El Debate: Año XIX Número 6150 - 1929 abril 2 by unknown
JÜ.L ' l ' l ü M l ' ü (Servicio Meteorolugico Oficial).—Probable 
para la m a ñ a n a de hoy: toda E s p a ñ a , buen tiempo. Tem-
| l peratura m á x i m a del domingo: Sevilla y Almer í a , 28; 
[ m ín ima . 1 en Teruel. En Madrid : m á x i m a de ayer. 24.3; 
i ' m ín ima , 9,6. En Tenerife: m á x i m a del domingo. 21; 
jj min ima de ayer, 14. (Véase en quinta plana el BoletiH 
Meteorológi ":•)). 
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E L DIVORCIO Y E L Q 
P o d r í a m o s asegurar que la t e o r í a del d ivorc io no es n i n g ú n pe l ig ro pa ra 
el m a t r i m o n i o en el ter reno á r i d o de l a f i losof ía , sino en el f l o r i d o del ar te . 
E l a r te recoge amorosamente las ideas, los anhelos, l a fuerza de un pueblo; 
pero a su vez le devuelve ideas, anhelos, fuerza. L o que no ha l legado muchas 
veces por l a f i losof ía al a lma popular , ha l legado por el ar te . A s í es como el 
d ivorc io sinuosamente, subrept ic iamente se ha ido i n f i l t r a n d o en l a v ida mo-
derna. Pena da tener que achacar efectos sociales t a n deplorables a causa 
t a n noble y levantada. 
Hablemos del "c ine" en p a r t i c u l a r . L a desgracia posible y aun frecuente 
de u n m a l m a t r i m o n i o ha prestado a l c i n e m a t ó g r a f o toda una m á q u i n a de ra-
zones del c o r a z ó n c o n t r a la ind i so lub i l idad de a q u é l . Y e l "cine", con su poder 
de t a u m a t u r g o , ha ido adormeciendo la conciencia n a t u r a l p r i m e r o y des-
p u é s el sen t imien to c r i s t i ano del mundo y le ha ido acos tumbrando a m i r a r el 
d i v o r c i o como la ú n i c a s o l u c i ó n posible en un fracaso de amor . Porque el amor 
es en el ar te , y debe ser en l a v ida , una fuerza sin resistencias, un poder s in 
f ron te ras . N a d a m á s fuer te que el amor , aunque sea c r i m i n a l , porque todo 
amor es en sí puro y santo. Só lo es m á s fuer te que el amor, o t r o amor . N i 
va l en v í n c u l o s civiles, n i existe el lazo indisoluble del sacramento. . . Estos son 
los p r inc ip ios ; nos hemos ido haciendo a ellos en el "c ine" . Los hechos vienen 
para le lamente , co r re l a t ivamente ; nos vamos t a m b i é n haciendo a ellos en la v ida . 
Es un hecho innegable que el d ivorc io v a cundiendo por todo el mundo 
como peste m a l i g n a . E n la m a y o r í a de las naciones, a lgunas hi jas de E s p a ñ a , 
t o m a por d í a s incremento creciente, pero sobre todo en los Estados Unidos . 
E l n ú m e r o t o t a l de m a t r i m o n i o s en esta R e p ú b l i c a fué , en 1926, 1.202.574, y 
el de divorcios , 180.853, lo que da u n d ivorc io po r cada 6,6 m a t r i m o n i o s . L a 
elocuencia de estas c i f ras no puede ser m á s a t e r radora . Y no es y a la fuerza 
del hecho, sino la del derecho. Muchos pueblos le v a n reconociendo exis tencia 
legal . L a m e r a desavenencia de los c ó n y u g e s basta p a r a entablar l a demanda. 
N o menos a la rmante y pavoroso que en sus proporciones, lo es en sus efec-
tos . E l d ivorc io es, ante todo, l a d e s i n t e g r a c i ó n de l a f a m i l i a . C r e e r í a s e a 
p r i m e r a v i s t a que las faci l idades que t rae de romper el v í n c u l o v e n d r í a a re-
dunda r en aumento del m a t r i m o n i o . Y, sin embargo, es al con t r a r io . Y a lo 
a d v e r t í a "The D e t r o i t Free Press" cuando d e c í a que decrece el m a t r i m o n i o 
cuando aumen ta el d ivo rc io y a l a vez todos esos estados de p romiscu idad 
que s ign i f i can tendencia a l a n í m a l i s m o y f a l t a de a m o r a los hi jos . 
De a h í ot ros efectos funestos, como el aumento de l a c r i m i n a l i d a d , y p r i n -
c ipa lmen te l a d i s m i n u c i ó n de l a na ta l idad . Es n a t u r a l : negada l a f a m i l i a , des-
in tegrada , ¿ q u é personalidad puede ser la de los hi jos en esa sociedad inesta-
b l e? L a respuesta l a dan cumpl idamen te las p r á c t i c a s mal tus ianas , que se 
ex t ienden como una mancha por el mundo, preocupando a las naciones, ob l iga-
das vergonzosamente a establecer el p remio a l a m a t e r n i d a d . Ex i s t e u n l ib ro 
I n g l é s , verdadero m é t o d o in fe rna l de esas p r á c t i c a s , escr i to por una muje r que 
n a c i ó p a r a madre . Es u n monumen to de esta nues t r a c iv i l i z ac ión perver t ida . 
L a na ta l idad , que en u n p a í s n o r m a l suele ser de u n 34 por 1.000 habi tantes , 
e s t á m u y por debajo de esta c i f r a precisamente en las naciones en que es ma-
y o r el n ú m e r o de divorcios . E j e m p l o elocuente el de F r a n c i a . Su p o b l a c i ó n , 
contando con l a de A l sac i a y L o r e n a y con un m o v i m i e n t o de i n m i g r a c i ó n , ha 
aumentado desde l a paz en dos mil lones , m i e n t r a s A l e m a n i a , pese a las p é r -
didas de g u e r r a y a l a e m i g r a c i ó n , ha ten ido en el m i s m o t i empo u n aumento 
de cua t ro mi l lones y medio. Curioso es el conocido da to de B é l g i c a . De cada 
cien m a t r i m o n i o s eran hijos i l e g í t i m o s 8,40 en 1881, 5,69 en 1923 y 5,29 en 1924. 
S e r í a consoladora l a e s t a d í s t i c a si el descenso signif icase u n aumento de v i r t u d . 
Q u i s i é r a m o s nosotros que E s p a ñ a se viese i nmune del contagio . Pueblo el 
nues t ro eminentemente é t i co , a ú n siente ese cul to caballeresco y c r i s t i ano a 
l a mu je r amada, a l a que se c o n s a g r ó no u n t i empo , sino una vida , con sus 
angust ias y sus a l e g r í a s en perenne cont ras te . P e r d u r a a ú n ent re nosotros 
ese gus to del hogar, ese ca lor de f a m i l i a , pero pud ie ra a l terarse y perderse. 
Porque y a lo hemos d icho : L o que no v e n d r á por el camino de l a f i losof ía , n i 
aun por el a ta jo de l a to le ranc ia legal , v e n d r á t a l vez por el c i n e m a t ó g r a f o . 
¿ Q u é remedios poner a los avances de esa peste m a l i g n a de los pueblos 
modernos? Dos a n t í d o t o s s e ñ a l a b a l a r ev i s t a de N u e v a Y o r k , "The L i t e r a r y 
D i g e s t " : A m o r y sentido c o m ú n . A m o r , i n t e rp re t amos nosotros, amor, que es 
el me jo r acicate de los ideales humanos, en los ind iv iduos ; buen sentido en 
los Gobiernos. Poco sentido c o m ú n se necesita p a r a no ve r en el d ivorc io un 
pe l ig ro g r a v í s i m o p a r a l a sociedad. Es necesaria, po r t an to , una a c c i ó n t u t e l a r 
del Gobierno, a quien debe interesar mantener en su v i g o r l a f a m i l i a e s p a ñ o l a , 
l a base m á s f i r m e de esa o t r a g r a n f a m i l i a , que es E s p a ñ a . Vé l e se , p r i n c i p a l -
mente , el "c ine" ; e s t a b l é z c a s e s i s t e m á t i c a m e n t e l a censura y d e s t i é r r e s e sin 
contemplaciones toda p e l í c u l a de divorcios . Que las casas edi toras se vean 
obl igadas a buscar otros asuntos. P o r todos los medios posibles d e f i é n d a s e el 
m a t r i m o n i o y l a f a m i l i a , si se quiere de veras f o m e n t a r la na ta l idad . 
P r e o c u p a c i ó n debe ser esta p r i m o r d i a l de cua lqu ie r Gobierno. Recordemos 
aquellas frases de "The Free Press": " E l m a n t e n i m i e n t o de la casa es nece-
sar io p a r a perpe tuar l a c i v i l i z a c i ó n . " 
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D E L C O L O R D E Mi C R I S T A L 
SE C O n QUE EL 
m u m n m u 
«EZ EL 24 DE JUNIO 
Irá a la Basílica de Letrán 
La Pascua ha sido celebrada 
este año en el Vaticano 
con gran brillantez 
Discurso del embajador de Francia 
sobre la Juventud Católica 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 1.—Se ha conf i rmado l a no-
t i c i a s e g ú n la cua l el p r ó x i m o d í a 24 
de j u n i o , fiesta de San Juan Bau t i s t a , 
Su San t idad e f e c t u a r á su p r i m e r a sa l i -
da del V a t i c a n o p a r a t ras ladarse a l a 
B a s í l i c a de San J u a n de L e t r á n . — D a í -
l ina . 
La fiesta de la Pascua 
PIPIlHoy reanudan el vuelo 
Jiménez e Iglesias 
PARECE SEGURO QUE HARAN 
ESCALA EN MONTEVIDEO 
E L A R T E F A C I L 
A l g u n a s personas demasiado i r r i t a -
bles se i n d i g n a n y otras, excesivamen-
te f á c i l e s a la risa, se r í en como locas 
ante los cuadros vanguard is tas expues-
tos en el J a rd .n B o t á n i c o . N o hay mo-
t i v o n i p a r a lo uno n i p a r a lo o t ro . 
Es n a t u r a l que la gente joven quiera 
hacer a lgo nuevo, pues pa ra eso parece 
haber venido al mundo, y todos sus es-
fuerzos en este sentido son laudables, 
aunque la m a y o r í a de los resultados 
sean dignos de l amenta r . Ve r fracasar, 
s i se tiene buen c o r a z ó n , es t r i s t e . 
E n t r e los a r t i s t a s y el p ú b l i c o existe 
u n verdadero d ivorc io (con r o t u r a de 
todo v í n c u l o ) , porque los p r ime ros dis-
c u r r e n con el d iablo pa ra conseguir que 
no se les ent ienda y a l p ú b l i c o le i r r i -
t a n los jerog- l í f icos . 
Paz, s e ñ o r e s , no hay que enfadarse. 
E l a r t i s t a no t iene r a z ó n pa ra l l a m a r 
id io tas a los que no le entienden, por-
que si esto era lo que buscaba el efec-
t o e s t á logrado . E l p ú b l i c o , po r su 
pa r t e , debe agradecer que se procure , 
poner el a r te al alcalce de todo el m u n - | 
do, pues, aunque a p r i m e r a v i s t a pa- ' 
rezca lo con t r a r i o , se observa en se-
g u i d a que l a consecuencia del nuevo 
g é n e r o s e r á que todos puedan ser p in -
tores, aunque cada uno pa ra sí, de t a l 
modo que nadie ent ienda lo pintado,! 
sino el a u t o r y , a lo sumo, a l g ú n a m i - ' 
go a quien se le h a y a contado la co-
sa en secreto. O c u r r i r á entonces con la 
p i n t u r a como con l a t a q u i g r a f í a , que no 
l a puede leer y t r a d u c i r m á s que el 
que l a h a escr i to . 
Y o encuentro en el nuevo a r te dos 
inmensas ventajas que lo f a c i l i t a n pilu-
cho. 
L a p r i m e r a consiste en que el lienzo 
no t iene que representar los objetos ¡ 
tales como son en l a real idad. Nadie-
puede ca lcu la r lo ventajoso de esto. To-
do aquel que, po r ejemplo, haya inten-j 
tado p i n t a r una s i l l a conoce las g ran- i 
des d i f icu l tades que hay que vencer | 
p a r a colocar las patas de ella en el si-¡ 
t í o que respec t ivamente les corresponde: 
y p a r a dar una idea de que en aquel 
mueble es posible sentarse. T r a z a r unas! 
l ineas, pasar luego los pinceles y quej 
el que lo vea d i g a inmedia tamente : 
"Eso es una s i l la" , es un resultado de-
masiado sa t i s fac tor io p a r a que pueda 
obtenerse s in grandes fa t igas . Pero des-
de el momento en que no es el espec-
t a d o r quien ha de deci r lo que el l i en-
zo representa, sino que basta que lo d i -
g a el p in to r en un le t re ro al pie. l a ma-
y o r pa r te de las d i f icu l tades pueden 
tenerse por vencidas. 
L a segunda ven ta j a es que ya no 
hay absoluta necesidad de p i n t a r las 
cosas en el cuadro, sino que pueden 
ponerse rea lmente en é l p e g á n d o l a s . Es-
to f a c i l i t a mucho l a tarea. S í t iene us-
ted que p i n t a r algo que se t i t u l e " E l 
cabal lero del p u r o en l a boca", y el 
pu ro se resiste a l a i n s p i r a c i ó n , no t i e -
ne usted m á s que i r a l estanco, com-
p r a r uno s in miedo (puesto que no se 
lo h a de f u m a r ) y colocarlo m a ñ o s a -
mente en u n a g u j e r í t o de l a te la co-
rrespondiente a l l u g a r de l a boca. 
Pero n i a u n esto es indispensable; 
porque como no hay n i n g u n a o b l i g a c i ó n 
de que. el r e t r a t ado parezca una per-
sona n i el pu ro u n puro , cualquier ob-
j e to que tenga p r ó x i m o o que adquiera 
en el Ras t ro puede se rv i r per fec ta-
mente. 
E n vez de g r u ñ i r o de r e í r s e del nue-
vo a r t e p i c t ó r i c o deben ustedes apro-
vechar su d e m o c r a t i z a c i ó n . Dos bro-
chazos, un poco de arena, o t r o poco 
de pelo n a t u r a l , unas t i r a s de a rp i l l e ra , 
ta i cua l b o t ó n , lacre, sebo, t i n t a , el t a -
cón de un zapato, u n car re te sin b í lo 
y u n l e t r e ro a l pie, y y a e s t á el cua-
dro. E l l e t r e ro puede decir lo que us-
tedes qu ie ran : "Noche de verano", " P a i -
saje polar" , " A l m a femenina" o " B o m -
bero de servic io" . Y el que se a t r e v a a 
decir que no le g u s t a es un c re t ino . O 
algo m á s g r a v e : un b u r g u é s . 
T i r s o M E D I N A 
Una carta del Sr. Llanos 
y Torriglia 
Sin consultar al firmante, se 
ha puesto su firma al pie 
de un manifiesto 
E l s e ñ o r L lanos y T o r r i g l i a nos en-
vía la s iguiente ca r t a : 
" S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M í quer ido a m i g o : A l p íe de un ma-
n i ñ e s t o o c a r t a a su majes tad el Rey, 
v is ib lemente a p ó c r i f a , que c i r c u l a estos 
d í a s , en la cua l se dec laran i ncompa-
t ib les con l a ac tua l M o n a r q u í a v a r í a s 
pres t ig iosas personalidades, l a firma de 
a lgunas de la? cuales me consta que 
no sé ha sol ic i tado siquiera, aparece 
t a m b i é n l a m í a . Con t a n poca med i t a -
c ión han sido escogidos los nombres de 
los supuestos disidentes de l a d i n a s t í a , 
que hasta se inc luyen en t re ellos los 
de va r i o s m u e r t o s . Y pa ra que los " v i -
vos" no se sa lgan adelante con su des-
m a ñ a d a hab i l idad , a g r a d e c e r é a us ted 
l a i n s e r c i ó n de estas l í n e a s , med ian te 
las cuales me declaro t o t a l m e n t e ajeno 
a l a a lud ida man iob ra . 
Suyo afmo. amigo , q. e. s. m . , F . de 
L lanos y T o r r i g l i a . " 
L a fes t iv idad de l a Pascua se ha ce-
lebrado este a ñ o en el Va t i cano con u n 
g r a n esplendor, como consecuencia de 
los acontecimientos felices. 
Todos los pre lados y d e m á s persona-
lidades que h a b i t a n en el rec in to de 
la c iudad del V a t i c a n o han querido ce-
lebrar l a Pascua con toda l a solemnidad 
que corresponde a l a p r i m e r a f e s t i v i -
dad c a t ó l i c a pos te r io r a l a firma de 
c o n c i l i a c i ó n ent re l a Santa Sede y el 
Q u i r i n a l . 
E l Sumo P o n t í f i c e c e l e b r ó una misa 
en l a Cap i l l a S i x t í n a , cuyo d e c o r a c i ó n 
h a b í a sido comple tamente t r a n s f o r m a -
da. T a l como se h a b í a anunciado, asis-
t i e ron a e l la todos los miembros del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o acredi tado cerca de 
l a Santa Sede, con sus f ami l i a s res-
pect ivas y el personal de las E m b a j a -
das y Legaciones, l a pr incesa E s t e f a n í a 
de B é l g i c a y su esposo, el p r í n c i p e de 
L i o n a y . 
A las once de l a m a ñ a n a , l a banda 
de l a G u a r d i a P a l a t i n a d ió un concier to 
en el pa t i o de San D á m a s o . As i s t i e ron 
l a Cor te pon t i f i c i a en pleno y numero-
s í s i m o s invi tados . E n t r e los n ú m e r o s del 
p r o g r a m a figuraban la " M a r c h a p o n t i -
fical", compuesta pa ra l a c o r o n a c i ó n de 
P í o DC, y el " H i m n o a R o m a " del maes-
t r o P u c c i n í . los cuales fueron calurosa-
mente aplaudidos. 
Su San t idad p e r m a n e c i ó has ta las p r i -
meras horas de l a t a rde en su b ib l io -
teca p r ivada , y , p o r l a tarde, antes del 
rosar io , p e r m a n e c i ó conversando con sus 
f ami l i a re s . N o ocu l t aba el P o n t í f i c e su 
p a r t i c u l a r s a t i s f a c c i ó n , especialmente por 
las not ic ias l legadas du ran te los pa-
sados dias de l a Santa Semana de las 
pr inc ipa les d i ó c e s i s de I t a l i a , en las que 
se observa u n creciente desper tar del 
sen t imien to rel igioso, que se man i f i e s t a 
v i s ib lemente en l a enorme asistencia a 
los templos . 
En la Embajada de Francia 
Por l a tarde, el embajador f r a n c é s 
cerca de l a San ta Sede, vizconde de 
Fontenay, o f r e c i ó una b r i l l a n t í s i m a re-
c e p c i ó n en los salones de l a nueva E m -
bajada, es decir, en el Pa lac io Taverna . 
A s i s t i e r o n a e l la los Cardenales V a n -
n u t e l l i , G a s p a r r í , Rouleau , Lepic ier , Bis -
l e t i y L a u r e n t í . y m o n s e ñ o r e s C a c c í a ¡ 
D o m i n i o n i , P izzardo y Nardone , y otros 
Prelados i t a l i anos y franceses. A s i m i s -
m o se ha l l aban presentes numerosos; 
m iembros de l a p e r e g r i n a c i ó n o r g a n i -
zada p o r las Juventudes C a t ó l i c a s f r a n -
cesas, var ios capellanes m i l i t a r e s y los 
redactores y corresponsales de los p r i n -
cipales p e r i ó d i c o s i ta l ianos y ex t ran je -
ros. 
E l vizconde de F o n t e n a y p r o n u n c i ó un 
breve discurso, en el cua l a g r a d e c i ó a 
las Juventudes C a t ó l i c a s de F r a n c i a su 
p a r t i c i p a c i ó n en esta agradable fiesta, 
a l a vez que se f e l i c i t a b a po r l a i n t e n -
sa p rueba de fe que han dado en R o m a 
y que les ha va l i do las s i m p a t í a s de 
todos los romanos . 
Se c o m p l a c i ó en que su ven ida a Ro-
m a h a y a sido en c i rcuns tancias t a n so-
lemnes, en un m o m e n t o verdaderamente 
h i s t ó r i c o y de u n a i m p o r t a n c i a cap i t a l , 
cual es el de l a c o n c i l i a c i ó n ent re l a 
Santa Sede e I t a l i a , c o n c i l i a c i ó n que t i e -
ne un eco t a n g r a n d e en F ranc i a , por-
que viene a c o n t r i b u i r con una s ó l i d a 
base a la paz un ive r sa l . 
E l P a p a s iente un g r a n afecto ha-, 
c í a F r a n c i a y , en especial, hac ia l a J u -
jven tud C a t ó l i c a francesa. E l Papa noj 
¡ d e j a r á de acoger p a t e r n a l m e n t e a los 
I peregr inos p a r a bendecir una vez m á s 
a F r a n c i a , t a n a m a d a de l a Igles ia , que 
ha enviado a R o m a l a p a r t e m á s selec-
t a de sus hi jos con el objeto de r e n d i r 
homenaje a l P o n t í f i c e con m o t i v o de 
su faus to Jubi leo sacerdota l . 
P í o X I s e r á recordado en l a H i s t o -
r i a como el P o n t í f i c e de l a paz, y no 
só lo po r la paz re l ig iosa dada a I t a -
l ia , s ino t a m b i é n por el e s p í r i t u de 
paz que d i funde por todo el mundo . 
E l embajador s a l u d ó a los j ó v e n e s 
venidos a R o m a cen t ro de l a c u l t u r a 
l a t i n a , madre de l a c i v i l i z a c i ó n y Sede 
del V i c a r i o de C r i s t o . 
R e s p o n d i ó a l vizconde de F o n t e n a y 
el presidente de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
francesa, s e ñ o r De Mentson , el cua l 
d i jo que se s e n t í a orgul loso de que 
F r a n c i a h a y a sido l a p r i m e r a n a c i ó n 
c a t ó l i c a que h a y a f e l i c i t ado a l P o n t í -
fice y al Gobierno i t a l i ano por el g r a n 
acontec imien to de l a c o n c i l i a c i ó n . 
A l u d i ó d e s p u é s , con s i m p á t i c a s pala-
bras, a l a c o r d i a l y afectuosa acogida 
que l a J u v e n t u d C a t ó l i c a de F r a n c i a 
ha ten ido en I t a l i a . L o s i t a l i anos nos 
han demostrado hoy que son amigos 
en l a paz, como y a fueron verdadera-
mente amigos en los campos de ba-
t a l l a . 
S a l u d ó d e s p u é s , con v ib ran t e s frases, 
al Cardenal V a n n u t e l l i , decano" del Sa-
cro Colegio, figura n o b i l í s i m a y g r a n -
de, y al Cardena l Rouleau, represen-
t an t e de los hermanos c a t ó l i c o s del 
C a n a d á , y r i n d i ó homenaje a los de-
m á s Cardenales presentes y a l emba-
j ado r de F r a n c i a . 
F u é servido d e s p u é s un té a todos 
los i n v i t a d o s . — D a f f í n a . 
Se amplía la central eléctrica 
Ayer estuvo Iglesias en Petrópolis 
para cumplimentar al presi-
dente de la república 
R I O D E J A N E I R O , 2.—Los aviado-
res e s p a ñ o l e s , que como y a hemos d i -
cho s a l d r á n p a r a Mon tev ideo hoy m a r -
tes ent re cinco y seis de l a m a ñ a n a 
( h o r a l o c a l ) , a t e r r i z a r á n en el campo 
de A v i a c i ó n m i l i t a r . — A g e n c i a A m e r i -
cana. 
» » • 
(Serv ic io especial) 
R I O D E J A N E I R O , 1.—Los capi ta -
nes aviadores J i m é n e z e Ig les ias h a n 
decidido prosegui r m a ñ a n a mar t e s su 
vuelo a t r a v é s del cont inente amer ica-
no. A l afecto, e m p r e n d e r á n el vuelo, en 
las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a , con 
d i r e c c i ó n a Buenos A i r e s , adonde se 
proponen l l egar s i n escala a lguna. S in 
embargo de esto, se asegura que J i m é -
nez e Ig les ias han recibido ins t rucc io -
nes en el sentido de que, antes de l l e -
g a r a l a c ap i t a l de l a r e p ú b l i c a A r g e n -
t ina , a t e r r i c en en el a e r ó d r o m o de M o n -
tevideo, donde y a h a n empezado los 
p repa ra t ivos p a r a dispensarles u n r e c i -
b imien to entusias ta . 
A c o m p a ñ a d o s del encargado de N e -
gocios de su p a í s , don Rober to Sato-
rres de U r r í e s , se ha t ras ladado I g l e -
sias esta m a ñ a n a en t r e n a l a c iudad 
de P e t r ó p o l i s , donde a s i s t i r á a una g r a n 
r e c e p c i ó n que l a co lon ia e s p a ñ o l a ha 
organizado en su honor . D e s p u é s de 
celebrada esta r e c e p c i ó n , s e r á recibido, 
en el palacio pres idencia l de R í o N e -
gro , por el presidente de l a r e p ú b l i c a 
b r a s i l e ñ a , s e ñ o r W á s h i n g t o n L u i s . — 
Associated Press. 
L A V I S I T A A P E T R O P O L I S 
P E T R O P O L I S , 2 . — L l e g ó el c a p i t á n 
aviador Iglesias, a c o m p a ñ a d o del encar-
gado de Negocios de E s p a ñ a . F u é re -
cibido po r el pueblo en masa en medio 
de g r a n entusiasmo. E l prefecto le d i ó 
la b ienvenida y el representante de l a 
colonia e s p a ñ o l a den Sandal io Alcober , 
le o f r ec ió una "corbe i l l e" . 
I n m e d i a t a m e n t e el c a p i t á n Igles ias 
v i s i t ó l a Ca t ed ra l y d e p o s i t ó flores en 
el s a r c ó f a g o de los ex Emperadores del 
Bras i l . D e s p u é s f u é rec ib ido en audien-
c ia p o r el pres idente de l a R e p ú b l i c a 
quien sostuvo con el c a p i t á n Igles ias 
una an imada c o n v e r s a c i ó n . E l s e ñ o r 
W á s h i n g t o n L u i s le f e l i c i t ó v ivamen te 
por l a proeza que él y su c o m p a ñ e r o 
J i m é n e z acaban de rea l izar . Seguida-
mente el c a p i t á n Ig les ias v i s i t ó a l ba-
r ó n de Te f f é , quien le a g r a d e c i ó l a a ten-
ción. Desde el d o m i c i l i o de dicho s e ñ o r 
Iglesias, a c o m p a ñ a d o del encargado de 
Negocios de E s p a ñ a , p a r t i ó , a las cua-
t r o de l a ta rde p a r a R í o Janeiro. 
L a muchedumbre , que l lenaba los s n -
flenesi p r o r r u m p i ó en ac1am.?.cione? y 
v ivas . 
E L D O M I N G O E N R I O D E J A N E I R O 
R I O D E J A N E I R O , 31.—Los cap i t a -
nes Igles ias y J i m é n e z c o n t i n ú a n aga-
s a j a d í s i m o s . 
E l banquete con que l a colonia espa-
ñ o l a obsequiaba a los capitanes Ig les ias 
y J i m é n e z seguido de una r e c e p c i ó n en 
la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Beneficencia, 
ha sido suspendido. 
H a sido fijada l a p a r t i d a del " J e s ú s 
del G r a n Poder" p a r a el p r ó x i m o m a r -
tes. E l m e c á n i c o Ganzo h a embarcado 
hoy en e l "Cap Po lon io" p a r a Buenos 
Ai res , en cuya c a p i t a l e s p e r a r á a sus 
jefes con el m a t e r i a l que a q u í t en ia 
previs to . 
Los s e ñ o r e s J i m é n e z e Iglesias, acom-
p a ñ a d o s de una C o m i s i ó n f o r m a d a p o r 
los s e ñ o r e s Cons t an t ino R o d r í g u e z , V í c -
t o r P a r a m é s , D i e g o Paz A r é s y E n -
rique Cantera , h a n v i s i t ado los locales 
del Cen t ro Gallego, siendo f e s t e j a d í s i -
mos .—Agencia A m e r i c a n a . 
LO D E L D I A 
No es eso 
Los ú l t i m o s n ú m e r o s de " L a N a c i ó n " , 
de Buenos Ai re s , l legados a M a d r i d son 
los correspondientes a los d í a s de a l -
garadas es tudiant i les . Todos sabemos l a 
m í n i m a i m p o r t a n c i a que aquel lo t u v o . 
M a s no parece a s í a t r a v é s de las i n -
formaciones de " L a N a c i ó n " . T í t u l o s a 
t res columnas . "Se a g r a v a él confl ic-
t o . " "Vio l en tos d i s tu rb ios . " Y , bajo es-
t a r o t u l a c i ó n ampulosa, not ic ias inexac-
tas en absoluto. E l Gobierno que a l -
q u i l a casas p a r a a lbe rga r a los dete-
nidos porque ya no caben en l a c á r -
cel ; 1.500 personas presas en Granada ; 
orden a l a P o l i c í a de env ia r gente a 
los hospitales, po r lo cua l l l evaban los 
agentes "abundantes munic iones" . Jun-
t o a esto l a e x a g e r a c i ó n en todo. L a 
l u n a r o t a de una pedrada se t r ans fo r -
ma en un "escaparate destrozado", los 
heridos se m u l t i p l i c a n , los retenes pues-
tos por p r e c a u c i ó n a c á o a l l á equivalen 
a M a d r i d ocupado e s t r a t é g i c a m e n t e po r 
l a fuerza p ú b l i c a . 
L a m e n t a m o s s inceramente t a l f a l t a 
de seriedad i n f o r m a t i v a . N o es ese, po r 
c ier to , el pape l de l a g r a n Prensa, n i el 
t r a t o que t e n í a m o s derecho a esperar 
de los p r ime ros p e r i ó d i c o s a rgent inos . 
P o r considerar los ó r g a n o s p e r i o d í s t i c o s 
de i m p o r t a n c i a h a n ten ido s iempre a q u í 
l a c o n s i d e r a c i ó n que l a g r a n Prensa de 
un p a í s se merece. S i a lguna vez nos 
han v i s i t ado sus elementos d i rec t ivos , 
han recibido of icial y p a r t i c u l a r m e n t e 
homenajes, a los que se h a n sumado re-
presentantes de p e r i ó d i c o s de todos los 
mat ices . Es lo n a t u r a l . Pero l a g r a n 
Prensa gana su c r é d i t o y su p res t ig io , 
s i rv iendo l a verdad a l p ú b l i c o ; no ha-
c i é n d o s e eco del p r i m e r r u m o r dispara-
tado que c ruza tendenciosamente l a 
f ron te ra . 
N o se nos ocu l t a que l a D i r e c c i ó n de 
u n p e r i ó d i c o puede no ser en teramente 
responsable de estas cosas. Pero " L a 
N a c i ó n " t iene su corresponsal en M a -
d r i d , el cua l sabe como nosotros y como 
todos los que a q u í v i v i m o s que no ha 
ocur r ido nada i m p o r t a n t e . Y no es ló -
gico n i es serio i n f o r m a r a los lectores 
de los sucesos ocurr idos en E s p a ñ a a 
base de te legramas t r a n s m i t i d o s desde 
San J u a n de Luz , desde Hendaya , o des-
de B i á r r i t z . ¿ Q u é g a r a n t í a s t i enen esos 
in formes ? 
Nos parece que en todo caso; pero 
m á s a ú n t r a t á n d o s e de E s p a ñ a debiera 
u n g r a n p e r i ó d i c o a rgen t ino e x t r e m a r 
l a prudencia . Podemos ofrecer a " L a N a -
c i ó n " tes t imonios de p e r i ó d i c o s que for -
m a n pa r t e ind i scu t ib lemente de l a g r a n 
Prensa de Eu ropa . ¡Y c u á n t o di f ieren del 
suyo! N o es eso l o que p o r va r ias ra -
zanose t e n í a m o s derecho a esperar. 
Los billetes ferroviarios 
Un autogiro dedicado a 
excursiones en París 
AYER HIZO EN UNA HORA UN 
VIAJE DE 137 KILOMETROS Y 
DESPEGO EN 20 METROS 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , % . — M . W e y m a n d , "as" de l a 
g r a n guer ra , t é c n i c o de r e p u t a c i ó n u n i -
versa l y uno de los ca r rocero- m á s acre-
di tados del mundo , es como se sabe, 
va ledor y pa t roc inado r de l a u t o g i r o Cier -
v a en F r a n c i a . P o r ello existe en el 
a e r ó d r o m o de O r l y u n a u t o g i r o que vue-
l a casi todos los d í a s de u n a m a n e r a 
perfecta , r ega l a r y desciende l en tamen-
te, pero con una belleza incon t ras tab le . 
D u r a n t e estos dias de Pascua, aprove-
chando el ocio de las gentes, el a u t o g i r o 
ha hecho diversas excursiones de recreo, 
l l evando a bordo a pasajeros e s p o n t á n e o s 
que cuenta y no acaban de l a bondad y 
de l a placidez de l a e x p e d i c i ó n . A y e r , 
p o r ejemplo, a las t res y media , el apa-
r a t o d e s p e g ó en Or ly , p i l o t a d o por el 
av iador Massot , en 20 met ros . Se re-
m o n t ó has ta 1.000 me t ros de a l t u r a y 
s i g u i ó el curso del Sena. L a es tabi l idad 
en una a t m ó s f e r a d i á f a n a y c á l i d a era 
marav i l l o sa , a pesar de l a fuerza del 
v ien to . Los pasajeros no s in t i e ron mareo 
a lguno . Q u e d ó a - l a i zqu ie rda el r i o y l a 
m á q u i n a enfiló hac ia Troyes . U n v i r a j e 
sobre el a la derecha y el apa ra to des-
c e n d i ó dulcemente, casi como con p lo-
mada, y o t r o v i r a j e d e s p u é s a l a i z -
quierda . Apenas sonaba el mo to r . Como 
los cua t ro gendarmes de servic io no po-
d í a n contener a los curiosos y é s t o s con-
fiaban decididos en l a inc ruenc ia del 
apa ra to y se acercaron demasiado, el 
av iador no t u v o m á s remedio que apu-
r a r l a v e r t i c a l i d a d del a t e r r i za je . Y , en 
efecto, el p á j a r o se p o s ó en t i e r r a como 
u n a flor, d e s p u é s de haber cubie r to en 
una h o r a j u s t a 137 k i l ó m e t r o s . — D a r a -
nas. 
LOS 
UNA V n i A SOBRE LIS 
TROPAS OE ALUZAN 
• • 
Los federales han perdido mil qui-
nientos prisioneros y 400 muer-
tos, entre ellos el general Ortiz. 
La batalla se dió en las 
inmediaciones de Escalón 
en' l a cua l han sido montados recien-
temente dos nuevos motores de aceite 
pesado y dos t u r b i n a s . 
P a r a t ras ladarse a l a Cen t r a l e l é c -
t r i ca , el P o n t í f i c e a t r a v e s ó en a u t o m ó -
v i l los j a rd ines pont i f ic ios . E n e l p r i -
me r coche, j u n t a m e n t e con Su S a n t i -
dad, iba m o n s e ñ o r A r b o r i o Me l l a , y en 
el segundo, m o n s e ñ o r P izzardo y el i n -
geniero s e ñ o r R a t t i , sobrino del Pon-
t íf ice. P a r a rec ib i r a los v is i tantes , se 
encon t raban en los locales c i tados 
m o n s e ñ o r M a r i a n i , los comendadores 
N o g a r a y B i a g e t t i , el ingeniero De 
Rossi y el personal de l a casa. 
D e s p u é s de una detenida v i s i t a a 
é s t a , el Sumo P o n t í f i c e puso por sí 
m i s m o en m a r c h a uno de los dos m o -
tores recientemente adqui r idos . S u San-
t i dad q u e d ó t a n sat isfecho de l a prue-
ba, que ha ordenado l a a d q u i s i c i ó n de 
o t ros c u a t r o motores de 500 caballos. 
Los locales de l a Cen t r a l e l é c t r i c a 
s e r á n p r ó x i m a m e n t e ampliados, y a 
ellos se a ñ a d i r á n los que ocupa ac-
tua lmen te l a f á b r i c a de tapices. 
D e s p u é s de l a v i s i t a , Su San t idad se 
t r a s l a d ó a esta f á b r i c a , donde presen-
c ió po r algunos m o m e n t o s l a labor o 
los profesores Grosso y B u r a t t i n i , que 
e s t á n p in tando ac tua lmen te el c a r t ó n 
pa ra un t ap iz que reproduce la M a d o n -
na del P i n t u r i c c h i o . — D a f f i n a . 
Una medalla a ofi-
Su San t idad h a v i s i t ado esta m a ñ a -
na l a C e n t r a l e l é c t r i c a del Va t i cano , 
ciales italianos 
E l Romano P o n t í f i c e ha enviado a la 
o f i c i a l idad de l r e g i m i e n t o n ú m e r o 52 de 
I n f a n t e r í a i t a l i ana , que p r e s t a r o n ser-
vic io de honor en l a plaza de San Pedro 
el d í a del s é p t i m o an iversa r io de la 
c o r o n a c i ó n de P í o X I , una meda l la de 
p la ta , con u n m a g n i f i c o estuche, a la 
que a c o m p a ñ a u n a c a r t a del Cardenal -
Secre tar io de Estado, m o n s e ñ o r Pedro 
G a s p a r r í , en l a que é s t e expresa, en 
nombre del Papa, su augus t a compla -
cencia po r el homenaje rendido a la 
Cabeza Vis ib le de l a c r i s t i andad por el 
E j é r c i t o de I t a l i a . 
" E l P o n t í f i c e e s t á seguro, t e r m i n a la 
ca r t a , de que la m e m o r i a del g r a n acon-
t ec imien to y del p r i v i l e g i o que a ellos 
les c o r r e s p o n d i ó con t a l m o t i v o s e r á 
t an to pa ra ellos como pa ra sus fami-
lias, una chispa a l i m e n t a d o r a de cari-
dad re l ig iosa y p a t r i ó t i c a . " Concluye 
o t o r g á n d o l e s la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . — 
D a f f i n a . 
E n estos d í a s de vacaciones é c h a n s e 
m á s de ver que de o rd ina r io c ier tos de-
fectos de qu eadolece nues t ra organiza-
c ión f e r r o v i a r i a . 
Muchas veces hemos pensado que po-
d í a imp lan t a r s e en E s p a ñ a lo que es 
an t iguo en todo el mundo . Como es sa-
bido, en casi todos los p a í s e s moder-
nos, u n bi l le te del f e r r o c a r r i l puede ser 
obtenido en cualquier d í a y p a r a cua l -
qu ie r fecha. A p a r t i r de é s t a c o n c é d e -
se un plazo va r i ab le genera lmente de 
m á s de t res d í a s , p a r a su u t i l i z a c i ó n 
en cua lquier clase de trenes. E n a l g u -
nas naciones—por ejemplo, A l e m a n i a — 
el deseo n a t u r a l de a t r ae r a l cl iente 
—al v i a j e ro—l leva has ta el e x t r e m o de 
que los bi l le tes de f e r r o c a r r i l pueden 
ser adquir idos, no y a en cualquiera de 
las numerosas agencias de viajes, sino 
en o t ros muchos establecimientos co-
merciales. 
E n cambio, en nues t r a p a t r i a — y so-
bre todo fue ra de M a d r i d — e l b i l le te no 
se puede a d q u i r i r sino una h o r a antes 
— y hasta só lo los cinco m i n u t o s pre-
cedentes—a l a m a r c h a del t r e n . 
Si sucede algo i m p r e v i s t o que ob l i -
ga a d i f e r i r el v ia je e l b i l l e t e h a cadu-
cado. 
O t r a f a l t a es esa, que no se pueda 
i n t e r r u m p i r el v ia je a l l í donde a l v ia -
je ro le convenga. Parece n a t u r a l que 
el que qu i e r a i r de M a d r i d a Sevil la, 
y pague por ello, pasando por C ó r d o b a , 
pueda quedarse a l g ú n t i e m p o en aque-
l la c iudad. Sin embargo, en nues t r a ac-
t u a l l e g i s l a c i ó n f e r r o v i a r i a eso no es 
posible. 
Las p é r d i d a s que ese a t raso ocasiona a 
muchas ciudades e s p a ñ o l a s son, a nues-
t r o ju ic io , de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . B i en 
se nos alcanza que las condicipnes no 
son las m i smas en E s p a ñ a , que en 
o t ros p a í s e s de Eu ropa . L a af luencia de 
via jeros es menos y , sobre todo, es i r r e -
gu la r . M i e n t r a s en unas é p o c a s hay 
que dup l i ca r los servicios, en o t ras los 
trenes c i r c u l a n casi v a c í o s . E n estas 
c i rcunstancias se expl ica que se rehuya 
todo aquel lo que pueda aumen ta r esa 
i r r e g u l a r i d a d . 
Con todo, ahora que nos preocupa-
mos j u s t a m e n t e del t u r i smo , debiera 
tenerse en cuenta, a j u i c i o nuestro, lo 
que escri to queda. N u e s t r o servic io fe-
r r o v i a r i o h a ganado mucho . Los per-
feccionamientos que indicamos d a r í a n 
mayores comodidades a los viajeros, y 
ello a u m e n t a r í a , s i n duda, l a af luencia . 
Un abordaje en el Golfo 
de Vizcaya 
E l trasatlántico francés "Ceylan" 
con graves averías 
R O Y A N , 1.—Ayer en el go l fo de V i z -
caya el paquebote "Cey lan" , de 11.000 
toneladas, f u é abordado por el vapo r i n -
g l é s "Clodoa" . E l choque fué m u y v io -
lento, y el "Cey lan" c o m e n z ó i nmed ia -
tamente a hacer agua. E l buque i n g l é s 
l o g r ó recoger a bordo a l pasaje. L a t r i -
p u l a c i ó n del "Cey lan" , d e s p u é s de í m -
probos t rabajos, l o g r ó t apa r las v í a s 
de agua y que el " C e y l a n " s igu ie ra a 
flote has ta l á l legada de los remolca-
dores de socorro que sa l ieron de este 
puer to . 
Todo el pasaje del "Ceylan"—90 per-
s o n a s — f u é d e s p u é s t ransbordado a l 
" C o m a n d a n í e Gamaz", que se d i r i g e a 
L a Pal l ice . E l m i s m o r u m b o s iguen los 
remolcadores que l l evan a l "Cey lan" . 
L O S P A S A J E R O S 
L A R O C H E L L E , 1.—Hoy, a las ca-
torce t r e in t a , ha l legado a L a Pa l l ice 
el remolcador "Comandante Gamaz", 
t r ayendo a bordo cien pasajeros del pa-
quebote "Ceylan" , a los cuales les pres-
t ó asistencia f a c u l t a t i v a el doctor D u -
burnis . 
Diez personas al Polo en 
submarino 
E l buque no estará terminado 
antes de tres meses 
N U E V A Y O R K , L — L a C o m p a ñ í a que 
const ruye el submar ino dest inado a l a 
e x p e d i c i ó n al Polo N o r t e , en l a que el 
explorador W i l k i n s r e a l i z a r á su expedi-
c ión, dec lara que este navio e s t a r á p ro -
vis to de los ú l t i m o s perfeccionamientos 
de l a c ienc ia y e s t a r á equipado con todo 
el c o n f o r t que pueda desear u n equipaje 
de diez personas. 
E l submar ino p o d r á hundirse m u y f á -
c i lmen te y t e n d r á u n d i spos i t ivo espe-
c ia l pa ra poder r o m p e r por medio de 
explosivos los bloques de nieve y s i es 
preciso deslizarse s in ser tocados por 
los hielos no aparentes y ev i t a r las co-
lisiones violentas. E l navio no p o d r á es-
t a r t e rminado antes de t res meses. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
EN E L COMBATE INTERVINIERON 
LOS AEROPLANOS 
El Gobierno habla de otro com-
bate en el que fueron re-
chazados los rebeldes 
(Serv ic io especial) 
N U E V A Y O R K , 1.—D<?(5de C iudad 
J u á r e z t r a n s m i t e n a esta c a p i t a l un 
comunicado o f i c i a l del caudi l lo de l a re-
b e l d í a me j i cana gene ra l J o s é Gonzalo 
Escobar, en el que é s t e anunc ia que en 
las inmediaciones de l a c i u d a d ' de Esca-
lón, las t ropas revoluc ionar ias , bajo el 
mando del p r o p i o Escobar, sos tuv ie ron 
ayer u n g r a n combate con l a co lumna 
federa l que m a n d a el gene ra l A l m a z á n ' , 
a l cua l i n f l i g i e r o n una i m p o r t a n t e de-
r r o t a . 
A ñ a d e el comunicado que las fuerzas 
federales su f r i e ron 400 bajas, en t re las 
que se cuenta el genera l E u l o g i o Or t i z , 
jefe de una de las columnas, y de ja ron 
en poder de los rebeldes 1.500 pr i s ione-
ros. E n esta bata l la , a ñ a d e el c o m u n i -
cado, t o m a r o n pa r t e 15 aviones. 
Las t ropas de A l m a z á n , m u y desmo-
ralizadas, se rep l iegan hac ia el Sur, con 
d i r e c c i ó n a T o r r e ó n . E l gene ra l Gonza-
lo Escobar, con el grueso de sus fuer -
zas, permanece en E s c a l ó n , donde se 
prepara p a r a lanzarse en p e r s e c u c i ó n de 
las t ropas del Gobierno. 
El Gobierno habla 
de Jiménez 
Los comunicados of iciales del Gobier-
no de Por tes G i l no c o n f i r m a n las no-
t ic ias de los revoluc ionar ios . Noso t ros 
t ampoco hemos recibido no t ic ias en ese 
sentido de los corresponsales de g u e r r a 
e s p e c í a l e s de l a Assoc ia ted Press, que 
a c o m p a ñ a n a las t ropas de P l u t a r c o 
El ias Calles, n i t ampoco de los destaca-
dos en otros puntos . 
S i n embargo, u n comunicado o f i c i a l 
publ icado en l a c a p i t a l de M é j i c o dice 
que h a dado comienzo u n a i m p o r t a n t e 
b a t a l l a por l a p o s e s i ó n de l a c iudad de 
J i m é n e z . L a n o t i c i a de esta b a t a l l a l a 
ha con f i rmado u n a i n f o r m a c i ó n poste-
r i o r de los rebeldes, pero como los des-
pachos de esta procedencia e s t á n fecha-
dos en E s c a l ó n , parece comprobarse que 
las t ropas de Escobar a.vanzan hacia el 
Sur. 
O t r o comunicado de l a Pres idencia 
de l a r e p ú b l i c a anunc ia o t r a b a t a l l a en 
Rel lano de Corrali tos. . donde, s e g ú n las 
not ic ias dfel Gobierno, h a n sido recha-
zados los rebeldes. L a s m i s m a s n o t i -
cias gubernamenta les a ñ r m a n que los 
aviadores federales que h a n volado, en 
vuelos de reconocimiento , sobre el c a m -
po rebelde, a f i r m a n que no h a n v i s to 
m o v i m i e n t o a lguno de t r o p a s en J i -
m é n e z . 
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tende l legar a la c o l e g i a c i ó n obliga-
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E X T R A N J E R O . — C o m b a t e en las i n -
mediaciones de E s c a l ó n ; parece que 
el general Escobar ha inf l ig ido una 
serle de r ro ta a las t ropas del Go-
b ie rno y que avanza hac ia T o r r e ó n . 
J i m é n e z e Iglesias s a l d r á n hoy p a r a 
Montevideo.—Han muer to el Carde-
nal Lucid! , el embajador yanqu i en 
P a r í s y el Arzobispo c a t ó l i c o de Cey-
l á n . — P a r e c e que A m a n u l l a h avanza 
a l f rente de 30.000 hombres, armados 
por los rusos .—Vein t i s i e t e muer tos 
en una m i n a belga .—Trotski se en-
cuen t ra enfermo y tiene e l p r o p ó s i t o 
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en A u s t r i a ( p á g s . 1, 2 y 10). 
El frente occidental 
E n lo que respecta a l f ren te occi -
: den ta l de ba ta l l a , los generales guber-
namenta les C á r d e n a s y C a r r i l l o con-
c e n t r a n sus t ropas en M a z a t l á n , en el 
¡ E s t a d o de Sinaloa, y se d isponen a em-
prender la ofens iva c o n t r a l a c iudad 
de L a Cruz, donde las t ropas rebeldes, 
en u n n ú m e r o m u y considerable, e s t á n 
for t i f icados . Los fedei^iles proceden a 
l a o r g a n i z a c i ó n de d i ferentes c o l u m -
nas, con las c u á l e s , p r e v i o e l a taque 
por va r ios puntos , p re tenden a r r o l l a r 
a las t ropas de Manzo , Tope te y Ro-
ber to Cruz. 
Combates aéreos 
N o t i c i a s de procedencia de l campo 
rebelde anunc i an que el c é l e b r e av ia -
dor mej icano, afecto a las fuerzas aero-
n á u t i c a s del Gobierno, R o b e r t o F i e r r o , 
h a m u e r t o como consecuencia de u n 
accidente de a v i a c i ó n que s u f r i ó en las 
inmediaciones de T o r r e ó n , d e s p u é s de 
efectuar un vue lo sobre e l campo ene-
m i g o . L a s no t ic ias del Gobierno a f i r -
m a n que, en efecto, Rober to F i e r r o su-
f r i ó u n accidente cuando vo laba sobre 
t e r r i t o r i o rebelde, donde se v i ó obl iga-
do a a t e r r i za r , pero c o n s i g u i ó ganar 
las l ineas de l Gobierno y regresar a l 
c ampamen to federa l del que h a b í a sa-
l ido . 
U n a v i ó n del Gobierno t r i p u l a d o por 
el p i l o t o Pablo Sidar y el teniente ob-
servador M a n u e l Robles, f u é alcanza-
do p o r var ios balazos cuando recono-
c í a e l campo enemigo. E l teniente re-
s u l t ó con g r a v í s i m a s her idas y m u r i d 
casi i nmed ia t amen te d e s p u é s de ate-
r r i z a r . 
De una escuadr i l l a f ede ra l compuesta 
p o r c u a t r o aviones, que v o l a r o n sobre la 
c iudad de L a C r u z p a r a bombardear la , 
los c u a t r o apara tos s u f r i e r o n balazos 
E l genera l C á r d e n a s , je fe f edera l d é 
f r e n t e occidenta l , ha ordenado a los avia-
dores afectos a sus co lumnas que vuelen 
a una m a y o r a l t u r a , con obje to de i m -
ped i r que las fuerzas de A v i a c i ó n s í g a r 
suf r iendo bajas. H a pedido t a m b i é n al 
genera l Calles que le e n v í e aviones de 
combate , pues todos los que se u t i l i z a n 
en los f rentes de b a t a l l a del Es te son 
comerciales y pertenecen a las l í n e a s c i - j 
v i les .—Assoc ia ted Press. 
Contradicciones 
L O N D R E S , 1 . — T e l e g r a f í a n de N u e v a 
Y o r k a l " T i m e s " que las vangua rd i a s 
federales mejicanas, a l mando del gene-
r a l L ó p e z , h a n t en ido ayer un encuentro 
cerca de Coral i tos , a 20 m i l l a s a l Sur de 
J i m é n e z , con cinco r e g i m i e n t o s de Caba-, 
H e r í a rebeldes, mandados p o r el genera l 
Escobar, e n t a b l á n d o s e un comba te m u y 
v i v o . 
E l genera l Calles, en su i n f o r m e a l pre-
sidente Por tes G i l , dice que los rebeldes 
t u v i e r o n que ba t i r se desordenadamente 
en r e t i r a d a hacia e l Oeste, dejando so-
bre e l campo g r a n n ú m e r o de muer tos 
y heridos. 
M a r t e s 2 de a b r i l de 1929 :2) E L D E B A T E A l A l ) l v í i > . — A ñ o üiX.—.NliXU. o.iiíd 
Perteneció a la Curia Romana 
durante los cuatro últi-
mos Pontificados 
Ha fallecido también el Arzobispo 
católico de Ceylán 
R O M A , 1. — H a m u e r t o el Cardena l 
L u c i d i . 
« « « 
N . de l a R . — E l Cardenal Eva r i s to 
L u c i d i p e r t e n e c i ó durante toda su v i d a 
c e l o s i á s t i c a a la Cur ia Romana, donde 
d e s e m p e ñ ó impor tantes cargos y de l i -
cadas misiones durante cuat ro Pon t i f i -
cados. 
H a b í a nacido en Montefranco, en la 
d i ó c e s i s de Spoleto, é l 24 de octubre 
de 1866. M u y joven in ic ió sus estudios 
e c l e s i á s t i c o s en el seminar io de aquel la 
d ióces i s y los t e r m i n ó en Roma, donde 
obtuvo el t í t u l o , de doctor en Sagra-
da T e o l o g í a y en Derecho c a n ó n i c o y 
c i v i l . 
' Ordenado sacerdote en Roma, allí se 
e s t a b l e c i ó y fué designado pa ra m ú l t i -
ples cargos. F u é audi tor del Santo Pa-
dre L e ó n X I I I y c a n ó n i g o de Santa 
M a r í a de los M á r t i r e s ( P a n t h e ó n ) . D u -
rante siete a ñ o s p e r t e n e c i ó a la D a t a -
r ia , donde, po r encargo de L e ó n X I I I , 
c o l a b o r ó en la r e fo rma de las reglas 
de la C a n c i l l e r í a , y fué defensor del 
v incu lo m a t r i m o n i a l en el V i c a r i a t o de 
Roma . Otros cinco a ñ o s o c u p ó el cargo 
de asesor de l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n 
del Concilio, cargo que s i m u l t a n e ó con 
el de secretario de la de Propaganda 
Fide pa.ra la r e v i s i ó n de los S í n o d o s . 
M á s adelante fué secretario del Supre-
mo T r i b u n a l de la F i r m a A p o s t ó l i c a 
y aud i to r de Su Santidad. 
Duran te el Pontif icado de L e ó n X I I I , 
P í o X , Benedicto X V y P í o X I desempe-
ñ ó cargos de una g ran confianza, y 
as í se le d e s i g n ó pa ra consultor en la 
codi f icac ión del Derecho c a n ó n i c o y, 
luego, de la C o m i s i ó n pa ra la in ter -
p r e t a c i ó n del Cód igo . P í o X le e n c a r g ó 
de l a e j ecuc ión de su ' M o t u P r o p r i o " 
pa ra l a r e o r g a n i z a c i ó n .de los Obispa-
dos Suburbicarios, que a d m i n i s t r ó mon-
s e ñ o r L u c i d i a l mismo t iempo que la 
A b a d í a de las Tres Fuentes. 
F u é sucesivamente v is i tador a p o s t ó l i -
co de la d ióces i s de Roma, consultor de 
diversas Congregaciones (Concil io, Pro-
paganda, Negocios E c l e s i á s t i c o s E x t r a -
ordinar ios , e t c é t e r a ) y censor de la Aca-
demia T e o l ó g i c a . 
E n el Consistorio del 20 de dic iembre 
de 1923 fué creado y publicado Cardenal 
por P í o X I , j un tamen te con los Carde-
nales Sincero y Aure l io Gal l í , que ha fa-
l lecido hace pocos d í a s . E n aquella oca-
s ión m e r e c i ó del Pon t í f i ce glor iosamen-
te re inante las siguientes palabras de 
elogio: "...en los diversos cargos y co-
misiones (con frecuencia delicados y ar-
duos) , en los diversos ramos de esta 
Curia , desde la C o n g r e g a c i ó n de Propa-
ganda Fide al Supremo T r i b u n a l de la 
F i r m a , a los cuales paso a paso le l l a m ó 
l a constante y siempre creciente con-
fianza de los Sumos P o n t í f i c e s que res-
ponden a los nombres grandes, venera 
dos, honrados y queridos de L e ó n X I I I , 
P í o X y Benedicto X V . " "...desarrollando 
vues t ra ac t iv idad y aplicando los altos 
estudios y la a c u m u l a c i ó n j u r í d i c a a los 
s iempre nuevos problemas de hecho y de 
derecho, de a d m i n i s t r a c i ó n y de j u r i s -
prudencia. . ." 
Muere el Arzobispo de Ceylán 
L O N D R E S , 1.—-Noticias recibidas en 
esta cap i t a l anuncian el f a l l ec imien to 
del Arzob i spo c a t ó l i c o de C e y l á n , m o n -
s e ñ o r A n t o n i o Coudert . 
N . de l a R . — E l Arzobispo de C e y l á n 
( a r c h i d i ó c e s i s de Colombo), m o n s e ñ o r 
A n t o n i o Coudert, era de nacional idad 
francesa y p e r t e n e c í a a los religiosos 
oblatos de M a r í a Inmacu lada . 
N a c i ó en Mangl i eu , en l a d ióces i s de 
Clermont , el 19 de marzo de 1861. F u é 
electo Obispo t i t u l a r de Balanea el 14 
de septiembre de 1871 y afecto, como 
coadjutor, a la a r c h i d i ó c e s i s de Colom-
bo, fué designado para ocupar la el 27 
de j u n i o de 1905. 
Deberán batir el "record" de dis-
tancia en un vuelo de Roma 
a Nueva York 
P A R I S , 1.—El coronel Eas te rwood, 
comandante de los cadetes de A v i a c i ó n 
americana, v icecomandante nac ional de 
l a U . S. A., cuerpo m a r i n o y comandan-
te de l a d i v i s i ó n de l a L e g i ó n A m e r i -
cana, ha anunciado a su paso por Pa-
r í s l a i n t e n c i ó n de ofrecer u n p r e m i o 
de 25.000 d ó l a r e s a l av iador que haga 
el vuelo de R o m a a Da l l a s ( T e x a s ) , 
a t ravesando N u e v a Y o r k . 
E l aviador que real ice este vuelo de-
b e r á b a t i r el " r eco rd" del mundo en l í -
nea r ec ta s i n escalas. 
P a r a ganar este p remio se es t ipula 
que hay que t o m a r l a salida desde Ro-
ma, y d i r ig i r se a N u e v a Y o r k sin hacer 
escala, lo que representa 7.500 k i l ó m e -
t ros ap rox imadamente . 
D e s p u é s t e n d r á que l l egar hasta Da -
llas, o sean 2.500 k i l ó m e t r o s m á s : en 
t o t a l este " r a i d " representa 10.200 k i l ó -
met ros . E l p remio de 25.000 d ó l a r e s ha 
sido depositado en un Banco y los p r i -
meros vuelos p o d r á n real izarse a par -
t i r del mes de j u n i o p r ó x i m o . Los av ia -
dores que i n t e n t e n rea l izar ese vuelo 
tieti"? que a d v e r t i r l o a la A s o c i a c i ó n de 
A e r o n á u t i c a americana, que c o n t r o l a r á 
las salidas, l a escala en N u e v a Y o r k y 
l a l l egada a Da l las . E l vuelo p o d r á ser 
hecho a bordo de u n a v i ó n t e r r e s t r e o 
de un h i d r o a v i ó n . 
E l amaraje de este ú l t i m o es pos i -
ble en las c e r c a n í a s de Dal las , donde 
h a y un inmenso lago. 
E l p r i m e r av iador que i n t e n t a r á este 
" r a i d " s e r á el i t a l i ano conde de M e -
l í t a , cuyo apara to e s t á casi t e rminado . 
E L V U E L O A I N D O C H I N A 
B E N D E R A B B A S , 31.—Los aviado-
res B a i l l y y Reginensi , que i n t e n t a n el 
vue lo de F r a n c i a a Indoch ina , h a n l l e -
gado a esta ciudad, procedentes de 
A l e p o . 
U n almirante italiano 
[e cien años 
R O M A , 1 .—El a l m i r a n t e N i c a s t r o ha 
c u m p l i d o sus cien a ñ o s . E l ú l t i m o do-
m i n g o p a r t i c i p ó como elector en el p le -
bisc i to , a pesar de su edad. E l a l m i r a n -
t e t o d a v í a se ocupa de ciencia nava l . 
Pasea, escribe y lee s i n d i f i cu l t ad , y ú l -
t i m a m e n t e ha mani fes tado su i n t e n c i ó n 
de hacer en fecha p r ó x i m a u n v i a j e a 
J e r u s a l é n . 
Una carta del señor Menéndez 
Pida! y contestación del pre-
sidente del Consejo 
Con o c a s i ó n de los ú l t i m o s sucesos es-
tud ian t i l es , el s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l ha 
d i r i g i d o al presidente del Consejo l a si-
guiente c a r t a : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don M i g u e l P r i -
mo de R ive ra . 
S e ñ o r presidente y d i s t inguido amigo : 
Aunque apartado de toda p o l í t i c a m i l i -
tante, es pa ra m í imperiosa o b l i g a c i ó n 
d i r i g i r m e ahora a usted, como jefe del 
Gobierno, con o c a s i ó n de los sucesos u n i -
versi tar ios . Expe r imen to en ello penosa 
contrar iedad, recordando manifestaciones 
de deferente aprecio recibidas de usted 
que t an to me han honrado. 
Pasada la p r i m e r a sorpresa producida 
por los sucesos, aparecidas ya las espe-
radas declaraciones de los c a t e d r á t i c o s 
a s a m b l e í s t a s , insuficientes, como era de 
suponer, nos hal lamos que e s t á nombra -
da l a C o m i s a r í a Regia con objeto, s e g ú n 
leo en la Prensa, de depurar si entre 
los profesores hay elementos que s im-
patizan con la ac t i tud de los estudiantes; 
ahora bien, somos varios los profesores 
que debemos declarar la existencia de 
esa s i m p a t í a . Simpatizamos con esa ac-
t i t u d en cuanto los estudiantes reclama-
ban con t ra una d i s p o s i c i ó n a la que to-
dos los claustros univers i ta r ios se ha-
'.n::n manifestado adversos; s impat izamos 
con la ac t i tud de aquellos estudiantes 
que. firmemente y sin desorden, expre-
:,aron su parecer. E l pa t r io t i smo exige a 
iodo e s p a ñ o l pensar y sentir noblemente 
IOS problemas de las ins t i tuciones en que 
v i v ' , ese pa t r io t i smo que ofrenda sacri-
üi los (no el que recaba ventajas) exige 
t a m b i é n que cada uno manifieste su opi -
n ión . He a q u í por q u é s impatizamos con 
los estudiantes que la han manifestado 
en f o r m a de correcta firmeza. 
Se han impuesto con mot ivo de es-
tos sucesos sanciones del m á s e x t r a ñ o 
y excepcional r igor , sin en ju ic iamiento 
previo : penas t a n graves como la inha -
b i l i t a c ión perpetua de un a lumno y l a 
c lausura de l a Unive r s idad de M a d r i d . 
Los alumnos de é s t a pierden dos cur-
sos de ella, con permiso de irse a o t r a 
Univers idad, como si las Universidades 
fuesen oficinas s in ind iv idua l idad y de 
indiferente s u s t i t u c i ó n , y no centros de 
v ida secular que por asidua consagra-
c ión de sus profesores ostenta cada 
uno su e s p í r i t u y va lo r propios. 
Es, pues, i r reparable el d a ñ o i n f e r i -
do a esta Univers idad, a esta casa que 
se i n f o r m a en l a t r a d i c i ó n de profe-
sores y alumnos desde N e b r i j a y A r i a s 
Montano hasta Castelar, M e n é n d e z Pe-
layo y Giner : su d a ñ o es a d e m á s d a ñ o 
hecho a toda la in te lec tual idad espa-
ñola , a ese noble grupo de c ien t í f i cos 
y l i teratos, gracias a cuyos esfuerzos 
E s p a ñ a empieza a volver a ser cono-
cida y respetada en el mundo, y en 
cuya f o r m a c i ó n la Univers idad de M a -
d r i d ha tenido siempre t an preeminen-
te parte . 
Es ta s u s p e n s i ó n de vida, a d e m á s de 
los graves perjuicios de orden intelec-
tual , i r roga perjuicios materiales a m u -
chos miles de j ó v e n e s . Los estudiantes 
en quienes se f ragua el pensamiento y 
la a c c i ó n e s p a ñ o l a de dentro de unos 
d ías , y entre quienes é s t á n ya los d i -
rectores de m a ñ a n a , reciben a s í ahora 
en su e s p í r i t u impresiones i n g r a t í s i m a s 
respecto del poder que aja sus ideales 
y aus aspiraciones de mejora, y sienten 
ge rmina r semillas de rencor. 
Y o , y a lo sé , s in au to r idad n inguna , 
sólo con l a disculpa de haber consagra-
do todo el esfuerzo de m i v ida (sexage-
na r i a ya ) a l a c iencia que profeso en 
esta Univers idad de M a d r i d , me a t revo 
a d i r i g i r m e a usted pa ra rogar le esa pa-
cif icación que t a n necesaria nos es. 
Cualquier Gobierno que pa ra disponer 
de a c c i ó n m á s e n é r g i c a crea necesario 
ser absoluto, ve sin remedio lejos de s í 
a los que piensan que no basta vencer 
la d i f i cu l tad del instante, sino que es pre-
ciso i n f o r m a r cada acto de modo que no 
decaiga del pasado m á s noble y sea 
ejemplar de u n porven i r mejor. No es 
de e x t r a ñ a r que ante l a a c c i ó n e n é r g i c a 
de ahora se aleje la in te lectual idad que 
por c i m a del ins tan te c u l t i v a los p r i n -
cipios absolutos de l a ciencia, y ahonda 
en los conceptos del derecho y en la t r a -
d ic ión nacional . 
Pa ra la pac i f i cac ión necesaria espero 
que m i ruego no parezca e x t r a ñ o . ¿ N o 
p o d r í a la d ic tadura prescindir de sus 
procedimientos, a l menos ahora, en ob-
sequio a l a Un ive r s idad y a l a intelec-
tua l idad , que t a n t o representa en Espa-
ñ a ? ¿ N o p o d r í a incl inarse a hacerlo, des-
p u é s de haber probado l a i n u t i l i d a d de 
la fuerza dentro de los claustro univer-
s i tar ios ? 
Que se enjuicie a estudiantes y p ro-
fesores s e g ú n las leyes preexistentes; que 
se derogue la d i spos i c ión causadora del 
conf l i c to ; que se devuelva a la Un ive r -
sidad su l ibre personalidad, l a t o t a l i dad 
de su a c c i ó n , y ella por sí sola, con sus 
autoridades elegidas por ella misma, re-
presentantes de su e s p í r i t u y de su t ra-
dic ión , regidas por leyes protectoras, lo-
g r a r á en el acto restablecer, no sólo su 
funcionamiento aparente, sino su verda-
dera ac t iv idad con e s t í m u l o s de vida, de 
c o o p e r a c i ó n y de in i c i a t iva , que sólo pue-
den surg i r con la paz y s a t i s f a c c i ó n cor-
d ia l . 
Hace unos lustros que se in ic ió en 
E s p a ñ a el resurgimiento de su v i d a i n -
telectual, y por él nuestra pa t r i a iba 
tendiendo a ocupar en el mundo u n 
lugar semejante a l que le ganaron sus 
intelectuales de mejores siglos. Este de-
licado fiorecimiento no p o d r á segura-
mente resist ir a la d e s a p a r i c i ó n de 
aquel e s p í r i t u de t r anqu i l a c o o p e r a c i ó n 
e i n i c i a t i v a que hace t i empo e s t á en 
pel igro. 
Conocedor de los altos pensamientos 
que a n i m a n a usted, elevo m i ruego 
para que no perdure el castigo que pa-
dece toda la colect ividad un ive r s i t a r i a . 
Lo hago, creyendo que una medi tada 
rec t i f i cac ión no es menoscabo de auto-
ridad, sino ent alzamiento de ella y se-
L A P O L I T I C A E N N O R T E A M E R I C A 
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L O S S I E T E T R A B A J O S 
ITIllilililliiiliUllillll!! 
D E H E R C U L E S - H O O V E R 
("The N e w Y o r k H e r a l d " , P a r í s . ) 
Los nortistas, derrotados 
en Che F u 
— 
Han abandonado dos niii muertos y 
se teme la caída de la ciudad 
L O N D R E S , 1 .—Noticias de C h i n a 
recibidas en esta c a p i t a l dicen que los 
nacionalistas, en el curso de una f u r i o -
sa ba t a l l a l i b r ada en las c e r c a n í a s de 
Che F u , h a n rechazado a los nor t i s tas , 
los cuales han abandonado m á s de dos 
m i l muer tos sobre el campo de l a lucha. 
A g r e g a n las refer idas not ic ias que se 
considera inminente la t o m a de Che F u . 
M i l l a r e s de personas huyen p rec ip i -
t adamente de los lugares p r ó x i m o s a l 
s i t io donde se ha ver i f icado l a ba ta l l a . 
guro de que el Gobierno no desea hu-
m i l l a r a n inguna de las inst i tuciones 
que in t eg ran la n a c i ó n , sino a mante-
nerlas en el prest igio y v igor que para 
sí recaba, y sin los cuales n i n g ú n or-
ganismo v iva n : f ruct i f ica . 
E l sacrificio de orden m o r a l que hago 
al escribir esta car ta , y cualquier o t ro 
que de él derive, debo aceptarlos en 
cumpl imien to de un deber: el de in te r -
ven i r del ú n i c o modo que puedo (sus-
pndidos los derechos de r e u n i ó n y de 
r e p r e s e n t a c i ó n colect iva) en u n ' asunto 
que t a n imperiosamente se impone a t a l l a " . 
Chile 
E l domingo se celebrará en Mai-
pú el homenaje al Ejér-
cito español 
Ayer fue recibido Millán Astray 
por el presidente Irigoyen 
S A N T I A G O D E " C H I L E , 1.—En la 
c iudad de C o n c e p c i ó n , en u n t e r reno 
cercano a l a ciudad, s e r á cons t ru ida 
l a C iudad . U n i v e r s i t a r i a , l a cual , s e g ú n 
los planos ideados, s e r á una de las me-
jores de A m é r i c a del Sur. 
E L H O M E N A J E A E S P A Ñ A 
L a Reina de Rumania La navegación aérea 
Toledo 
Acompañada de la reina Victo-
ria, que le sirvió de guía! re-
corrió la Catedral 
VISITAS AL ALCAZAR Y AL 
HOSPITAL DE TA VE RA 
Hoy por la mañana saldrán la 
reina María y la princesa llea-
na con dirección a Guadalupe 
T O L E D O , 1.—En a u t o m ó v i l l l ega ron 
esta m a ñ a n a las Reinas de R u m a n i a y 
E s p a ñ a , la pr incesa I leana, las infantas 
B e a t r i z y Cr i s t ina , el in fan te A l v a r o , 
la condesa del Puer to , el duque de A l -
m a z á n y el s é q u i t o de la re ina M a r í a . 
A l l l ega r a la Ca tedra l fueron r ec ib i -
das las augustas personas por el Car-
denal en l a P u e r t a del P e r d ó n . E l P r i -
mado les o f r ec ió el agua bendi ta y les 
d ió a besar el an i l lo . Es taban t a m b i é n 
a l l í los gobernadores c i v i l y m i l i t a r , 
alcalde, coronel de la Escuela de G i m -
nasia, teniente coronel d i r ec to r de l a 
A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , mag is t rados y 
fiscal de la Aud ienc i a y una C o m i s i ó n 
de C a n ó n i g o s , f o r m a d a por el D e á n , doc-
t o r Polo Beni to , y los s e ñ o r e s Segura, 
D í a z C o r d o b é s y M a r t í n e z Vega. Las 
Reinas e In fan tes e n t r a r o n en el t e m -
plo a los acordes de l a M a r c h a Rea l y 
se d i r i g i e r o n a l a cap i l l a mayor , donde 
o r a r o n unos instantes . D e s p u é s reco-
r r i e r o n l a capi l la , el coro y todas las 
dependencias de la Catedra l , que a d m i -
r a r o n . L a Re ina de R u m a n i a m o s t r ó 
g r a n entusiasmo por las bellezas que en-
c i e r r a el t e m p l o y d ió a conocer el p r o f u n -
do conocimiento que t iene de l a h i s t o r i a 
de E s p a ñ a y su g r a n gus to a r t í s t i c o . L a 
re ina V i c t o r i a le iba expl icando lo m á s 
notable que. hay en l a Catedra l . E n el 
Ochavo v i e r o n l a i m a g e n de San F r a n -
cisco, de Mena, de l a que di jo l a re ina 
V i c t o r i a era una de las m á s m a r a v i l l o -
sas escul turas del mundo. D e s p u é s de 
o r a r en l a cap i l l a de l a D e s c e n s i ó n fue-
r o n despedidas las reales personas por 
el P r imado , que les o f r e c i ó de nuevo el 
agua bendi ta y el an i l lo . Sa l ie ron t a m -
b i é n a los acordes de l a M a r c h a Real . 
E l púb l i co , estacionado en l a puer ta , 
a c l a m ó y a p l a u d i ó a las Reinas. M á s 
t a rde es tuvieron en la Casa del Greco, 
l a Sinagoga, Santa M a r í a la B lanca y 
San J u a n de los Reyes. Seguidamente des-
p u é s de v i s i t a r o t ros templos, d ieron 
una v u e l t a por l a ciudad. E s t u v i e r o n en 
P u e r t a V i s a g r a y luego m a r c h a r o n a 
a lmorza r en u n c é n t r i c o hote l . Al l í les 
esperaba el P r í n c i p e de As tu r i a s , que 
h a b í a venido de M a d r i d . Te rminado el 
a lmuerzo , el P r inc ipe y las I n f a n t a s 
m a r c h a r o n a Aran juez . 
P o r la ta rde v i s i t a r o n el A l c á z a r , el 
H o s p i t a l de T a v e r a y unos tal leres de 
h ier ros t í p i c o s toledanos. D e s p u é s en-S A N T I A G O D E C H I L E , 1.—La edu-
cadora chi lena d o ñ a L a u r a Verga ra , haj t r a r o n en el convento de San J u a n de 
' la Penitencia, v i s i t ando el m a g n í f i c o 
c l aus t ro y el templo. U n a rel igiosa, de 
donado una p laca que s e r á colocada en 
el ex campamento de Los Cerr i l les , en 
M a i p ú , que t iene l a s iguiente insc r ip -
c i ó n : " V i s i t a n t e m i r a hacia el or ien-
te cercano y observa las ru inas del M o -
l ino de Los Espejos, que s i r v i ó de hospi-
t a l de sangre y donde el genera l San 
M a r t í n firmó su famosa orden de ba-
la p r e o c u p a c i ó n de todos los que so-
mos c a t e d r á t i c o s . 
Perdone usted la absoluta franqueza 
de e x p r e s i ó n (no es t iempo de o t r a 
cosa) a su atento s. s., 
R a m ó n M E N E N D E Z P I D A L 
M a d r i d , 27 marzo, 1929." 
Respuesta del presidente 
"31 de marzo de 1929. 
M i d is t inguido amigo : Con l a afectuo-
sa c o n s i d e r a c i ó n de siempre, acuso re-
cibo de su car ta fecha 27, que hasta hoy 
no he podido conocer. M u y en su pun-
to han de estar las observaciones que 
usted hace, y no se descentran por ello 
del suyo las medidas del Gobierno, pues 
ante l a fac i l idad con que u n Centro de 
la impor t anc i a e inf luencia social de la 
Univers idad de M a d r i d , se sale de cauce 
y acoge con impremedi tada algazara co-
lec t iva que ha conducido a m u y repro-
bables desmanes las agitaciones de cual-
quier or igen y c a r á c t e r , s in que el sin-
cero ciudadano esfuerzo por evi ta r lo de 
las autoridades un ivers i t a r ias logre frus-
t r a r l a turbulencia , se impone al Poder 
publ ico la ob l igac ión de in t e rven i r con 
sanciones y previsiones que dif icul ten la 
fác i l r e p r o d u c c i ó n de t a n graves d a ñ o s . 
De ello se t r a ta , s in que el logro del 
p r o p ó s i t o quebrante el progreso c i en t í -
fico. Por el cont ra r io , lo i m p u l s a r á cuan-
do las Universidades se dediquen sólo a 
la d i f u s i ó n de la Ciencia pu ra y al a n á l i -
sis abstracto de sus p r inc ip ios y deduccio-
nes, sabiendo ser neutras con r e l a c i ó n a 
la v ida gubernat iva del momento, y a que 
nada, mas en todo caso, que vehemen-
cias temperamentales, que el au todomi-
nio debe r e p r i m i r , las l l a m a a in te rven-
ciones de o t r a índo le . 
Con t ra la t e o r í a de los que predican 
que los pueblos no progresan m á s que en 
un ambiente de constantes r e b e l d í a s , yo 
mantengo lo contrar io , de que precisan 
organizaciones, discipl inadas, serenidad, 
ref lexión y estar subordinadas a l a ac-
c ión d i r ec t i va que de los Gobiernos ema-
nen. Por otros caminos, a m i ju ic io , se 
v a a la a n a r q u í a , o por lo menos, a 
zozobras tales que n i n g ú n progreso se 
consolida ni es fecundo. 
Sin m á s que re i t e ra r a usted el test i -
monio de c o n s i d e r a c i ó n y amistad, que-
do suyo affmo., q. e. s. m., 
M i g u e l P R I M O D E R I V E R A 
D i c h a p laca ' s e r á colocada en dicho 
p u n t o el p r ó x i m o domingo 7, d í a en q ü e 
se c e l e b r a r á u n homenaje á E s p a ñ a , re-
cordando el s i t io de l a ú l t i m a defensa 
rodi l las , o f r ec ió a las Reinas u n r amo 
de flores, obsequio que fué a g r a d e c i d í -
s imo por las augustas damas con f r a -
ses sentidas. 
Visita al Monasterio de U c í é s 
C U E N C A , 1.—Por l a ta rde l l ega ron 
a Cast i l le jos los Reyes de E s p a ñ a , la 
re ina M a r í a de Ruman ia y l a princesa 
I leana, los Infantes , l a pr incesa de Sa lm 
S a l r á e ,hi ja, , los infantes, don A l f o n s o y 
d o ñ a B e a t r i z de O r l e á n s e hi jos y sé-
e s p a ñ o l a e n l a ba t a l l a de M a i p u y el he-1 qui t0) qU!5 fuei,on recibidos por el go-
r o í s m o de los soldados e s p a ñ o l e s a las 
ó r d e n e s del genera l O r d ó ñ e z . 
A l ac to c o n c u r r i r á n el embajador de 
E s p a ñ a , m a r q u é s de B e r n a ; los m i n i s -
t ros de l a Guerra , M a r i n a e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , autor idades civi les y mi l i t a re s , 
agregados m i l i t a r e s ext ranjeros , e t c é t e -
ra , e t c é t e r a . I 
Los "boy scouts" f o r m a r á n alrededor 
del monumen to . 
P E N I T E N C I A R I A M O D E L O 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1.—En el 
presente a ñ o se i n i c i a r á l a construc-
c ión de l a p e n i t e n c i a r í a modelo de esta 
cap i t a l . 
E L V I A J E D E M I L L A N A S T R A Y 
B U E N O S A I R E S , 1. — E l genera l 
M i l l á n A s t r a y v i s i t ó l a Ca tedra l y l a 
t u m b a del genera l San M a r t í n , acom-
p a ñ a d o del embajador de E s p a ñ a , se-
ñ o r M a e z t u . 
D e s p u é s se t r a s l ada ron a T i g r e y en 
l a residencia del s e ñ o r Vi l legas le f u é 
ofrecido un t é , a l que as is t ieron el em-
bajador b r a s i l e ñ o , s e ñ o r Rodr igues A l -
ves, y su esposa. 
F u é recibido hoy el genera l M i l l á n 
A s t r a y por él presidente de l a - e p ú -
bl ica , s e ñ o r I r i g o y e n , con quien con-
v e r s ó la rgamente , 
N U E V A O R D E N C U B A N A 
H A B A N A , 1.—El presidente de l a re-
p ú b l i c a ha firmado u n decreto i n s t i t u -
yendo l a O r d e n nac iona l del M é r i t o 
"Carlos J . F i n l a y " , que s e r á a t r i b u i d a a 
los ciudadanos que se ha l l an hecho 
acreedores de una d i s t i n c i ó n p a r t i c u l a r 
en las ciencias m é d i c a s . 
G E N E R A L R U S O M U E R T O 
R I O D E J A N E I R O , 2 .—Ha m u e r t o 
e l ex comandante de l a Guard ia Perso-
n a l del zar y ex gobernador del C á u c a -
so, genera l M i g u e l Besaladof, que se 
h a b í a r e t i r ado al B r a s i l y que v i v í a 
a q u í desde hace algunos a ñ o s . 
b-^rnador c i v i l en el l í m i t e de la p ro-
v inc i a . E l Rey c o n v e r s ó con él u n cuar-
to de hora, i n t e r e s á n d o s e por los asun-
tos de los montes de l a p rov inc i a , y 
h a b l ó de la Semana Santa en Cuenca, 
D e s p u é s las reales personas se d i r i g i e -
r o n a Cast i l le jos para pasar el d í a de 
campo. V i s i t a r o n el Monas t e r io de 
U c K 
Hoy, salida para Guadalupe 
L a s Reinas regresaron de Toledo con 
sus s é q u i t o s , a las seis, y t o m a r o n el 
t é con toda l a rea l f a m i l i a . 
A p r i m e r a h o r a de l a noche estuvo 
en Palac io l a i n f a n t a Isabel, p a r a des-
pedirse de l a r e ina M a r í a y de l a p r i n -
cesa I leana. 
P o r l a noche l a Re ina de R u m a n i a 
y su h i j a as is t ieron a l a comida que 
en su honor se daba en l a L e g a c i ó n 
r u m a n a . 
H o y , sobre las nueve de l a m a ñ a n a , 
y a c o m p a ñ a d a s de los infantes don A l -
fonso y d o ñ a B e a t r i z de O r l e á n s , m a r -
c h a r á n en "au to" a Guadalupe, donde 
v i s i t a r á n el Monas te r io . Al l í pernocta-
r á n m a ñ a n a . E l m i é r c o l e s v i s i t a r á n 
T r u j i l l o , y el m i s m o d í a m a r c h a r á n a 
M é r i d a , donde h a r á n noche, A l d í a s i -
gu i en t e s a l d r á n p a r a Sevi l la . 
E l s é q u i t o s a l d r á m a ñ a n a en t r e n . 
Joao Franco, enfermo 
de g r a v e d a d 
L I S B O A , 2.—Se encuentra g ravemen-
t e enfermo el ex presidente del Consejo 
de m i n i s t r o s duran te l a M o n a r q u í a , Joao 
F r a n c o . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
comercial y particular 
Una real orden de la Presidencia 
acerca de estos servicios 
Los inspectores provinciales de Sa-
nidad visitarán todos los pue-
blos en un plazo de 3 años 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 2 
Just ic ia .—R. D . nombrando para la 
plaza de magis t rado de la Audienc ia te-
r r i t o r i a l rje Va l l ado l id a don Urs ic ino 
G ó m e z Carbajo; promoviendo a magis-
t r ado de ascenso a don Mar i ano Escala-
da H e r n á n d e z ; a don L u i s Zapater Ro-
d r í g u e z ; a magis t rado de entrada a don 
Ju l io de l a Cueva y Donoso y a don Ino -
cencio Guardo F e r n á n d e z ; d c' .rando j u -
bilado a don Sixto Bel lod M o m p e ó n , je-
fe superior de tercera clase del Cuerpo 
de Pr is iones; nombrando jefe superior de 
tercera clase de Pris iones a don Juan 
M a n r i q u e M a r t í n e z . 
Presidencia.—Disponiendo se dé cum-
p l i m i e n t o a las instrucciones que se i n -
ser tan pa ra l a o r g a n i z a c i ó n de los ser-
vicios de n a v e g a c i ó n a é r e a comercial o 
p a r t i c u l a r en los a e r ó d r o m o s mi l i t a res 
y navales; el jefe, oficial y sargentos que 
se mencionan pasen a prestar sus ser-
vicios en la s e c r e t a r í a del C o m i t é Na-
cional de C u l t u r a F í s i c a en esta Presi-
dencia. 
Just icia .—Disponiendo que el d i rec tor 
general de Asuntos Judiciales y E c l e s i á s -
ticos cese en el despacho o rd ina r io de 
los asuntos de este min i s t e r i o ; p romo-
viendo a l a plaza de di rector de p r i m e r a 
clase de Prisiones a don Anastasio Mar -
t i n N i e t o ; d i rec tor de segunda a don 
Francisco F e r n á n d e z B r e l l ; d i rec tor de 
tercera a don Ange l L u i s Sieteiglesias; 
subdi rec tor -adminis t rador a don Fernan-
do H u e r t a M o r a l ; a ayudante a don Abe-
l io L ó p e z L a r i o s ; disponiendo que don 
J o s é Bau t i s t a Loaisa, d i rec tor de l a p r i -
s ión de P a l m a de Mal lorca , pase a pres-
ta r sus servicios a la de Gerona; que 
don Gregorio Romero Agu i l a r , ayudan-
te de l a P r i s i ó n Centra l de Burgos, pa-
se a prestar sus servicios a l a celular 
de M a d r i d ; que don A n d r é s Tap ia Egea, 
ayudante de la P r i s i ó n Centra l de Car-
tagena, pase a prestar sus servicios a la 
Cent ra l de Burgos. 
G o b e r n a c i ó n . — R. O. resolviendo el 
concurso anunciando pa ra proveer las 
plazas de directores de Sanidad de los 
puertos de E l Fer ro l , Denla , Ribadese-
Ua, C o r c u b i ó n , Ibiza, M o t r i l y P a l a m ó s ; 
la de d i rec tor de la e s t a c i ó n san i ta r ia 
El viaje del Primado a Salamanca 
T O L E D O , 1.—No se sabe si esta no-
che o m a ñ a n a por l a m a ñ a n a marcha-
r á el Cardenal P r imado a Salamanca 
E l objeto p r i n c i p a l de l a v i s i t a es asigl 
t i r a una r e u n i ó n , por él presidida, de 
Prensa c a t ó l i c a , a la que c o n c u r r i r á n 
el conde de R o d r í g u e z San Pedro, don 
J o s é O r i o l y el tesorero de l a Catedral, 
don I ldefonso Montero , d i rec tor de "Ora 
et Labora" . 
Las misiones a españoles 
emigrados 
T O L E D O , 1.—-El Cardenal P r imado ha 
manifestado que dadas las m ú l t i p l e s ocu-
paciones que le embargan por su cargo, 
no p o d r á este a ñ o d i r i g i r las miaiones a 
los e s p a ñ o l e s emigrados en Francia . E l 
P r i m a d o a ñ a d i ó que se d a r á n lo mismo 
que el a ñ o anter ior , y que él se toma 
igual i n t e r é s que si asistiese a ellas, aun-
que, desde luego, promete concur r i r a uno 
de los actos finales. 
Un Tedéum en Lérida 
L E R I D A . 1.—Para conmemorar l a 
s o l u c i ó n de l a c u e s t i ó n r o m a n a se cele-
b r ó ayer en la Ca tedra l u n solemne 
T e d é u m a l finalizar los cultos del do-
mingo de Pascua. Ofició el Prelado, 
asistido por las dignidades del Cab i l -
do. E n el presb i te r io ocupaban sit iales 
las autoridades. A y u n t a m i e n t o , D i p u t a -
ción, Audienc ia , Comisiones del Clero y 
g u a r n i c i ó n . Las naves del t emplo es-
t aban llenas de fieles. 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
vía, Sor ia y Terue l y de l a r e g i ó n del 
Campo de Gibra l tar , y las de dos pla-
zas de m é d i c o s ayudantes de secc ión 
del I n s t i t u t o Nac iona l de Hig iene de 
Alfonso X I I I ; disponiendo que en u n 
plazo de tres a ñ o s , como m á x i m u m , v i -
siten los inspectores provinciales de Sa-
nidad todos los Ayun tamien tos de l a 
p rov inc ia ; destinando a la A d m i n i s t r a -
c ión p r i n c i p a l de Correos de Las Pa l -
mas al por tero cuar to Juan L ó p e z Ro-
d r í g u e z ; concediendo la excedencia a 
Juan J o s é H e r n á n d e z Toca, por tero 
cuar to adscri to a la e s t a c i ó n cen t ra l 
de T e l é g r a f o s de M a d r i d . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. concedien-
do a u t o r i z a c i ó n pa ra el legal funciona-
mien to de la Asoc i ac ión p rov inc i a l del 
Magis te r io P r i m a r i o de M a d r i d y a la 
A s o c i a c i ó n p rov inc ia l del Magis te r io P r i -
mar io de C á d i z ; declarando excedente a 
d o ñ a Ca rmen Cuesta del M u r o , profesora 
n u m e r a r i a de la Escuela N o r m a l de 
Maestras de J a é n ; nombrando a don 
S e r a f í n P ie rna y C a t a l á n c a t e d r á t i c o nu-
mera r io de Hig iene con p r á c t i c a s de Bac-
t e r i o l o g í a san i ta r ia de la Facu l t ad de 
Medic ina de l a Univers idad de Salaman-
ca; a don V a l e n t í n M a t i l l a y Gómez , ca-
t e d r á t i c o numera r io de Hig iene con p r á c -
ticas de B a c t e r i o l o g í a san i ta r ia de la Fa-
cul tad de Medic ina de la Univers idad de 
Sevilla. 
E c o n o m í a Nacional .—R. O. pror rogan-
do por u n mes, que t e r m i n a r á el d í a 3 
de mayo p r ó x i m o , el plazo de i n f o r m a -
ción p ú b l i c a s e ñ a l a d o en la real orden 
de 26 de febrero del a ñ o actual , inser ta 
en la "Gaceta" del d í a 3 de marzo úl-
t imo . 
A d m i n i s t r a c i ó n de " E l I m p a r c i a l " ^ Du-
que, de Alba . 4, de diez a dos y de cua-
t ro a ocho. Banco de E s p a ñ a , Alcalá , 47; 
Banco Hispano-Americano, plaza de Ca-
nalejas, 1; Banco Urqui jo , Alca lá , 55, de 
diez a dos y de cuat ro a cinco. Ban-
co de Bi lbao, Alcalá , 16; casa González , 
Conde de P e ñ a l v e r , 10; l i b r e r í a Fernan-
do Fe, Puer ta del Sol. 1L 
Grandes inundaciones en el 
Norte de Túnez 
En Alemania llueve y hace 
mucho viento 
P A R I S , 1.—Teiegrai .an de T ú n e z a l 
" J o u r n a l " que en el N o r t e del p a í s y , 
a consecuencia de las grandes inunda-
ciones, se han producido numerosas es-
cenas t r á g i c a s . L a l l a n u r a de Chauat 
e s t á comple tamente sumerg ida y el d i -
que de Teburba ro to . Las tropas, u t i -
l izando barcas, han logrado t ras g r a n -
des esfuerzos sa lvar a los habi tantes , 
refugiados en á r b o l e s y tejados, a ex-
c e p c i ó n de una f a m i l i a compuesta de 
siete personas, c u y a ' s i t u a c i ó n es des-
esperada. 
M A L T I E M P O E N A L E M A N I A 
B E R L I N , 1.—Mientras l a m a y o r par-
te de Europa , incluyendo I n g l a t e r r a , ex-
pe r imen ta u n t i empo de casi verano, 
A l e m a n i a se encuentra en medio de 
tempestades de l l u v i a y v iento , no so-
lamente en B e r l í n , sino en todo el p a í s . 
L A T O R M E N T A E N B E R L I N 
B E u R L I N , 1.—Los violentos huraca-
nes que han descargado en esta capi -
ta l , especialmente ayer, h a n ocasiona-
do grandes d a ñ o s mater ia les . 
Los bomberos se v i e r o n obligados a 
andar en cont inuo m o v i m i e n t o , pues se 
les h i c i e ron f r e c u e n t í s i m a s l lamadas 
desde diversos puntos de l a cap i t a l pa-
ra r emedia r los d a ñ o s causados por el 
vendaval . 
—-¿Por qué no llamas al fontanero? 
—Pero, tonto, ¿no v e s que ha estado ya? 
("The Pass ing Show", Londres . ) 
-Pronto, sal con la escalera y quita este letrero. 
("The Pass ing Show", Londres . ) 
L A ESPOSA D E L BUZO.—Oiga. . . ¿es el fontanero? Pues, 
cuando pueda, haga el favor de venir...; pero cuando pueda; 
realmente, n o es cosa que corra prisa. 
("Judge", N e w Y o r k . ) 
Un sereno atropellado por 
un "auto" 
E l sereno de comercio de servicio en 
la plaza de Santa B á r b a r a , J o s é Ro-
d r í g u e z , fué a t rope l lado esta madruga -
da po r u n a u t o m ó v i l de servic io p ú -
blico y r e s u l t ó con lesiones m u y g r a -
ves. E l he r ido f u é aux i l i ado en la Casa 
de Socorro del Hospic io y d e s p u é s t ras-
ladado a l H o s p i t a l de la Princesa. E l 
conductor del v e h í c u l o fué detenido. 
L o s trofeos cubanos 
H A B A N A , 1.—El genera l A l b e r t o He -
r r e r a y F - c h , jefe del Es tado M a y o r 
leí E j é r c i t o , ha sido n o m b r a d o jefe de 
la m i s i ó n cubana que i r á a M a d r i d para 
rec ib i r los t rofeos de la gue r ra de l a I n -
dependencia que E s p a ñ a fosee y devuel-
% a Cuba en u n rasgo de amis tad . 
Donat ivos desde 1.000 pesetas recibidos 
en los dis t intos puntos de s u s c r i p c i ó n : 
Conde de Guaqui , 2.000; C á m a r a de Co-
mercio de M a d r i d , 1.000. 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la s u s c r i p c i ó n pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. y en el 
quiosco de la calle de Alcalá , frente a 
las Calatravas. de nueve a una y de tres 
A d m i n i s t r a c i ó n de " A B C". Serrano, 
f ron te r iza de L a L í n e a ; las de inspec-1 n ú m e r o 55, de una a ocho de la tarde, 
tores provinciales de Sanidad de Sego-
T U R I S T A S A L E M A N E S E N C E U T A 
C E U T A , 1.—Procedente de H a m b u r -
go y C á d i z , l l e g ó el t r a n s a t l á n t i c o ale-
m á n " M o n t e Cervantes", de 20.000 to-
neladas, que conduce a 1.250 tur is tas , 
los cuales v i s i t a r o n cuanto de notable 
enc ier ra l a p o b l a c i ó n . Recor r i e ron los 
campos de s o b e r a n í a y en trenes espe-
ciales, m a r c h a r o n pa ra v i s i t a r T e t u á n . 
Regresaron anochecido y la m a y o r 
pa r te de ellos a s i s t i ó a l a co r r i da de 
toros . A las once de la noche z a r p ó 
el buque. 
— E Í conde de Jordana, al presentar-
se ayer po r p r i m e r a vez en púb l i co 
d e s p u é s de su enfermedad, en l a plaza 
de toros, f u é objeto de una g r a n ova-
c ión en d e m o s t r a c i ó n del c a r i ñ o que 
le profesa Ceuta. 
E L A L C O H O L Y L O S M U S U L M A N E S 
T A N G E R , 1.—En l a ú l t i m a s e s i ó n 
celebrada por l a Asamblea l eg i s la t iva 
se a p r o b ó u n proyec to reglamentando 
el despacho de bebidas a l c o h ó l i c a s a 
los musulmanes que carezcan de pro-
t e c c i ó n europea. S e g ú n el p royec to que-
da p roh ib ido el despacho bajo severas 
penas. 
— E n M a r r a k e c h u n " t a x i " que se d i -
r i g í a desde l a e s t a c i ó n al pueblo quiso 
pasar a u n " a u t o " que m a r c h a b a de-
lante, no viendo que en d i r e c c i ó n con-
t r a r i a avanzaba u n c a m i ó n cargado, 
con el cua l c h o c ó con violencia . E l 
" t a x i " q u e d ó destrozado y el conduc-
tor , con el pecho hundido por el vo-
lante , de p r o n ó s t i c o grave. Den t ro del 
coche iba u n of icial f r a n c é s , que resul-
t ó con heridas de c o n s i d e r a c i ó n . E l 
ayudante del conductor , que i b a en el 
pescante, fa l l ec ió al ingresar en el hos-
p i t a l de resultas del choque. 
— E n una agencia de a u t o m ó v i l e s de 
Fez se acos tumbra a enviar desde l a 
sucursal has ta l a cen t r a l el dinero re-
caudado en el d ía , por m e d i a c i ó n d e l . 
conductor del ú l t i m o coche. A y e r se 
e n t r e g ó u n sobre que c o n t e n í a ocho 
m i l francos, y a l hacer ent rega de él 
en l a cen t ra l , se v ió que f a l t aba l a 
suma. Se i g n o r a si fué robada en el 
t r ayec to o en l a c e n t r a l mi sma . 
E L E J E M P L O D E E S P A Ñ A 
R A B A T , 1.—En v i s t a de recientes i n -
formaciones que ind ican el excelente re-
sul tado obtenido en l a zona del Protec-
torado e s p a ñ o l en Mar ruecos pa ra el des-
arme de las t r ibus , en l a zona francesa 
se han efectuado m e t ó d i c o s t raba jos con 
el mismo fin, r e c o g i é n d o s e desde l a pa-
c i f icac ión del R i f hasta 45.000 fusiles de 
diverso o r igen , 30 fusi les-ametral ladoras 
y ame t ra l l adoras l igeras y g r a n n ú m e r o 
de pis tolas y r e v ó l v e r e s . 
Es te resu l tado es t a n t o m á s impor -
tante si se considera que l a cant idad de 
a r m a m e n t o que p o d í a hal larse en poder 
de las t r i b u s de l a zona francesa era 
m u y i n f e r i o r ( ? ) a l a de que d i s p o n í a n 
las de la zona del P ro tec to rado e s p a ñ o l . 
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SANIDAD E N S E V I L L A 
Fallo en el concurso de cantares aragoneses en Zaragoza. Cuatro casas in-
cendiadas en un pueblo de Navarra. Bodas de oro de la Caja de Ahorros 
Muinicipal de San Sebastián. Cerca de Pasajes se fué a pique un pesquero. 
E N S A L A M A N C A NO H A H A B I D O P E R D I D A D E M A T R I C U L A S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una anciana apuñalada 
A L I C A N T E , 1—Cerca del pueblo de J i -
j o n a en una casa de campo denominada 
' 'Ba r ranco Hondo" , se presentaron dos 
mendigos. A b r i ó la puer ta la d u e ñ a co-
nocida por M a r í a la Sorda, de setenta y 
siete a ñ o s , y entonces a q u é l l o s se aba-
lanzaron sobro ella y le asestaron una 
t remenda p u ñ a l a d a en el cuello. D e s p u é s 
desva l i ja ron la casa y abandonaron a la 
anciana, que se desengraba. Unos t r a n -
s e ú n t e s encont raron a la herida, a la 
que asist ieron, y al propio t i empo av i -
saron a las autoridades. L a v í c t i m a se 
ha l l a en estado g r a v í s i m o . Los autores 
del c r i m e n desaparecieron. 
— E n Alcoy se produjo un incendio en 
una casa de la calle Embajador I r les . 
E n el s iniestro p e r e c i ó una anciana de 
setenta a ñ o s . Se desconocen m á s deta-
lles. 
Muerto por asfixia 
, A L M E R I A , 1.—En el domic i l io del in -
geniero jefe de M i n a s don L u i s Her -
n á n d e z , de la calle de Torres, se p ro-
dujo u n escape de gas, a consecuencia de! 
cual p e r e c i ó el s e ñ o r H e r n á n d e z y r e s u l t ó 
d o ñ a Ca rmen R u b i r a . E l hecho so des-
c u b r i ó a l en t ra r l a s i rv i en ta el desayu-
no en el cuar to de sus s e ñ o r e s . E l con-
tador del gas se ha l l a en una casa inme-
diata , donde v iven sus suegros, y parece 
que a l g ú n ra tero quiso l levarse u n t r o -
zo de t u b e r í a , y es cuando se p rodu jo 
el escape de gas, que se inf i l t ró en el 
d o r m i t o r i o por a lguna rendi ja . L a des-
g rac i a ha sido m u y sentida por t ra tarse 
de u n a f a m i l i a que goza de general es-
t i m a c i ó n . E l Juzgado prac t ica d i l igen-
cias. 
E s t a ta rde se ha verif icado el entie-
r r o del jefe de Minas don L u i s H e r -
n á n d e z . A s i s t i ó enorme g e n t í o . Presidie-
r o n las autoridades. L a esposa, aunque 
g r a v í s i m a , mejora . H a llegado de Gra-
nada don F e r m í n G a r r i d o pa ra v i s i t a r 
a l a paciente. 
Choque de trenes 
B A R C E L O N A , 1.—Ayer, a media tar-
de, ent re Castelldefer y la costa de Ga-
r r a f , chocaron dos trenes: uno de mer-
c a n c í a s y el o t ro de viajeros, a conse-
cuencia de una m a l a man iob ra del p r i -
mero. E n el accidente m u r i ó el fogo-
nero del t r e n de viajeros y resu l ta ron 
heridos cinco viajeros del mismo. U n 
t r e n de socorro m a r c h ó a l lugar del 
accidente para aux i l i a r a las v í c t i m a s . 
E l fogonpro muer to se l l amaba M i g u e l 
B a r h a r d b D í a z , y contaba veint iocho a ñ o s 
de edad. 
— E n un "bar" de la Ronda de la U n i -
vers idad, se d e c l a r ó u n incendio en una 
c a ñ e r í a del gas, y resu l t a ron con que-
maduras y pr inc ip ios de i n t o x i c a c i ó n . 
J o s é I b á ñ e z , d u e ñ o del establecimiento; 
J o s é IFintanet , V í c t o r Alas tuy , la cr ia-
da M a r í a Rueda, y el mozo J e s ú s So-
pena. E l Servicio de Incendios so focó el 
fuego, que a l c a n z ó a l p r i m e r piso. 
— E l gobernador ha fac i l i t ado una nota, 
en l a que dice que por las rei teradas ma-
nifestaciones p ú b l i c a s hechas por las se-
ñ o r i t a s telefonistas que prestan servicio 
de noche, con t ra este servicio, que se ex-
pusieron en la Asamblea por la s e ñ o r i t a 
L ó p e z de Sagredo, por m e d i a c i ó n del 
s e ñ o r Aya ts , dice que esta defensa 
t iene i n t e r é s en hacer constar la s e ñ o -
r i t a L ó p e z de Sagredo, que no fué por 
p r o p i a in i c i a t iva , sino por un ruego que 
e s t i m ó jus to , por razones l e g í t i m a s en 
defensa del decoro y hasta de la sa lud 
f í s ica . L a defensa de la mujer t raba ja-
dora, en la que siempre ha tenido g r a n 
I n t e r é s , la hace m á s por su c o n d i c i ó n 
de m u j e r ca tó l i ca que por la au to r idad 
que representa. 
Fallecimiento de un comisario 
B A R C E L O N A , 1.—Ha fal lecido el co-
misa r io de P o l i c í a don Salvador M á s , que 
era jefe del d i s t r i t o del Sur. Se d i s t i n -
g u i ó por su a c t u a c i ó n duran te los con-
flictos sociales. Cuando era cabo de un 
reg imien to de I n f a n t e r í a fué secretario 
de causas en el sumar io que se f o r m ó con 
m o t i v o de las bombas del Liceo y de la 
calle de Cambios Nuevos. 
— E l gobernador c iv i l , general M i l á n s 
del Bosch, estuvo esta ta rde con el go-
bernador m i l i t a r , general Despujols, que 
representaba a l c a p i t á n general , en un 
homenaje a vejez, acto m u y s i m n á t i 
co que se c e l e b r ó en San S a d u r n í de 
N o y a . 
—Esta tarde, a las seis, c 3 la calle de 
M a l l o r c a y en la casa n ú m e r o 244, un 
ascensor cogió a un muchacho de c inc r 
a ñ o s y l o m a t ó . 
Un automóvil por un terraplén 
B A R C E L O N A , 1.—Ayer tarde en l a ca-
r r e t e ra de San Cugat, f rente a la casa 
l l amada de San J e r ó n i m o , un a u t o m ó v i l 
que c o n d u c í a don Adol fo Erenberch , al 
que a c o m p a ñ a b a n su s e ñ o r a e hi jos , al 
rea l izar un vi ra je para para r ante la 
casa p a r a dar agua a é s t o s , se rompie-
r o n los frenos y el coche se precipite 
por un t e r r a p l é n de 60 metros de a l tu ra 
E l v e h í c u l o q u e d ó comple tanen te destro-
zado, pero no sufr ieron d a ñ o a lguno la 
f a m i l i a del s e ñ o r Erenberch . Unicamen 
te . é s t e padece algunas lesiones que se 
p rodu jo al descender ver t ig inosamente 
por el t e r r a p l é n para socorrer a sus h i -
jos, pero é s t o s se h a b í a n apeado frente 
a la casa en el preciso momento de rom-
perse los frenos. 
Homenaje a Guridi 
B I L B A O , 1.—Ayer se c e l e b r ó el ban-
quete en homenaje al d i rec to r de la So-
ciedad Coral , maestro G u r i d i , por su 
g r a n é x i t o con " L a meiga" . Se senta-
r o n a l a mesa con el agasajado el al-
calde de Bi lbao, s e ñ o r M o y ú a ; el maes-
t r o Esnaola . d i rec tor del O r f e ó n Donos-
t i a r r a , v u n representante del A y u n t a -
mien to de V i t o r i a . Concur r i e ron muchos 
socios de l a Cora l y de las entidades 
musicales de l a v i l l a y aficionados. 
E l s e ñ o r M o y ú a p r o m e t i ó que el A y u n -
t a m i e n t o p r e s t a r á su apoyo a l a Socie-
dad Cora l y a ia Orques ta S i n f ó n i c a . Un 
socio p id ió que se nombre socio de ho-
nor al s e ñ o r M o y ú a . D e s p u é s hablaron 
P1 presidente de la Coi-al don Carlos Ca-
reaga y el delegado de la S in fón i ca , se-
ñ o r V a l d é s . G u r i d i , con frases emocio-
nadas, d i ó las gracias por el homenaje 
que se le t r i bu t aba . 
Aproximación hispanoportuguesa 
C A C E R E S , 1.—En el Gran Tea t ro dió 
una conferencia sobre mot ivos de apro-
x i m a c i ó n hispanoportuguesa el escri tor 
lus i tano A n t o n i o Nobro . L a sala estaba 
l l ena de p ú b l i c o . L a confernc ia fué ilus-
t r a d a con canciones portuguesas y es-
p a ñ o l a s . E l orador fué m u y aplaudido. 
— E n l a ca r re te ra de C á c e r e s a San 
J u a n del Puer to fué a t ropel lado por un 
a u t o m ó v i l de procedencia desconocida, el 
vecino de A r r o y o m o l i n o s de M o n t á n c h c z , 
Severiano Fragoso S á n c h e z , de oficio pas-
tor . R e s u l t ó con g r a v í s i m a s heridas. La 
m u í a que mon taba q u e d ó muer ta . E l 
" a u t o " se d ió a la fuga. 
— E n las m á r g e n e s del r í o Ta jo en Ro-
mangordo , a p a r e c i ó el c a d á v e r del veci-
n o de N a v a l m o r a l de l a M a t a , Gregor io 
M a r t í n , que d í a s pasados d e s a p a r e c i ó de 
su d o m i c i l i o . 
L a feria de Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 1.—Ayer estuvo a ú n 
m á s an imado c! f e r i a l de ganados. De 
los pueblos inmediatos l legaron numero-
sos forasteros pa ra hacer transaciones. 
Se h i c i e ron bastantes compras de gana-
do m u l a r , vacuno y lanar y de maquina-
r ia a g r í c o l a . De B o l a ñ o s l legaron casi 
todos los t ra tantes con preciosos lotes 
de mul i t a s . E l gobernador c i v i l y el ge-
nera l es tuvieron en la E x p o s i c i ó n y fe-
r i a , a c o m p a ñ a d o s del alcalde y teniente 
de alcalde, delegado s e ñ o r Herecia , que 
les e n s e ñ a r o n las instalaciones de ga-
nado y las de la s e c c i ó n av í co l a . A m e -
n izó el acto la B a n d a M u n i c i p a l . 
A las siete de l a tarde, en el Casino, 
d ió una conferencia el comandante de 
V e t e r i n a r i a m i l i t a r don Manue l Medina , 
sobre la vacuna carbunclosa. As i s t i e ron 
todos los ganaderos de la feria. A las 
diez se q u e m ó , en la plaza de la Cons-
t i t u c i ó n , una vistosa co l ecc ión de fue-
gos ar t i f ic ia les y d ie ron conciertos las 
Bandas M u n i c i p a l y P r o v i n c i a l . E n el 
A y u n t a m i e n t o fueron obsequiados con 
un c h a m p á n de honor los jefes y oficia.-
les de W a d R á s que se encuent ran a q u í . 
A s i s t i ó el general Orgaz y el teniente 
coronel Va lverde y todos los jefes y ofi-
ciales y las autoridades. 
Homenaje a Martínez Kléiser 
C U E N C A , 1.—El A y u n t a m i e n t o en ple-
no v i s i t ó ayer al s e ñ o r M a r t í n e z K l é i s e r 
pa ra hacerle entrega de u n pergamino 
en que se le n o m b r a h i jo adopt ivo de la 
ciudad. As i s t i e ron el gobernador. Obis-
po, alcalde, presidente de la D i p u t a c i ó n 
y otras autor idades y personalidades. E n -
tre el g r a n n ú m e r o de adhesiones rec ib i -
das, f i g u r a n las de los embajadores de 
l a A r g e n t i n a y Uruguay , Francos R o d r í -
guez, Gimeno, Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
Luca de Tena, Sandoval, M a r f i l , Eduardo 
Palacio V a l d é s , Lu i s M e n é n d e z P ida l , Be-
nedicto, y de otras representaciones de 
la in te lec tua l idad . 
Robo de alhajas en Lugo 
L U G O , 1.—Ayer t a rde se p e r p e t r ó un 
robo en el domic i l io del ex presidente de 
la D i p u t a c i ó n , don Manue l P é r e z Bata-
llón, s i to en l a plaza de S?nto Domingo . 
Los ladrones aprovecharon la o c a s i ó n de 
que el d u e ñ o , con su f ami l i a , h a b í a n ido 
a S a r r i á . V i o l e n t a r o n l a puer ta del piso 
y los cajones de mesas y a rmar ios y to-
da clase de muebles. A p^sar de haber 
re t i rado dicho s e ñ o r el s á b a d o una i m -
por tante can t idad del Banco, los cacos 
no se l l evaron d inero alguno, ú n i c a m e n -
te se apoderaron do alhajas valoradas en 
1.500 pesetas. E l d inero lo l levaba con-
sigo el s e ñ o r P é r e z B a t a l l ó n . L a Guard ia 
c i v i l y l a P o l i c í a busca a los autores del 
hecho. 
—Esta m a ñ a n a u n demente, vecino del 
ba r r io del P o l v o r í n , i n t e n t ó agred i r con 
un r e v ó l v e r al D e á n de la Catedral , doc-
to r P r i e to M a r t í n , teniendo és te que re-
fugiarse en l a D e l e g a c i ó n de Hacienda. 
A l i n t e r v e n i r un guard ia mun ic ipa l e! 
loco d i s p a r ó sobre él, s in he r i r l e y des-
p u é s hizo fuego sobre un joven l lamado 
J o s é R o n Pardo. 
L a G u a r d i a c i v i l detuvo al agresor y 
le condujo a la Comisar ia . 
E l "Bando de la Huerta" en Murcia 
M U R C I A . 1—El "Bando de la Huer-
ta" , popular festejo t íp ico , ha revestido 
este a ñ o exquisi to gusto y grandes o r i -
ginal idades. Desfi laron numerosas carro-
zas y comparsas. A l mismo t iempo, va-
r ios hablis tas locales reci taban en el len-
guaje panocho los famosos bandos de 
p e r r á n e o s ante los centros oficiales y los 
C í r c u l o s de recreo. 
— H a regresado de Alemania , I t a l i a . 
Suiza y F r a n c i a l a m i s i ó n c ien t í f i ca en-
viada por la D i p u t a c i ó n para estudiar la 
o r g a n i z a c i ó n de los pr incipales manico-
mios del mundo. E n breve c o m e n z a r á .a 
D i p u t a c i ó n l a c o n s t r u c c i ó n de un man i -
comio modelo, u t i l i zando las e n s e ñ a n z a s 
recogidas por los t é c n i c o s . 
— E n c o n m e m o r a c i ó n del segundo ani-
versario de l a c o r o n a c i ó n c a n ó n i c a de l a 
Pa t rona de M u r c i a , l a V i r g e n de la Fuen-
santa, el Prelado ofició de pontif ical en 
¡a Catedral , y esta ta rde se c e l e b r ó uun 
br i l l an te p r o c e s i ó n . L a V i r g e n luc ia mag-
nif ica corona y m a n t o con p e d r e r í a Pre-
s ioieron el Obispo y las autoridades. 
—Se ha inaugurado en l a e s t a c i ó n se-
r i c í co l a u n curs i :o pa ra maestros. H a -
b la ron el d i rector , don Felipe G o n z á l e z 
M a r í n ; el subcomisario de la Seda, don 
Elmilio Diez de Revenga, y el comisa-
r io s e ñ o r B e r n a b é , que of rec ió tejer u i 
nan to para l a V i r g e n de l a Fuensanta 
con seda obtenida en M u r c i a . L a pro-
puesta fué acogida con grandes aplau-
sos. 
E s t a noche la t o r r e de la B a s í l i c a luce 
una m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n . 
Los riegos de Levante 
O R I H U E L A , 1.—El domingo se cele-
b r ó en la F e d e r a c i ó n de Sindicatos Agr í -
colas C a t ó l i c o s una magna asamblea, a 
la que as is t ie ron miles de labradores. 
Concur r i e ron representaciones de todos 
los Sindicatos de la Vega, aun los no '.e-
derados, pa ra pedir el rescate por la H i 
d r o g r á f i c a del Segura de las obras de 
Riegos de la c o m p a ñ í a de Riegos de Le-
vante y l a H i d r o e l é c t r i c a . Pres idieron el 
m a r q u é s de R a f a l , comisar io regio de la 
H i d r o g r á f i c a del Segura; don A n t o n i o B a 
laguer, presidente de la F e d e r a c i ó n de 
Sindicatos A g r í c o l a s Ca tó l i cos , y el se-
ñ o r G a r c í a Sola, delegado de Fomento de 
la H i d r o g r á f i c a . 
Se a c o r d ó l a n a c i o n a l i z a c i ó n y socia-
l i zac ión de todas las obras, aunque esto 
suponga u n sacrif icio inmedia to para ¡os 
agr icu l tores y que el agua v a y a unida a 
la t i e r ra . 
E n el Palacio Episcopal se c e l e b r ó o t ra 
se s ión , presidida por el Pre lado y con 
asistencia del comisar io regio, delegado 
de Fomento , presidente de l a F e d e r a c i ó n , 
alcalde de Or ihue la y otras personalida 
des, con el m i s m o objeto. 
El general de los Teatinos, en 
Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1.—Ha lle-
gado el general de la Orden de los Tea t i -
nos. padre B a r t o l o m é Capdentey, que 
viene a pres id i r un c a p í t u l o de l a or-
den. 
— E n el pueblo de l a Selva al i r el pas-
tor Juan M i r , de c incuen ta y cuatro a ñ o s 
a recoger unas ovejas que p a c í a n en 
puesto peligroso, so c a y ó por el precipi -
cio y se f r a c t u r ó la base del c r á n e o . Fa-
lleció a los pocos momentos. 
— H a l legado el doctor Mulhberger , a l -
calde de Ess l ingen ( A l e m a n i a ) , acompa-
ñ a d o de su esposa y crecido n ú m e r o de 
tur i s tas . H a n efectuado excursiones a los 
alrededores de esta capi ta l . 
— E l general Sanjur jo sa l ió ayer, a las 
nueve, en " h i d r o " con d i r e c c i ó n a M a h ó n 
de donde r e g r e s ó por la tarde. H o y es-
tuvo en las carreras de caballos y ma-
ñ a n a s a l d r á pa ra M a d r i d . 
Cuatro casas incendiadas 
P A M P L O N A , ¡L—Ayer cuando el vecin-
dar io de Subiza se ha l laba en misa, se 
d e c l a r ó un incendio en una casa, de l a 
que por la v io lencia del v ien to se propa-
gó r á p i d a m e n t e a otras tres fincas con-
t iguas. E n la casa donde se in ic ió el fue-
go h a b í a u n a mujer en t rance de dar a 
luz, por lo que hubo necsidad de l levar la 
r á p i d a m e n t e a o t ra v iv ienda . 
De las casas siniestradas sólo han que-
dado las paredes maestras. 
De P a m p l o n a sa l ió un r e t é n de bora», 
b e r ó s , que a l cabo de siete horas de tra-
bajos; l o g r ó ex t ingu i r el incendio. 
Nota del rector de Salamanca 
S A L A M A N C A , 1.—El rector de ¡a U n i -
vers idad f ac i l i t ó la siguiente no ta : 
" A l reanudarse las c á t e d r a s en las dis-
tingas Facul tades un ivers i t a r ias el vier-
nes 5, conforme lo de te rmina el real de-
creto del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica , hace saber el rector que no se ha 
decretado l a p é r d i d a de m a t r í c u l a en la . 
Un ive r s idad de Salamanca, siendo, por 
t an to , las ú n i c a s sanciones de c a r á c t e r , 
general las que de termina l a ya citada1 
d i spos i c ión , esto es, la p r ó r r o g a del cur-
so hasta el 10 de j u n i o . 
Como l a ca r t a de ident idad escolar es 
ob l iga tor ia pa ra todos los alumnos, de-
b e r á n proveerse de ella los que no la ten-1 
gan, en l a S e c r e t a r í a general ." 
Un pesquero a pique en Pasajes 
S A N S E B A S T I A N , 1.—A diez mi l l a s del 
puer to de Pasajes, u n pesquero propie-
dad de A n d o n á e z a b o r d ó al pesquero as-, 
t u r i a n o "Orbegozo", que se h u n d i ó rá-1 
pidamente. L a t r i p u l a c i ó n fué recogida 
por el vapor abordante. 
—Se ha fugado del man icomio de San-
ta Agueda J o s é R a m ó n A r r a t l b e n , re-
cluido por d i s p o s i c i ó n j u d i c i a l en causa 
por p a r r i c i d i o y asesinato. T r á t a s e de 
un loco peligroso. 
— E n O ñ a t e , el obrero J o s é I n u r r a t e -
gu i , que regresaba en b ic ic le ta a su do-
mic i l io , c h o c ó con un carro , y s u f r i ó t an 
graves lesiones en una ingle , que a las 
pocas horas fa l lec ió . 
La Caja de Ahorros de S. Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 1.—En l a Iglesia 
del Buen Pas tor se c e l e b r ó esta m a ñ a -
na un solemne T e d é u m para conmemo- ' 
r a r el c incuentenar io de l a Caja de Aho-
r ros M u n i c i p a l . L a < oi emonia fué muy 
solemne. A c t u ó el O r f e ó n Donos t i a r ra , 
y a s i s t i ó mucho p ú b i . c o . D e s p u é s se ce-, 
l eb ró u n banquete de 200 comensales. 
Ocuparon l a presidencia el gobernador 
c i v i l , y a su derecha los alcaldes de 
San S e b a s t i á n , Bi lbao , V i t o r i a y P a m -
plona, y a su izquierda los presidentes 
de las Diputac iones de G u i p ú z c o a , A l a -
v a y Vizcaya. E n otros puestos prefe-
rentes figuraban los representantes de 
las Cajas de A h o r r o Vasconavar ra y 
Vascofrancesa. E l alcalde, en u n elo-
cuente discurso, a g r a d e c i ó l a asistencia 
de autoridades y representaciones, y en-
c o m i ó l a labor de la Caja. Se a c o r d ó 
d i r i g i r afectuosos telegramas al presi-
dente del Consejo y a l min i s t ro de T r a -
bajo. Por i n i c i a t i v a de l a A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, se a c o r d ó sol ic i tar del min is -
t r o de Traba jo por su labor, l a medal la 
del T raba jo para las Cajas de Ahor ro s 
y Monte de Piedad de San S e b a s t i á n . 
Suscr ibieron los despachos todas las re-
presentaciones que c o n c u r r í a n a l ban-
quete. E n todos los c i n e m a t ó g r a f o s de 
San S e b a s t i á n se han dado esta tarde 
exhibiciones de pe l í cu l a s , a las que han 
asistido las hi jas de los im|)onentes de 
!as Cajas de A h o r r o . 
Se han dado comidas ex t raord inar ias 
a los acogidos en establecimientos be-
néficos . A y e r todos los p e r i ó d i c o s loca-
les dedicaron g r a n espacio a este acon-
tec imiento . 
Un monumento a Zurbarán 
S E V I L L A , 1.—Visitó al alcalde una Co-
m i s i ó n del Ateneo y de l a colonia extre-
m e ñ a , que le d ió cuenta del pensamiento 
do e r i g i r un monumen to ' g r a n pintor 
Z u r b a r á n . So^c i ta ron el apoyo del A y u n 
t amien to de Sevi l la y el s e ñ o r D í a z Mo 
loro les p r o m e t i ó l levar el asunto a la 
C o m i s i ó n permanente. 
—Desde hoy la D i p u t a c . ó n provincia) 
ha comenzado a func ionar en el nuevo 
Palacio o"o se a d q u i r i ó por la an te r io i 
D i p u t a c i ó n , pres idida por el s e ñ o r Lópe . 
Cepero, en l a plaza del T r i u n f o . 
Las condicionas de. compra fueron t a i 
excelentes, que pocos meses d e s p u é s sr 
ha ofrecido la can t idad de 50.000 duro^ 
por dicho Palacio. Se han realizado toda 
clase de reformas, si bien se ha respeta 
do la fachada t í p i c a . 
Congreso de Sanidad 
S E V I L L A . 1.—Del 14 al 17 del actiiia 
se c e l e b r a r á un Congreso de delegados 
de Sanidad de toda E s p a ñ a . E n dichc 
Congreso se d i s c u t i r á n las importantes 
medidas que deben solicitarse de los Po 
dores p ú b l i c o s en orden a saneamientc 
de las poblaciones y a l a r e g e n c r a c i ó r 
h i g i é n i c a . 
— E l gobrnador c i v i l s e ñ o r M o r a gual-
da cama a consecuencia de una indis 
pos i c ión . 
Los señores Hutíngtong, en Sevilla 
S E V I L L A . 1.—El alcalde, a c o m p a ñ a d , 
del secretario del A y u n t a m i e n t o y el te-
n iente de alcalde, m a r q u é s de Tor res d-
la Presa, v i s i t ó al m a t r i m o n i o norteame-
r icano H u t í n g t o n g , que se hospedan en 
la Casa de A m é r i c a , para darle las gra 
cias por la d o n a c i ó n de la estatua ecues-
t r e del Cid que se ha l l a colocada en la 
ent rada de l a E x p o s i c i ó n , a s í como otras 
mani "-staciones e s p a ñ o l i s t a s que el c i t a 
do m a t r i m o n i o viene realizando. A los 
s e ñ o r e s H u t í n g t o n g les a c o m p a ñ a en Se-
v i l l a el m a r q u é s de la Vega I n c l á n . 
— E l s e ñ o r D í a z Mole ro ha recibido una 
ca r t a de don Torcua to L u c a de Tena, en 
l a que le e n v í a un cheque de 5.000 pese-
tas pa ra los pobres de Sevilla. Dice que 
ha sentido m u c h o no poder as is t i r en la 
Catedral al Miserere de Es lava por la 
enfermedad que viene padeciendo desde 
hace seis meses. 
T a m b i é n el a r q " ecto don A n í b a l Gon-
zá lez ha recibido una ca r t a de M a r i a n o 
Bcn l l i u r e , en que se ofrece a modelar el 
r ó t u l o de calle de L u c a de Tena que se 
h a de colocar en una v í a de esta ciu-
dad. 
Un niño electrocutado 
S O R I A , 1.—El n i ñ o de diez a ñ o s , J o s é 
de Gregorio, se e n c a r a m ó a u n poste de 
e n e r g í a e l é c t r i c a instalado en las faldas 
del casti l lo, y r e c i b i ó una sacudida que 
le hizo caer desde bastante a l t u r a . Fa-
lleció momentos d e s p u é s . 
— E n las p rox imidades de Vi l l ac ie rvos 
se le r o m p i ó la d i r e c c i ó n al a u t o m ó v i l co-
rreo de B u r g o de Osma, que vo lcó . E n el 
accidente resu l ta ron heridos una mujer, 
grave , y otros viajeros con lesiones le-
yes. 
Asamblea agraria en Toledo 
T O L E D O , 1.—El p r ó x i m o domingo 7. 
organizado por el Secretariado Nac iona l 
Agra r io , se c e l e b r a r á en el t e a t ro Ro-
jas una Asamblea magna de agr icul to-
res, a l a que a s i s t i r á el jefe del Go-
bierno, el m i n i s t r o de E c o n o m í a y los 
directores generales de E c o n o m í a y Ac-
c ión Social A g r a r i a . H a y mucho entu-
siasmo por el acto. 
Accidente ferroviario 
V A L E N C I A , 1.—En l a e s t a c i ó n de A l -
g é i p e s i una m á q u i n a pi lo to chocó con e! 
I r c n de m e r t - a n c í a s n ú m e r o 1.612, resul-
tando ambas m á q u i n a s descarriladas, as. 
Dos Congresos Internacionales en Madrid 
Se celebrarán el 20 y el 21 de mayo próximo en el Palacio del Sena-
do. Uno, de las Asociaciones para el fomento de la S. de N., y otro, 
de los Comités pro cooperación europea. Hoy, Consejo de ministros. 
Los Congresos internacionales 
en Madrid 
H a sido fijada l a fecha del 20 de m a y o 
p r ó x i m o p a r a l a r e u n i ó n del Congreso 
a s i s t i ó a l banquete de l a L e g a c i ó n de 
R u m a n i a en honor de l a re ina M a r i a . 
De la Asamblea 
H o y t e r m i n a el per iodo oficial de 
i n t e rnac iona l que c e l e b r a r á en M a d r i d I vacaciones pa ra l a Asamblea Nac iona l , 
l a F e d e r a c i ó n de Asociaciones p a r a el ! I n m e d i a t a m e n t e r e a n u d a r á su labor la 
fomento de l a Sociedad de Naciones, y i S e c c i ó n s é p t i m a pa ra preparar el d ic-
de l a cua l d imos y a a m p l i a referencia ' amen correspondiente, una vez toma-
en estas mi smas co lumnas . I das en c o n s i d e r a c i ó n por el Gobierno 
E l d i a 2 1 del m i s m o mes se r e u n i r á 1^3 mociones ag ra r i a s del padre Co-
t a m b i é n en M a d r i d él Congreso de Co-1 rreas. 
m l t é a p r o C o o p e r a c i ó n europea. Este se-1 T a m b i é n l a S e c c i ó n 10, de E d u c a c i ó n 
gundo Congreso t iene po r m i s i ó n e s p e - ¡ e I n s t r u c c i ó n , s e g u i r á estudiando el es-
c ia l l l e v a r el e s p í r i t u pac i f i s ta de L o - ^e l M a g i s t e r i o , d e s p u é s de apro-
carno a l t e r reno obrero, e c o n ó m i c o e bacla' c o m ° se sabe' en los u l t m i o s Pie-
in t e l ec tua l , es t rechando los lazos de co - ' nos ' . ! a Parte correspondiente a l a f o r -
o p e r a c i ó n europea. inacion clel maestro . 
Como se sabe, estos C o m i t é s t r a b a j a n Las leyes políticas 
por f a c i l i t a r l a u n i f i c a c i ó n de relaciones1 E l presidente de la Asamblea , s e ñ o r 
entre los d i s t i n to s p a í s e s de E u r o p a , i Yanguas , r e g r e s a r á a M a d r i d pasado 
dent ro del rad io de a c c i ó n de l a Socie- m a ñ a n a , y existe el p r o p ó s i t o de i m -
dad de las Naciones . Su obje t ivo y l o s j p r i m i r g r a n ac t iv idad duran te e s t é mes 
conceptos que abarca se d i s tanc ian g r a n - ¡ t an to a l a S e c c i ó n p r i m e r a , de Leyes 
demente de l a Sociedad Paneuropea. E n | const i tucionales , como a l a sexta, de 
p r i m e r t é r m i n o , figura I n g l a t e r r a como Leyes p o l í t i c a s . 
m i e m b r o i n t e g r a n t e de l a c i t ada Fede- i E s t a ú l t i m a e s t á convocada pa ra re-
r a c i ó n , y, d e s p u é s , se a m p l í a n los l í m i - unirse los d í a s 4, 5 y 6, a las cinco y 
tes asignados a sus fines, especialmente media de l a tarde. 
Hoy, Consejo de ministros 
Es ta tarde, a las siete, se c e l e b r a r á . 
cada p a í s . 
L a F e d e r a c i ó n de estos C o m i t é s viene 
a ser como una Sociedad europea que ?Jomo^de costumbre, en el Palacio de la 
«QíiQr,/ía i ™ j ^ t « — Jf_J.„_ ^ . I r r e s idenc i a el Consejo de min i s t ro s . defiende los intereses europeos den t ro de 
¡a Sociedad de las Naciones . 
E n l a r e u n i ó n de M a d r i d , que a h o r a 
nos ocupa, s e r á n t r a t ados los temas s i -
gu ien tes : 
La recaudación en el primer 
trimestre de 1929 
Los datos provis ionales recibidos en 
¡el m i n i s t e r i o de Hac ienda son los s i -
E s t u d i a r los p rob lemas de E u r o p a re- ou-entes-
I T ^ A J ^ r n 1 * 3 ' C?^^e0S• T e l é ^ a - 0 L a r e c a u d a c i ó n po r todos los concep-r L ^ Z T l comerc ia l - , tos du ran te el p r i m e r t r i m e s t r e de 1929 ^Efíf . e c o n ó m i c a , en el sent ido suma 8 «6 m i l ¿ n e s de etagi con a u . 
tdnlTf aCUerd0S sobre rna te r ia ^ mei l to de 37,2 mi l lones sobre lo recau-
TT«Tfi!fo i u, , , . , l dado en iS'ua1 t r i m e s t r e de 1928 y de 
Un i f i c a r en lo posible l a l e g i s l a c i ó n de 35,8 sobre el i m p o r t e de las t res do-
i í a b a j o . |zavas par tes de los ingresos presupiies-
E x a m i n a r el aspecto i n t e rno del p r o - tos pa ra 1929. 
olema p a t r o n a l en Europa , a s í como el I Los pagos l í q u i d o s del presupuesto 
aspecto obrero. o rd ina r io du ran te el p r i m e r t r i i : - - s t r e 
i n t e n s i f i c a r l a c o o p e r a c i ó n in te lec tua l , i de 1929 m o n t a n 803,20 mi l lones de pe-
Por o t r a pa r te - los C o m i t é s p ro coo- setas, con aumento de 30,10 mi l lones 
p e r a c i ó n europea defienden t a m b i é n la sobre las del mismo t r i m e s t r e de 1929. 
conveniencia de que se celebren frecuen-i Por consiguiente, el exceso de los i n -
tes conferencias ent re los r e p r e s e n t a n - ¡ g r e s o s o rd inar ios sobre los pagos o r d i -
T Ü . . . . i f ^ j i I J D i _ i i'-CS oficiales de Negocios Ex t r an i e ros1 narios du ran te el n r i m e r t r i m e s t r e de 
r e m t a y siete anos al f r e n t e d e l a m a s a c o r a l d e r a m p l o n a , e l ^ i , , , , HÍCH- , . : , - n - J ? ^ ^ I n o n ! " " ^ " L B «i p i i m e r u i m e b . r e ae 
r * i » i i-> T i-» i i . „ i . . . , l a e 'as cusuntas naciones, conferencias | 1929 es de 82,60 mi l lones de pesetas. 
U r t e o n d e d o n d e salió J u n a n L i a y a r r e , s o n l a b r i l l a n t e h i s t o r i a m u s i c a l j a n á l o g a s a las que se celebran en A m é -
d e l maestro Múgica, f i g u r a llena de e n é r g i c a s i m p a t í a , d e i n s p i r a c i ó n r i c a 
E l maestro Remigio Múgica, director del Orfeón Pamplonés, a 
quien se ha concedido la cruz de Alfonso XII 
Como los dos Congresos que en m a -
y o van a reuni rse en M a d r i d pertene-
cen a l a Sociedad de Naciones, muchos 
y lirismo. Su espíritu, siempre joven, ha sabido formar un conjunto de 
los más celebrados de la Península. Madrid recuerda aún con entusias-
mo los conciertos del Orfeón Pamplonés en noviembre de 1927. E l pú- j m i e m b r o s e s t a r á n representando en uno 
blico madrileño aclamó entonces a las huestes del maestro Múgica por • 
sus acabadas interpretaciones de obras polifónicas del siglo X V I . 
lliwiliMililMW'IIIM i¡ni 
como dos vagones del refer ido t r en . Que-, 
daron doblados los carr i les y v a r í a s t ra -
viesas. Con t a l m o t i v o se i n t e r r u m p i ó la 
c i r c u l a c i ó n y ob l igó a hacer transbordos! 
y o t ro . Pero a l segundo han de concu-
r r i r a d e m á s de un modo especilal ele-
mentos de I n g l a t e r r a , F ranc i a , A l e m a -
nia e I t a l i a . 
P r e s i d i r á el ex m i n i s t r o f r a n c é s mon-! 
sieur B o r e l . I n g l a t e r r a e n v i a r á repre-
sentantes de todos los pa r t idos p o l í t i -
cos y p robab lemente la D e l e g a c i ó n i n -
glesa s e r á pres id ida po r l o r d Gladstone. 
Las Corporaciones agrarias 
Es ta ta rde se r e u n i r á en el m in i s t e -
r io de Traba jo , bajo l a presidencia de 
don T o m á s E l o r r i e t a , l a C o m i s i ó n i n -
te r ina de Corporaciones para t r a t a r de 
la o r g a n i z a c i ó n de las Comisiones p ro -
vinciales in te r inas del t r aba jo r u r a l y 
de la propiedad r ú s t i c a . 
La ley de Cooperativas 
Pres id ida por el gener la Salas, y con 
asistencia de todos los vocales, se re-
unió ayer la C o m i s i ó n de Obras socia-
es del m i n i s t e r i o de Traba jo que en-de equipajes y de viajeros, t an to en los; _.. . ^ I ^ L . - _ „ n n ^ H r i f l «I 0 ' " " " t " - ^ w ^ ° - F ^ I J ^ U oia.uoi .ui ic . — — " " " ' " ^ ' ^ ^ - J - w 
t r e ^ s ascendentes c^-^o en los deseen t i aomingo SC CeiCUI U tí l l IVIdu l IU e l , Se ha anunciado t a m b i é n que de I t a - t i e n d e en el estudio de la ley de Coo-
dentes. De Valenc ia sa l ió un t ren de so-, primero de UFia SCPie de CÜeZ ¡ h a a s i s t i r á n numerosos delegados. Los perat ivas . 
s e ñ o r e s S t resemann y B r i a n d han p ro -
^ v e _ met ido as imismo p res t a r su val ioso apo-
a c t O : 
' yo a l a r e u n i ó n . 
Casa destruida por el fuego L ( púb|.co )lenaba ^ u ^ " 
V I G O , 1.—Ayer noche se i n c e n d i ó en n¡cia| donde 56 verificó el 
Calvar io (Lavadores) una casa, hab i tada , 
por J o s é G a r r i d o Car re ra y su f ami l i a , 
cuando se ha l laban todos durmiendo . T u - | E l domingo se c e l e b r ó en el Cine Ave- Palacio del Senado, y a la s e s i ó n de! ra de las cuales sera el p r ó x i m o s á o a d o . 
v ie ron que ser despertados por los ye- n ida un m i t i n de^ U n i ó n ^ P a t r i ó t i c a , or- a p e r t u r a a s i s t i r á el general P r i m o tie Llegada de ministros 
A m b o s Congresos se c e l e b r a r á n , co-
mo y a se ha d icho an te r io rmen te , en el 
Se p resen ta ron diversas enmiendas a 
la ponencia general , y se a c o r d ó que des-
p u é s de repar t idas é s t a s , empiece a t r a -
bajar seguidamente l a C o m i s i ó n en v a -
rias reuniones a este efecto, l a p r i m e -
cinoB, a r r o j á n d o l e s piedras con t r a las .ganizado por el d i s t r i t o del Centi-o. Es 
ventanas. Gracias a esto pudieron sal-1 el p r i m e r o de una serie de diez que se 
varse. A c u d i ó el servicio de bomberos c e l e b r a r á en M a d r i d , uno por cada dis-
de Vigó, que d o m i n ó el incendio a las t r i t o . 
pocas horas. Las p é r d i d a s se elevan a E l s a l ó n estaba completamente lleno. 
l i i v e r a . 
La jornada del presidente 
Desde Palacio se t r a s l a d ó el jefe del 
A y e r m a ñ a n a , on el expreso de A n -
d a l u c í a , l l egaron a M a d r i d los m i n i s -
t ros de Fomen to , J u s t i c i a y Cu l to y 
53 p ^ t ' a s r E l ^ d i f i e r o q u e d ó to ta l - y en el frente del escenario se le ían las G ^ i e r n o al m i n i s t e r i o del E j é r c i t o , E c o n o m í a Naciona l , que fueron rec ib i -
mente des t rSdo siguientes inscripciones: V i v a E s p a ñ a , donde d e s p a c h ó con los min i s t ro s de ¡dos en l a e s t a c i ó n por los. d i rec tores 
—Esta ta rde l legaron delegados de l a , Viva el Rey, V i v a el Salvador de l a ' G o b e r n a c i ó n . Fomen to , Jus t i c i a y C u l - j genrales de sus respectivos depar ta -
Cajas de Ahor ros Gallegas, pa ra organi - Pa t r i a . A la derecha del escenario se i to . E j é r c i t o y E c o n o m í a . i mentos. secretarios par t i cu la res y nu-
zar una Asamblea en V i g o . Los c o m í - h a b í a colocado u n re t ra to grande del | D e s p u é s r e c i b i ó a los generales S á n - ! merosos amigos . 
sionados fueron recibidos en el A y u n t a - Rey. orlado con la bandera de E s p a ñ a . ; ]yionjei A n g o s t o y don Manuel1 Poco d e s p u é s se t r a s l ada ron a l m i n i s -
mien to por el alcalde, que les o b s e q u i ó L a presidencia estaba ocupada por don • B u et ^ asambleis ta don Lu i s B e l - ; t e r io del E j é r c i t o para c u m p l i m e n t a r a l 
con un banquete. i J o s é Gabi lan los coronel P e r í n a t ; s e ñ o r Soto Re-: presidente. 
V.n \ n i cn lnnps ño la Sor Pi lad R p - sonaS' eni-re eilOS Cl 011 CCtOl geneid,! ue; . v . — A „ rr„„Ko4^ n ^ a - ó hn-,r -E  los sa o es de cied ^ - ^ T á ^ d el c o ^ y el comandante Rey Jo ly . dele-1 E l m i n i s t r o de T r a b a j o l l e g a r á oy
S r v A S ^ ^ ¿ b e r n a t i v o de Salamanca. • len el expreso de Barce lona . 
miisrffi rfp V i V o A ^ H p r o n las au to r ida - estaban el p r i m e r teniente de alcalde de i E l jefe del gab ine te d i p l o m á t i c o , se- ^ > „ ^ „ , _ „ L „ , . ' 
^ e f y l o V S S Í u l e s de^as i a c i j n e s que M a d r i d s e ñ o r M ^ r o h p n - el teniente ^ ñoi.. RJamirez Montes inos , le p r e s e n t ó a l ; L a E P o c a c " m P ^ ochenta anos 
t omaron parte en aquel hecho de armas. de_alcalde del d i s t r i t o de la Univers idad , redactor de la "Gaceta de F r a n c f o r t " i C u m p l i é r o n s e ayer ochenta a ñ o s de 
E l s a l ó n de actos se, ha l laba a d o r n a d o . ^ . . ^ s e d a : el secretario de la U n i o n , j u U m a n , qUe viene a vis t a r Es- la a p a r i c i ó n del p r i m e r n ú m e r o de " L a 
con las banderas e s p a ñ o l a , francesa, I n i w ^ S v í l f t p n P ni WPV ' p a ñ a Epoca", el d ia 1 de a b r i l de 1849. E l 
glesa.y portuguesa. L a fiesta r e s u l t ó m u y ! ' ' y general t i c mosa. ^ ^ r e c i b i ó a l s e ñ o r A r a n g u - 1 querido colega dedica su a r t í c u l o de 
^ c r o n i s t a de V i g o s e ñ o r R o d r í g u e z ' " L o s d iSCUrsOS ren apoderado del s e ñ o r E r c h e ^ i e t a J ^ ^ " ¡ 0 ° v ^ a ^ r a t 
_ ! y a los s e ñ o r e s Sangroniz . Caves tany y i d a e s p a ñ o l a en que apaiec io y a r a t i -dió una conferencia acerca de este he- E l concejal de M a d r i d s e ñ o r S á n c h e z 
cho h i s t ó r i c o . ! Puer ta fué el encargado de p ronunc i a r 
—Cerca de Arcade vo co un a u t o m ó v i l i el disCurso de s a l u t a c i ó n . A l dedicar u n 
de l a m a t r i c u l a de Pontevedra. Resulta-; recuerdo al general P r i m o de R ive ra , 
heridos de pronost ico reservado Ma- d¡ce que b}en merece el acto de adhe-
m a r q u é s de Pons, que le hab la ron de 
asuntos relacionados con el P a t r o n a t o 
de T u r i s m o . 
Por la noche, el m a r q u é s de Este l la 
ficarse en el ideario que entonces sos-
t e n í a . A ese a r t í c u l o pertenecen las l í -
neas que s iguen: 
"Pero toda esperanza—decia " L a Epo-
nuel Groba, Edua rdo D a v i l a Alonso, Car- s jón que se t r i b u t a r á el H o m i n o n • ^ ^ T ^ . T r ^ r . 7 r a i w w v ^ - . T i i i v a jca'1 en su p r i m e r ed i to r ia l al fijar su 
men G ó m e z y M a n a M i r o Feijo. Los he- d ia 14 p0r todas las fuerzas vivas. ia so l idar idad nacional . Todo por credo—no e s t á , no puede estar perdida: 
E s p a ñ a ¡ t e n e m o s lo m á s impor tan te , lo m á s di-
U n i ó n P a t r i ó t i c a se e n c a r g ó don F l o r i á n V és ín ha dp. ser la d o c t r i n a de la f i c i l hoy de conseguir en E u r o p a : el or-
r idos fueron curados en la Casa ' dé So-; De exponer lo que es en esencia l á l " ^ ^ * ^ 
cor ro de Vigo . E l a u t o m ó v i l s u f r i ó va- ^ . ^ . . ^ . J . , . . _? ^ r ™ . í - ^ p a n a . 
r í o s desperfectos, 
corro. No se t i enen noticias de que haya 
n i n g u n a persona herida. 
den y un Gobierno. Pa ra que a su som-
bra se desenvuelvan los p r inc ip ios de 
moral idad, de j u s t i c i a y de templanza, 
el respeto a la ley, la l ibe r t ad y los 
elementos morales y religiosos, ú n i c o s 
Y é s t a ha de ser la . d o c t r i n a de . 
Ruiz Egca. Es u n a L i g a de los que quie- . U n i ó n P a t r i ó t i c a con r e l a c i ó n a la v ida 
ren l a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a , v ino a dec i r ; e c o n ó m j c a de E s p a ñ a . 
en s í n t e s i s . . Y a dentro del tema. P r o d u c c i ó n y co-
— H a n estado en Sueca 25 a lumnos del Toco el p roblema de la s u c e s i ó n . des - imerc i , gGñor Fucntes p i l a va Seña . 
qu in to curso d é l a Escuela de Ingenie | P ^ s ^ d e _ a ^ l a : lando los deberes de cada uno. 
ros A g r ó n o m o s de M 
gran ja r : . ^ce ra 'y 
bor que , real izan 
M ° r ? n P d \ ^ pensar en ganancias i lusorias y c ; ^ , . ! - - M o ^ d . " iu s t r e i a " y Templanza. L i -
^ t o M . f v J ^ , * Homero > salieron ha cauzar ]os acontecimientos. , \Aar&ii de la c u l t u r a y de la s i t u a c i ó n bertad condicionada por la L e y y el 
Cía A l C i r a . 1 T-\„c; „ TT_. .:.!_•!_ «-1 Pf>rinón-)i<->5i HP s u s n n p r a r i 
—Esta m a ñ a n a m a r c h ó a Barce lona el 
gobernador c i v i l , s é ñ o r H e r n á n d e z M a l i -
nos. E l viaje obedece a asuntos par t icu-
la i f • v cier to hecho que t u v o lugar cuan 
do d e s m p e ñ ó en aquella ciudad l a Jefa 
t u r a de P o l i c í a . R e g r e s a r á probablem'en 
te el d í a 4 por l a noche o cl 5 por la 
m a ñ a n a . 
Concurso de cantares aragoneses 
Z A R A G O Z A , 1.—Ha sido fal lado el con-
curso de co lecc ión de cantares populares 
de A r a g ó n , convocado por el O r f e ó n za^ 
ragozano. E l p remio Ofrecido se ha dis-
t r i b u i d o en 10 partes, de las cuales han 
correspondido siete a otras tantas com-
posiciones de Manue l Tabuenca, y tres 
a las or ig inales de A n g e l M i n g ó t e , los 
dos maestros de m ú s i c a zaragozanos. 
—Comunican de .ViUafeliche que, los jo 
venes J o s é M a r í n , de diez y seis a ñ o s 
y J e s ú s S e b a s t i á n , de diez y siete, me-
rendaban en una a l f a r e r í a del p r imero . 
J o s é s a c ó u n r e v ó l v e r con objeto de exa-
m i n a r l o , y creyendo que estaba puesto 
el seguro del a rma , le d i jo a J e s ú s : ' 'Te 
voy a mata r" . E l r e v ó l v e r se d i s p a r ó , y 
produjo a éstev una grave her ida en el 
v ient re . R á p i d a m e n t e , fué t ras ladado al 
H o s p i t a l de Zaragoza, en donde d e c l a r ó 
que la he r ida se l a h a b í a producido su 
amigo sin i n t e n c i ó n . . A las pocas horas 
fa l lec ió . J o s é q u e d ó detenido. 
Asamblea de Juventudes de U . P. en 
Zaragoza 
1 Z A R A G O Z A , 1..—El alcalde, s e ñ o r , A l l u é 
Salvador, ha recibido un te legrama del 
general P r i m o de R i v e r a i n v i t á n d o l e a 
i r a M a d r i d p a r a celebrar una confe-
rencia con él y con el s e ñ o r G a b i l á n pa-
r a l a o r g a n i z a c i ó n de l a Asamblea de Ju-
ventudes de U . P., que se c e l e b r a r á este 
mes en Zaragoza. E l s e ñ o r A l lué Salva-
dor sa l ió esta noche para M a d r i d . 
D o ñ a H e r m i n i a G a r c í a P é r e z , maes-jeconomica de SU9 0Perarios. 
t r a de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , con pala 1 Los obreros c o o p e r a r á n r indiendo su 
h r a segura y a d e m á n sereno, se suma m á x i m o esfuerzo. E l t rabajo que bur-
én n o m b r e ' d e l elemento femenino. Es- ten, no lo h u r t a n al patrono, sino a la 
taba t a m b i é n reservada a este Gobier-! riqueza de todos, a la r iqueza nacional , 
no—dice—la g lo r i a de haber dado i n - | Y, por ú l t i m o , queda c l consumidor 
t e r y e n c i ó n a las mujeres en la v ida p o - j E l s e ñ o r Fuentes P i l a fust iga a los 
l í t i ca 'de l p a í s . ¡que se sienten a t r a í d o s por las marcas 
Hace m e n c i ó n de la labor realizada | ex t ranjeras y desprecian, en cambio las 
eh m a t e r i a de e n s e ñ a n z a y de m o r a l i - : nacionales. L o nac ional — dice — ante 
zacion de costumbres, y agrega que es;todo. 
necesario llegar en este te r reno a que| Pa ra t e r m i n a r dedica un p á r r a f o a la 
la escuela sea u n hogar y el hogar una necesaria labor do d i fus ión de nuestro 
escuela 
D o n D a v i d de Ormaechea, d e s p u é s de 
comercio. V e eficaces colaboradores en 
los Cuerpos d i p l o m á t i c o y consular, y se-
l ^ o / ^ " 1 6 fsfludo P ^ a las muchas da- ñ a i a la i m p o r t a n c i a del Banco de Co-
mas que e s t á n en el local . ,aflrma que 'merc io E x t e r i o r . 
PQ ripopcsana ACTO Q^fnn^.Ar. ^ ̂ 1; *; — es necesari esta a c t u a c i ó n pol í t i ca , por-
que "no hay que esperarlo todo del 
m a n á " . 
Con palabras vehementes r e c r i m i n a a 
los que habiendo d e s e m p e ñ a d o puestos 
destacados, t raspasan- las f ronteras y se 
dedican en otros p a í s e s a v i tupera r a 
su pa t r i a . ( E l p ú b l i c o aplaude con en-
El señor Gabilán 
C A M I S A S ZA.ÍSOTTI, L A S M E J O R E S 
Por lo avanzado de la h o r a — m á s de 
la una de l a tarde—el s e ñ o r G a b i l á n 
presidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , fué 
breve en el resumen de los discursos. 
Es necesaria, s ienta como p r i m e r a afir 
tusiasmo, y no fa l t an voces de conde- m a c i ó n , esta propaganda. Y hemos de 
n a c i ó n para los aludidos po r el p á r r a f o rea l izar la con una idea fija: la defensa 
del o rador ) . - y la v ida de la P a t r i a . Así lograremos 
• N o f a l t a n — c o n t i n ú a — l o s que s i é n t e n l a E s p a ñ a que s o ñ ó nuestro caudi l lo 
impaciencias por, lo que ellos l l a m a n la (Aplausos.) 
vuelta a la n o r m a l i d a d . 1 Alude a los ú l t i m o s sucesos. Las cau 
Pero, ¿ c u á l era la no rma l idad p r á c t i - sas las encuentra el orador on las cr. 
cacantes de septiembre de 1923? vid ias v las c o b a r d í a s de elementos ex-
i e l s e ñ o r Ormaechea presenta c o n i t r a ñ o s compar t idas con algunos de aqu í . 
tonos v ivos el c u a d r ó : ' l a s a n g r í a de Ma- i D e s p u é s de a d v e r t i r c ó m o toda la opi-
rruecos l a bancar ro ta de nuestra H a - ¡ n i ó n sana e s t á con este Gobierno, pre-
^ « í ^ - l « w J ^ L Í 8 ; í ™ ^ * ^ ^ ^ ^ 1 » 5 ; Pc ro b i e n e s son los d i famado grentadas. un Jurado desprestigiado, 4.000 reg E s p a ñ a ' 
Ayun tamien tos suspendidos en v í s p e r a s ! mi nnMhiltfna r.ior.foorin *n*n*iñ* ™ 
de elecciones, etc... ( E l p ú b l i c o l ú t e i ^ V ^ ^ ^ ^ l 9 } ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 
pió el p á r r a f o con sus aplausos). ;ef un P i e r n a po i t i co cua lqu ie ra^ Es 
r r í . « i ' a - u ^ o / . , e] prob]ema de i a v jda d(, E s p a ñ a . Pero 
El señor Fuentes Pila!no conocen 3-1 general P r i m o de Rivera 
i los que creen que puede sentir alguna 
Pasaron ya—dice, con pa labra e n é r g i - v a c i l a c i ó n . 
ca el s e ñ o r Fuentes P i l a (don Santia-
go)—aquellos momentos de pa t r io t i smo 
r o m á n t i c o s . Es tamos ante el enemigo so-
met ido, a l cual no pe rmi t i r emos levan-
t a r la cabeza. Ahora vamos a crear una 
nueva E s p a ñ a . (Aplausos.) 
• B'rente a los doc t r ina r i smos van 
a n i q u i l a r o n a E s p a ñ a , c l o rador 
Todos los oradores fueron repetida-
mente aplaudidos con entusiasmo du-
rante sus discursos. 
» « * 
La s e ñ o r i t a Rabaneda i n v i t ó a la se-
Orden, cu l t ivo del sent imiento rel igioso 
y del elemento m o r a l para salvar la so-
ciedad e s p a ñ o l a . . . 
Exhumamos con l e g í t i m o orgul lo este 
recuerdo como una r e n o v a c i ó n expresa 
de nuestros compromisos con la op in ión 
púb l i ca y un est imulo para serv i r la por 
esa misma senda." 
Quiñones regresa a París 
S A N S E B A S T I A N . l . ~ E l s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s de L e ó n r e g r e s ó de B i lbao a las 
siete de la tarde, y seguidamente s a l i ó 
p a r a P a r í s . 
Actos de adhesión al Gobierno 
C A D I Z , 1.—Se han recibido en el 
Gobierno c i v i l t e l eg ramas dando cuen-
ta de actos de a d h e s i ó n a l G o b í e r m : 
efectuados por todos los sectores de la 
v ida local de los s iguientes pueblos de 
esta p r o v i n c i a : A l g e c i r a s Ronda, Ch i -
c lana y S a n l ú c a r . E n todos ellos los 
manifes tantes , en n ú m e r o considerable 
expresaron ante las A l c a / d í a s respect i -
vas sus sent imientos de a d h e s i ó n al Go-
bierno y de p ro te s t a c o n t r a las c a m -
p a ñ a s de Prensa en el ex t ran je ro que 
per judican el buen nombre de la Pa-
t r i a . 
Protesta desde Lalín 
E l p á r r o c o de Moce i jas ( L a l i n ) en 
vió el s iguiente t e l eg rama al jefe de 
Gobierno: 
"Clero, A y u n t a m i e n t o La l ín , p ro te s t a 
c a m p a ñ a ins idiosa con t r a Gobierno sal-
vador E s p a ñ a . " — A r c i p r e s t e . 
Banquete de Unión Patriótica 
A V I L E S , 1.—Con m o t i v o de la inaugu 
r a c i ó n del local de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , se 
ce l eb ró ayer un banquete, al que asistie-
ron el gobernador c i v i l , el presidente de 
la D i p u t a c i ó n , gobernador m i l i t a r , alcal-
des de Oviedo, Gi jón y Avi lés y otras 
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Notable victoria del Racing madrileño en el campo del Betis. E l Real Madrid gana al Real Unión 
de Irún. Empate entre ovetenses y sevillanos, y entre el Castellón y el Osasuna. E l Deportivo Ala-
vés vuelve a ocupar el primer puesto de la Segunda División. 
El campeonato español Dos triunfos para la cuadra Cimera 
I DIVISION 
E l Madrid vence al Real Unión 
E s t á v i s t o que l a cr is is de los g r a n -
des equipos ha aumentado ex t r ao rd ina -
riamente en esta temporada , lo que se 
t r aduce en d a r m á s i n c e r t i d u m b r e al 
ac tua l to rneo de L i g a , y poner m á s 
i l ó g i c a en l a poca l ó g i c a que t iene el: 
" f o o t b a l l " . N o tiene, pues, nada de ex-
t r a ñ o que se vean los resultados m á s 
desconcertantes. U n o de los Clubs que 
pasan por esta crisis es el Real U n i ó n 
de I r ú n , que diezmado por diversas cau-
sas, no es y a s iquiera el once que se 
p r e s e n t ó a p r inc ip ios de t emporada en 
este m i s m o campo de C b a m a r t í n con 
var ios reservas, y que d ió una excelen-
te e x h i b i c i ó n , t e r m i n a d a con u n j u s to 
empate . E l encuentro que h izo el do-
m i n g o no p a s ó de mediano, y fuese 
porque el c o n t r a r i o no pudiese o se a t u -
viese a sa l i r de l paso c ó m o d a m e n t e , el 
caso es que no h a b r á mot ivos pa ra re-
co rda r el pa r t i do , uno m á s s in h i s to r i a 
de l a abundante t emporada ac tua l . 
Y a l a en t rada p a r e c i ó ind ica r lo que 
i b a a o c u r r i r , y es que es mucha sa tura-
c i ó n de " f o o t b a l l " , y lo que queda t o -
d a v í a . . . Unas jugadas del M a d r i d y unc>s 
avances pr imosos, pero inofensivos de 
los f ron te r izos , y pare usted de contar 
y de r e s e ñ a r . Juego pobre y s in re-
ma te , p o r u n lado ; desacierto y desga-
na, p o r o t ro , que ind ica resultados an-
te r iores , y y a e s t á todo dicho. 
S i n embargo... , vamos a i n t e n t a r ex-
t r a e r de los recursos a lgo que sea apro-
vechable. P r imeros minu tos de dominio 
del M a d r i d , y dos in tentos de Rubio, 
uno pasando p o r encima del l a rguero 
y o t r o in te rcep tado por E m e r y . L a o t r a 
m i t a d a cargo de los iruneses, que bien 
apoyados po r los medios, se estaciona-
r o n en el campo del M a d r i d . Tantos 
machacados de A l z a , v a n fue ra y a los 
lados, de f o r m a incomprensible . Y le 
i m i t a n U r t i z b e r e a y R e n é . A l z a mete 
a l fin el t a n t o , pero... es anulado por 
l a m a n o que p r e c e d i ó . Y a s í c o n t i n ú a 
l a p e l í c u l a . A l z a , R e n é , y nada. A los 
t r e i n t a y siete minu tos viene el tanto. . . 
del M a d r i d . T r a s u n t i r o de A l z a que 
l o m a n d a a las nubes, y u n t i r o de 
T r i a n a que p a r a b ien E m e r y , M o r e r a 
se i n t e rna , s i rve adelantado a Rubio, 
que c ruza desde cerca con < i r t u n i d a d 
nada m á s , pues el b a l ó n f u é puesto so-
bre ruedas. Y se vuelve a r epe t i r el 
disco an te r io r . Avances pr imorosos l l e -
vados casi s iempre por R e n é , y A l z a 
demues t ra su ins is tencia en lanzar fue-
r a los t i r o s y su p remios idad a l t i r a r . 
L a a g u d i z a c i ó n de esto l l ega a l poner 
u n b a l ó n G a r m e n d í a , que se p a s ó a 
Quesada, a pesar de u n l i ge ro " f o u l " 
de é s t e , en l a m i s m a l í n e a . Nad ie se 
a t r e v i ó a t oca r lo bien, aunque p a s ó de 
u n l ado a o t r o . A l g o de m a l a suerte 
hubo empero, a l t i r a r A l z a u n golpe 
f ranco, en l a m i s m a l í n e a , a l cast igarse 
u n " f o u l " de U r q u i z u a U r t i z b e r e a . D i ó 
en el l a rguero , como p o d í a haber en-
t r a d o a l to . Cabo no l o ve, de seguro. 
Poco antes del f i n a l , e l M a d r i d ase-
g u r a l a v i c t o r i a , t a m b i é n p o r el es-
fuerzo de M o r e r a . U n pase de l a i z -
quierda , que Rub io r e m a t a , parando 
E m e r y ; Lazcano que devuelve, y M o r e r a 
e n t r a pegando con l a cabeza en el pos-
te. E l r ema te descoloca a E m e r y , y R u -
bio s ó l o t iene que e m p u j a r l a pelota . 
E l segundo t i e m p o f u é m a l o de ver -
dad. L o s iruneses cambia ron l a l í n e a de 
ataque, y claro, l a cosa e m p e o r ó . P o r 
o t r a pa r t e , e l M a d r i d no hizo mucho 
m á s . Unos avances ind iv idua les de R u -
bio con una buena escapada, dos r ema-
tes de T r i ana , u n t i r o de A l z a , m u y d u -
r o , que a l c a n z ó Cabo, y los buenos ser-
vicios de Echeveste, en el i n t e r i o r y f i -
na l . 
» * * 
E l Rea l U n i ó n de I r ú n , a f a l t a de Re-
gueiro , el ú n i c o t i r a d o r que t iene, a l pa-
recer, en l a ac tua l idad , c o m e t i ó , s in d u -
da, u n e r ro r a l f o r m a r el a taque. A l z a , 
que ha podido ac tua r b ien de cen t ro a l -
guna vez, no hizo nada, y Ur t i zbe rea , de 
i n t e r i o r , menos. P o r o t r a pa r t e , Eche-
veste de e x t e r i o r no r i n d i ó juego bas-
tan te , aunque hizo cosas. Llevado e l 
ataque por R e n é , b ien conducido desde 
luego, pero con l e n t i t u d enorme, l a pre-
mios idad del r ema te fué co ro l a r i o de u n 
ataque pesado, con pocos pases abiertos, 
lo que f a c i l i t a b a l a l abor de l a defen-
sa. Só lo G a r m e n d í a s u m i n i s t r ó pel igro 
con sus escapadas, aunque p e c ó de cen-
t r a r co r to y bajo. Los medios t u v i e r o n 
de t o d o ; m á s m a l o que bueno, y a l g u -
nos momentos de Gamborena de a l a y 
en el centro , son los que d ie ron empuje 
a l a l í n e a . M a y a , m e j o r en el ataque que 
en e l repl iegue, y V i l l ave rde , s i en aque-
llos m i n u t o s del p r i m e r t i e m p o se mos-
t r ó como u n verdadero t i t u l a r , d e s p u é s 
del descanso s u p l i ó su ago tamien to con 
unas manos opor tunas , pe ro demasiado 
insistentes. 
E l Rea l U n i ó n , en suma, que a p r i n -
c ipio de t e m p o r a d a p r o m e t í a sacar a 
r e luc i r el a r c h i v o de jugadores nuevos, 
que s iempre h a ten ido en esto una can-
te ra , no encuent ra los sus t i tu tos de los 
veteranos. Estos no puedan dar m á s que 
su experiencia , y no es y a bastante, y 
los novatos , n o sabemos n i nos a t r ave -
mos a dec i r l o que puedan d a r de s i . 
E m e r y , en el poco t r aba jo que d ió a 
los guardametas , B e r g é s . que rec t i f i -
có, aunque con juego a lgo v io len to , los 
errores de su c o m p a ñ e r o y de los me-
dios, y G a r m e n d í a , fueron los a u t é n t i -
cos t i t u l a r e s , que d ieron un rend imien to 
p r á c t i c o . R e n é d e l e i t ó con su d o m i n i o de 
b a l ó n , pero haciendo recordar que o t r o 
t i e m p o pasado... E n l a segunda m i t a d , 
con U r t i z b e r e a de ex te r io r y Echeveste 
de i n t e r i o r izquierda, los f ron ter izos fue-
r o n m á s ineficaces t o d a v í a . 
E l M a d r i d podemos r epe t i r que fué 
el menos m a l o , en cuanto a remate , se 
entiende, pues, en lo d e m á s , no hizo ca-
si nada de " f o o t b a l l " . E l a la derecha i n -
t e rnac iona l b r i l l ó e s p l é n d i d a m e n t e po r su 
ausencia de lo que o c u r r í a en el c a m -
po. Juego desligado, avance al t u n t ú n , 
empuje a r a tos de los medios, y l a de-
fensa no t a n f i r m e como o t ras veces. 
M o r e r a fué el de m á s v o l u n t a d y m á s 
ac ier to . 
E l a r b i t r o , s e ñ o r V i l a l t a , no t u v o una 
a c t u a c i ó n de las m á s afor tunadas con 
sus decisiones, que pe r jud ica ron m á s que 
benef ic ia ron a los onces. 
R . ¡VI.—Cabo, *Quesada — * U r q u i z u , 
L . P e ñ a — E s p a r z a — * P e ñ a , *Lazcano— 
T r i a n a — * R u b i o — M o r e r a — * D e l Campo. 
E q u i p o s : 
R . U . — E m e r y , B e r g é s — Manc i s idor , 
tGamborena—Maya—Vi l l ave rde , fEche-
-Alza—1 R e n é — Gar-ves te—Urt izberea-
m e n d í a . 
Los pa r t i dos de c á m p e o n a t u i* j ue -
gan todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a . B a r q u i l l o , 6, duplicado. 
E l Europa gana al Athletic madrileño 
B A R C E L O N A , 1 . — As i s t e bastante 
p ú b l i c o p a r a presenciar este p a r t i d o en-
t r e e u r o p e í s t a s y a t l é t i c o s m a d r i l e ñ o s . 
Saca Eu ropa . Se suceden avances de 
uno y o t r o lado. 
E l p r i m e r t i r o es de " c ó r n e r " y lo p a r a 
bien A l t é s . 
E l A t h l e t i c desar ro l la juego r á p i d o y 
vistoso, dominando l ige ramente . Remate 
de Cros, parado por Meseguer. 
Buen t i r o de M a r í n , que p a r a A l t é s . 
A l g u n o s avances impetuosos de los 
europeos los co r t an los defensas a t l é -
t icos, que e s t á n haciendo u n buen par -
t i d o . 
Lecube, comple tamente desmarcado, 
luce sus facul tades y crea si tuaciones d i -
f íc i les en l a p u e r t a e u r o p e í s t a . T i r o de 
t r a t a r de b a t i r a esos t res jugadores , 
los abandonaron por imposible . 
E n cambio , el A t h l e t i c , que p a r e c í a 
u n equipo ba t ido y a antes de sa l i r a l 
campo, se f u é an imando por grados y 
poniendo e m p e ñ o y machacando, a fuer-
za de seguir a l b a l ó n , consiguieron, des-
p u é s de u n peloteo mo t ivado por u n 
saque de esquina b ien t i rado por L a -
fuente, e l p r i m e r t a n t o de l a tarde, 
marcado por U n a m u n o de u n t i r o que, 
rozando las piernas de var ios jugado-
res, fué a inc rus t ra r se en l a red por u n 
costado. 
Es te t an to , s in embargo, se ob tuvo 
d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o el t i empo re-
g l amen ta r io , aun contando con l a com-
p e n s a c i ó n po r parada de juego. 
P o r c u b r i r el expediente, d e j ó M e l c ó n 
que el p e l o t ó n fuese puesto en el cent ro 
del campo, y a los dos o tres segundos 
p i t ó l a t e r m i n a c i ó n de l a p r i m e r a pa r t e . 
A s í como en d icha p r i m e r a pa r t e el 
dominio c o r r e s p o n d i ó a l Barcelona, des-
de el m i s m o momen to de reanudarse 
el juego d e s p u é s del descanso, los b i l -
b a í n o s se impus i e ron netamente . 
E l Barcelona, desinflado y a f a l t a de 
juego, a p e l ó a procedimientos reproba-M a r í n a l poste. 
U n pel igroso avance de A l c á z a r lo bles- Y a en ^ p r i m e r a pa r te hubo a l -
cor ta Mor lones Con una f a l t a , que e l p ú - S ^ a s cosas feas por pa r te del equipo 
c a t a l á n , aunque no t an tas como los apa-bl ico abuchea. 
E l p ú b l i c o , m u y ch i l lón , p ro tes ta cada 
vez que el á r b i t r o p i t a f a l t a con t r a el 
Europa . 
D e s p u é s de u n acoso a l a p o r t e r í a 
a t l é t i c a , Pel l icer aprovecha que el por-
t e ro e s t á tapado por sus defensas y 
mete el p r i m e r t an to . 
Bon i t a s combinaciones de l a de lan tera 
sionados de l a g rada del marco de los 
Capuchinos c r e í a n ve r ; pero en l a se-
gunda m i t a d abusaron de los empujo-
nes, zancadilleos, juego v io len to y en 
repetidas ocasiones has ta m u y pe l ig ro -
so, s in que M e l c ó n supiera imponerse. 
E l p ú b l i c o , no m u y numeroso, po r 
c ier to—esto da idea del concepto que 
t iene m a d r i l e ñ a l u c i é n d o s e Lecube, quien, e n i ^ " ^ l l T * ? 0 J * } Barcelona, pues 
„ „ _ v ^ .* bace u n Par de año3- a^te un p a r t i d o 
de esta c a t e g o r í a , se hubiesen t e r m i -
cambio, echa fuera dos "corners 
E l juego e s t á igualado, dominando l i -
geramente los m a d r i l e ñ o s , cuyos esfuer-
nado los bi l le tes en t aqu i l l a—, se exci-
t ó , y a lgunas veces en f o r m a t a n re-
zos se es t re l lan ante su m a l a suerte en:probable como log tTUCOS de malai l ey 
los remates y l a buena defensa con t r a - adoptados po r el Barcelona, i n c r e p ó a 
los catalanes de una mane ra des templa-
E n el segundo t i e m p o i n i c i a u n d o m i -
nio el A t h l e t i c , que presiona fue r t emen-
te, pero u n a escapada de Pel l icer l a te r -
m i n a el p r o p i o j ugado r marcando el se-
gundo "goal , : , insuperable. 
E l á r b i t r o , impres ionado por e l p ú -
blico, cas t iga frecuentemente a l A t h l e -
t i c . A Cosme le es imposible acercarse 
a l po r t e ro s in que le p i t en f a l t a . 
Cuando Cosme v a a r e m a t a r u n pase 
a dos me t ros de l a p u e r t a con t r a r i a , cae 
a l suelo po r una c a r g a i lega l . E l á r b i -
t r o no concede e l "pena l ty" . 
Es to acaba de desanimar a los m a d r i -
l eños , que son dominados. 
da. U n a de las veces Cast i l lo , a b r u m a -
do por las cosas que oía, d i s p a r ó el 
b a l ó n c o n t r a l a mencionada grada , esa 
g r a d a a l a que le p r i v a r o n de usar a l -
mohadi l l a s po r el m a l empleo que die-
ron a las m i smas en c i e r t a o c a s i ó n . 
Cas t i l l o f u é amonestado por el á r b i t r o 
con mucha r a z ó n , porque no h a y dis-
cu lpa p a r a su gesto, y a que si todos 
los jugadores se dedicasen a l anzar ba-
lones a l p ú b l i c o cada vez que oyen co-
sas desagradables, u n pa r t i do de " foo t -
b a l l " se r e d u c i r í a a eso, y el p e l o t ó n 
m á s a n d a r í a rodando de g rada en g r a -
da que por el t e r reno de juego. A d e -
Cros, en "of fs lde" r e m a t a de u n ca- más> el c o m p o r t a m i e n t o de los jugadores 
bezazo u n fa l lo de Olaso y mete "goa l " , catalanes no f u é precisamente como 
que el á r b i t r o anu la (bronca en el p ú -
b l i c o ) . A l poco r a t o Colls me te el te r -
cer t a n t o . 
Cosme r e m a t a u n boni to avance de l a 
l inea a t l é t i c a , marcando el t a n t o de ho-
nor. 
N u e v a p r e s i ó n e u r o p e í s t a . U n l io , a 
consecuencia de u n " c o m e r " . Gamis 
aprovecha el l ío p a r a m a r c a r el t an to . 
E l A t h l e t i c , agotado, no deja de dar 
mues t ras de buen juego, obl igando a l 
E u r o p a a emplearse a fondo has ta el 
ú l t i m o m o m e n t o . 
A pesar de su de r ro ta—4 a 1—el 
A t h l e t i c h a hecho buen juego. Se h a l u -
cido l a de lan te ra y los defensas. B i en 
O r d ó ñ e z . 
E l m e j o r de los 22 el p o r t e r o e u r o p e í s -
t a . Cruz Colls , Cros y S o l i g ó r e sa l t a ron 
de entre sus c o m p a ñ e r o s . 
E l p a r t i d o , interesante. E l á r b i t r o 
desacertado. 
En t r ada , m á s que regu la r . 
A r b i t r o : s e ñ o r In saus t i ( G u i p ú z c o a ) . 
Equ ipos : 
C. D . E . — A l t é s , C r u z — A l e o riza, So-
l i g ó — G a m i s — M a u r i c i o , Pe l l i ce r—Bes t i t 
—Cros—Col ls—* A l c á z a r . 
A . C.—Meseguer, M o r i o n e s — * A . CWa-
so, S a n t o s — O r d ó ñ e z — A r t e a g a , Lecube 
— M a r í n — V á z q u e z — C o s m e — * L . Olaso. 
Inesperada derrota del Español 
B A R C E L O N A , 1.—Para presenciar el 
p a r t i d o A r e n a s - E s p a ñ o l , el campo ofre-
ció u n l leno imponente . 
Sale el E s p a ñ o l , dominando a l p r i n -
cipio, no logrando n i n g ú n r e m a t e po r 
i m p r e c i s i ó n . Surge u n p e q u e ñ o e s c á n d a -
lo porque el á r b i t r o no concede un " c ó r -
ner". Los jugadores e s p a ñ o l i s t a s protes-
t a n a i r adamen te y se desmora l izan . 
Se crece el Arenas . Y e r m o , a l f a l l a r 
u n despeje de G o n z á l e z , m a r c a de un 
fuer te t i r o . 
Sigue una p r e s i ó n del Arenas , po r l a 
que Z a m o r a se luce mucho . 
E n el segundo t i empo , el E s p a ñ o l se 
rehace y domina , pero sus delanteros no 
r ema tan . 
S o l é pasa a Tena, que t i r a flojo. 
Bosch aprovecha u n despeje, cen t r a a l to , 
r e m a t a P a d r ó n , p a r a A r r i e t a , y V e n t o l -
d r á f u s i l a e l ú n i c o " g o a l " de l Espa-
ñ o l . 
N u e v a p r e s i ó n del Arenas . O t r a a r r a n -
cada, y Y e r m o l o g r a el segundo " g o a l " . 
E l p ú b l i c o p ro te s t a c o n t r a el á r b i t r o . 
E l resul tado, po r lo inesperado, h a 
causado u n a g r a n d e c e p c i ó n . 
E q u i p o s : 
Arenas . — Zar raonandia , L l a n t a d a — 
A r r i e t a , B a r r o e n e c h e a — U r r e s t i — R e j ó n , 
S a r o — S u á r e z — f Y e r m o —Gurruchaga— 
Po l i . 
E s p a ñ o l . — * Z a m o r a , T r a b a ! — G o n z á -
lez, K á i s e r — * S o l é — T e n a I , V e n t o l d r á — 
Tena 1 1 — G r a m a s — * P a d r ó n — * B o s c h . 
E l Barcelona pierde por un 
gran margen 
B I L B A O , 1 : 
A T H L E T I C C L U B 5 t an tos . 
( U n a m u n o , 2 ; Lafuente , 2 ; 
uno de " p e n a l t y " ; Grac i ano ) 
F . C. Barce lona 1 — 
( P a r e r a ) 
M u c h o h a b í a m o s l e í d o sobre l a deca-
dencia de l Barce lona ; pero no sospe-
c h á b a m o s que llegase a t a n t o su baja 
f o r m a . 
A n t e u n A h t l é t i c deb i l i t ado en su de-
fensa po r l a i n c l u s i ó n de Ochandiano, 
y con u n a l í n e a de lan te ra déb i l toda 
ella, y a que Lafuen te no r inde n i l a 
m i t a d de lo que es su juego hab i tua l , y 
Carmelo no da n i s iquiera l a consabida 
una e n e l c lavo, el Barce lona hizo u n 
papel desdichado. E m p e z ó m u y bien, 
pudiendo en los p r imeros ve in t e m i n u -
tos haber obtenido u n par de tan tos si 
hubiese p o s e í d o u n de lan tero de e m p u -
je. Luego f u é decayendo, hasta emplear-
se exc lus ivamente a l a defensa. Se des-
corazonaron ante l a m a g a i í i c a labor de 
J u a n í n , L e g a r r e t a y " P i c h i " , y en l u -
g a r de segu i r el juego con t e s ó n pa ra 
p a r a c a l m a r los á n i m o s . 
P a r a que se vea a q u é grado l l ega ron 
las cosas, mencionaremos que u n "pe-
n a l t y " concedido por m a n o in tenc iona-
da, s in g é n e r o de dudas, de W á l t e r , 
hubo de r e p e t i r l o La fuen t e t res veces. 
L a p r i m e r a lo p a r ó U r i a c h , l a segunda 
lo t i r ó fue ra y, po r ú l t i m o , l a t e rce ra 
p e n e t r ó en e l m a r c o p o r ent re las p ie r -
nas del g u a r d a m e t a c a t a l á n . Las tres 
veces se ade lan ta ron los jugadores ca-
talanes antes de t i empo . Y a s í como 
en las dos anter iores p ro t e s t a ron de l a 
r e p e t i c i ó n , en l a ú l t i m a e x i g í a n que se 
repit iese de nuevo l a jugada, a lo que 
no a c c e d i ó m u y cuerdamente M e l c ó n , 
y a que el b a l ó n h a b í a penetrado hasta 
l a r ed y la r e p e t i c i ó n hubiese favorec i -
do a l bando ofensor. Pues b ien ; u n a cosa 
t a n sabida como é s t a f u é objeto de d i scu-
s i ó n po r W á l t e r y P ie ra , quienes con los 
a ñ o s que l l evan de p r á c t i c a d e b í a n cono-
cer a l dedi l lo el r eg lamento . A menos 
que su i n t e n c i ó n fuera l a de desor ientar 
con v is tas a las declaraciones que s in 
duda h a b r á n de hacer a su regreso a la 
C iudad Condal . 
M e l c ó n se d e j ó I n f l u i r po r e l p ú b l i c o ; 
pero él no f u é el causante de l a de r ro t a 
del Barce lona . 
A t h l e t i c . — Blasco, Ochandiano—•Jua-
nín , "P i ch i—*Lega r r e t a—*Rober to Eche-
v a r r í a , * La fuen t e — C h i r r i n—Unamuno 
f Carmelo—Grac iano . 
Barce lona . — U r i a c h , W á l t e r — S a u r a , 
B o s c h — C a s t i l l o — O b i ó l s , *Piera — Sas-
t r e — C a m p a d a b a l — G a r c í a — P a r e r a . 
L a Real Sociedad aplasta al 
Racing santanderíno 
S A N S E B A S T I A N , 1.—El p a r t i d o en-
t r e donos t i a r ras y santanderinos se j u -
g ó po r l a m a ñ a n a . Debido a esto, y aca-
so t a m b i é n a l a m a l a p u n t u a c i ó n del 
Racing, a c u d i ó poco p ú b l i c o . 
E l p a r t i d o se d e s a r r o l l ó con e x t r a o r -
d i n a r i a f a c i l i d a d p a r a l a Rea l Sociedad, 
que m a r c ó nada menos que ocho tan tos 
c o n t r a uno. 
Su d o m i n i o f u é constante , e m p l e á n d o -
se a fondo medios, defensas y g u a r d a -
m e t a foras teros . 
II DIVISION (sección A ) 
Una notable victoria del Racing 
madrileño 
S E V I L L A , 1.—Con r e g u l a r en t rada 
se h a celebrado el p a r t i d o de l a L i g a 
en t re el Rac ing , de M a d r i d y e l Rea l 
B e t i s . 
A r b i t r a Comore ra , que al inea a s í a 
los equipos: 
R a c i n g . — M a r t í n e z , Escobal — Calvo, 
D e M i g u e l — R e v e r t e r — A t e c a , R u b i e r a — 
P e p í n — P é r e z — R o d r í g u e z — F u e r t e s . 
B e t i s . — J e s ú s , J i m é n e z — J e s u s í n , So-
l e r — M o r a l e s — A d o l f o , A l v a r e z — Ger-
m á n — L e ó n — E n r i q u e — - M a n o l í n . 
E l p a r t i d o comienza con avances a l -
te rnos a ambas metas , y a l cua r to de 
h o r a de p a r t i d o el R a c i n g consigue su 
p r i m e r " g o a l " . E l Be t i s e s t á a pun to 
de e m p a t a r en u n t i r o de M a n o l í n , que 
coge tapado a M a r t í n e z , pero e l b a l ó n 
da fue r t e en el t r a v e s a ñ o . 
E l Be t i s j uega m a l , no conteniendo 
el cent ro y ac tuando con evidente des-
ac ier to e l t r í o defensivo. E n u n buen 
avance del Rac ing , R o d r í g u e z m a r c a el 
segundo "goa l " , de u n buen t i r o ses-
gado. 
M a n o l í n , solo, vue lve a desperdiciar 
una o c a s i ó n de m a r c a r , y poco d e s p u é s 
L e ó n t i r a colocado a l palo, haciendo 
M a r t í n e z u n a g r a n parada . D o m i n a el 
Bet i s , y e l j uego se endurece, come-
t iendo f a l t a Rever te r . T e r m i n a e l p r i -
m e r t i e m p o con dos a cero a f a v o r del 
R a c i n g . 
A poco de empezar el segundo t i e m -
po, el Be t i s m a r c a en u n t i r o de L e ó n . 
E l Be t i s se a n i m a y hace a lgunas com-
binaciones, pero M a r t í n e z a c t ú a es-
tupendamente . A d e m á s , l a l í n e a de 
ataque del R a c i n g da g r a n s e n s a c i ó n 
de pe l ig ro cada vez que se acerca a 
l a puer ta , po r l a deficiencia del cen t ro 
medio y defensa h é t i c o s . E n esta par -
te, J e s ú s se enmienda a lgo y hace u n a 
buena parada, t i r á n d o s e a los pies de 
P e p í n , cuando se d i s p o n í a a m a r c a r . 
E l t e r ce r " g o a l " del R a c i n g se con-
sigue en u n a i n t e r n a d a de Fuer tes , que 
hace j u g a d a i n d i v i d u a l y t i r a desde 
m u y cerca. Y e l cua r to l o consigue Pe-
pín , de cabeza, s in que J i m é n e z n i Je-
s ú s ac ie r ten a c o r t a r u n b a l ó n f á c i l . 
E l Alavés vence por gran tanteo 
V I T O R I A , 1 . 
C. D . A L A V E S 6 tan tos . 
Real S p o r t i n g de G i j ó n 0 — 
Crespo m a r c ó t res tantos , Ol ivares 
dos y A l b é n i z uno. Se esperaba l a v i c -
t o r i a del equipo local , pero no con u n a 
di ferencia t a n g rande . 
E l Celta vence al Valencia 
V I G O , 1.—En el S t á d i u m de Bala idos 
j u g a r o n el C e l t a y el Valenc ia . V e n c i ó 
el Ce l t a po r dos tan tos hechos po r Po-
lo y C á r d e n a s , é s t e de "pena l ty" c o n t r a 
uno del Valencia , marcado por P i c o l i n . 
A causa de u n incidente surg ido ent re 
Chicha y Salvador, el á r b i t r o los expul -
só del campo. 
£11 Coruna pierde en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1 . 
I B E R I A S. C 2 tan tos . 
( Joruzua , C o l v a r ) 
D e p o r t i v o C o r u ñ a 1 — 
( H i l a r i o ) 
E n c u e n t r o du ro y p o b r « de juego. H i -
l a r i o t u v o destellos, pero en general , 
aunque m e t i ó el " g o a l " de su equipo, 
d e s i l u s i o n ó . 
Ba lvo , de l I be r i a , en u n encontronazo 
con u n defensa del C o r u ñ a , se f r a c t u r ó 
el p e r o n é . 
Empate entre el Oviedo y el Sevilla 
O V I E D O , 1.—Con t i e m p o e s p l é n d i d o 
y buena e n t r a d a se c e l e b r ó el p a r t i d o 
entre sevi l lanos y ovetenses, que t a n t a 
e x p e c t a c i ó n h a b í a despertado. 
De p r imera s , los ovetenses en una 
buena c o m b i n a c i ó n l l e g a n a l a p u e r t a 
de E i z a g u i r r e , que hace u n a soberbia 
pa rada a u n fue r t e t i r o de San M i -
guel . E n seguida los sevil lanos se ha-
cen los d u e ñ o s del campo y a los cinco 
m i n u t o s de juego u n m a g n í f i c o cen t ro 
de R o l d á n lo recoge G u a l y bate a 
Oscar de cabeza. Todo e l p r i m e r t i e m -
po t r anscu r r e con este tanteo, habien-
do habido m á s pe l ig ro p a r a l a m e t a 
de Oscar que p a r a E i z a g u i r r e . 
E l d o m i n i o c o r r e s p o n d i ó a l Sevi l la , 
s in ser ab rumador . 
E n el segundo t i empo los ovetenses 
parecen tener m á s ganas de j u g a r que 
en e l p r i m e r o . 
E n esta pa r t e consiguen sus dos 
"goals" . F u e r o n a s i : A los veinte m i -
nutos se cas t iga a Sevi l la . T i r ado por 
Ca l i ch i bombeado, Caramelero , m u y 
opor tuno, en u n buen t i r o , bate por 
p r i m e r a vez a Eizagui r re ' . 
Los ovetenses se a n i m a n y a los 
v e i n t i t r é s minu tos , en u n acoso a l a 
meta , A b d ó n lanza u n b a l ó n , que de-
t iene e l p o r t e r o y se le escapa de las 
manos, aprovechando Caramelero p a r a 
conseguir el segundo. 
Los sevi l lanos no se a m i l a n a n y con-
siguen d o m i n a r du ran te u n buen r a t o 
y a los t r e i n t a y t res m i n u t o s l o g r a n 
el empate p o r m e d i a c i ó n de C a r r e ñ o . 
E l Sev i l l a m e r e c i ó ganar el pa r t i do , 
pues d u r a n t e todo el p a r t i d o d e m o s t r ó 
super ior idad . 
II DIVISION (sección B ) 
Triunfo difícil de la Gimnástica 
de Torrelavega 
T O R R E L A V E G A , 1.—El p a r t i d o j u -
gado en t re el equipo loca l y l a C u l t u -
r a l Leonesa h a t e r m i n a d o con e l t r i u n -
fo de l p r i m e r o , s i b ien con a lgunas d i -
ficultades. 
ciclo-pedestre 
Las primeras inscripciones 
P a r a el p r i m e r campeonato e s p a ñ o l 
ciclo-pedestre se h a n hecho y a las s i -
guientes inscr ipc iones : 
R ica rdo M o n t e r o , c a t e g o r í a profesio-
na l . 
Luc i ano M o n t e r o , independiente, p r i -
m e r a c a t e g o r í a . 
E n r i q u e A g u i r r e , independiente, p r i -
m e r a c a t e g o r í a . 
J . I t u r r i , independiente, t e rce ra ca-
t e g o r í a . 
Pedro A z u r m e n d i , í d e m , Idem. 
J u a n Zub iza r r e t a , í d e m , í d e m . 
S e r a f í n Diez, neó f i to . 
V icen te M a r t í n e z , í d e m . 
E n r i q u e Gaja ta , í d e m . 
Pedro Goros t id i , í d e m . 
EL REAL POLO HA VUELTO A PERDER 
F O L K E S T O N E , 1. — T o r n e o i n t e r n a -
c iona l de "hockey" . — E l equipo B u c k s 
Wandere r s h a de r ro tado a l Real Po la 
Jockey Club de Barce lona por cua t ro 
tan tos a uno. 
"Celaya" gana la carrera de obstáculos y "Barcheta Mable", 
el "handicap". Una jornada tranquila. 
E l Tolosa pierde en su campo 
T O L O S A , 1 .—El p a r t i d o jugado en 
B e r a g u l i f u é Interesante . E n los dos 
t iempos d o m i n a r o n los forasteros, por 
lo que su v i c t o r i a , p o r 2—0, ea mere-
cida. 
A l Za ragoza se le a n u l ó u n t a n t o por 
"offs ide" . 
U n " p e n a l t y " a f a v o r del To losa l o 
t i r ó U r r e t a - V i z c a y a fuera . 
Valladolid gana a Cartagena 
V A L L A D O U D , 1.—El Rea l V a l l a d o -
l i d g a n ó a l Ca r t agena p o r 2 -1 . Los t a n -
tos Val l isoletanos f u e r o n hechos po r 
E c h e v a r r í a y A n d u i z a , y el foras tero 
por Guasch. E l " g o a l " apuntado a fa -
v o r de E c h e v a r r í a f u é v i r t u a l m e n t e he-
cho por el defensa car tagenero M o n -
roy . E l j uego f u é m a l o y pobre po r 
ambos bandos. 
Una victoria fácil del Real Murcia 
M U R C I A , 1.—El pa r t i do jugado ayer 
f u é u n d o m i n i o constante del Real M u r -
c i a sobre el Baraca ldo , a pesar de que 
el equipo loca l a l i n e ó a c u a t r o reser-
vas. E l resul tado f u é 4-0. 
E l Castellón y el Osasuna empatan 
C A S T E L L O N , 1 . — L l o v e r á s a l i n e ó a 
los equipos como sigue: 
C. D . C.—Nebot, To r r eg rosa—Alba , 
S a m a — G u i l l é n — A r c h i l e s , A r r ó n i z — Z u -
b i a g a — M a u r i — M o n t a ñ é s — P a s c u a l . 
C. A . O . — O s é s , U r d i r o z — A p a t , A r r i -
z a b a l a g a — S á n c h e z — U r d i r o z I I , X . — + S . 
G o i b u r u — U r r i z a l q u i — J . G o i b u r u — M u -
g u i r o . 
E n l a p r i m e r a pa r t e d o m i n a r o n los 
forasteros, que m a r c a r o n u n t a n t o po r 
m e d i a c i ó n de U r r i z a l q u i . 
L a segunda p a i t e fué m u y emocio-
nante por l a rapidez del juego, que por 
o t r a pa r t e f u é mu> r e ñ i d o . 
M o n t a ñ é s m a r c ó los dos tan tos del 
C a s t e l l ó n . Y M u g u i r o el empate . 
O T R O S P A R T I D O S 
Empate entre bilbaínos y gijoneses 
B I L B A O , 1.—Esta t a rde se c e l e b r ó 
con escasa concur renc ia el p a r t i d o amis -
toso entre el Spo r t i ng , de Gi jón , y el 
A t h l e t i c , en San M a m é s . E m p a t a r o n a 
dos tantos , hechos los de los locales p o r 
A y a r z a y A l b e r d i y los de los gijoneses 
por Q u i r ó s y C a m p a n a l . 
E l p a r t i d o c a r e c i ó de i n t e r é s . A r b i t r ó 
Pelayo Serrano. 
E q u i p o s : 
S p o r t i n g de G i j ó n . — G a r c í a , Cuesta— 
Pr ida , T r o n c h í n — C a s t r o — C h u s , A d o l -
f o — Q u i r ó s — C a m p a n a l — P i n — N a n i . 
A t h l e t i c C l u b . — I z p i r u a , Careaga—Es-
teban, Ru iz —- M u g u e r z a — Castellanos, 
H i e r r o — A y a r z a — M a n d a l ú n i z — A l b e r d i — 
J u a n i t o . 
E l Español vence al Rampla Juniors 
B A R C E L O N A , 1.—En el campo de l a 
ca r r e t e ra de S a r r i á se j u g ó esta t a rde 
un encuentro ent re el c a m p e ó n de Es-
p a ñ a , D e p o r t i v o E s p a ñ o l y e l equipo 
u ruguayo R a m p l a Juniors . A s i s t i ó m u -
cho p ú b l i c o , y d i r i g i ó el encuentro el 
colegiado c a t a l á n s e ñ o r V i l l e n a . 
Saca el E s p a ñ o l y hace una m a g n í f i -
ca c o m b i n a c i ó n , pero despeja el m e t a 
urug-uayo. R e p l i c a n en seguida los u r u -
guayos y se haoen ap l aud i r po r l a se-
rie de combinaciones boni tas que efec-
t ú a n , pero s in r e m a t a r . A una escapada 
y t i r o de P a d r ó n , Bal les teros p a r a m u y 
bien. L a de lan te ra amer icana j uega m u y 
bien y su e x t e r i o r derecha se escapa 
bu r l a a l a defensa y pasa a L a b r a g a 
el cua l lo de ja a Cax-vallal, que r ema-
ta a voleo y consiguiendo u n t an to . E l 
" g o a l " es anulado por estar Hae rbe l i 
en "offs ide" . Los uruguayos , que do-
minan , decaen a l anu la r l e e l t a n t o y a l 
p i t a r e l á r b i t r o u n "of fs ide" a B ide -
ga in . Es te se r e t i r a del campo y se p ro -
mueve u n g r a n e s c á n d a l o . E l p ú b l i c o 
se divide. Sale o t r o j u g a d o r u r u g u a y o , 
y Z a m o r a p ro tes ta . P o r f i n , se l o g r a 
que salga B idega in . T e r m i n a l a p r i m e r a 
par te , con empate a cero, du ran te el 
cua l se r e t i r a G a l l a r d po r l e s i ó n . E n 
la segunda pa r t e . Gramas pasa a cen-
t r o medio , y Tena 11 a delantero, y 
con esto cob ra e fec t iv idad l a l í n e a . E n 
una escapada de l a de lan te ra e s p a ñ o -
l i s t a l a defensa u r u g u a y a e s t á indecisa, 
y l a s i t u a c i ó n apurada se t raduce en 
que el á r b i t r o toca u n " p e n a l t y " a f a -
v o r de l E s p a ñ o l . E l po r t e ro nac iona l 
Z a m o r a sale a t i r a r l o en medio de las 
protestas del p ú b l i c o . Z a m o r a l a r g a u n 
t i r o m u y fue r t e p o r el cen t ro y s in co-
locar, pero l og rando conseguir el ú n i c o 
t an to de l a t a rde p a r a su equipo, p o r el 
cua l es vencedor del R a m p l a Juniors . 
A p a r t i r de este momento , los u r u g u a -
yos no hacen sino defenderse u n poco, 
y a s í t e r m i n a el p a r t i d o en t re las p ro -
testas de los espectadores. 
U n a t a rde verdaderamente e s p l é n d i d a 
f a v o r e c i ó l a q u i n t a r e u n i ó n en el H i -
p ó d r o m o de l a Castel lana, y po r esta 
c i r cuns tanc ia los asiduos del pesaje se 
c i t a r o n a l l í en g r a n n ú m e r o . S in duda 
a lguna los organizadores han r eg i s t r a -
do l a m a y o r en t rada de l a t emporada . 
E l p r e m i o m á s i m p o r t a n t e , de pese-
tas 5.000, sobre 2.400 metros , só lo re-
u n i ó t res inscr ipciones. N o lo expl ica-
mos si hemos de tener en cuenta que 
hab la buenos recargos pa ra los no ga-
nadores de de te rminadas cantidades. 
Esas t res inscr ipciones se redujeron a 
dos, y era de esperar, puesto que l a 
prueba c o n s t i t u í a u n v i r t u a l " w a l k ó v e r " 
pa ra l a cuadra C i m e r a . "Salvadora" no 
tenia nada que hacer con t r a cualquiera 
de los otros dos. 
E n t r e los p rop ie ta r ios ganadores. C i -
mera vuelve a destacarse, porque, ade-
m á s de l a ci tada, o t r o cabal lo suyo, 
" M a r t i n e t i " , g a n ó l a ca r r e r a reservada 
a los aprendices. F u é u n t r i u n f o en 
g r a n est i lo, m á x i m e si hemos de tener 
presente que enc ima iba el me jo r apren-
diz. L a v i c t o r i a de é s t e h a y que recal -
car la . Y decimos esto puesto que, s i co-
r r e n los mismos caballos con los m i s -
mos pesos, pero montados por " jockeys" , 
es m u y probable, casi seguro, que v a -
r iaba l a c l a s i f i cac ión . 
" C h a r l e s t ó n " se q u e d ó en el poste; 
a r r a n c ó cuando los o t ros estaban a 200 
metros, y puesto que lo l levaba u n 
aprendiz, puede expl icarse el que lo 
ga lopara unos 1.500 met ros en vez de 
regresar t r anqu i l amen te a su "box" . 
A p r o p ó s i t o , hemos de deci r que el 
juez de sal ida no h a alcanzado t o d a v í a 
l a p l e n i t u d de l a f o r m a . E s t a puede 
ser de u n jugador , de u n j ine te , de u n 
equipo, etc. 
N o f a l t ó el esperado percance en las 
vallas, a fo r tunadamente s i n consecuen-
cias, n i p a r a el j i ne t e n i p a r a el ca-
bal lo . " Y a m i l e I I I " no t u v o necesidad 
de cansarse, pues, a l segundo sal to 
q u e d ó desmontada. " N o r t h e r n L i g h t " 
l l evó p r i m e r a m e n t e l a carrera , pero 
cuando f a l t aban unos 1.000 metros , l a 
lucha se redujo en t re "Celaya" y " L a 
Rocosa", que se d e c i d i ó precisamente 
en el ú l t i m o t recho de te r reno l iso. 
" N o r t h e r n L i g h t " ha actuado nota-
blemente en F r a n c i a . A l no colocarse, 
cabe pensar en u n a f a l t a de acomoda-
c i ó n a l a p i s t a o en l a ca l idad de sus 
cont r incantes franceses. L a rea l idad es 
Cjue es m á s fác i l pensar en que é s t o s 
son medianos. S i n o lv idar , desde luego, 
que l l e v ó el peso a l to de l a ca r re ra . 
P e r e l l i t r i u n f ó en dos carreras , en el 
de v e n t a y luego en el de n i v e l a c i ó n . 
E l p r i m e r o f u é ganado por " W h a t c o m b e " 
con c i e r t a f ac i l i dad . B i e n es ve rdad que 
s a l i ó con venta ja , todo lo con t r a r io de 
" A e r i d e " . E n i g u a l d a d de c i r cuns tan -
c iaá , h u b i é r a m o s v i s t o una buena lucha 
en l a l l egada o en todo caso, de tener 
l a c a r r e r a unos 100 me t ros m á s . " A e -
r i d e " no t iene g r a n apariencia, pero 
t iene algo de c o r a z ó n . 
E l que t u v o t a m b i é n ven ta j a a l par -
t i r f u é " D a k a r " , que s a l t ó m a t e r i a l m e n -
te ; l l e v ó la ca r r e r a a dos o t res cuer-
pos sobre el resto, p a r a entregarse a 
med ia rec ta . T o t a l , una ga lopada de 
cabal lo andaluz, s e g ú n l a frase consa-
grada . 
E l lo te era mediano, b ien p a r a las 
4.000 pesetas de c o t i z a c i ó n , pero t a l 
vez caro si cada uno se r e m a t a r a se-
g ú n l a r e c l a m a c i ó n del ganador . D o n 
Ensebio B e r t r a n d c o m p r ó a " W h a t c o m -
be" en 7.000 pesetas. 
Respecto a l "handicap" , e x i s t í a ex-
c lus ivamente la duda de l a a c o m o d a c i ó n 
de " B a r c h e t a M a b l e " , en l a Castel lana. 
E n efecto, casi s i empre h a co r r i do m a l 
a q u í . Qui tado este detal le , h a b í a que 
r r í a " , 50 1/2 ( D í a z ) , de l a Yeguada M i -
l i t a r de Jerez. N o colocados: 4, " P i l ó l a " 
56 ( D i e z ) ; 5, " S o k o r r i " , 55 ( R o m e r a ) ; 
6, " B r o w n i e " , 61 ( C h a v a r r í a s ) ; 7, "Sweet 
Though t " , 62 (Be lmen te ) , y " C h a m b e r í " , 
47 (Alonso) . 
T i e m p o : 1 m . 46 s. 3/5. 
Venta jas : cinco cuerpos, dos cuerpos, 
cabeza. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 11 ; colo-
cados, 6, 6,50 y 17.50, respectivamente. 
C i r cu i t o : ganador, 16; colocados, 6,50, 7 
y 16,50, respectivamente. 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
Concurso de esquíes de la 
Real Sociedad Peñalara 
L a prueba para señoritas 
Con l a ca r r e r a de s e ñ o r i t a s celebra-
da el domingo ú l t i m o h a t e rminado l a 
Real Sociedad P e ñ a l a r a su t emporada 
de concursos de e s q u í e s , habiendo cele-
brado todas las pruebas con g r a n é x i t o 
en las fechas p rev iamente ñ j a d a s . E l 
concurso Copa A l f o n s o X I I I f u é sus-
pendido en s e ñ a l de duelo. 
E n l a ca r r e r a del domingo por p r i -
me ra vez h a n co r r i do en G u a d a r r a m a 
las muchachas fue ra de los i t i ne r a r io s 
acostumbrados po r las inmediaciones 
de los albergues sociales. L a sal ida se 
dió a las dos de l a t a rde en el A l t o de 
las Guar rami l l a s , a 2.232 m . de a l t i t u d , 
a las diez s e ñ o r i t a s inscr i tas , todas las 
cuales t e r m i n a r o n in t eg ramen te el re-
co r r ido ; descenso a l Collado del P i o r -
nal (2.073 m . ) , subida a l a cumbre de 
L a Mal i c iosa (2.227), v i r a j e y descenso 
al Collado del P io rna l , donde se encon-
t r a b a la m e t a ; en t o t a l , cinco k i l ó m e -
t ros y medio de fuer te i t i n e r a r i o . A l a 
l legada y en todo el recor r ido g r a n n ú -
mero de esquiadores presenciaron l a i n -
teresante prueba, alabando l a belleza y 
ag i l idad de las j ó v e n e s pa t inadoras . 
G a n ó el campeonato l a s e ñ o r i t a M a -
r í a Moles, que sólo i n v i r t i ó en t a n du ra 
m a r c h a 26 m i n u t o s 6 segundos, seguida 
a poco, con sólo 25 segundos de d i fe ren-
cia, por la s e ñ o r i t a Isabel R a m í r e z ; lue-
go se c las i f icaron: en te rcer lugar , Car-
m e n M . Nacar ino , 28-3; 4, Pena M i r a n -
da, 29-5; 5, Rosa M a r t í , 31-31; 6, M a -
r í a G o n z á l e z de Vega, 32-20; 7, Angeles 
A r b u r u a , 32-30; 8. H o r t e n s i a Aranza -
ba, 34-35; 9, P i l a r Basaldua de P e l l ú a , 
37-30, y 10, M a r í a A n g u l o , 43-5. 
Hilario Martínez vence a 
Vacarelli por puntos 
t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n el hecho de que 
estaba a c u a t r o k i l o s de "Casanova", 
de u n t res a ñ o s , m a r g e n que por la 
edad, p o r l a d i s t anc ia y po r l a é p o c a 
s u p o n í a a l rededor de 14 k i l o s a f avo r 
del v i e jo caballo, cuyo o r i g e n es acaso 
el m á s sugest ivo. 
"Casanova" no t a r d a r á en ponerse en 
su p u n t o . 
" M e n d i g o r r i a " h izo u n aceptable re-
cor r ido . Los d e m á s no ex is t ie ron . 
L a cuadra regia , representada por M . 
de Neu te r , o p t ó po r no p a r t i c i p a r en l a 
j o r n a d a del domingo . 
E n resumidas cuentas, u n a j o r n a d a 
t r a n q u i l a s i n grandes sorpresas, a pe-
sar de que cua t ro pruebas se presenta-
ban bas tante dudosas. 
Detal les: 
H A B A N A , 31 .—El p ú g i l e s p a ñ o l H i -
l a r i o M a r t í n e z v e n c i ó p o r puntos a l 
i t a l i ano T o n y V a c a r e l l i d e s p u é s de diez 
asaltos. 
Campeonato nacional de 
pelota vasca 
P A M P L O N A , 1.—Resultado de los pa r -
t idos disputados a y e r : 
A p a l a . — N a v a r r a v e n c i ó a G u i p ú z c o a , 
A r e m o n t e . — N a v a r r a v e n c i ó a G u i -
p ú z c o a . 
• * * 
P A M P L O N A , 1. — Pa r t i dos finales de 
campeonato nac ional de pelota, jugados 
h o y : 
Cesta ( p u n t a ) . — G u i p ú z c o a v e n c i ó a 
C a t a l u ñ a . 
M a n o . — N a v a r r a v e n c i ó a V i z c a y a . 
Pa l a .—Vizcaya v e n c i ó a N a v a r r a , pero 
é s t a se p r o c l a m a c a m p e ó n , pues l a ad-
j u d i c a c i ó n se hace por tantos . 
POLLÜELOS RECIEN NACIDOS 
De raza L e g h o r n Blanca , a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
RESULTADOS DE LA LIGA. PUNTOS Y CLASIFICACIONES 
I DIVISION 
• R e a l M a d r i d . . 
*C. D . E u r o p a -
A r e n a s Club . . . 
* A t h . B i l b a o . . . 
*R. Sociedad . . . 
2 R . U n i ó n , I r ú n . 0 
4 A t h l . , M a d r i d . . . 1 
2 * D . E s p a ñ o l ... 1 
5 Ba rce lona 1 
8 R . Santander. . . 1 
II DIVISION (sección A ) 
Rac ing , M a d r i d . 4 *Rea l B e t i s 
J . G . E . P . F . O. P n 
1, R . M a d r i d ... 7 6 0 1 16 
2, A t h . B i l b a o .. 7 4 1 2 24 
3, D . E s p a ñ o l . . 7 4 1 2 15 15 
4, R . Sociedad . 7 3 2 2 17 8 
5, A t h . M a d r i d . . 7 4 O S 15 13 
6, A r e n a s 7 3 2 2 13 12 
7, R . U n i ó n 7 2 2 3 16 15 
8, E u r o p a 7 2 1 4 15 21 
9, B a r c e l o n a .... 7 2 1 4 12 18 
10, R . Santander. . 7 0 0 7 3 27 
8 12 
9 9 
*C. D . A l a v é s . . . 6 
C lub Ce l t a . . 2 
• I b e r i a S. C. . . . 2 
* K . Oviedo 2 
R. S p o r t i n g . . . 0 
V a l e n c i a F , O. 1 
D . C o r u ñ a 1 
Sev i l l a F . C . . . . 2 
J . G. E . P . F . O. P n 
1, C. D . A l a v é s . 6 4 1 1 13 6 9 
2, I b e r i a S. C . . . 6 4 1 1 1 1 7 9 
3, Sev i l l a 6 2 4 0 10 8 8 
4, V a l e n c i a 6 3 1 2 12 9 7 
5, R a e , M a d r i d . . 6 3 0 3 13 14 6 
6, R. Spor t ing . . . 6 3 O 3 18 17 6 
7, R . Oviedo . . . 6 2 1 3 15 14 5 
8, C o r u ñ a 6 1 2 3 9 11 4 
9, R . C. Cel ta . . 6 1 1 4 8 12 8 
10, R e a l B e ü a .. 6 0 S 3 6 15 3 
II DIVISION (sección B ) 
• T o r r e l a v e g a .... 8 C. D . Leonesa.. 2 
2 •To lo sa F . O. - 0 
2 Ca r t agena 1 
4 Baraca ldo 0 
2 C. A . Osasuna.. 2 
Real Z a r a g o z a .. 
• R . V a l l a d o l i d .. 
•Rea l M u r c i a .. 
•O . D . C a s t e l l ó n 
J . G. E . P . F . O. P n 
1, T o r r e l a v e g a . 6 4 1 
2, C a s t e l l ó n 6 4 1 
3, Zaragoza . . . . 6 4 0 
4, Osasuna 6 2 2 
5, D . Leonesa. . . 6 3 0 
6, R. M u r c i a . . . 6 3 0 
7, V a l l a d o l i d 6 3 0 
8, Tolosa 6 2 1 
9, Baraca ldo . . . 6 2 0 
10, C a r t a g e n a . . . 6 0 1 
14 8 
16 12 
15 1 1 






P remio L ' I ser (va l las-"handicap") , 3.000 
pesetas; 3.400 metros.—1, C E L A Y A ( " L a -
r r i k i n - S i x t y One") , 65 ( G u z m á n ) , de l mar-
q u é s de los T r u j i l l o s , y 2, " L a Rocosa", 
63 ( R o m e r a ) , de don Francisco Jaquo-
tot . N o colocados: 3, "Sand S t o r m I I I " , 
61 {$Ta l ave ra ) ; 4, " M a n d a r i n a " , 61 1/2 
( ^ G a r c í a C i u d a d ) ; 5, " N o r t h e r n L i g h t " 
70 ( C h a v a r r í a s ) , y 0, " Y a m i l e I I I " , 67 
( $ m a r q u é s de la Vega de Boec i l l o ) . 
T i e m p o : 3 m . 56 s. 4/5. 
Venta jas : dos cuerpos, ocho cuerpos, 
tres cuerpos. 
Apuestas. Pesaje: ganador, 28; coloca-
dos, 14,50 y 10,50, respectivamente. Ge-
nera l : ganador, 27 pesetas; colocados, 13 
y 11 pesetas. 
P remio Padlock, 5.000 pesetas; 2.400 
metros. — 1, O R P E O ("Juveigueur-
Ore ia" ) , 58 (Be lmen te ) , del conde de la 
Cimera , y 2, "Salvadora" , 47 ( • S á n c h e z ) , 
de l a condesa de San M a r t í n de H o -
yos. 
T i e m p o : 2 m . 44 s. 4/5. 
Venta jas : diez cuerpos. 
Apuestas. Pesaje: ganador, 6 pesetas. 
C i r c u i t o : 6 pesetas. 
P r e m i o B i lbao (ventas) , 2.000 pesetas; 
1.100 metros.—1, W H A T C O M B E ("Cla-
r ion -Lady E i l een" ) , 58 (Pere l l i ) , de don 
E n r i q u e Queral t , y 2, " A é r i d e " , 56 (Be l -
mente ) , del H a r á s Velasco. N o coloca-
dos: 3, " D a k a r " , 54 ( L e w i s ) ; 4, " L i t h l e 
Horns" , 58 (Diez ) , y "Ripos te" , 56 (Le -
fores t i e r ) . 
T i e m p o : 1 m . 12 s. 4/5. 
Venta jas : 2 1/2 cuerpos, 8/4 de cuer-
po, 1 1/2 cuerpos. 
Apuestas. Pesaje: ganador, 12 pesetas; 
colocados, 7,50 y 7,50. C i r c u i t o : ganador, 
14 pesetas; colocados, 7 y 7,50. 
P remio B r u n o r (reservado a los apren-
dices) , 4.000 pesetas; 1.800 metros.—1, 
M A R T I N E T I ( " B i l l y c o c k - S l x t y One") . 
60 ( • J . G a r c í a ) , del conde de l a Cimera , 
y 2, " T o r i b i o " , 54 ( •O l loqu iegu i ) , de don 
Franc i sco Cadenas. N o colocados: 3, 
" O u r k i " , 55 (""P. S á n c h e z ) ; 4, " A x d l r " . 
52 ( « M é n d e z ) , y 0, " C h a r l e s t ó n " , 56 
( • L . S á n c h e z ) . 
T i e m p o : 1 m . 58 s. 1/5. 
Venta jas : dos cuerpos, dos cuerpos, 
cua t ro cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 14 pese-
tas; colocados, 7,50 y 11,50. C i r cu i t o : ga-
nador, 16 pesetas; colocados, 8,50 y 10 
pesetas, respect ivamente. 
P remio Lisbon ( "hand icap" ) , 3.000 pe-
setas; 1.600 metros.—1, B A R C H E T A M A -
B L E ("Rabela is -Przemysl") , 49 (Pere-
l l i ) , de l m a r q u é s de Valderas ; 2, "Casa-
nova" , 53 (Le fo res t i e r ) , del conde de 
U N C O N C U R S O DE GRECORROMANA 
ENTRE PROFESIONALES 
E l domingo se i n a u g u r ó , en M a r a v i -
l las, u n campeonato de grecor romana , 
en el que tcanaron pa r t e algunos de loa 
luchadores conocidos en M a d r i d . L o s 
resultados fue ron : 
F O U R N I E R v e n c i ó a Krausse, po r c in -
t u r a po r delante, en nueve m i n u t o s . 
L U P P A R a Leva lo i s , po r vo l teo de ca-
dera, en siete m i n u t o s . 
S teurs y G u n n i o f f h i c i e ron " m a t c h " 
nu lo d e s p u é s de los ve in t i c inco m i n u t o s 
estipulados. 
V I C E N T I C O v e n c i ó a M a s e t t i p o r do-
ble presa de hombros en pie, en t res m i -
nutos . 
CAMPEONATO INFANTIL GUIPUZCOANO 
DE "CROSS COUNTRY" 
S A N S E B A S T I A N , 1. — Organizado 
por l a Sociedad U n i ó n D e p o r t i v a , se 
c o r r i ó aye r e l I V campeonato i n f a n t i l 
de G u i p ú z c o a de "cross coun t ry" , co: 
r eco r r ido de 3.800 m e t r o s . 
P a r t i c i p a r o n 11 Sociedades, con 1 
inscr ipciones. 
Sa l ie ron 95 y se c las i f icaron 75, sien-
do los c inco p r ime ros los s iguientes : 
P r i m e r o , E m i l i o I r i a r t e , de l Esperan-
za, en 14 m i n u t o s 25 segundos. 
Segundo, J o s é I m a z , de E s t r e l l a Roja, 
de H e m a n i , en 14 m . 38 s. 
Tercero , He l iodoro Juascun, del A v i ó n , 
en 14 m . 40 s. 
C u a r t o , H i l a r i o I r i o n d o , del B o x i n g , de 
H e m a n i , en 14 m . 43 s. 
Qu in to , A u r e l i o Arce , , del L i z a r r a , de 
E g u í a , en 14 m . 48 s. 
C l a s i f i c a c i ó n social : 
Equipos de t res corredores : P r imero , 
Esperanza, con 27 pun tos ; segundo, 
U n i ó n D e p o r t i v a , 29 puntos . 
Equipos de c u a t r o corredores : P r ime -
ro, Esperanza, con 5 1 pun tos ; segundo, 
U n i ó n D e p o r t i v a , con 54 untos. 
Equipos de c inco corredores: P r imero , 
Esperanza, con 79 pun tos ; segundo, Es-
t r e l l a R o j a , con 6 1 . 
5 3 13 1 l a Dehesa de Velayos, y 3, " M e n d i g o - v e d r a . 
Una importante prueba 
ciclista en Vigo 
V I G O , 3 1 . — A y e r se c o r r i ó l a prueba 
c ic l i s t a o rgan izada por e l Ve lo Club , en 
l a que p a r t i c i p a r o n los pr inc ipa les ases 
gallegos. E l recor r ido e ra de 40 k i l ó m e -
t ros en el c i r c u i t o P io r ida -Vinc ios -Ra-
mal losa-Gondomar . 
U e g ó p r i m e r o J o s é Ponte , de Coru -
ña , en una hora , quince m i n u t o s ; se-
gundo, M a n u e l B e r m ú d e z , de Corufia, V 
tercero, A g u s t í n M a q u i e i r a . de Ponte-
:,. ^ ™ 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.150 E L D E B A T E (5) Martes 2 de abril de 1929 
L A V I D A EN M A D R I D 
Casa R a 
Los Soberanos y l a rea l f a m i l i a oye-
r o n misa el domingo en sus hab i t ac io -
nes par t i cu la res . E n la cap i l l a rea l se 
c e l e b r ó con toda solemnidad l a f e s t i v i -
dad del domingo de Pascua. D u r a n t e l a 
miaa el cu ra de Palacio bendijo las ha -
bi taciones pa r t i cu la res de los Reyes y 
sus augustos hijos, y d e s p u é s h izo l a 
p rop io en los palacios de los In fan tes . 
— L o s Reyes, los Infan tes , l a Re ina de 
R u m a n i a y l a pr incesa I leana, ma rcha -
r o n a pasar el domingo en l a finca "Los 
Cast i l le jos" , que en l a p r o v i n c i a de Cuen-
ca poseen los infantes don A l f o n s o de 
O r l e á n s y d o ñ a Bea t r i z . A l sa l i r de sus 
habi taciones se encon t r a ron en las gale-
r í a s de cris tales con todo el Cuerpo de 
Alabarderos , que s a l í a de o í r misa , como 
todos los d í a s fest ivos, de l a cap i l l a rea l . 
E l M o n a r c a i n v i t ó a l a Re ina de R u m a -
n i a a que lo revistase, como a s í lo hizo, 
a c o m p a ñ a d a de t oda l a real f a m i l i a . Lue -
go t r a s l a d á r o n s e todos a l a g a l e r í a del 
" C a m ó n " p a r a que ante ellos desfilase el 
Rea l Cuerpo; t e r m i n a d o el desfile, m a r -
cha ron a t o m a r los "autos" que les l l e -
v a r o n a l a mencionada finca, de donde 
regresaron a ú l t i m a ho ra de l a t a rde . 
E l lunes, a l a ho ra acostumbrada, des-
pacharon con su majes tad el presidente 
de l Consejo y los m i n i s t r o s de I n s t r u c -
ción p ú b l i c a y J u s t i c i a y Cu l to . 
Inauguración de un local-escuela 
as is t i r , como era su deseo, el Obispo de 
Ba rbas t ro , por ocupaciones en su d i ó c e -
sis. Ofició el sobrino del finado, don De -
m e t r i o S á n c h e z , profesor del Seminar io 
de V i t o r i a , asist ido por los padres re-
dentor is tas . A l final el Nunc io , ves t ido 
de pont i f ica l , e n t o n ó u n responso. 
Juicio de exenciones 
F U M A D H A B A N O S 
L O S S T A T O S D E L U X E 
L A J O Y E R I A 
E l s e ñ o r A r i s t i z á b a l — q u e se ha he-
cho cargo de l a A l c a l d í a de regreso de 
eu v i a j e—ha manifes tado ayer a los pe-
r iod is tas que h a b í a n sido inaugurados 
los nuevos locales cedidos en el A s i l o 
de San ta M a r í a p a r a escuela de n i ñ o s , 
donde a s i s t i r á n los a lumnos del g rupo 
" L u i s Cabrera" , rec ientemente clausu-
rado. 
— R e g r e s ó de Tor remol inos ( M á l a g a ) 
l a colonia escolar m a d r i l e ñ a que a l l í 
f u é enviada por p r i m e r a vez. 
EU gobernador civil 
en Valderhaqueda 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r M a r t í n A l -
varez , g i r ó una v i s i t a a l pueblo de V a l -
demaqueda con el fin de ve r e l cemen-
t e r i o que a l l í se h a const ru ido y las 
p lantaciones de á r b o l e s que acaban de 
hacerse, t an to en las Inmediaciones del 
cementer io como alrededor de l a escue-
l a que se i n a u g u r ó en j u n i o . 
— E l m i n i s t r o de F o m e n t o ha au to-
r i zado a l Cana l de Isabel I I p a r a que 
a sus expensas c o n s t r u y a una fuente, u n 
lavadero y u n abrevadero en el pueblo 
de M a r g i r ó n , a fin de i n u t i l i z a r los ser-
v ic ios que h a y en este pueblo, que pue-
den causar pe r ju i c io en los grandes em-
balses del Canal . 
A n á l o g a s obras—aunque de m a y o r 
Impor tanc ia—se p r o y e c t a n p a r a B u i -
t r a g o . 
— E l gobernador ha asistido el d o m i n -
go a l a i n a u g u r a c i ó n de una f á b r i c a de 
e l ec t r i c idad establecida en el t é r m i n o 
r m m i c i p á l de San ta M a r í a de l a A l a -
meda . 
P r o n u n c i a r o n discursos el gerente de 
l a f á b r i c a y el s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z . 
Baja 20 céntimos 
la carne de cordero 
Desde el 1 de a b r i l el precio de l a 
ca rne de cordero, en M a d r i d , es el s i -
g u i e n t e : 
Chuletas, cua t ro pesetas k i l o ; p ie r -
na, 3,60; pailetil la, tres, y fa lda y pes-
cuezo, 2,60. 
Representan una baja de 20 c é n t i -
m o s en cada clase con respecto a los 
d e l mes de marzo . 
E n las carnes de vaca y de cerdo 
no h a y a l t e r a c i ó n de precios. 
E l faro a Colón 
P a r a f o r m a r pa r te del Ju rado que 
h a de reunirse en M a d r i d con objeto 
de estudiar y ca l i f icar los p royec tos p a r a 
e l f a ro de C o l ó n que se l e v a n t a r á en 
Santo Domingo , ha sido designado como 
m i e m b r o americano don Horac io Acos-
t é y L a r a , u n a de las p r imera s figuras 
de l a a r q u i t e c t u r a u ruguaya . 
E l s e ñ o r A c o s t a y L a r a desembar-
c a r á en Cád iz , desde donde se t r a s l a -
d a r á inmedia tamente a l a co r t e e l d í a 9 
de este mes. 
E n estos d í a s se r e u n i r á e l C o m i t é 
o rgan izador del Congreso h i s p á n i c o que 
p iensa celebrarse en o t o ñ o p r ó x i m o . Se 
t r a t a de u n Congreso de hispanis tas 
de todo el mundo . E l p r o g r a m a se es-
t u d i a r á en l a ' r e u n i ó n p r e v i a a que nos 
re fe r imos . Preside el C o m i t é o rgan iza-
dor don Rafael A l t a m l r a . 
Funeral por el P. Gamarra 
E n el s an tua r io de N u e s t r a S e ñ o r a del 
Pe rpe tuo Socorro se c e l e b r ó ayer po r l a 
m a ñ a n a u n solemne fune ra l po r el a l m a 
de l padre G a m a r r a . A s i s t i e r o n el N u n -
c i o y otras personalidades, no pudiendo 
E l j u i c i o de exenciones y el f a l lo de 
expedientes de p r ó r r o g a de inco rpora -
c i ó n a filas de los mozos del ac tua l re-
emplazo y r e v i s i ó n de exenciones de 
reemplazos anter iores se v e r i f i c a r á a 
las nueve de l a m a ñ a n a en el cua r t e l 
de San Francisco los d í a s que a c o n t i -
n u a c i ó n se s e ñ a l a n : 
Centro, 12 a b r i l p a r a exenciones, 
d í a 19 pa ra exenciones de p r ó r r o g a y 
d í a 29 p a r a exenciones de reemplazos 
de a ñ o s anter iores . 
Hospic io , 13 de a b r i l , 20 de a b r i l y 
31 de m a y o ; Palacio, 15 y 16 de a b r i l , 
11 de mayo y 3 de j u n i o ; H o s p i t a l , 
17 y 18 de a b r i l , 16 de m a y o y 5 de 
j u n i o ; Inclusa , 22 y 23 de ab r i l , 27 de 
a b r i l y 1 de j u n i o ; Congreso, 24 y 25 
deabr i l , 4 de m a y o y 4 de j u n i o ; U n i -
vers idad , 29 y 30 de a b r i l , 13 de m a y o 
y 10 de j u n i o ; L a t i n a , 1 y 3 de mayo , 
14 de m a y o y 6 de j u n i o ; Buenavis ta , 
6 y 7 de mayo , 18 de m a y ó y 7 de j u n i o ; 
C h a m b e r í , 8 y 10 de mayo , 20 de m a y o 
y 9 de j u n i o . 
Boletín meteorológico 
¿ ¡ i i i i i im i i im imimi i i i i i i i i immi i i i i im in ix 
Es tado g e n e r a l — A l Sur de l a Pen-
í n s u l a Escandinava y N o r t e de A l e m a -
n i a c o n t i n ú a el cent ro de p e r t u r b a c i ó n 
a t m o s f é r i c a , cuyo inf lu jo apenas a lcan-
za a E s p a ñ a , produciendo solamente 
l igeras nieblas en las costas del Can-
t á b r i c o . E n el resto de E s p a ñ a el t i e m -
po es bueno. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid.—6,30 t., Velada m u -
sical por las s e ñ o r i t a s E I r n a Azp lazu y 
J u a n i t a R a m ó n , a c o m p a ñ a d a s por l a pro-
fesora d o ñ a Carmen G a r c l - N u ñ o . 
R e a l Academia de Jur i sprudencia 
( M a r q u é s de Cubas, 13).—7 i , D i s c u s i ó n 
de l a M e m o r i a del s e ñ o r M a i r a t a . 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t ras (Au la 
20. Universidad).—10 m., D o n Severino 
A z n a r c o n t i n ú a su curs i l lo sobre el te-
m a : P rob lema de p o b l a c i ó n . 
F o m e n t o de las Ar t e s (San Lorenzo, 15) 
7,30 t., Don Francisco de Coc^io: " V a l l a -
d o l i d " . 
Sociedad O f t a l m o l ó g i c a (Espar teros 9) . 
7 t. . Ses ión c i e n t í ñ c a . 
Otras notas 
L a R e p r e s i ó n de la Blasfemia.—En el 
I n s t i t u t o de San I s id ro c e l e b r ó el do-
m i n g o u n fes t iva l la A s o c i a c i ó n de Re-
p r e s i ó n de l a Blas femia en honor de 
"Pa l ab ra Cul ta" , su ó r g a n o de pub l i c i -
dad. P r e s i d i ó el s e ñ o r G a r c í a Colomo. 
E l s e ñ o r Leguazio d ió u n concier to de 
v io l ín , a c o m p a ñ a d o a l piano por l a se-
ñ o r i t a Micae la Diez Rabaneda. H u b o 
d e s p u é s u n concier to por el terceto He -
r ranz . P r o n u n c i ó un discurso don A n -
selmo Sanz. T a m b i é n t o m a r o n par te en 
el p r o g r a m a Alfonso Nava r ro , l a r on -
d a l l a C o r t é s , el s e ñ o r Vergara , l a se-
ñ o r i t a F e r n á n d e z , l a poetisa s e ñ o r i t a 
R ique lme y Mano lo L l o v e t . 
P o r el notable Ocul is ta D r . Romero , 
y po r su procedimiento que evi ta todo 
pel igro y da una v i s i ó n perfecta, ha sido 
prac t icada la e x t r a c c i ó n de u n a catara-
t a a l s e ñ o r don Pablo Ascanio, a l to em-
pleado de Hac ienda de Guadalajara . 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a Soledad". 
No pertenece al Trus t . 
ELIXIR G0MEN0L 
CLIMENT 
TOS CATARROS V ^ t U , 
GRIPPE RESFRIADOS^ 
DE VENTA E N 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
m •: 
L a recomendamos para la a d q u i s i c i ó n 
de mcdal la r religiosas. Incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San J e r ó n i m o , 29 
'esquina a plaza de Canalejas) . 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA S O M E R A . Echegaray, 12, M A D R I D 
c o 
¡3 IS 
PARA USOS DOMESTICOS, INDUS-
TRIALES V CALEFAGGION CENTRAL 
T A R I F A 
Por saco P o r 
i e 40 kgs . toneladas 
Pesetas Pesetea s 
= Sin partir. 
= Número 1. 








en sacos precintados 
Se hacen los suministros en 
las fechas fijas neriódicas 
que indican los clientes. 
AVISOS A 
GAS-MADRID, S. A. 
RONDA DE TOLEDO, 8 
y a las sucursales: Alcalá, 43; 
Pozas, 2; Barbieri 20; Se-
rrano, 52; Plaza Chamberí, 
: 2; Marqués de Toca, 9, Te-
léfono 71440. 







Dos remedios son I n d i s p e n s a -
bles* a todos aquel los cuyos pul-
mones son f r á g i l e s ; la S O L U -
C I Ó N P A U T A U B E R G E los r e ú n e 
ambos i la creosota , a n t i s é p t i c o , 
y el fosfato de c a l , reconstituyente. 
L. Pautauberge, Parlt y todas farmacias 4 
primario de España 
AYER FUE CLAUSURADA POR E L 
MINISTRO DE INSTRUCCION 
Ultimas publicaciones 
Edi tadas en el mes de marzo de 1939 
G I O B G I . — T e o r í a de las obligaciones 
en el Derecho moderno. 2.» ed ic ión . To-
mo I I I . Fuentes de las obligaciones. Con-
tratos. 16 pesetas. 
A N T O N ONEGA.—Derecho penal. (De 
las Contestaciones de Abogados del Es-
tado.) 10 pesetas. 
A L A S A l i G Ü E L L E S . — Derecho c i v i l . 
(De las Contestaciones de Abogados del 
Estado.) 25 pesetas. 
M A S A V E U . — D e r e c h o penal . (De las 
Contestaciones de Po l i c í a . ) 4 pesetas. 
T R I B U N A L E S P A R A N I Ñ O S . — L e y y 
Reglamento de 3 de febrero de 1929. 
E d i c i ó n oficial . 1,50 pesetas. 
O R G A N I Z A C I O N CORP O R A T I V A 
N A C I O N A L . — C o m i t é s par i ta r ios . E d i c i ó n 
oficial . 1,50 pesetas. 
C A M P S . — T e n e d u r í a de l ibros . 8 ptas. 
C A M P S y T O R A . — A r i t m é t i c a . 6 ptas. 
U n l i b r o de g r a n i n t e r é s j u r í d i c o : 
M A U R A . — D i c t á m e n e s . T o m o L Dere-
cho in te rnac iona l pr ivado e in ter regio-
nal . Derecho de f ami l i a . 20 pesetas. 
" E D I T O R I A L R E U S " 
A c a d e m i a : Preciados, 1. 
L i b r o s : Preciados, 6. 
Correspondencia: Apar tado 12.250. M a d r i d . 
Se pretende llegar a la colegiación 
obligatoria y a la Asociación única 
Más de veinte mil maestros re-
presentados en la Asamblea 
L a A s a m b l e a de l a A s o c i a c i ó n Nac io -
na l del M a g i s t e r i o P r i m a r i o f u é c lausu-
rada ayer t a rde por el m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , a quien han sido ent re-
gadas las conclusiones. 
Muchos h a n sido los asuntos, las i n i -
c ia t ivas y los acuerdos tomados en l a 
mencionada Asamblea , cuya i m p o r t a n -
c ia sub raya el hecho de estar en e l la re-
presentados m á s de 20.000 maest ros de 
E s p a ñ a , las dos terceras par tes del M a -
g i s t e r io nac iona l . 
L a colegiación obligatoria 
Los delegados catalanes h a n t r a í d o el 
t e m a de l a c o l e g i a c i ó n o b l i g a t o r i a de 
los maest ros . Se t r a t a de que l a p rofe -
s i ó n del M a g i s t e r i o sea e jerc ida exc lu -
s ivamente po r colegiados, a l i g u a l que 
los notar ios , abogados, f a r m a c é u t i c o s , et-
c é t e r a , p a r a c o n s t i t u i r Cuerpos profesio-
nales de a c t u a c i ó n ga ran t i zada . E l p ro -
yecto encuen t ra a l guna d i f i c u l t a d "a 
p r i o r i " p a r a l a ac tua l o r g a n i z a c i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l del M a g i s t e r i o 
P r i m a r i o , en cuyo reg lamen to no enca-
j a l a c o l e g i a c i ó n . P o r consiguiente, se 
pretende hacer compat ib les ambas cosas, 
modif icando el ac tua l reg lamento . L a 
c u e s t i ó n ha quedado en expec ta t iva , y ha 
sido f acu l t ada l a J u n t a d i r e c t i v a p a r a 
es tudiar el colegio o b l i g a t o r i o y someter 
l a p ropues ta de i m p l a n t a c i ó n a l a su-
pe r io r idad . 
Una Asociación única 
En la Legación de Rumania 
E l m i n i s t r o de R u m a n i a y la princesa 
An to ine Bibesco ha dado anoche una 
comida en la i n t imidad—comida debe-
mos decir y no banquete, porque este 
c a r á c t e r han querido dar los p r í n c i p e s 
a su r e c e p c i ó n a causa del duelo nacio-
na l y del lu to de corte por su majestad 
l a re ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina . 
L a comida era en honor de su majes-
tad la re ina d o ñ a M a r í a de R u m a n i a y 
Francisco de Icaza y L e ó n ha salido de 
Méj ico para Costa Rica, donde ha s ido ' 
destinado como tercer secretario en la 
L e g a c i ó n de Méj i co . 
— L a s e ñ o r i t a K e t t y Cardona marcha-
r á en breve a R o m a a c o m p a ñ a n d o a la 
marquesa de Vi l l a lba . 
—Bodas: A y e r han estado expuestos en 
la residencia de los s e ñ o r e s de Cejuela 
la canas t i l la de boda y los regalos reci-
bidos por su bella h i j a M a r í a de las Mer-
cedes, que el p r ó x i m o viernes, a las 
cinco de la tarde, c o n t r a e r á m a t r i m o n i o , de la pr incesa I leana . . 
As i s t i e ron : su alteza real don A l v a r o I en la iglesia de San F e r m í n de los Na -
de O r l e á n s , el m a r q u é s de Estel la , Sir 
Georges G r á b a m e , embajador de Ing l a -
t e r r a ; los duques y duquesas de M i r a n -
da y A l m a z á n , m a r q u é s y marquesa de 
la Romana, conde y condesa de C a ñ e n -
go, d o ñ a Isabel de Silva, miss H a m -
mond, h i j a del embajador de los Esta-
dos Unidos ; el m a r q u é s de Valdeigle-
sias y el s é q u i t o de su majestad la Reina 
de Rumania," s e ñ o r a de Procopiu y el ge-
neral Athanasescu, el consejero de la 
L e g a c i ó n y la s e ñ o r a de Zar i fopo l . 
Pa ra descr ibi r los salones de los p r í n -
varros, con don Manue l G ó m e z Acebo y 
Modet. h i jo de los marqueses de Cor t ina . 
— M a ñ a n a m i é r c o l e s , a las doce de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la iglesia de la 
C o n c e p c i ó n la boda de la bella s e ñ o r i t a 
M a r í a Lu i sa de Aspiunza con el doc-
to r en Med ic ina don Juan Torres y 
Ossorio. 
— E n Badajoz ha sido pedida la mano 
de la bella y encantadora s e ñ o r i t a Pe-
p i ta Cebalios y Cabeza de Vaca, he rma-
na del conde de Benazuza, para el cu l to 
ingeniero de Montes don B e n j a m í n G ó -
cipes Bibesco n e c e s i t a r í a m o s el lente m e z - D é g a n o y S á n c h e z , de conocida y 
m á g i c o del poeta F ie r re L o t i . L a "se-; d i s t ingu ida f a m i l i a de A v i l a , 
r r e " da la i m p r e s i ó n de u n cuadro ani - ! — E l p r ó x i m o d í a 24 se c e l e b r a r á en 
mado de la v i d a japonesa, t an delicada ¡ V i t o r i a la boda de la bella s e ñ o r i t a Ga-
y t a n a r t i f i c i a l : anchos y bajos divanes | briela Poveda y E c h a g ü e , he rmana de 
cubiertos de telas ant iguas persas, j a - ! l a marquesa de Tr i ano , con don Al f redo 
ponesas, chinas, cuadros de paisajes ma-1 Moreno Ossorio, h i jo de j o s condes de 
ravil losos, de los que describiera L o t i 
con trazos m a g n í f i c o s , las l in te rnas ja-
ponesas con sus caprichosos arabescos, 
las plantas, los valiosos tapices persas, I 
Santa M a r ú dp B a b i o . — L e ó n . 
M a ñ a n a , al m e d i o d í a , se 
Bodas 
c e l e b r a r á 
las flores de m i l colores, dan un conjun- fn ^ ^ P 1 0 ^ S a n t í s i m o Cr i s to de 
to de belleza e x ó t i c a , de perfume, de i ̂  el enlace de la be lhs ima se-
cnsueño . . . n o n t a H o r t e n s i a Romero G i r ó n con el 
E n otros salones vemos las ricas co-
lecciones del i lus t re d i p l o m á t i c o : las figu-
ras de porcelanas de China de 200 a ñ o s 
antes de J. C . u n escri torio del si-
glo X V I I de laca an t igua inglesa; en 
el comedor, cornucopias antiguas de es-
pejos ingleses labrados, antiguos b iom-
bos chinos. 
d i s t i ngu ido ingeniero i n d u s t r i a l don 
Leonardo H e r r á . n y Rucabado. 
B e n d e c i r á la u n i ó n el s e ñ o r Obispo 
de Cuenca. S e r á n padrinos el he rma-
no del novio, don Estanis lao, y l a bel la 
s e ñ o r a de don M a n u e l Romero G i r ó n 
(nac ida M a r í a L u i s a de A l ó s y R i v e -
r o ) . que ha hecho pa ra la novia las 
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A Y V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de a r t í c u l o s para regalo. 
Hortaleza, 9. T e l é f o n o 10290 (frente a Reina) 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M , Espinosa, Cl ín ica especializada en la curac ión radical de las 
H E R N I A S , O P E R A C I O N E S e c o n ó m i c a s en Domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4, principal (junto Glorieta Bilbao). de S a 5. Te lé fono 17.900. 
E L G A I T E R O S I D R A C H A M P A G N E de Vi l l av ic iosa (As tu r i a s ) ¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Vues t ra med ic ina na tu ra l , l a m a r a v i -
l losa Agua de Corconte. Unas botellas de 
ensayo os c o n v e n c e r á n . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, s in operac ión ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor E L L A N E S : H O R T A L E Z A . 17. De 10 a 1 y de S a 7. T E L E F O N O 15.970. 
H O T i i L S T I N A 
I n a u g u r a d o en S e v i l l a e l 1 4 de m a p z o | 
E s p l é n d i d a s i t u a c i ó n en los Jardines Cr i s t ina , 
entre la Torre del Oro y San Telmo 
R E S T A U R A N T D E P R I M E R O R D E N 
G r i l l - R o o m :-: P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s | 
I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a p e r f e c t a 
P R E C I O S D E H A B I T A C I O N E S : | 
Para una persona de 10 a 30 pesetas 
Para dos „ de 18 a 55 „ 
Referencias en M a d r i d : H O T E L E S G R A N V I A Y R E G I N A | 
Es un p u n t o delicado en l a o rgan iza-
c ión de los maestros e s p a ñ o l e s el de l a 
A s o c i a c i ó n ú n i c a . Los 30.000 maest ros 
nacionales f o r m a n dos frentes, d iv id idos 
por su c a r a c t e r í s t i c a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a . H a y 10.000, ap rox imadamente , que 
pertenecen a l l l amado segundo escala-
fón o de derechos l i m i t a d o s ; es decir, que 
no pueden pasar del sueldo de 3.000 pe-
setas. Los del p r i m e r e s c a l a f ó n , i ng re -
sados en el M a g i s t e r i o en v i r t u d de opo-
siciones, cons t i t uyen el o t r o f ren te . 
A q u é l l o s a c t ú a n co rpo ra t ivamen te en 
su C o n f e d e r a c i ó n , y é s t o s en l a Aso-
c i a c i ó n Nac iona l . 
U n a vez m á s , en l a presente Asamblea j 
se han expuesto los deseos de l l ega r a | 
l a A s o c i a c i ó n ú n i c a , como jus t i f i cada as-l 
p i r a c i ó n de todo el Mag i s t e r i o , cuyaj 
u n i ó n s e r í a , s in duda, eficaz y p o d r í a ser-
v i r de a u t é n t i c o asesoramiento en el! 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p a r a l a legis-
l a c i ó n sobre e n s e ñ a n z a . A s í op ina el se-
ñ o r S u á r e z Somonte. 
Pues b ien ; estos deseos de u n i ó n y 
las diversas gestiones que se h a n rea-
l izado en t a l sentido, f racasa ron a l i n -
t en t a r ponerse de acuerdo unos y otros . 
Los del segundo e s c a l a f ó n no abando-
nan de su p r o g r a m a el l l ega r a l a f u -
s ión de escalafones, pues, evidentemen-
te, el incorporarse a la escala genera l 
es una a s p i r a c i ó n b á s i c a i e l a que no 
puede prescindirse en modo a lguno al 
t r a t a r de una o r g a n i z a c i ó n c o m ú n de 
l a que f o r m e n par te los l im i t ados . Con 
esta p r e t e n s i ó n de l a m i n o r í a no es-
t á n conformes los de la Nac iona l . 
S i n embargo , se t r a t a de a lambica r 
de una y o t r a pa r te las exigencias y 
vencer o b s t á c u l o s . Nuevas gestiones 
van a l levarse a cabo. P a r t i r á n de la 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l en f o r m a de i n v i -
t a c i ó n , aunque algunos a s a m b l e í s t a s 
ca l i f i ca ran ayer de excesiva h u m i l l a -
c i ó n el a b r i r las puer tas de su orga-
n ismo a los maest ros l imi tados , colec-
t ivamente , b ien que aquel c r i t e r i o en-
c o n t r ó en seguida l a o p o s i c i ó n de los 
m á s , que se m u e s t r a n p a r t i d a r i o s de 
f a c i l i t a r la c o n s e c u c i ó n del f r en te ú n i c o . 
Las eternas tres mil pesetas 
Los maes t ros no h a n dejado t r ans -
c u r r i r las sesiones de l a r e c i é n c lau-
surada Asamblea s in l amentarse aue-
vamente y l l a m a r la a t e n c i ó n del m i -
n i s t r o acerca del e s c a l a f ó n p r i m e r o , 
cuyas c a t e g o r í a s — d i c e n — d e t a n i r r e g u -
Jar d i s t r i b u c i ó n crean u n g r a v e p ro -
b lema en e l mag i s t e r i o . M i e n t r a s las 
plazas dotadas con sueldos desde 4.000 
pesetas suman alrededor de 6.000, las 
de 3.000 pesetas pasan de 17.000. A s í 
sucede que el e s c a l a f ó n en esta ínfi-
m a c a t e g o r í a es t a n poco flexible que 
los inc lu idos en ella p i e rden las espe-
ranzas de ascenso has ta los t r e i n t a y 
c inco o cua ren ta a ñ o s de edad. Es ta-
m o s — a l e m á n — e n las eternas 3.000 pe-
setas. 
Como conclu&'.ón que remedie algo 
E n el cent ro del comedor habia dos!veces Qe madre ^armosa. 
mesas: una pres id ida por su majestad I F i g u r a r á n como test igos por pa r te 
la Re ina de R u m a n i a y o t r a por l a i de la desposada su padre, su t ío . don 
princesa I leana. Vicente Romero G i r ó n ; don Francisco 
B e r n a r d y su he rmano don Francisco 
Romero G i r ó n y A l ó s , y por el novio, 
sus p r i m o s don Leonardo y don C é s a r 
Rucabado. don N i c o l á s A l ó s y R ive ro 
y su f u t u r o hermano p o l í t i c o don Fe-
lipe Romero G i r ó n y A l ó s . 
Los fu tu ros esposos, a los que de-
MZZJV n H 0rt íl Zayaí ^ c u c h a s felicidades, s a l d r á n pa-M^guel) . nac.da M a n s o l Alvarez de E 3 - | R A TOLEDO BARCELONA Y ^ COSTA 
Con este m o t i v o las marquesas v i u d a s ! 8 1 ^ L^fi.LT08. ^ efr(Ln^ro-j rr J ^ I . , . Los novios fijarán su residencia en 
r i f Í T I L T C¿marine3- ab̂ las de( la i Cas t ro U r d í a l e s en donde él tiene es-recien nacida, e s t á n recibiendo muchas L ^ i d - ^ negocios. 
felicitaciones. i ™ i ^ , T , -
E n l a de l a angel ical s e ñ o r i t a M a -
pn 
Los p r í n c i p e s Bibesco hic ieron los ho-
nores a las reales personas y a sus i lus-
tres invi tados con toda amabi l idad . 
Noticias varias 
H a dado a luz con toda fel ic idad una 
— E l joven d i p l o m á t i c o mej icano don 
este inconveaiente han sol ic i tado que 
el c r é d i t o cons ig rado en los presupuos-
ros pa ra l a c r e a c i ó n de escuelas se 
i n v i e r t a en las c a t e g o r í a s altas, a f in 
de f a c i l i t a r a lgo el acceso a las mis -
mas. 
O t r a s de las conclusiones acordadas 
han sido: que los maestros jub i lados no 
cesen en sus cargos has ta ser c las i f i -
cados en l a s i t u a c i ó n del haber pasivo 
correspondiente; c rear escuelas g radua-
das en las localidades de m á s de 2.000 
almas y en a q u é l l a s en que ex is ten o 
r í a O'Shea y C a l d e r ó n con don Juan 
C o l á s H o n t á n , verif icada ayer, s e g ú n 
anunciamos fué test igo, en represen-
t a c i ó n del s e ñ o r L a Cierva , que no 
pudo l l egar a t i empo , el s e ñ o r don A n -
tonio M a r i n de l a B á r c e n a s . A c t u ó de 
juez m u n i c i p a l don Manue l C a l d e r ó n 
y Ceruelo. 
L a selecta concurrenc ia que presen-
ció l a ceremonia re l ig iosa fué obsequia-
da con e s p l é n d i d a merienda en la ar-
t í s t i c a casa de los s e ñ o r e s de O'Shea. 
L a gente joven b a i l ó hasta las p r i - , 
meras horas de l a noche. 
E l nuevo m a t r i m o n i o , a i qu? desea-
puedan e x i s t i r i n s t i t u t o s de Segunda i mos dichas sin fin. p a r í ió acoche p a n 
ense f rnza ; d e r o g a c i ó n de las d ispos i - | e l ex t ran je ro . A su regreso o c u p a r á un 
cienes que conceden determinados p r i - , elegante cuar to de una ca^o de \á A v e -
v i leg ios para los traslados a los maes- n ida de Dato . 
t ros consortes de funcionar ios p ú b l i c o s 
no maestros, y r e a l i z a c i ó n del p royec to 
de p r o t e c c i ó n a h u é r f a n o s de maestros, 
p royec to que y a es tudia una C o m i s i ó n 
m i n i s t e r i a l . 
Conc ie r lo 
A n t e a y e r por l a ta rde se c e l e b r ó un 
concier to en casa de los s e ñ o r e s de 
R. de Cas t ro (don M a r i n o j . 
T o m a r o n par te en él las s e ñ o r i t a s Car-
L a labor de l a Asamblea ha p : o d u - , m e n y Dolores Arenas . M a r i c h u de 
cido o t ros acuerdos de orden i n t e r i o r ! Vi l i ave rde , M a r í a Sanmoba. A m a l i a 
relacionados con l a s e c c i ó n de S o c o r r o s r ' S á e z , Glor ia Sosa. A d a F i s ó n Pepi ta 
M u t u o s en u n sentido de a m p l i a c i ó n : i L ó p e z de la I n f a n t a y los s e ñ o r e s S á i ; -
con l a c u e s t i ó n del p r o g r a m a ú n i c o deichez Calvo. Roy, Vinuegra , Hieras y 
e n s e ñ a n z a y con las publicaciones de l a j T r e v i ñ o . Todos fueron muy aplaudidos. 
A s o c i a c i ó n . | Los s e ñ o r e s de Castro obsequiaron 
E s t e ú l t i m o p u n t o s u s c i t ó m u y d i - d e s p u é s a sus amistades ::on un blei l 
versas pugnas. L a A s o c i a c i ó n viene; servido t é . 
abr iendo concursos p a r a p r e m i a r obras 
p e d a g ó g i c a s , que luego p ropaga y pone 
en venta , como de su exclus iva propie-
dad. Los autores perciben un p remio 
de m i l pesetas y quedan sin n i n g ú n 
derecho u l t e r i o r . 
U n a p ropues ta cal i f ica de abusivo 
este proceder y pide que los autores 
Los concurrentes salieron encanta-
dos de la fiesta. 
Fallec-unicutosv 
H a fal lecido don Joaqu n A i ! 
Manso. A c o m p a ñ a m o s en el doVói a 
su v iuda , d o ñ a Francisca F e r n á z r l c z . 
y a don Juan de Dios L ó p e z Cas t i l lo . 
H a dejado de ex i s t i r l a s e ñ o r a do-
p a r t i c i p e n -en los beneficios de la ven- ñ a C o n c e p c i ó n Masa Iviembrao. espo.' i 
ta, pues no es j u s to que la A s o c i a c i ó n 
se l uc r e y aqi,#llos no t engan o t r a gra-
t i f i cac ión que el p remio . S e ñ á l a s e que 
las publ icaciones han producido m á s de 
cien m i l pesetas. 
A l d i scu t i r se l a propuesta , abogan 
unos por l a e l e v a c i ó n de los p r emios ; 
otros , po r la s e l e c c i ó n de las obras, y 
algunos, a f a v o r de los proponentes . 
E l asunto queda por fin al a r b i t r i o de 
u n a C o m i s i ó n ( s e c c i ó n segunda) con 
poderes. 
H e a q u í el resul tado de l a A s a m -
blea. E l m i n i s t r o , en su b r e v í s i m o dis-
curso de c lausura , p r o m e t i ó a tender las ¡ f inado , 
conclusiones presentadas. 
de don Lorenzo G ó m e z Alva rez . L a 
finada fué apreciarla por as do ea que 
la adornaban. 
Env i amos sent ido p é s a m e a los deu-
dos de l a d i fun ta , en p a r ü c u ' a r s 
h i jo po l í t i co , don J o s é C e r m e ñ o . 
— E l s e ñ o r don F é l i x M a r t i n Bergan-I 
za h a rendido su t r i b u t o s la m u e r ' o . 
E l fuñera , ! s e r á hoy, a las once, en la 
pa r roqu ia de San J e r ó n i m o el Real . 
E l d i fun to fue un recto caballero y 
fe rv ien te c a t ó l i c o . 
Nos asociamos s inceramente a l . jus-
t ó dolor de la d i s t i ngu ida f a m i l i a del 
E l Aba te F A R I A 
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N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
p e d i c i ó n , se e n c o n t r ó por todo c a p i t a l con unos v e i n -
t i c i n c o duros, los cuales, d e s p u é s de a lgunas c o m -
pras y gastos indispensables, queda ron reducidos a 
poco m á s de l a m i t a d . P a r a u n m a r q u é s y g rande 
de E s p a ñ a que en t raba po r p r i m e r a vez en el d is -
f r u t e de l a ex is tenc ia p r o p i a de su rango , aquel 
desamparo de bolsa era asaz c o m p r o m e t i d o y oca-
sionado a punzantes mor t i f icac iones ; pe ro cuando 
E d u a r d o , l i t e r a l m e n t e descorazonado, a d e m á s , p o r el 
m o t i v o que no i g n o r a n nuest ros lectores, i n t e n t ó re-
troceder , dejando el v i a j e p a r a mejores t i empos , l a 
t r i s t e soledad de B lanca , de que e ran a p r e m i a n t e tes-
t i m o n i o las pa labras que le d i r i g i ó en el ba i le , a r m ó 
s u á n i m o de v a l o r p - r a rechazar l a t e n t a c i ó n y se 
puso en camino cer rando los ojos. 
S a c ó a l j o v e n de su penosa d i s t r a c c i ó n l a perspec-
t i v a del pa lac io y la casi r e g i a p o s e s i ó n del Sot i l lo , 
que se d e s p l e g ó a au v i s t a en una revue l t a del c a m i n o ; 
pues, como el d í a era t a n apacible , se 1c h a b í a en-
v i a d o u n coche descubier to. I n m e n s a v e r j a de h ie r ro , 
c o n a l t í s i m a pue r t a , daba ingreso a los j a rd ines , en 
c u y o fondo, y sobre una e l e v a c i ó n de t e r reno , se des-
t a c a b a el noble edificio, de gus to e l á d e o , y con el se-
l l o que d i s t ingue los esplendores s e ñ o r i a l e s de l apo-
geo de l a d i n a s t í a b o r b ó n i c a . A p o y á b a s e a l a v i s t a 
©1 palacio, po r l a espalda, en col inas pobladas de á r -
boles bajos que Iban h a c i é n d o s e sucesivamente m á s 
abruptas hasta perderse en l a sierra, que l i m i t a b a 
por aquel la pa r t e con a l to y d i l a t ado f e s t ó n los ho-
r izontes . L a s o t ras t res fachadas daban a l v a s t í s i m o 
j a r d í n , remedo del de l a Gran j a , en e l cual , s e g ú n 
el gus to del t i empo , l a a r q u i t e c t u r a , el d i s e ñ o y la 
escul tura , dejaban l u g a r m u y secundario a l a floricul-
t u r a . P o r toda l a e x t e n s i ó n de l a fachada m e r i d i o n a l , 
h a s t a l a a l t u r a del p r i m e r piso, se e x t e n d í a u n te-
r r a d o monumen ta l , con ba l aus t r ada de p iedra y con 
piso de m á r m o l e s , i n t e r r u m p i d o a trechos p o r grandes 
macizos de hor tens ias que comenzaban a a b r i r con el 
so l p r i m a v e r a l sus v ioladas hojas. 
A l enfi lar el coche l a majes tuosa aven ida que t e r -
m i n a b a en el p ó r t i c o c e n t r a l de l palacio, nues t ro h é r o e 
v i ó a B lanca de p ie sobre l a esca l ina ta c u b r i é n d o s e con 
una s o m b r i l l a de los rayos d e l so l poniente , y en ac-
t i t u d que no p e r m i t í a dudar que le estaba esperando. 
D e s t a c á b a s e su a i rosa figura de l fondo obscuro del 
p ó r t i c o , y los rayos del sol , pene t rando por la s o m b r i -
l l a de v i v o s colores, l a t e ñ í a n de dorados reflejos. 
V e s t í a , s e g ú n l a m o d a del t i empo , t r a j e abrochado 
h a s t a l a ga rgan t a , que m a r c a b a las elegantes l í n e a s 
de su busto, y e s u he rmosa cabeza flotaban, a m e r -
ced de l a b r i sa , a lgunos mechones i n d ó m i t o s de l a 
r i z a d a cabel lera neg ra . A l l ado de B l a n c a se v e í a 
o t r a persona del sexo v a r o n i l , ba jo de e s t a tu ra , y 
con u n tapabocas blanco a r r o l l a d o al cuello. A l pie 
de l a escal inata h a b í a a lgunos servidores de l i b r e a . 
E d u a r d o b a j ó de l coche y s u b i ó a sa ludar a su 
p r i m a . 
— - C r e í a m o s — d i j o é s t a — t e n e r que t r a e r t e en t re gua r -
dias c ivi les . 
Luego, f i j á n d o s e en el semblante aba t ido del j o -
ven a ñ a d i ó : 
— ¿ E s t á s b ien de sa lud ? 
—Como s i e m p r e — r e s p o n d i ó Edua rdo—. L a salud y yo 
no nos hemos v u e l t o n u n c a l a espalda. 
B l a n c a m i r ó 81 j o v e n con fijeza a lgunos ins tantes . 
L u e g o v o l v i é n d o s e a l h o m b r e del tapabocas que t e n í a 
a su lado, l e d i jo , s e ñ a l a n d o a l r e c i é n ven ido : 
— M i p r i m o , e l m a r q u é s de l a Puente . 
Y a Edua rdo , s e ñ a l a n d o a a q u é l : 
— E l duque de A^Ienza. 
L a persona des ignada con este t í t u l o se a c e r c ó a l 
joven y le d i jo , t e n d i é n d o l e co rd ia lmen te l a m a n o : 
—Somos algo par ien tes y esto excusa t odo c u m -
p l i m e n t o . M i n o m b r e es I ñ i g o . 
— Y el m í o , E d u a r d o . 
E l duque, como y a hemos dicho, e r a un h o m b r e 
bajo de e s t a tu ra , de color ent re m o r e n o y t é r r e o , de 
aspecto enfermizo, l o que has ta c i e r t o p u n t o com-
probaba e l p a ñ u e l o a r ro l l ado a l a g a r g a n t a y e l t i m -
b re cascado de su voz. A p r i m e r a v i s t a no e r a f ác i l 
dec id i r s i e ra j ó v e n o de edad m a d u r a . L a espalda 
algo encorvada y las facciones f a t igadas i n c l i n a b a n a 
lo segundo; pero o t ros rasgos de jaban a l á n i m o en 
suspenso. 
E d u a r d o p r e g u n t ó a B l a n c a p o r s u m a d r e . 
— L a duquesa—dijo é s t a — c o n todos nuest ros h u é s -
pedes, ha sal ido esta m a ñ a n a de caza y no v o l v e r á n 
p robab lemente h a s t a l a noche. Y o m e he quedado, por 
encargo suyo, p a r a hacer te los honores de l a casa. 
I ñ i g o A t i e n z a , que e s t á a lgo delicado, ha tenido la 
bondnd de hacerme c o m p a ñ í a . 
D i c h o esto, B l a n c a l l a m ó a u n c r i ado p a r a que 
a c o m p a ñ r s e a Edua rdo a su h a b i t a c i ó n . 
— C u i d a — d i j o — d e dar a m i p r i m o u n cua r to de los 
que caen al m e d i o d í a . L a s noches y las m a ñ a n a s son 
frescas t o d a v í a . Luego, de ese lado se d i s f r u t a me-
j o r v i s t a . 
E l cr iado, a qu ien B l a n c a d e s i g n ó con el nombre 
de Ja ime, e ra un v ie jeo i to enjuto de carnes, que m i r ó 
a E d u a r d o con gesto p a t e r n a l a l t o m a r l e su saco de 
noche y a l m o s t r a r l e respetuosamente el camino . 
— E l s e ñ o r m a r q u é s — d i j o m i e n t r a s s u b í a n l a g r a n -
de escalera que c o n d u c í a a l piso p r i n c i p a l — es el 
v i v o r e t r a t o del duque d i f u n t o . 
—Quiere dec i r que no desmiento l a sangre,—con-
t e s t ó el j o v e n — . E l duque era he rmano de m i madre . 
— C o n o c í a l a madre del s e ñ o r M a r q u é s : y , en efec-
to, el s e ñ o r m a r q u é s no puede negar l a cas ta . Por -
a q u í — d i j o , t omando l a escalera del segundo piso. 
D e s p u é s de a t ravesar la rgos corredores, Ja ime a b r i ó 
u n a p u e r t a e i n t r o d u j o a l j o v e n en u n a h a b i t a c i ó n es-
paciosa, cuyos balcones daban a l a fachada pos te r io r 
de l edificio, f r en te a l bosque que i b a a perderse en 
l a s ie r ra . 
— P a r é c e m e — d i j o E d u a r d o d e s p u é s de echar u n a 
ojeada a! paisaje á r i d o y s i lvestre—que el m e d i o d í a 
de este pa lac io no es el que s e ñ a l a n los g e ó g r a f o s . 
—No he c r e í d o conveniente deci r a l a duques i ta— 
c o n t e s t ó J a i m e con a i re mor t i f i cado—que los ú n i c o s dos 
cuar tos que quedaban disponibles, de l lado del medio-
d ía , estaban y a destinados p a r a o t r o s dos h u é s p e d é s 
que se esperan. 
L a o b s e r v a c i ó n y el tono con que f u é hecha, p i -
caron l a cur ios idad de nues t ro h é r o e . 
— ¿ Y p o r q u é no has c r e í d o conveniente deci r eso 
a m i p r i m a ? ^ - p r e g u n t ó , fijando sus ojos en el ancia-
í n o serv idor—. ¿ P o r q u é h a b í a de e x t r a ñ a r l e que l a 
"duquesa hubiese ya dispuesto de esos dos c u a r t o s ? 
— S i h u b i e r a sido l a s e ñ o r a duquesa, c l a ro e s t á 
— m u r m u r ó Ja ime , respondiendo a l a m i r a d a del j o -
ven con o t r a m i r a d a que evidentemente q u e r í a decir 
a lgo—. Pero l a orden p a r a r ese rva r esas dos hab i -
taciones, era del s e ñ o r G a r c í a . 
— ¿ Y q u i é n es el s e ñ o r G a r c í a ? ¿ E s acaso u n em-
pleado super ior de l a casa? 
— P o r l o que t oca a empleado, c ier to que no . Y o , 
al menos, no le tengo por t a i . E l s e ñ o r G a r c í a es 
un amigo. . . de l a casa. N o h a o í d o h a b l a r de 
este sujeto e l s e ñ o r m a r q u é s ? 
E l a i r e de s incera e x t r a ñ e z a con que el c r i ado f o r -
m u l ó esta i n t e r r o g a c i ó n , hizo en t r a r a E d u a r d o en 
cuenta consigo m i s m o . Realmente , l a especie de que 
en l a casa de M o n t i l l a h a b í a u n poder, s i no ocul to , 
po r lo menos ex t r a l ega l , no le v e n í a en te ramente de 
nuevas, aunque l a h a b í a relegado a l o lv ido p o r creer-
la pasto de l a maledicencia del vu lgo . A l v e r l a re -
ves t ida de c a r á c t e r serio y v e r í d co por l a sencil la te-
v e l a c i ó n de Jaime, e m p e z ó a v i s l u m b r a r lo que habia 
de inexpl icab le en l a conducta y a c t i t u d de Blanca . 
Dados los aspectos morales con que su p r i m a se le 
hab ia mani fes tado en l a conferencia ú n i c a , pei*ó í n - , 
t ima , que. i n a u g u r ó sus relaciones, era y a de presu- ' 
m i r uno de esos d ramas secretos de f a m i l a, t an to 
m á s penosos, cuanto que se desa r ro l l an a l a so rd ina 
y vedan, po r su índole , hasta el consuelo de la con-
f idencia . 
F i n g i e n d o , sin embargo, no haber comprendido laj 
re t icencia , r e s p o n d i ó con n a t u r a l i d a d : 
— T e aseguro que j a m á s he o í d o hab la r de ese su-
j e t o ; p e r ó , a m i g o o empleado, él no puede dar ó r - : 
deneí? m á s que por d e l e g a c i ó n ; y. puesto que m i p r i -
m a te ha encargado que me instalases en una h a b i t a -
c i ó n de l m e d i o d í a , no comprendo por q u é me traes^ 
a é s t a que m i r a al N o r t e . 
— S i el s e ñ o r m a r q u é s lo desea—dijo e l c r i ado m i 4 
rando a l j oven con ojos soiplicantes y sin d i s i m u l a r 
su dolorosa con t ra r i edad—, vamos ahora mismo a uno 
de los cuar tos reservados. He nacido en l a casa de 
M o n t i l l a , y l levo ochenta a ñ o s s i r v i é n d o l a ; pero p re -
fiero ser despedido a rebelarme con t r a las ó r d e n e s 
de la que t iene derecho a d á r m e l a s . C re í que el s e ñ o r 
m a r q u é s no d a r í a i m p o r t a n c i a al cambio y no d i r í a 
nada a la s e ñ o r i t a . 
— ¿ C ó m o ? ¿ T e m e s ser despedido si obedeces o t ro 
manda to , aunque sea de quien es, antes que el d e í 
s e ñ o r G a r c í a ?-
—No s e r í a el p r i m e r o . 
— E s t á b ien—di jo v ivamen te Eduardo—. Yo estoy! 
a q u í m u y a m i gusto y a q u í me ins ta lo de p r o p i a 
v o l u n t a d . A d e m á s , puedes estar t r anqu i lo . M i p r i m a , 
no ha de saber por m í lo que ha pasado. 
— H a r t o se ve que el s e ñ o r m a r q u é s es h i jo de 
su madre . Por nada de ese mundo hub ie ra querido y j 
( C o n t i n u a r á . 1 
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P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A . — " N o s t a l g i a 
de l a P a t r i a " 
U n breve y sen t imen ta l episodio de 
l a r e v o l u c i ó n rusa, explotado y a en m u -
chas p e l í c u l a s del m i s m o asunto. U n 
noble l o g r a sa lvar l a f r o n t e r a con su 
h i j a y un fiel admin i s t r ador , I v á n , y se 
establece en P a r í s . A l l í muere . Su h i -
j a , vendidas todas sus alhajas, regresa 
con I v á n a Rus ia y se casan. 
Sin complicaciones n i episodios que 
re t rasen l a a c c i ó n , é s t a se desliza y se 
resuelve de mane ra r á p i d a . Sin p re ten-
siones novelescas y t é c n i c a s , no carece 
de in tens idad d r a m á t i c a y de noble de-
l icadeza m o r a l . E l respeto del c r iado 
a l amo, rayano en v e n e r a c i ó n , h a l l a su 
recompensa en el amor sincero de su 
s e ñ o r a , a l a que amaba en silencio y 
de l a que en silencio era amado. Noble 
es t a m b i é n el amor de l a Pa t r i a , que 
campea en toda l a c in t a . 
"Medias de seda", po r M a g d a Be l l a -
m y y James H a l l , es interesante y l i m -
p ia . 
Comple t a ron el p r o g r a m a dos p e l í c u -
las de ac tua l idad : una, sobre las t í p i -
cas " fa l l a s" valencianas, y, o t ra , sobre 
l a sa l ida del " J e s ú s del Gran Poder" 
de l a base a é r e a de Tablada. Es t a l 
vez lo m á s interesante del p r o g r a m a . 
C la ra N O X 
C A L T y A O . — " L o s amores 
de C a r m e n " 
D e l asunto de esta p e l í c u l a , po r ser 
m u y conocido, haremos g rac i a a nues-
t r o s lectores. Es una nueva v e r s i ó n 
m u y f a n t á s t i c a , de l a novela de M e r i -
m é e , "Carmen" , v i s t a po r los nor te -
amer icanos con desenvol tura escabrosa 
y con u n desenfoque t o t a l . E x a g e r a -
ciones en los t ipos, exageraciones en 
e l ambiente , que, sobre todo fue ra de 
E s p a ñ a , puede sernos pe r jud ic i a l . Es, 
en resumidas cuentas, una e s p a ñ o l a con 
todos sus absurdos y todo ese s o m b r í o 
fondo de flamenquismo, maton i smo, 
bandidaje y g i t a n e r í a . 
E l p ú b l i c o l a t r a t ó como d e b í a . Pa -
r e c i ó t o m a r l o en serio a l p r i n c i p i o y 
a b u n d ó el pateo. D e s p u é s a c a b ó po r 
t o m a r l o a b roma . Realmente no mere-
c í a m á s , s i como hemos dicho, no v i -
niese a acentuar ante el ex t ran je ro ese 
c a r á c t e r s o m b r í o que nos es t a n poco 
prop ic io , a d e m á s de ser t a n poco p r á c -
t i c o . 
Dolores del R í o pone toda su v i v a c i -
dad y l a fuerza de su m í m i c a a l ser-
v i c i o de t a n desdichado asunto. Abusa , 
s i n embargo, de c ie r tos gestos picares-
cos censurables. 
" V i n o t i n t o " es p e l í c u l a de grandes 
acier tos t é c n i c o s , y en el fondo de sen-
t i d o ejemplar , a l a americana, pero con 
escenas demasiado fuertes y a t revidas . 
C . N . 
Un Diccionario del Teatro 
Recibimos las siguientes cua r t i l l a s : 
Como director del "Dicc iona r io I lus -
t r a d o del Tea t ro E s p a ñ o l " , de inminen-
te p u b l i c a c i ó n , me es m u y gra to reco-
ger las interesantes indicaciones que en 
u n a t i n a d í s i m o a r t í c u l o publicado en es-
tas mismas columnas de E L D E B A T E , 
h a c í a a p r o p ó s i t o de l a mater ia , el dis-
t i n g u i d o escri tor don N i c o l á s G o n z á l e z 
R u i z . 
Supone el notable a r t i cu l i s t a que el 
"D icc iona r io del T e a t r o " debe estar com-
prend ido en uno cualquiera de los cua-
t r o grupos a que se refiere en su ar-
t icu lo , y a ñ a d e que, s i su consejo pu-
d i e r a se rv i r de algo a quienes labora-
mos en l a r e d a c c i ó n de l a obra aludida, 
v o t a r í a por que se a tendiera sólo a un 
aspecto, abarcado con toda m i n u c i a y 
p ro fund idad . Como est imamos en m u -
cho el c r i t e r i o y el consejo del s e ñ o r 
G o n z á l e z Ruiz , nos cabe l a s a t i s f a c c i ó n 
de contestarle que, en p r inc ip io , y de 
u n modo general y b á s i c o , hemos coin-
cido, puesto que, en real idad, el " D i c -
c ionar io I l u s t r ado del Tea t ro E s p a ñ o l " 
es, ante todo, un d icc ionar io b iográ f i co 
e h i s t ó r i c o ; es decir, que encaja en el 
p r i m e r aspecto s e ñ a l a d o por el s e ñ o r 
G o n z á l e z Ru iz . Pero, a l mismo t iempo, 
hemos juzgado que, a l i n t en ta r por p r i -
m e r a vez en E s p a ñ a una obra de esta 
naturaleza, t e n í a m o s el deber, e incluso 
l a responsabilidad, de hacer algo, no 
só lo concreto en u n aspecto determina-
do, sino que, a d e m á s , pudiese servi r de 
base pa ra obras fu turas de mayor es-
p e c i a l i z a c i ó n , a l t i empo que pueda satis-
facer, en u n momento determinado, la 
apetencia in te lec tua l de los que con el 
t ea t ro t i enen a lguna r e l a c i ó n o le pro-
fesan a l g ú n amor. 
P o r ello, s i hemos atendido especial-
mente a l p r i m e r aspecto, s e ñ a l a d o por 
modo sagaz, po r el s e ñ o r G o n z á l e z Ru iz 
( b i o g r a f í a e h i s to r i a ) , no hemos olv ida-
do del t odo los otros a que alude. E n 
cuanto a u n Dicc iona r io de obras, se-
mejante, en c ier to modo, al que p u b l i -
ca ra en 1860 don Cayetano A l b e r t o de 
l a Bar re ra , y a se comprende que ha de 
ser objeto de una ob ra m o n o g r á f i c a es-
pecial izada y que hoy , a d e m á s , po r su 
m u c h í s i m a e x t e n s i ó n , no cabe en los 
l í m i t e s de u n Dicc iona r io del alcance y 
de l a p r e t e n s i ó n del que nos ocupa. Pe-
ro , como es evidente que pa ra dar una 
idea del proceso h i s t ó r i c o y evolut ivo 
que h a suf r ido nuestro glorioso teatro 
es indispensable tener en cuenta y se-
ñ a l a r , a modo de mojones, algunas obras 
fundamentales que, po r s í mismas, h a n 
cons t i tu ido "momentos" apar te o i n i -
c i a c i ó n de é p o c a s y p e r í o d o s dis t intos, 
nos ha parecido ú t i l inc lu i r las en el 
D icc iona r io y analizarlas en él . Tales 
son, po r ejemplo, " L a v i d a es s u e ñ o " , 
" E l abuelo", "Los intereses creados", 
en t re otras. 
E n cuanto a l a t e rce ra c las i f icac ión 
usada por e l s e ñ o r G o n z á l e z R u i z (Dic-
c ionar io de personajes teatrales) , hemos 
seguido el mismo c r i t e r i o s i n a largar 
demasiado l a l i s t a de estos protagonis-
tas y escogiendo só lo a q u é l l o s que, de 
u n modo u ot ro , h a n inf lu ido en la 
e v o l u c i ó n de l a d r a m á t i c a nacional . 
E j emp los : "Pedro Crespo", " Juan J o s é " , 
" S e ñ o r a ama", e t c é t e r a . 
Y dejando p a r a especialistas au to r i -
zados lo de u n D icc iona r io filológico o 
vocabular io de nuestro teatro, que es la 
• cuar ta c l a s i f i cac ión empleada por el se-
ñ o r G o n z á l e z Ruiz , nos h a parecido su-
ficiente, p a r a comple ta r nuestro p r o p ó -
•sito, i nc lu i r , a d e m á s de todo lo expues-
to , aquellas nociones indispensables en 
cuanto a i n d u m e n t a r i a , e s c e n o g r a f í a y 
d e m á s ar tes relacionadas con el teatro 
que debe contener una ob ra destinada 
a resolver, de u n modo sumar io y con-
cre to , las consultas que puedan f o r m u -
l a r los estudiosos y los aficionados. Este 
es, expuesto con l a c o n c i s i ó n a que me 
o b l i g a el deseo de no abusar de la cor-
t é s hosp i t a l idad con que me honra E L 
D E B A T E , e l p lan del "Dicc iona r io I lus -
t r a d o del Tea t ro E s p a ñ o l " , con cuya d i -
r e c c i ó n me h a honrado l a E d i t o r i a l bar-
celonesa Cen t ra l Cata lana de Publ ica-
ciones. 
E n su nombre, y en e l m í o propio, 
agradezco m u y sinceramente a E L D E -
B A T E y a l s e ñ o r G o n z á l e z R u i z la ca-
r i ñ o s a acogida dispensada a esta i n i -
c i a t i v a y las nobles y alentadoras pala-
bras de e s t í m u l o que le dedican y a las 
que procuraremos corresponder con nues-
t r a mejor vo lun tad . 
Rafae l M A B Q U I N A 
Pianista argentino a España 
(Serv ic io especial) 
L A H A B A N A , 1.—El p ian i s t a a rgen-
t i n o H é c t o r R u i z D í a z h a dado va r ios 
concier tos en esta cap i ta l , en los que 
a l c a n z ó u n enorme é x i t o . E s t a ta rde 
d a r á su concier to de despedida, al cual 
h a n anunciado su asistencia el pres i -
dente de l a r e p ú b l i c a , genera l Gerardo 
Machado, y el Cuerpo d i p l o m á t i c o acre-
d i t ado cerca del Gobierno cubano. 
R u i z D í a z e m b a r c a r á m a ñ a n a con 
dest ino a E s p a ñ a , donde se propone dar 
var ios concier tos .—Associated Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Jueves tarde, p r e s e n t a c i ó n de la t i -
ple Mercedes D a l v i con " L a s hi lande-
ras". 
S á b a d o , estreno de "Los claveles", de 
C a r r e ñ o y Sevilla, m ú s i c a del maestro 
Serrano. 
Circo Parish 
E l jueves, a las seis tarde, p r i m e r a 
vesper t ina de moda i n f a n t i l ; p rog rama 
especial pa ra los n i ñ o s y famil ias . Los 
c lowns R i c o y Alex , Seif for t y F i l i p ; 
el asombroso mago "Dante" , los perros 
saltadores, monos " jockeys" . 
Cine Avenida 
Cada d í a aumenta el éx i to consegui-
do por el i n i m i t a b l e t r í o c r io l lo I r u s -
ta-Pugazot-Demare y su orquesta t í p i c a 
a rgent ina . 
Sus modernos tangos y canciones son 
premiados con entusiastas ovaciones por 
el g r a n p ú b l i c o que d iar iamente l lena el 
famoso A V E N I D A 
Todos los d í a s I rus ta-Fugazot-Dema-
re, "Piernas de seda" y la g r a n pe l í cu -
la "Nosta lg ias de patria", en C I N E 
A V E N I D A 
Palacio de la Música 
E l mayor é x i t o alcanzado hasta el 
d í a en el ar te c i n e m a t o g r á f i c o es el lo -
grado con " ¡ W o l g a ! j W o l g a ! " , l a g r a n -
diosa s u p e r p r o d u c c i ó n rusa presentada 
por Ju l io C é s a r , S. A. , en el P A L A C I O 
D E L A M U S I C A 
A d m i r a b l e a d a p t a c i ó n m u s i c a l del 
maestro Baut i s t a . D i r e c t o r de orques-
ta, maestro Lassalle. Solista, s e ñ o r i t a 
G i l l i n s k a (soprano) . 
Cine del Callao 
A y e r se estrenaron con grandioso éxi-
to en este a r i s t o c r á t i c o s a l ó n "Los 
amores de Carmen" , fo rmidable " f i l m " 
T i t á n Fox, la m a r c a p roduc to ra de las 
marav i l l a s c i n e m a t o g r á f i c a s , que se t i t u -
l an "Amanecer" , "Los 4 diablos", " L a 
b a i l a r i n a de l a ó p e r a " , e t c é t e r a . 
"Los amores de C a r m e n " proporcio-
nan a Dolores del R í o , en l a p l en i tud 
de sus portentosas facultades, el t r i u n -
fo def in i t ivo en su t r i u n f a l ca r re ra c i -
n e m a t o g r á f i c a . 
E l p ú b l i c o que a s i s t i ó ayer a l estre-
no de "Los amores de C a r m e n " pudo 
aprec iar que "Carmen" , po r Dolores del 
R í o , es su ú n i c a y verdadera obra maes-
t r a . N i n g u n a o t r a de sus muchas ca-
racterizaciones puede compararse n i en 
sutilezas n i en matices de e x p r e s i ó n . 
Dolores del R í o en "Los amores de 
C a r m e n " lo es todo. E l resto queda en 
ú l t i m o t é r m i n o , que es como si no exis-
tiera-
L a d i r e c c i ó n f o t o g r á f i c a y t é c n i c a de 
"Los amores de Carmen" , m a g n í f i c a s , 
por lo que podemos asegurar que "Los 
amores de C a r m e n " es uno de los g r a n -
des " f i l m s " de l a temporada y u n t r i u n -
fo m á s para el C A L L A O y la reputada 
m a r c a Fox F i l m . 
Cinema Argüelles 
"Corazones s in rumbo", l a m a g n í f i c a 
p r o d u c c i ó n nacional , en l a que t r i u n f a n 
I m p e r i o Argen t ina , V a l e n t í n Pa re ra y 
" P i t u s í n " , se proyecta todos los d í a s en 
este s a l ó n . 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30, L a casa 
de Luján.—10,30, Ronda l l a (popu la r ) . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) . — T e a t r o 
L í r i c o Nacional .—A las 6,30, L a melga. 
A las 10,30, L a pa r randa (estreno en 
este tcsitro) 
C E N T R O " (Atocha, 12) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y B lanca S u á r e z . — A las 6,30, 
L a v iuda alegre.—A las 10,30, E l sobre 
verde. 
F O N T A L B A ( P l y M a r g a l l , 6 ) .—A las 
7,30, Las hi landeras (butaca, 2,50).—A 
las 10,30, Los de A r a g ó n . Las hi lande-
ras (butaca, c inco pesetas). 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A las 10,30, 
¿ Q u é tienes en l a m i r ada? 
A P O L O (Alca lá , 49 ) .—Tres pesetas 
butaca.—6,30, L a a l e g r í a de l a h u e r t a y 
Gigantes y cabezudos.—10,30, l a a l e g r í a 
de l a h u e r t a y ¿ Q u o vadis? E l viernes 
p r ó x i m o , te rcer "viernes de Apolo" , de-
dicado al tea t ro del maestro C h a p í . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a l í r i c a T r u j i l l o , Eugen ia Zuf-
f o l l , Eugen ia Gal indo, L i n o R o d r í g u e z . 
A las 6,30 y 10,30, L a Magdalena te 
guie y ^Las c a r i ñ o s a s (enorme é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28). — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15 y 10,15, V i d a s cruzadas. 
A L K A Z A B . — A las 6,30 y 10,45. E l 
Club de los chiflados. 
L A R A (Corredera Ba ja , 17).—Compa-
ñ í a de C a m i l a Quiroga .—A las 6 en 
punto . L a dama de las Camelias.—A las 
10,30, ¡ B e n d i t a seas! ( r e p o s i c i ó n ; bu ta -
ca, cinco pesetas). 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
6,30 y 10,30, p e n ú l t i m o d í a de la com-
p a ñ í a de revistas de blancos y negros 
que d i r ige M r . F l e m i n g (el mejor bai-
l a r í n del m u n d o ) . E x i t o inmenso del ex-
t r a o r d i n a r i o i lus ion is ta R i c h i a r d i . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a de Rosar i to Iglesias. P r i m e r ac-
to r y director , Carlos Baena.—A las 
6,30, ¡ M i r a q u é bon i t a era!... (precios 
populares) .—A las 10,30, Los pollos "ca-
ñ ó n " . 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alf i ler (c lamoroso 
é x i t o ) . 
T E A T R O P A V O N (Embajadores , 11). 
C o m p a ñ í a de Fernando P o r r e d ó n . — A 
las 6,30 y 10,30, el grandioso é x i t o de 
L a copla andaluza (nueva p r e s e n t a c i ó n ) . 
T r i u n f o de Perosanz, Constant ina, Fa-
negas, N i ñ a de Chic lana y .otros. 
C I R C O P A R I S H (P laza del Rey, 8 ) . 
10,30 noche, g r a n éxi to , c o m p a ñ í a c i r co 
L e o n a r d Par i sh , el asombroso ¿ ¿ D a n t e ? ? 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6 y 10,15, Enc ic lopedia P a t h é . Bo-
da p l a t ó n i c a , A toda m á q u i n a y L a ba-
t a l l a de los sexos (grandioso é x i t o ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
A las 6,30 y 10,30, Piernas de seda, por 
Magde B e l l a m y y James H a l l . A c t u a l i -
dades e s p a ñ o l a s . Nostalgias de pa t r i a , 
por M a r y Chr i s t ian . I rusta-Fugazot-De-
mare, orquesta t í p i c a a rgent ina . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6 y 
10,15, Revis ta . U n a v i s i t a al g ran m u n -
do ( c ó m i c a ) . ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! (g rand io-
sa s u p e r p r o d u c c i ó n ru sa ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
llao).—6 y 10,15, De recreo. V i n o t i n t o , 
por June Collen y Conrad Nagel . E l 
p i n á c u l o . Los amores de Carmen, por 
Dolores del R io . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20).—A las 6 y a las 10,15, Re-
vis ta Pa ramount . L l u v i a á l a orden. E l 
me jo r caballero. Impiedad , m a r c a U f a 
(enorme é x i t o ) . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—Martes de 
g ran moda.—6 ta rde y 10,15 noche, M a -
gazme Met ro -Goldwyn . U n a v i s i t a a l 
g r a n mundo ( c ó m i c a ) . E l j a r d í n de Alá , 
por A l i c e T e r r y e I v a n Pe t rov i ch (ex-
c lus iva) . Conchi ta Piquer en sus crea-
ciones, que a c t u a r á a las ocho y a las 
doce de la noche. Pronto , Sam W o o d i n g 
y , s u orquesta de Chocolate Kiddies , sen-
sacional e s p e c t á c u l o . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 6 y a las 10,15, Actual idades Gau-
mont . V a y a una herencia. A m a y apren-
de. Tres pecadores. E x i t o inmenso de 
Pola N e g r i . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é f o n o 30796.-6 tarde y 10,15 noche, 
Revis ta Pa ramount . A casa con patines. 
Piernas de Seda (Madge* B e l l a m y y Ja-
mes H a l l ) . L a d r i l l o s de oro ( c ó m i c a ) . 
Es t reno : Nostalgias de p a t r i a ( M a r y 
C h r i s t i a n ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (g ran gala) . N o t i c i a r i o Fox. 
Campeonas de " f o o t b a l l " . Nostalgias de 
p a t r i a ( M a r y Chr i s t i an ) . Piernas de se-
da (Magde B e l l a m y y James- H a l l ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11; t e l é fono 33579).—A las 6 y 
10,15, Revis ta . L a vue l ta al mundo ( p r i -
me ra j o r n a d a ) , por Biscot in . Corazones 
s in rumbo . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte : Os-
tolaza y Vega con t r a Ó c h o t o r e n a y Be-
ro legui . Segundo, a pala: A r a q u i s t a i n 
y V i l l a r o I I con t ra Chiqui to de Ga l l a r t a 
y B e g o ñ é s I I I . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
L I S T A DE L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
Premios mayores 





















60.000 Ceuta-Granada . 
20.000 Madrid-San S e b a s t i á n . 
15.000 Oviedo-Sevilla. 






M á l a g a - V a l e n c i a . 




Sevi l la-Madrid. 
A r a h a l - C á c e r e s . 
L a s Palmas-Sevi l la . 
Barcelona-Denia, 
L A X E N B U S t 
NO IR.RITA Nt O C A S 
InManjnnmwB» 
^ Q Q U O R 
p r o s p e c r o i 
l a x a n t e i n f a n t i 
Se deshace 
sn la boca 
sin mascarlo 
Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, 
s e ñ a l a d a s para la centena del premio p r i -
mero, han correspondido a los n ú m e r o s 
desde el 13.601 al 13.700, ambos inclusive, 
a excepción del n ú m . 13.648, que es el pre-
miado con 100.000 ptas. Las 99 aproximacio-
nes de 300 pesetas, s e ñ a l a d a s para la cen-
tena del premio segundo, han correspon-
dido a los n ú m e r o s desde el 7.801 al 7.900, 
ambos inclusive, a excepción del n ú m e r o 
7.822, que es el premiado con 60.000 pese-
tas. Las 99 aproximaciones de 300 pesetas 
s e ñ a l a d a s para la centena del premio ter-
cero, han correspondido a los n ú m e r o s des-
de el 5.001 al 5.100, ambos inclusive, a ex-
cepción del n ú m e r o 5.033, que es el pre-
miado con 20.000 pesetas. Las 99 aproxi-
maciones de 300 pesetas, s e ñ a l a d a s para la 
centena del premio cuarto, han correspon-
dido a los n ú m e r o s desde el 3.301 al 3.400, 
ambos inclusive, a excepción del n ú m e r o 
3.362, que es el premiado con 15.000 pese-
tas. 
Las dos aproximaciones de 800 ptas. han 
correspondido a los n ú m s . 13.647 y 13.649. 
Las dos aproximaciones de 600 pesetas han 
correspondido a los n ú m e r o s 7.821 y 7.823. 
Las dos aproximaciones de 560 pesetas han 
correspondido a los n ú m e r o s 5.032 y 5.034. 
Las dos aproximaciones de 500 pesetas han 
correspondido a los n ú m e r o s 3.361 y 3.363. 
Premiados con 300 ptas 
D E C E N A 
23 33 56 61 85 97 
C E N T E N A 
143 165 197 296 320 381 391 398 406 426 
427 434 466 480 492 496 530 557 586,589 
595 600 613 624 748 770 826 827 909 921 
960 988 
M I L 
008 015 049 073 115 119 133 154 187 193 
202 210 217 235 264 325 327 335 362 374 
404 419 566 606 616 648 655 671 674 729 
792 840 867 868 883 886 905 914 952 975 
979 983 991 996 
D O S M I L 
041 045 062 093 127 179 291 300 306 311 
341 353 376 414 423 457 463 534 551 553 
575 578 593 600 605 608 626 635 658 673 
684 744 770 800 818 836 846 862 867 877 
878 886 888 914 990 "994 998 
T R E S M I L 
000 031 093 110 188 208 243 257 266 293 
329 358 393 472 483 543 556 566 581 584 
628 693 743 744 809 828 831 848 854 927 
932 944 966 985 
Clamoroso éx i to d ia r io en 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
OE 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
(junto al Oratorio). M A D R I D 
ÍT\lTí"iO Mueble9- Todas clases, barati-
A i ^ A v a w simos. Costani l la Angeles, 15 
Cuide usted 
su estómago 
porque es Í9 baso de 
su salud 
• 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
€el 9r.VIc€jit§ 
C U A T R O M I L 
032 040 072 082 093 105 158 169 182 286 
282 299 333 340 409 418 428 451 490 549 
567 588 618 669 678 698 699 703 704 721 
722 731 732 764 770 776 778 796 812 825 
846 883 975 
C I N C O M I L 
075 081 097 166 171 
400 515 557 572 585 
846 849 851 863 912 
989 
S E I S M I L 
036 044 077 086 088 
307 332 345 354 393 
495 523 544 611 679 
812 841 850 853 862 
267 279 32? 
592 663 710 
916 969 974 
151 176 210 
399 431 435 
692 721 764 
899 909 931 
S I E T E M I L 
058 059 064 086 130 155 159 167 
347 406 417 457 469 480 503 517 














O C H O M I L 
004 058 080 123 132 181 183 188 212 231 
275 297 309 310 382 393 418 419 447 461 
463 464 500 505 517 519 558 584 593 597 
610 622 654 668 697 713 747 750 760 779 
781 785 823 832 841 966 991 
N U E V E M I L 
025 036 053 062 085 091 100 101 129 131 
165 182 188 199 200 245 279 338 361 362 
363 378 393 403 427 471 508 557 614 654 
701 707 731 767 839 883 892 899 905 925 
9 4 Í 945 994 
D I E Z M I L 
001 049 058 059 095 114 139 151 156 181 
191 215 231 264 274 303 304 317 319 330 
365 381 444 449 556 585 602 610 626 650 
699 725 785 795 827 847 852 869 879 884 
952 970 971 994 
O N C E M I L 
042 138 188 220 225 228 237 247 274 282 
PULSERAS DE PEDIDA 
G R A N S U R T I D O . M O D E L O S B O N I T O S 
J O Y E R I A T A R A V I L L O 
P E L I G R O S , 18 
H O T E L 
Afueras M a d r i d , garage, hermoso j a r d í n , 
arbolado, b a ñ o , t r a n v í a puer ta , vendo 
7.000 duros. D i r i g i r s e : A P A R T A D O 855. 
M A D R I D . 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Cuando su nlfto esfé Indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mc|or más Tapi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus Inconvenientes. 































288 296 306 315 340 367 409 470 476 
531 537 561 575 625 628 638 723 735 
758 792 794 894 903 926 946 960 
D O C E M I L 
003 012 031 076 096 120 152 198 209 
276 281 284 287 320 329 403 433 476 
482 515 519 545 572 578 591 606 607 
653 667 717 727 777 779 805 830 908 
T R E C E M I L 
030 031 066 072 099 100 114 169 186 
219 268 302 315 355 357 366 375 438 
448 453 459 478 490 505 538 564 566 
594 612 616 617 656 687 698 804 809 
857 891 970 980 
C A T O R C E M I L 
080 101 104 149 180 206 212 231 237 
286 326 368 374 385 414 420 426 443 
623 649 656 730 743 753 756 771 777 
842 860 861 904 937 940 978 986 991 
Q U I N C E M I L 
004 032 033 062 194 205 213 217 223 
250 311 373 377 382 396 404 409 413 
505 524 587 624 629 635 639 650 732 
776 701 845 880 902 905 924 930 
D I E Z Y S E I S M I L 
057 063 108 129 157 181 211 217 227 
303 385 408 511 517 525 542 567 583 
592 596 668 723 728 741 756 832 850 
901 947 968 
D I E Z Y S I E T E M I L 
015 021 063 072 077 079 093 107 110 
150 155 157 188 204 218 225 231 236 
255 257 265 308 339 399 446 468 484 
530 564 566 569 595 613 615 638 666 
672 674 701 725 744 834 854 855 868 
900 926 931 933 952 965 991 993 998 
D I E Z Y O C H O M I L 
082 113 116 133 211 258 282 317 351 
375 386 405 413 445 465 491 507 536 
548 563 625 634 653 664 683 733 857 
941 979 983 988 998 
D I E Z Y N U E V E M I L 
077 118 127 189 255 300 303 336 388 
436 439 443 473 482 506 594 623 668 
885 894 900 905 971 973 996 
V E I N T E M I L 
015 063 103 142 153 155 165 193 230 
260 326 348 456 426 449 456 460 500 
547 642 665 709 719 788 890 898 980 
V E I N T I U N M I L 
013 025 027 136 137 267 304 331 374 
382 386 433 449 472 517 560 563 588 
625 659 680 709 757 826 839 900 950 
965 
V E I N T I D O S M I L 
007 009 014 016 033 070 073 090 138 
183 192 194 357 373 405 408 445 455 
476 478 493 525 536 566 576 614 657 
747 770 801 819 917 948 999 
V E I N T I T R E S M I L 
020 027 125 194 279 318 357 375 520 
598 605 608 609 611 628 632 637 639 
707 719 740 769 821 861 869 901 907 
917 936 941 996 
V E I N T I C U A T R O M I L 
002 022 030 043 078 089 104 105 107 
156 158 159 178 211 221 225 228 250 
268 318 349 369 408 424 425 457 467 
482 484 498 500 502 555 560 564 606 
637 696 706 719 743 755 781 803 819 
849 850 855 870 878 926 945 992 
V E I N T I C I N C O M I L 
026 052 100 103 246 255 306 374 414 
476 481 498 532 548 611 697 704 747 
800 822 875 882 884 957 988 994 
V E I N T I S E I S M I L 
092 101 135 137 193 196 243 269 289 
331 347 350 364 382 452 457 505 515 
529 561 581 629 630 643 698 796 797 
880 913 939 968 
V E I N T I S I E T E M I L 
014 017 021 120 138 162 169 173 190 
262 281 285 336 366 412 439 480 563 
598 614 675 729 732 743 754 785 794 
823 915 927 969 988 999 
V E I N T I O C H O M I L 
004 033 038 050 073 103 115 118 128 
276 277 314 317 340 399 403 512 522 
555 564 571 591 653 710 810 848 876 
930 984 991 998 
V E I N T I N U E V E M I L 
004 024 040 105 133 142 144 154 175 
263 272 310 312 321 346 436 460 471 
526 531 532 536 544 570 574 648 676 
687 706 738 764 777 807 842 872 884 
911 901 909 925 931 949 951 
T R E I N T A M I L 
038 074 116 179 186 296 311 347 361 371 
398 546 576 497 602 619 635 684 698 713 
760 768 780 805 820 837 852 876 889 906 
922 975 980 981 997 
T R E I N T A Y U N M I L 
016 091 096 103 120 130 160 166 172 189 
217 255 260 263 284 320 335 355 363 417 
445 449 475 477 483 499 507 520 528 531 
545 572 605 608 630 635 636 662 777 819 
820 836 841 845 871 876 878 913 936 993 
T R E I N T A Y D O S M I L ' 
034 043 108 116 124 140 172 176 180 202 
254 255 261 324 325 346 3*82 383 388 399 
418 432 457 499 505 521 529 538 548 561 
586 596 612 618 632 633 642 645 657 666 
735 740 757 759 782 795 817 900 915 920 
926 951 952 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
061 085 105 137 150 183 205 251 274 307 
327 328 345 382 397 420 445 451 482 497 
510 550 588 614 631 667 677 686 719 728 
754 760 792 793 795 814 829 848 868 887 
942 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
016 017 028 074 106 135 145 164 200 201 
204 269 271 317 332 344 353 359 384 385 
394 396 426 435 442 460 464 475 479 505 
520 521 524 541 591 596 630 657 663 705 
722 756 774 821 846 888 907 917 935 936 
965 987 999 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
023 101 124 140 207 258 309 310 315 320 
324 363 383 439 500 502 552 560 565 598 
620 650 652 657 667 680 704 724 732 767 
784 822 847 853 859 863 875 886 898 911 
927 980 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
049 074 075 078 085 110 118 140 231 244 
264 279 282 298 311 313 352 385 425 437 
444 464 467 470 489 502 537 538 544 566 
579 570 575 664 695 766 771 774 780 832 
882 901 905 911 919 934 944 946 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
007 017 033 081 107 114 129 136 146 149 
166 169 194 198 211 231 246 284 288 304 
323 363 425 452 464 495 496 516 561 567 
589 606 608 617 624 679 680 686 687 701 
714 727 781 787 889 803 812 825 847 855 
860 894 895 900 912 946 978 996 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
017 061 066 102 111 116 117 135 172 20J 
224 230 341 370 376 380 399 420 429 441 
465 497 50O 518 567 572 586 587 595 611 
615 620 653 671 673 686 706 766 774 776 
808 818 880 898 941 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
C29 037 046 073 166 193 232 258 275 302 
330 331 348 361 362 386 400 422 499 529 
539 564 590 638 648 657 666 671 677 680 






























Un quiosco derribado 
por un "auto" 
"Caco" quiere ser muy puntual. 
Del automóvil a la Casa de Socorro. 
A y e r m a ñ a n a , a las ocho y ined ia 
ap rox imadamente , el a u t o m ó v i l de l a 
m a t r í c u l a de Va lenc i a n ú m e r o 4.480 
c h o c ó v io l en tamen te c o n t r a e l quiosco 
que en l a ca l le de A l c a l á , esquina a 
l a de B a r q u i l l o , posee don J u a n Gar-
c í a E jea y que e s t á destinado a l a ven-
t a de caramelos. 
D e l quiosco só lo quedaron en pie las 
dos caras or ien tadas hac ia el i n t e r i o r 
de l a acera y el t e j ad i l lo del m i smo . 
E l a u t o m ó v i l , p rop iedad del abogado 
valenciano don R ica rdo Samper I b á ñ e z , 
era conducido por u n h i jo de é s t e l l a -
mado t a m b i é n Rica rdo . Parece que 
marchaba subiendo de l a p laza de l a C i -
beles y que a l l l ega r a l a a l t u r a de l a 
calle del B a r q u i l l o se le in te rpuso ino-
p inadamente o t r o a u t o m ó v i l . P a r a evi-
t a r el choque, el s e ñ o r Samper h izo un 
v i r a j e brusco y el coche se i n c r u s t r ó en 
el quiosco. E l v e h í c u l o no s u f r i ó des-
perfecto a lguno y su? ocupantes, que 
e ran el p r o p i e t a r i o y su h i jo , resul ta -
ron ilesos. A f o r t u n a d a m e n t e , y debido 
a lo in t empes t ivo de la hora, el esta-
blec imiento estaba cerrado. 
E l s e ñ o r G a r c í a Ejea, su p rop ie t a r io 
y explo tador desde hace v e i n t i t r é s a ñ o s , 
y a se va acos tumbrando a estos acci-
dentes. , Hace unos . cua t ro a ñ o s dos " t a -
x i s " que se c r u z a r o n en sus carreras, 
pa ra ev i t a r el choque, fue ron a coin-
c id i r en el quiosco, que t a m b i é n esta-
ba cerrado por ser las once de la no-
che. Los d a ñ o s se ca lcu la ron en 1.200 pe-
setas, pero po r no l l egar a un acuerdo 
las dos C o m p a ñ í a s aseguradoras de los 
v e h í c u l o s , el per judicado no c o b r ó . De 
l l eva r lo a los Tr ibuna les—nos dice—me 
hub ie ra costado q u i z á m á s y desde 
luego molest ias y disgustos. Dos a ñ o s 
m á s ta rde .ot ro a u t o m ó v i l s i g u i ó la 
m i s m a r u t a de los anter iores . E n t o n -
ces el s e ñ o r G a r c í a estaba en su es-
tab lec imiento , pero por f o r t u n a no su-
f r i ó lesiones y en cambio p e r c i b i ó las 
350 pesetas en que se ca lcu la ron los 
destrozos. E s t a vez ca lcula los d a ñ o s 
en unas 10.000 pesetas y el asunto ha 
pasado al Juzgado de gua rd ia . Piensa 
su propio i dr io r e o o r s t r u i r de nuevo el 
quiosco, pero no sabemos si r e c o b r a r á 
la t r a n q u i l i d a d pe rd ida 
Cae desde un quinto piso y se mata 
Cuando t r a b a j a b a como cerra jero en 
una casa en c o n s t r u c c i ó n del paseo de 
las Del ic ias se c a y ó desde un qu in to 
piso Lucas A z a n a Clemente, de cua-
r e n t a a ñ o s , con domic i l i o en M é n d e z 
A l v a r o , n ú m e r o 85. 
L levado a la Casa de Socorro del 
H o s p i t a l se le ap rec i a ron lesiones g r a -
v í s i m a s . H o r a s d e s p u é s dejaba de exis-
t i r . 
Disparo mortal 
E n su domic i l i o , cal le de Claudio 
Coello, n ú m e r o 75, f u é ha l l ada muer -
t a de u n t i r o en l a cabeza l a s e ñ o r i -
t a E m i l i a G a y de Caso, de t r e i n t a y 
tres a ñ o s , es tudiante en Med ic ina . A l 
lado del c a d á v e r fué recogido u n re-
v ó l v e r que l a v i c t i m a e m p l e ó p a r a p r i -
varse de l a v i d a . 
L a s e ñ o r i t a G a y h a b i t a b a só lo con 
una asis tenta . Desde hace meses pa-
d e c í a de los nervios y l a dolencia se 
a g u d i z ó ú l t i m a m e n t e , has t a l l ega r a 
accesos de l ocu ra . Es de suponer que 
duran te uno de ellos e sg r imie ra el ar-
ma, s in que l a s i r v i e n t a pudiese ev i -
t a r lo , por encontrarse en o t r a h a b i t a -
c ión . 
Sospechoso detenido en el tren 
E n l a D i r e c c i ó n de Segur idad f ac i -
l i t a r o n l a s igu ien te n o t a : 
" P o r ei agente de servic io en el t r e n 
correo de Va lenc i a de A l c á n t a r a , don 
Fernando V i r g i l i o de Blas , ha s i do ' de -
tenido u n i n d i v i d u o l l amado R a m i r o 
Acero Acero, el que una vez presenta-
do en la c o m i s a r í a de l a e s t a c i ó n de 
las Del ic ias e i n t e r rogado h á b i l m e n t e 
po r el inspector jefe de la t e rce ra b r i -
gada de l a D i v i s i ó n de Fe r roca r r i l e s , 
don Severiano de l a Ig les ia , con l a co-
l a b o r a c i ó n del inspec tor y agente de 
guard ia , don J o s é O r t i z y don M á x i -
m o D o m í n g u e z , respect ivamente , des-
p u é s de u n minuc ioso r e g i s t r o en su 
equipaje y ropas, le fue ron ocupados 
t res t í t u l o s de l a Deuda pe rpe tua i n -
te r io r , 4 po r 100, p o r v a l o r de cinco 
m i l pesetas nominales cada uno, y 
11.800 pesetas en bi l le tes del Banco de 
E s p a ñ a que l l evaba cosidos en l a par -
te i n t e r i o r de l a camisa. T a m b i é n se 
le e n c o n t r ó u n a g u í a de una Compa-
ñ í a de vapores que hacen l a t r a v e s í a 
de S u d a m é r i c a con unas indicaciones 
en las hojas correspondientes a l vapo r 
" B a y e r n " , que hace d icha t r a v e s í a , por 
lo que: se supone que dicho i n d i v i d u o 
p r e t e n d í a embarca r l l e v á n d o s e ese d i -
nero u t i l i z a n d o p a r a ello u n pase m i -
l i t a r que t a m b i é n se le o c u p ó a n o m -
bre de Pedro Par rondo . Como no jus -
t i f i c a r a l a procedencia del d ine ro y 
documento falso que obraba en su po-
der, f u é puesto a d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de g u a r d i a de esta 
Corte , en u n i ó n de todo l o que l e f u é 
ocupado." 
Estafador que pasa a poder de 
la autoridad 
H a sido detenido L u i s A l v a r e z Rosas, 
de t r e i n t a y siete a ñ o s , ex p rac t i can te 
de Fa rmac i a , hospedado en la cal le del 
M e d i o d í a Grande, 13, porque, p r o v i s t o de 
de unos volantes con el m e m b r e t e de una 
iglesia p a r r o q u i a l , que se m a n d ó hacer 
por su cuen ta y riesgo, c o m e t i ó i n f i n i -
dad de estafas. E n el vo lan te a d e m á s 
es tampaba con toda f r e scu ra u n a firma, 
como s i fuese l a del p á r r o c o . 
Tres niños arrollados por una 
"moto" 
E n e l p a t i o de l a casa n ú m e r o 22 de 
l a cal le del M é n d e z A l v a r o p robaba una 
motoc ic l e t a e l i n q u i l i n o de l a finca Juan 
R o d r í g u e z Cabrera , de v e i n t i s é i s a ñ o s . 
L a o p e r a c i ó n e ra presenciada por t res 
n i ñ o s , vecinos de l a m i s m a casa: Ro-
m u a l d o G ó m e z Moreno , de siete a ñ o s , y 
Facundo y Pedro M u ñ o z Moreno , her-
manos, de t r e s y cinco a ñ o s , respect iva-
m e n t é . 
E n un descuido. R o d r í g u e z puso en 
m a r c h a el apara to , y las t res c r i a t u r a s 
fueron a r ro l l adas . 
Tras ladados los n i ñ o s a la Casa de 
Socorro, se p r e c i a r o n a Romua ldo y F a -
cundo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
y leves a Pedro. 
Los heridos, u n a vez auxi l iados , pasa-
r o n a sus casas. 
O T R O S SUCESOS 
Sacerdote f a l l e c ido .—En l a sala de u n 
hospi ta l , donde ocupaba u n a c a m a de 
La clasificación de las 
aciones 
L a "Gaceta" de ayer publ ica la s iguien-
te real orden del m in i s t e r i o de la Gober-
n a c i ó n : 
"Por reales ó r d e n e s de 1 y 8 de ab r i l 
de 1925, a los efectos del a r t í c u l o 246 del 
Es ta tu to p rov inc i a l , quedaron clasif ica-
das las Diputaciones de r é g i m e n c o m ú n , 
e incluso l a M o n c o m u n i d a d in te r insu la r 
de Canarias, en los cuat ro grupos si-
guientes: 
Corporaciones cuyo presupuesto enton-
ces corr iente no excediera de un m i l l ó n 
de pesetas; Corporacions que lo tuv ie -
r a n superior de u n mi l l ón e i n f e r io r a 
1.500.000 pesetas; Corporaciones que lo 
t u v i e r a n superior a 1.500.000 e i n f e r io r a 
dos mil lones de pesetas, y Corporaciones 
que lo t uv i e r an superior a dos mil lones 
de pesetas. 
Poster iormente , el a r t í c u l o qu in to del 
reglamento del C o m i t é y Caja Cent ra l 
de Fondos provinciales, aprobados por 
real decreto de 7 de octubre re 1926, es-
t a b l e c i ó los grupos siguientes: 
Corporaciones cuyo presupuesto ordina-
r io corr iente no exceda de dos mil lones 
de pesetas; las que lo tenga superior 
a dos mil lones e in fe r io r a cuat ro m i -
llones; las que lo tengan superior a cua-
t r o mil lones e in fe r io r a seis mil lones de 
pesetas, y las que lo tengan superior a 
seis mil lones de pesetas. 
Pero el min i s t e r io de G o b e r n a c i ó n , a 
propuesta del C o m i t é , quedaba facultado 
pa ra establecer otros porcentajes de pre-
supuestos, a j u s t á n d o s e a lo dispuesto en 
el p á r r a f o segundo del c i tado a r t í c u l o . 
E l C o m i t é , teniendo a la v i s t a los pre-
supuestos de 1928, ú l t i m o s que conoce, 
advier te que, apl icando el p á r r a f o p r i -
mero de dicho a r t í c u l o , el p r i m e r g rupo 
lo i n t e g r a r í a sólo una p rov inc i a ; el se-
gundo, 30; el tercero, siete, y el cuar to , 
ocho, resultando, pues, una despropor-
c ión que no cabe ocultar , y a f i n de evi-
t a r la , en s e s i ó n celebrada el 22 de los co-
r r ientes ha acordado proponer la clasi-
f i cac ión s iguiente: 
P r i m e r grupo. Corporaciones cuyo pre-
supuesto o rd ina r io anter ior no excediera 
de 2.700.000 pesetas; Soria, Teruel , Gua-
dalajara, L o g r o ñ o , Cuenca, Zamora, L u -
go, Falencia, C a s t e l l ó n , Baleares y Alba-
cete. To ta l , 11. 
Segundo grupo. Corporaciones que l o 
t uv i e r an superior a 2.700.000 e in fe r io r a 
3.600.000 pesetas: A v i l a , Huesca, Santan-
der, A l m e r í a , L e ó n , Al icante , Ciudad Real, 
Orense, Salamanca, Burgos, Gerona y 
Segovia. To ta l , 12. 
Tercer grupo. Corporaciones que lo 
t uv i e r an superior a 3.600.000 e infer ior a 
4.800.000 pesetas: Murc i a , L é r i d a , J a é n , 
Las Palmas, Pontevedra, C á c e r e s , Má-
laga, Cádiz , Tar ragona , Toledo y Huelva . 
To ta l , 11. 
Cuar to grupo. Corporaciones que lo 
tuv ie ran superior a 4.800.000 pesetas: V a -
l ladol id , C ó r d o b a , Granada, C o r u ñ a , B a -
dajoz, Sevilla, Oviedo, Zaragoza, Santa 
Cruz de Tener i fe , Valencia, M a d r i d y 
Barcelona. T o t a l , 12. 
Y su majestad el Rey se ha servido 
resolver como en la misma se propone; 
disponiendo, a d e m á s , la r e n o v a c i ó n de 
los vocales electivos del C o m i t é Cent ra l 
de Fondos provincia les ; s e ñ a l á n d o s e la 
p r o c l a m a c i ó n de candidatos para el d í a 
15 y el escrut inio pa ra el 30 de a b r i l 
p r ó x i m o ; todo conforme a cuanto esta-
blece el c a p í t u l o segundo del reglamento 
de 7 de octubre de 1926." 
d is t inguidos , f u é ha l lado muer to , anor 
che, el sacerdote don Gabr ie l Cejudo de 
l a T o r r e . 
L o s bo l s i l l e ros .—Anton io F e r n á n d e z 
L ó p e z , de v e i n t i ú n a ñ o s , fué detenido en 
l a cal le del M a r q u é s del Duero acusado 
de haber s u s t r a í d o a Dolores F e r n á n d e z 
G a r c í a , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , un bolso 
con 10 pesetas, y objetos po r v a l o r de 
cien. 
S in documentois.—Don Pedro L a p u e r -
tas Cast i l lo , de t r e i n t a y tres a ñ o s , que 
h a b i t a en u n ho te l de l a calle de Galdo 
n ú m e r o 2, d e n u n c i ó que de l a h a b i t a c i ó n 
que ocupa le h a b í a n s u s t r a í d o va r ios do-
cumentos de i n t e r é s , que guardaba en 
una ma le t a . 
P a r a l l ega r en p u n t o . — E l d u e ñ o de 
una r e l o j e r í a de l a calle de Abada , 3, 
d e n u n c i ó que de l a m i s m a los "cacos" 
se l l e v a r o n relojes po r v a l o r de 1.080 pe-
setas. 
Obreros lesionados.—Cuando t r a b a j a -
ba como p i n t o r en u n h o t e l de p r i m e r a 
c a t e g o r í a se c a y ó de una escalera de 
m a n o Vicen te Rubacaba, de ve in t iocho 
a ñ o s , y s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re -
servado. 
— E n una ob ra de l a calle de E x t r e m a -
d u r a s u f r i ó lesiones de r e l a t i v a i m p o r -
t a n c i a R a m ó n G o n z á l e z L o m b a r d í a , de 
cua ren ta a ñ o s . 
C a í d a s . — J o s é M c . é n d e z F e r n á n d e z , 
de cuarenta y cua t ro a ñ o s , que h a b i t a 
en l a calle del L i m ó n , 16, s u f r i ó lesio-
nes menos graves al caerse del car ro que 
c o n d u c í a en la cal le del Conde Duque. 
— E n l a A v e n i d a de P i y M a r g a l l se 
c a y ó Teresa H u i d o b r o , de sesenta y c i n -
co a ñ o s , que h a b i t a en Minas , 13, y r e -
s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
A t r o p e l l o s . — E l a u t o m ó v i l 31.171 a t r e -
p e l l ó en l a cal le de San ta E n g r a c i a a 
A n t o n i o M a r t í n e z , de doce a ñ o s , que ha-
b i t a en Ventosa , 12, y le c a u s ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. E l conductor 
J o s é L ó p e z Gayoso, p a s ó ante el juez. 
— J o s é G a r c í a M a r t í n e z , de seis a ñ o s , 
que h a b i t a en A l b e r t o A g u i l e r a , 50, por-
t e r í a , s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado a l a t r epe l l a r l e en d icha calle el 
a u t o m ó v i l 25.633-M., gu iado por E d u a r -
do P ie ' i Revue l t a , de t r e i n t a y dos 
a ñ o s . 
P a r a e l p r ó x i m o i n v i e r n o . — E n el do-
m i c i l i o de don J o s é L á z a r o S á í n z , de 
t r e i n t a y siete a ñ o s . Mesonero Romanos, 
n ú m e r o 30, p e n e t r a r o n ladrones y se l l e -
v a r o n dos gabanes y dos t ra jes . L a puer-
t a f u é a b i e r t a con palanqueta . 
E l p e r j u i c io se v a l o r a en unas 400 pe-
setas. 
Robo o e x t r a v í o . — I s a b e l Tor ib io , de 
c incuen ta y dos a ñ o s , que h a b i t a en l a 
cal le de Toledo, 18, d e n u n c i ó que desde 
l a de San R i c a r d o a Pontejos h a ex-
t r a v i a d o o le h a n robado siete d é c i m o s 
de L o t e r í a . 
Incend ios .—En una i m p r e n t a del pa-
seo de San V i c e n t e se produjo u n i n -
cendio, que f u é sofocado por los mis -
mos obreros, antes de que l l ega ran los 
bomberos . 
Se d e b i ó a l exp lo ta r un b i d ó n de ben-
zol p o r haber c a í d o a l suelo, cuando m a -
n i p u l a b a n con é l va r ios obreros. L a s l l a -
mas se comun ica ron a una bobina de 
pape l y a unas ventanas del t a l l e r . 
— T a m b i é n se r e g i s t r ó un fuego de 
poca i m p o r t a n c i a en el piso tercero de 
l a calle A n c h a t San Bernardo, 23. I 
Los bomberos acudieron p ron t amen te 
y ev i t a ron que el fuego adquiriese m a -
y o r i nc remen to . 
D e l " a u t o " a l suelo .—En el paseo de 
l a Chopera se s u b i ó en l a t r ase ra de u n 
a u t o m ó v i l A n t o n i o P é r e z Plaza, de do -
ce a ñ o s , que v ive en Embajadores , 65. 
E l a u t o m ó v i l se puso en m a r c h a y el 
n i ñ o c a y ó a l suelo y se p rodu jo lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
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Y FINANCIERA 
E n los pasil los del Banco de E s p a ñ a 
se h i c i e ron ayer a lgunas operaciones de 
Exp los ivos ent re pa r t i cu la res a los c a m -
bios s igu ien tes : 
1.413 fin de mes; 1.390 en baja, y 
1.435 y 1.440 en alza. 
Junta general del H i s p a n o 
E l domingx) se c e l e b r ó l a J u n t a ge-
n e r a l de accionis tas del Banco Hispano 
A m e r i c a n o . E s t u v i e r o n representadas 
95.000 acciones y as is t ie ron 400 accio-
nis tas , con u n t o t a l de 4.000 votos . 
F u é l e í d a la M e m o r i a y el balance a l 
S I de d ic iembre , que merecieron l a apro-
b a c i ó n u n á n i m e de los asistentes. L a 
M e m o r i a s e ñ a l a en 1928 u n aumento i e 
50 mi l lones en las cuentas acreedoras, 
de 154 mi l lones en los d e p ó s i t o s y de 
310 mi l lones en l a c i f r a t o t a l de l ba-
lance. Se as ignan a l segundo fondo de 
rese rva t res mi l lones de pesetas, que ele-
v a su c u a n t í a a 23 mi l lones y a 32 m i -
l lones l a t o t a l de los fondos de reserva. 
E x p o n e t a m b i é n l a M e m o r i a el p lan 
de a p e r t u r a de sucursales, las que han 
comenzado a func ionar y las en prepa-
r a c i ó n . 
F u e r o n reelegidos consejeros don L u i s 
I b á ñ e z Posada, don Ignac io H e r r e r o Co-
l lan tes , don R ica rdo G a r c í a Tre l les y don 
Feder ico Berna ldo de Q u i v ó s . 
S u majes tad h a firmado los s igu ien-
tes d e c r e t ó s : 
J U S T I C I A Y CULTO.—Promoviendo 
a magis t rado de ascenso, a don Mar ia -
no Escalada H e r n á n d e z , que s irve el 
ca rgo en l a Audienc ia de Bi lbao . 
I d e m a don Lu i s Zapater R o d r í g u e z , 
mag i s t r ado de la Audienc ia de Caste-
l lón , quien c o n t i n u a r á t a m b i é n en dicho 
T r i b u n a l . 
Tras ladando a magis t rado de la A u -
d ienc ia de Va l l ado l id a don Urs ic ino 
G ó m e z Garbajo, magis t rado de la A u -
d ienc ia de L e ó n . 
P romoviendo a magis t rado de entra-
da con destino a la Audienc ia t e r r i to -
r i a l de Zaragoza, a don Ju l io de la Cue-
v a Donoso, juez de p r i m e r a ins tancia 
de Badajoz. 
Jub i l ando a don Sixto Bel led M o m -
p e ó n , jefe superior de tercera clase del 
Cuerpo de Prisones. 
N o m b r a n d o jefe super ior de tercera 
clase del Cuerpo de Prisiones, a don 
J u a n Manr ique M a r t í n e z . 
tas militares 
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Ret i ros—Se concede el r e t i r o al te-
niente coronel de Carabineros don Juan 
Por t ies ; capitanes de la G u a r d i a c i v i l 
don A n t o n i o G o n z á l e z Somoza y don 
Berna rdo S a c e d ó n ; suboficial del mismo 
Cuerpo don Faus t ino Rea l ; suboficiales 
de Carabineros don Manue l T r u j i l l o y 
don Serapio C a ñ i z a l y don J e s ú s Nico-
lás , y sargentos del mismo Cuerpo A n -
d r é s S á n c h e z Carro y Francisco Calles. 
Ascensos.—Ha sido ascendido a te-
niente el a l f é rez de complemento dê  Ar -
t i l l e r í a don Vicente R o d r í g u e z J i m é n e z . 
A a l f é r e c e s de A r t i l l e r í a han sido as-
cendidos don Pascual Ticoula t , don Jo-
sé F e r n á n d e z Cuadros y don Salvador 
G a r c í a Vi l l anueva . 
Disponible.—Pasa a disponible v o l u n 
t a r io el c a p i t á n de A r t i l l e r í a don Pas-
cual Zaforteza. 
C o n d e c o r a c i ó n . — A l cor-andante de A r -
t i l l e r í a don Manue l Esquivias le ha sido 
concedida l a p e n s i ó n de l a cruz de San 
Hermenegi ldo, de 600 pesetas. 
Reingreso de ar t i l le ros . — E l " D i a r i o 
Of ic i a l " publ ica l a siguiente r . í l ac lón de 
a r t i l l e ros reingresados: 
P r i m e r a r e g i ó n : teniente coronel don 
C é s a r Serrano.—Minis ter io del E j é r c i t o : 
comandantes don Francisco B a n d í n y 
don A n g e l Rebollo. — Consejo Supremo: 
comandante don Gu i l l e rmo Gi l .—Tal le r 
de P r e c i s i ó n : comandante don L u i s I l u i z 
del Portal .—Reemplazo: comandante don 
Lu i s Nebot . — Segundo l ige ro : c a p i t á n 
don Pedro G o n z á l e z - C a s t e j ó n y teniente 
don R a m ó n V i l l a n u e v a . — A v i a c i ó n : ca-
p i t á n don Juan Ponce de L e ó n y te-
niente don J o s é U r z á i z . — R e g i m i e n t o a 
cabal lo: teniente don R a m ó n Diez de 
Ulzur run .—Supernumerar io : c a p i t á n don 
N i c o l á s Abarca.—Tercero de costa: ca-
pi tanes don J u a n G a r c í a G u t i é r r e z , don 
Francisco Sierra , don F a b i á n N a v a r r o 
y don A n t o n i o P é r e z . Tenientes don E m i -
lio H e r n á n d e z , don A n t o n i o Bonet, don 
A n g e l de la Ig les ia y don J o s é L ó p e z 
P i n t o . — S é p t i m o l ige ro : comandante don 
R ica rdo M u n t i e l ; tenientes don Juan 
Romero y . don Gu i l l e rmo Jack.—Cuarto 
a pie: temantes don Rafael Maury , don 
Carlos Iglesias y don Albe r to Vi l los lada. 
Octavo l igero : capitanes don Pablo de 
S á r r a g a y don Ju l io M a r t í n e z Borso. 
Tenientes don Celestino Iglesias Serna, 
don Cas imiro Escala y don j E m i l i o Ru iz 
Mateo .—Primero de m o n t a ñ a : teniente 
don J o s é Montagut .—Mozos de escuadra: 
c a p i t á n don A n t o n i o de Carranza.—Par-
que Reg iona l : coronel don Ju l io M a ñ e -
ro.—Sexto a pie: c a p i t á n don Lu i s H u a r -
te B a z t á n . — Supernumerar io : teniente 
don J u l i á n Lauc i r i ca . — Disponible : te-
niente coronel don J o s é F e r n á n d e z Herce. 
Supernumerar io : comandante don E r -
nesto Pons.—Escuela Cent ra l de T i r o : 
teniente coronel don Juan Casti l la. 
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20.000 obligaciones hipotecarias al 6 por 100, 
libre de impuestos presentes y futuros, avala-
das en cuanto a capital e intereses por el 
y emit idas por "Construcciones Inmobilia-
rias, S. A.", concesionaria del proyecto de 
construcción y urbanización de 1.500 casas, apro-
bado por real orden del ministerio de Trabajo y 
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G A R A N T I A S : G a r a n t í a h ipo teca r ia sobre l a t o t a l i dad de construcciones 
y terrenos; bon i f i cac ión de i n t e r é s y primr1 de c o n s t r u c c i ó n que con-
cede el Estado; g a r a n t í a general del A y u n t a m i e n t o de Cartagena, c iu -
dad de 120.000 habitantes, y g a r a n t í a especial de los recargos y p a r t i -
cipaciones en l a c o n t r i b u c i ó n urbana e i n d u s t r i a l ; g a r a n t í a de l a en-
t i d a d emisora. 
R E N D I M I E N T O : 6,15 por 100 anual, neto. 
C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S T I T U L O S : Son de 500 ptas. nominales 
amort izables en t r e i n t a anos a p a r t i r de 1932. L l e v a n cupones t r imes-
trales, siendo el p r i m e r o el de 1.° j u l i o p r ó x i m o . Se g e s t i o n a r á su i n -
c l u s i ó n en las Bolsas de M a d r i d y Barcelona. 
E s t a e m i s i ó n e s t á afianzada por el S indica to E m i s o r de E s p a ñ a y los 
t í t u l o s que la componen son ofrecidos en 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se c e r r a r á en el momento de quedar todos solicitados. 
E l t ipo de e m i s i ó n es de 97,50 por 100, o sean 487,50 ptas. por obliga-
c i ó n , que se s a t i s f a r á n en el acto de la s u s c r i p c i ó n . 
A d m i t e n suscripciones en M a d r i d : 
B a n c o Cent ra l . Banco I n t e r n a c i o n a l de I n d u s t r i a y Comercio. 
B a n c a L ó p e z Quesada. Banco de C a t a l u ñ a . 
Soler y T o r r a Hermanos . Banco de A v i l a . 
B a n c o Zaragozano. Banco Coopera t ivo del Comercio y de l a I n d u s t r i a . 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de segun-
da c a t e g o r í a . — A y e r han dado comienzo 
los e x á m e n e s para resolver esta oposi-
c ión , a l a que han acudido 2.734 aspi-
rantes. 
Por l a m a ñ a n a celebraron los cien p r i -
meros de los presentados el p r i m e r ejer-
cicio, siendo aprobados los siete siguien-
tes: 
N ú m e r o 3, don A n t o n i o A lva rado To-
bar t ; 4, don J o s é Manzano S á e z ; 6, don 
Mar i ano Roca del Rey ; 11, don Teodomi-
ro Campos F e r n á n d e z ; 32, don Salvador 
Massot Massot; 39, don J o a q u í n Rodr igo 
G a r c í a , y 46, don J o s é N ú ñ e z R a m í r e z . 
Y por la tarde, fueron aprobados en el 
segundo ejercicio, el n ú m e r o 11, don Teo-
domiro Campos F e r n á n d e z , con 11 pun-
tos, y el 55, don L u i s P r i e to V i d a l , con 
14,10. 
E l T r i b u n a l , presidido por el i l u s t r i -
simo d i rec tor general de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local , ha dispuesto examinar cada cinco 
d í a s a cien opositores por l a m a ñ a n a , 
que r e a l i z a r á n el p r ime r ejercicio, que 
es colectivo. Y en las cinco tardes si-
guientes a é s t o s mismos cien, que ve r i -
ficarán el segundo ejercicio, que es i n -
d iv idua l . 
D I A 2. Martes.—Stos. Francisco de 
Paula, fundador ; Teodosia, vg . ; Anfiano, 
m á r t i r ; Abundio , Urbano, Nicecio, Obs.; 
M a r í a E g i p c í a c a . -, , -r-rr A-
L a misa y oficio d iv ino son del 111 o í a 
de Pascua, con r i t o . d o b l e de p r i m e r a 
clase y color blanco. 
A . Nocturna.—Corpus Chr i s t i . 
Ave M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la Jun-
ta Superior de Beneficencia. _ 
40 Horas .—Parroquia de N . S e ñ o r a del 
Corte de M a r í a — M a r a v i l l a s , en Stos. 
Justo y P á s t o r y su iglesia; Providencia , 
en J e s ú s ; A u x i l i o , en S. Lorenzo; Ange-
les, en su parroquia . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7,30, a 
11, misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de N . Sra. del Carmen (40 
H o r a s ) . — C o n t i n ú a l a novena a l S a n t í s i -
mo Sacramento. 8, E x p o s i c i ó n ; 10.30, Ter-
cia, misa cantada y s e r m ó n , s e ñ o r Bac-
chiano; 5,30 t., o r a c i ó n menta l , s e r m ó n , 
P. Urbano. O. P.; ejercicio y reserva. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosar io y ben-
d ic ión . 
Calatravas. — Empieza el t r i d u o a S. 
Francisco de Paula. 8,30, c o m u n i ó n gene-
r a l ; 10,30, l a solemne con p a n e g í r i c o , se-
ñ o r C a u s a p i é ; 6.30 t.. E x p o s i c i ó n , esta-
ción, s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; ejercicio y 
reserva. 
Esclavas del S. C o r a z ó n (Cervantes) . 
7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de manif ies to 
hasta las 5 de la ta rde; a esta hora, es-
t a c i ó n , rosar io, b e n d i c i ó n y reserva. 
G ó n g o r a s . — 1 0 , misa cantada en honor 
de Santa B ib iana . 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 113).— 
10,30 a 6,30 t . E x p o s i c i ó n . 
M a r í a Auxi l iadora .—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 
N . Sra. de Atocha (Pac í f i co ) .—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30, a 830 
t., E x p o s i c i ó n . 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, 
misa y p l á t i c a , P . Meseguer, pa ra la C. 
de N . Sra. de Lourdes. 
Servi tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
rona. 
T R E C E M A R T E S A S A N A N T O N I O 
Parroquias.—Covadonga, a las 9, ejer-
cic io; S. Marcos, a las 7,30; S. Loren -
zo, a las 8; Sta. B á r b a r a , a las 8; San-
ta Cruz, a las 8,30. 
Iglesias. — M a r í a Inmaculada , a las 
8,30; S. A n t o n i o de Padua, a las 8,30. 
O C T A V A R I O A L S A N T I S I M O E N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 1.—En honor de Cris-
to Sacramentado c o m e n z ó ayer en l a 
Catedral u n s o l e m n í s i m o octavar io du-
rante el cua l el S a n t í s i m o e s t a r á per-
j manentemnte expuesto y las puertas de 
l a Catedral abiertas d í a y noche. Velan 
1 por t u r n o caballeros y s e ñ o r a s de todas 
¡ las asociaciones religiosas y seminaris-
tas, y duran te la noche los adoradores 
nocturnos. Los sermones del octavario 
e s t á n a cargo del M a g i s t r a l de M a d r i d 
don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
N E C R O L O G I C A 
H a fal lecido en S a n l ú c a r de Bar rame-
da la s e ñ o r a d o ñ a Magdalena Pa r re l l a 
y Bayo. Las misas que se d i r á n el d í a 
6 en el O r a to r i o del Caballero de Gra-
cia, el d í a 11 en las Esclavas (Cervan-
tes), y el d í a 16 en Los Luises se ap l i -
^ l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l i l i l l l i l l i n n i i n i i n n i n i l I i n i n U I I I I l l i l l l l l l l i n i l l l l l i l i l l l l l l l l l l i l l l l l l i r . c a r á n en sufragio por su a lma. 
Comienza la temporada taurina en Madrid 
Asistió Tunney, a quien Fortuna brindó un toro. E l Niño de la 
Palma, desafortunado en la segunda de abono en Sevilla. Cogida 
de Rafael Piquero en Almería. 
L A C O R R I D A D E INAUGU-
R A C I O N 
Palmas... a Tunney 
S a l í a m o s de l a co r r i da de i n a u g u r a c i ó n 
—esa co r r i da de Pascua, ñ e s t a de gala 
u n t iempo y hoy v u l g a r í s i m o festejo—, 
cuando a l desembocar de la Avenida , en 
la calle de Alca lá , nos p r e g u n t ó un 
amigo del tendido de los sastres: 
— ¿ C ó m o han salido esos toros? 
•—¿Que c ó m o han salido? Pues uno a 
uno—contestamos como el chuf lón del 
cuento. 
—Pero... ¿ e s que no ha pasado nada? 
— M u y poco. Por lo menos, m u y poco 
memorable . 
Y no pudimos satisfacer l a curiosidad 
de nuestro amigo. 
F ina lmente , los revisteros solemos to-
m a r notas durante la l i d i a . De o t ro mo-
do esta r e s e ñ a s e r í a una f a n t a s í a en 
Ja que no constara el m á s leve detalle 
de la f u n c i ó n inaugura l . 
Así , pues, recurramos a esas notas... 
A ver, a ver. 
Perfectamente. L a c i rcuns tanc ia sa-
liente es l a de que hubo estocadas. Me-
nos mal . S í ; hubo estocadas, y buenas 
estocadas, por c ie r to ; t a n bien coloca-
das en los mor r i l l o s de los c o r n ú p e t o s 
como equi ta t ivamente , repar t idas en el 
haber de los matadores. 
For tuna , Pablo La landa y el doctoran-
te P a l m e ñ o t i r a r o n bien el h ie r ro , aun-
que mos t r a ran deficiencia en el ar te de 
torear. 
Pero... vamos por partes. E n c e r r á r o n s e 
en el chiquero cuat ro toros de F lo ren t ino , 
Sotomayoj y dos de la v iuda de Soler, 
suplentes de otros tantos inut i l izados 
de la vacada cordobesa. 
Los de Sotomayor fueron buenos, acen-
tuando los dos p r imeros su abolengo m i u -
r e ñ o en lo concerniente al t ipo, finura y 
pujanza en l a brega general. E l c á r d e n o 
que r o m p i ó plaza a p r e t ó a la c a b a l l e r í a 
y a c h u c h ó a los toreros, que p e r d í a n el 
s i t io frente a l resuello del bicho. Por ello 
el ejercicio de r e v á l i d a del flamante es-
pada de P a l m a del R i o r e s u l t ó bastante 
"desigual" , vamos a l decir. N i u n pase. 
T o r e ó por l a cara, en lugar de aguantar 
marea, como manda la t au romaquia de 
Pepe-Hil lo . Como que n i cuadrar pudo 
P a l m e ñ o , que e n t r ó fuera de suerte, aun-
que con excelente resultado, pues ca ló 
alto, t i r ando a l astado s in pun t i l l a . 
Sin duda el t emor al nervio m i u r e ñ o 
i n s p i r ó a Pablo L a l a n d a en la l i d i a del 
segundo toro un "chorreao" de lo m á s 
c a r a c t e r í s t i c o del famoso l inaje sevilla-
no. ¡ B r a v o bicho! 
A r r a n c á n d o s e de largo y recargando 
en todas las varas, s e m b r ó l a a l e g r í a 
t a u r ó m a c a por el g r a d e r í o bullente de 
palmas y comentarios. 
U n puyazo de sobra se l levó el ani-
m a l en l a b r i l l an t e pelea, y ello le dejó 
a p l o m a d í s i m o . ¿ D i s p u s o Pablo este ex-
ceso de castigo para t ras tear lo desaho-
gado? ¿ H u b i e r a aguantado su b r í o con 
la muleta , como lo hizo con la capa, con 
u n picotazo menos? De un modo o de 
otro, el bicho fué m a g n í f i c o y d e b i ó to-
rearle La landa con m á s b i z a r r í a , p i s á n -
dole el ter reno pa ra cont ra r res ta r el 
agotamiento del enemigo. Anotemos, s in 
embargo, una g r a n estocada al segundo 
envite, d igna c o m p a ñ e r a de l a cont ra r ia 
recetada por Pablo al qu in to bure l , m á s 
p e q u e ñ o y mucho m á s flojo que o t ro 
toro r e c i é n r e s e ñ a d o . F u é u n contraste 
en el lote. Por ello, tuvo Pab l i l lo que 
torearle m u y suave, aunque sin domi-
narle , pero r i n d i é n d o l e p ron to con su 
habi l idad de estoqueador. F u é eJ espada 
curado en l a e n f e r m e r í a de u n puntazo 
cor r ido en l a barb i l l a . 
M á s l u c i d a fué a ú n la tarea de mata-
dor de Diego Fo r tuna . Con dos toros 
m u y dist intos, luc ió su estilo el de B i l -
bao, escuchando justos aplausos. Su p r i -
mer bicho, u n "sotomayor", bravo, m a l 
picado y peor toreado, l legó verde a su 
muleta , que se f l a m e ó por naturales de 
m á s efecto visual que eficacia torera, 
toda vez que n i cuadrar pudie ron a la 
res. Pero pa ra eso es Diego u n mata-
dor que domina l a suerte, y s i n igua-
lar, s in fijar siquiera, e n t r ó derecho, de-
recho, calando despacio por lo alto, co-
mo los buenos. I gua l hizo con el cuar-
to, u n sobrero raansunón, que no que-
r í a fiestas: aprovechar la igualada... a 
medias y hacerlo todo con la tizona. 
D e s c a b e l l ó con suerte, incluso al quinto 
que d e j ó calado Pablo Lalanda, al in -
gresar en l a e n f e r m e r í a . 
F ina lmen te P a l m e ñ o c e r r ó la fiesta 
bullendo con l a capa m á s que con la 
muleta , ante el sexto "soler", b o r r e g ó n , 
t an revoltoso como inofensivo, que do-
bló a la p r imera estocada, 
* » « 
A la sal ida del c i rco corre l a gente 
hacia la pue r t a de M a d r i d y bate pal-
mas por las inmediaciones del 1. Ca-
rreras, estrujones, g r i t e r í a . . . ¿ Q u é pa-
sa? ¿ L l e v a r á n en hombros a a l g ú n ma-
tador? 
Nada de eso. Es Tunney, que sale de 
la Plaza, y a aclamadoc duran te la fies-
ta, t ras el b r ind i s con que le o b s e q u i ó 
Fo r tuna en su p r i m e r a faena. 
E l c a m p e ó n m u n d i a l de boxeo a t ra-
viesa las g a l e r í a s repar t iendo apretones 
de mano entre la a p i ñ a d a muchedum-
bre. 
Luego saluda a todos desde su co-
che... Y se l leva a las turbas t ras su 
a u t o m ó v i l . 
¿ N o es é s t e el mejor resumen de la 
cor r ida de i n a u g u r a c i ó n ? 
Cur ro C A S T A Ñ A R E S 
E N T E T U A N 
Con una ent rada s in apreturas se cele-
bró la p r i m e r a novi l lada, cuyo car te l 
p r o m e t í a . Pero la cosa no p a s ó de a h í . 
El ganado de la v iuda de Soler, en ge-
neral p e q u e ñ o , fué en to t a l huido, rece 
loso y bronco; dos lucieron el lazo negro. 
Claro que este ma te r i a l no es el m á s 
apto precisamente para levantar un mo-
numento. Pero t ienen su l id ia , que se 
traduce en un resultado estimable. Y a 
lo v e r í a Morales en su segundo. P i s ó el 
terreno de su enemigo, lo e m p a p ó , lo 
c o n s i n t i ó / asi pudo logra r dos tantas 
de naturales y alguno que o t ro de otras 
marcas, todos ellos con m á s vo lun tad 
que estilo y m á s va lor que arte y luc i -
miento, pues hubo un poqui to de baile y 
mov imien to y poca l i gazón . Pero algo es 
algo, y él solo fué el que supo hacerlo. 
E n t r a bien y cobra media a r r i b a que 
mata sin pun t i l l a . Y le es concedida la 
oreja y es ovacionado. E l p ú b l i c o t e n í a 
unos deseos rabiosos de ap laudi r y de 
conceder honores, porque a ú n no hemos 
dicho que l l e v á b a m o s media co r r ida en 
el m á s espantoso de los abur r imien tos , 
sin ver u n atisbo de nada, de nada de 
valia, que de lo con t ra r io s í vimos m á s 
que q u i s i é r a m o s ver. 
L o an te r io r y la nota de va lor no es-
caseada en L a g a r t i t o I I , a m é n de unos 
pares de banderi l las de buena e j ecuc ión 
por parte de Morales y V a q u e r í n , fué 
todo lo que hubo digno de m e n c i ó n . La-
g a r t i t o I I es un valiente, pero le fa l ta 
mucho que aprender. L o in t en t a todo, 
pero ¡ c ó m o ! A salga lo que salga y 
como salga. Parece que torea al espacio, 
sin medida, s in p r e c i s i ó n , s in opor tuni -
dad. V i é n d o l e sa l i r i n c ó l u m e de las 
suertes, hay fundamento para af i rmar 
que los toros dan m u y pocas cornadas. 
Eso si, en cuanto se encoraj ina (y se 
encoraj ina p ron to ) , se echa la escopeta 
a la cara, y i p a t a p l ú n ! , el espadazo, y 
toro patas a r r iba . 
A V a q u e r í n le encontramos m á s torpe 
que el a ñ o pasado, menos fino y de m á s 
escaso repertor io , sobre todo con la mu-
leta; en toda la ta rde no se le v ie ron 
m á s pases que el ayudado y el cam-
biado, y sin eficacia n i vistosidad, que 
es peor. Con el capote, cero. Y con el 
j " i cho no r a y ó a mejor a l tu ra . E n t r ó 
no sabemos c u á n t a s veces a ambos y 
hubo sudores y p é r d i d a de av íos , y..., 
en fin, las banderi l las que puso, y nada 
m á s . 
Morales en su p r imero (se nos pasa-
ba), no es que estuviera malo, f ranca-
mente malo ; estuvo p é s i m o . Así la p i t a 
con que i n a u g u r ó su a c t u a c i ó n . Menos 
m a l que lo e n m e n d ó algo en el otro, 
como queda dicho. 
L G. H . 
E N V I S T A A L E G R E 
Con u n g r a n lleno se c e l e b r ó anteayer 
la nov i l i ada de V i s t a Alegre . 
Pepi to F e r n á n d e z es aplaudido a l to-
rear por chicuelinas. Con la mule ta ha-
ce una faena breve, con var iedad de 
pases; pero es poco afor tunado a l matar . 
(Pi tos .) 
A l segundo le t o r e ó m u y bien de capa 
y muleta . D e s p u é s de tres buenos p in -
chazos, en uno d é los cuales sale sus-
pendido, ac ier ta en una estocada en alto. 
(Vuelva al ruedo y p e t i c i ó n de oreja.) 
Joselito de l a Cal, r ec ib ió aplausos to-
reando de capa, por v e r ó n i c a s y chicue-
linas. 
A su p r i m e r nov i l l o le muletea va-
liente y le adjudica un pinchazo y una 
estocada, saliendo t rompicado, y con o t r a 
enera. ( V u e l t a a l ruedo y p e t i c i ó n de 
oreja.) E n el cuar to hizo una buena 
faena, rematada con una estocada. (Pe-
t i c ión de oreja.) 
R u f o a c t u ó val iente y con g r a n vo-
lun tad , aunque algo desentrenado. F u é 
aplaudido en var ios lances y muletazos. 
N O V I L L O S D E P A S C U A 
Tarde esplendorosa. Lunes de Pascua. 
E n esta fecha se c e l e b r ó siempre l a p r i -
me ra de abono. Pero la Empresa de Ma-
d r i d , que ha hecho reformas, comenzan-
do por rebajar el valor de los carteles, 
convier te en nov i l l ada lo que siempre 
fué fiesta de t r o n í o . 
Es verdad que se t r a t a de nov i l l ada 
de lu jo con dos aspirantes a l a bor la , 
mano a mano, Joselito Iglesias y R ica r -
do Gonzá lez , con novi l los azucarados y 
recortados de A n t o n i o Tabernero. 
E l p r i m e r t e r r o n c i t o del campo de Sa-
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fi- ;az p rc , : r a c i ó n por pro-
fesores de numerosos i n -
gresados en anteriores con-
vocatorias. 
Academia A g u i l a r - Cuevas. 
C a ñ o s , 7,—Internado. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesoa molidos y obtendréis 
oorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y corta-ralcss espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 . B I L B A O 
E l mejor purgante natural 
D e p u r a t i v o , an t ib i l ioso , a n t i h e r p é t i c o 
Aguas minerales naturales. Venta de botellas en farmacias y droguerías de toda España. 
Unica premiada en vanas Exposiciones con Medallas de Oro. Indiscutible superioridad sobre todos 
los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . Curación radical de las enfermedades 
del aparato digestivo; hígado, piel, con especialidad; congestión cerebral, escrófulas, várices, eri-
sipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. Más de 80 años de uso mundial. 
D E P O S I T O : J A R D I N E S , 15. M A D R I D . 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N -
D U S T R I A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S , 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S . O B R A S D E 
L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . 
A L B Ü R P R P , M L E F O N O 30438 
lamanca, hace u n juego acorde con el 
buen c r é d i t o de su divisa. B r í o con las 
varas y suavidad con el peonaje. S in 
embargo, só lo vemos en el con jun to de 
ese p r i m e r acto unas t e m p l a d í s i m a s ve-
r ó n i c a s de R l c a r d i t o . 
Iglesias no desplega en cambio su to -
reo, y , s in d o m i n a r a l enemigo, le r inde 
de una cor ta c a í d a . 
A n t e el segundo, t a m b i é n bravete y bo-
rreguete, gana l a pelea as imismo Rica r -
do G o n z á l e z , que se c i ñ e val iente por ve-
r ó n i c a s y gaoneras en tantos t iempos co-
mo intervenciones hace en el p r i m e r ter-
cio. 
Luego, con l a mule ta , l i g a tres na tu ra -
les y uno de pecho bastante a p a ñ a d o s , 
que caldean el f r í o ambiente i n i c i a l de 
la nov i l l ada . M á s tela con l a diestra. 
P incha bien de p r imera s y repi te peor 
fuera de suerte. U n a cor ta tendenciosa 
dobla al t o r i t o y hay ovacionci ta y vuel-
tec i ta a! ruedecito. 
¡ T o d o en d i m i n u t i v o ! 
U n p o q u i t í n m á s grande el tercer b i -
cho—dos deditos m á s — , es suficiente pa-
ra que no veamos cosa mayor en el ha-
ber capoter i l . 
Buena pelea con baja caballar i nc lu -
sive. Recelo en las masas de a pie. 
E l t o ro—mal toreado por todos—llega 
abur r ido al f i n a l , y Joselito Iglesias le 
a l i ñ a s in dominar le , para calarle al se-
gundo amago. Antes le h a b í a pareado a 
la repet ida con g r a n suavidad. 
Sale u n cuar to torete r e t i n t i l l o , que re-
molonea ante el e s c u a d r ó n un poquito, 
no m á s que u n poqui to . Bueno. Pues es-
to es bastante pa ra que nadie le toree. 
He r r ade ro general y abu r r imien to m á -
x imo. 
N i una pul la , n i un lance, n i un pa l i -
t roque. R l c a r d i t o t ras tea por los hoci-
cos y mete el h i e r r o dos veces bastante 
torc ido. 
L a gente pide naranjas para dis-
traerse. 
D u r a n t e l a l i d i a del qu in to becerro, 
bravo y codicioso con las plazas monta-
das, no vemos ¡ n a d a ! , a s í como suena. 
Como que el sobresaliente de la corr ida , 
un t a l M i g u e l á ñ e z , hace un quite, ense-
ñ a n d o los t i ran tes en cada lance, y el 
pueblo aplaude enardecido, echando a ba-
ra to el festejo. 
E l joven Iglesias t ras tea al chivo brave-
te como si fuese u n buey carretero, con 
chicotazos por la cara, t i r á n d o l e f i na lmen-
te de u n sablazo que no gusta n i tan to 
así. . . 
Y ustedes perdonen el modo de s e ñ a -
lar . 
E l sexto cornupet i l lo de Tabernero, se 
repucha ante las garrochas, pero cam-
b i á n d o l e de terrenos, en t ra bien y hasta 
recarga en la v a r a f i n a l . 
Pero, na tu ra lmente , los n i ñ o s espadas 
que_ le dudan al bravo, no le hacen n i 
g u i ñ o s a é s t e , que a s í d i s imula su b f ío . 
Menos m a l que R i c a r d í n se entera a ú l -
t i m a hora de la in fe l i c idad del a n i m a l i t o 
y juega bien la mule t a con la zurda a 
la salud del ganadero, que ocupa el pal-
co de l a Empresa . 
Dos pinchazos torcidos... y a casa, 
/.- * * 
¡ V a y a nov i l l ada ! 
Seis chivos de paja, salamanquinos, y 
dos novi l leros que se d e s p e d í a n para l a 
a l t e rna t iva . 
¿ Q u é h a r á n estos mozos cuando les 
echen toros con nerv io de Colmenar o 
A n d a l u c í a ? ¡ T a p a , tapa! 
Poco hemos escri to en la r e s e ñ a ; pero, 
crean • ustedes que lo que hemos v is to 




Programas para el d í a 2: 
M A D R I D , Unión Kadio (B . A . J . 7, 426 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendarlo as-
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas del día.—12,15, S e ñ a -
1 s horarias.—14, Campanadas. Seña les ho-
rarias. L a orquesta de la e s t a c i ó n : "Ecos 
españo les" (pasodoble), Marquina ; "Rosa 
del Sur" (vals), Strauss; " E l barberillo 
de L a v a p i é s " ( f a n t a s í a ) , Barb le r i ; "Rondi-
no", Mozart . Bole t ín meteoro lógico . In fo r -
mación teatral . Bolsa de trabajo. L a or-
questa: "Vie j i ta" ( tango), Blac y F e r r i g ; 
"La verbena de l a Paloma" (preludio y 
fragmento). B r e t ó n ; "Canc ión de la P r i -
mavera", Mendelssohn. Revista cinemato-
gráfica. L a orquesta: "Tres valses", Brahma 
"Caval le r ía rusticana" (intermedio), Mas-
cagni—15,25, Noticias de Prensa. Indice de 
conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. E m i -
sión para niños.—19,30, Mús ica de baile.— 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campanadas. 
Señal ;.s horarias. P -^a . Selección de la 
opereta en tres actos, de Monckton, "Los 
quó"---.ros", por los cantantes, coros y or-
questa de la estación.—24, Campanadas. 
Not'- '-.s de ú l t i m a hora. Servicio especial 
para Un ión Radio, suministrado por el 
diario E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 400 metros).— 
De 17 a 19. Orquesta: "Rienzi" (obertu-
ra), W á g n e r . Santoral. Orquesta: "Mefls-
tófeles" ( f a n t a s í a ) , Ar r igo Boito. "Pavana 
de Etienne Marcel", Saint Saens. Cotiza-
ciones de Bolsa. Orquesta: "Rapsodia cu-
bana", Albéniz . Sección de caridad. N o t i -
cias de ú l t i m a hora. Orquesta: "Cuatro 
piezas", Ambrosio. Cierre. 
E N P R O V I N C I A S 
A L T E R N A T I V A D E H . G A R C I A 
B A R C E L O N A , 1.—En la Plaza M o n u -
menta l se l i d i a ron ayer seis toros de San-
ta Coloma, que resu l ta ron mansos, por 
las cuadr i l l as de Valencia I I , F é l i x Ro-
d r í g u e z y Her ibe r to G a r c í a , que t o m ó 
la a l t e rna t iva . 
E n el p r imero , el mej icano G a r c í a 
no pudo hacer nada con la capa, n i con 
la muleta , por la mansedumbre del bicho, 
pero a c t u ó val iente. Q u e d ó m a l matando. 
F u é aplaudido. E n el ú l t i m o , t o r e ó bien 
de capa y co locó u n par malo y dos re-
gulares. Con la mule ta , su a c t u a c i ó n fué 
val iente y aceptable; con la espada, sólo 
regular . 
Valencia In terviene en su p r imero , re-
gular en v e r ó n i c a s y con la muleta . M a t ó 
de una estocada. A l cuar to le v e r o n i q u e ó 
regular y le d e s p a c h ó de una buena es-
tocada. 
F é l i x R o d r í g u e z a d j u d i c ó a l tercero de 
la ta rde dos buenas v e r ó n i c a s . Con l a 
mule t a y con el estoque, su labor fué 
desastrosa. E n el qu in to , t o r e ó bien de 
capa, y coló d e s p u é s un m a l pa r de ban-
deri l las . Con la mule ta , regular ; matan-
do, mal . 
LA D E I N A U G U R A C I O N E N C E U T A 
C E U T A , 1.—Ayer se c e l e b r ó la inau-
g u r a c i ó n de la t emporada con una c o r r i -
da de toros. E l ganado, de R a m ó n Ga-
llardo, c u m p l i ó , y el p r i m e r o y el sexto 
fueron bravos. Cagancho estuvo desacer-
tado, pero con v o l u n t a d de agradar . To-
reó bien, pero desgraciado con el p in -
cho. O y ó protestas. Ba r r e r a , t raba jador ; 
hizo f i l i g ranas con el capote, y a su se-
cundo le co locó tres admirables pares 
de banderi l las . F u é ovacionado. Con e! 
estoque se p o r t ó medianamente . Ta to de 
Méjico t o r e ó con indolencia. A l segundo 
lo t u m b ó de una estocada, en t rando va-
liente, que t i r ó a l toro s i n p u n t i l l a . F u é 
ovacionado. L a c o r r i d a en conjun to me-
diana e incolora . As is t ie ron el a l to co-
misar io y su s e ñ o r a ; el g r a n v i s i r , Ben 
Azus; s é q u i t o s respectivos y las au to r i -
dades locales. 
E N G R A N A D A 
G R A N A D A , 1.—Con buena entrada, se 
c e l e b r ó una cor r ida , en l a que ac tuaron 
Chicuelo, G i t a n i l l o de T r i a n a y A r m i -
l l i t a Chico. Los toros eran de d o ñ a Car-
men de Federico. 
Chicuelo, m a l en sus dos toros, en los 
que e s c u c h ó broncas. 
G i t a n i l l o de T r i a n a , m u y bien en el 
p r i m e r o y bien en su segundo. 
A r m i l l i t a Chico oyó palmas en su p r i -
mero y c o r t ó la oreja del que c e r r ó p la-
za. 
K N M U R C I A 
M U R C I A , 1.—Con buena ent rada se 
c e l e b r ó ayer una co r r i da de toros. E l 
ganado de Na te ra , c u m p l i ó . M á r q u e z , 
mediano en el p r i m e r o y regular en e l 
segundo. A l g a b e ñ o , colosal en su p r i m e -
ro y regu la r en su segundo. A n t o n i o 
Posadas, super ior en ambos. Los dos 
p r imeros matadores parearon con acier-
to a sus bichos. 
L A S E G U N D A D E A B O N O 
S E V I L L A , 1.—Con buena en t rada se 
c e l e b r ó en la plaza de l a Maestranza l a 
segunda co r r i da de abono. Se l i d i a r o n 
seis toros de don Franc i sco M o l i n a y 
Ar ias de Saavedra (propiedad hoy de 
don E d u a r d o P a g é s ) , de buena presenta-
ción, que c u m p l i e r o n con los caballos, 
aunque quedados pa ra los toreros. 
H a b í a g r a n e x p e c t a c i ó n por ve r a l 
N i ñ o de l a Pa lma , del que se espera-
ban grandes faenas; pero el r o n d e ñ o de-
f r a u d ó por su a p a t í a y m a l a a c t u a c i ó n . 
E s c u c h ó pi tos y protestas... M a t ó m a l a 
sus dos toros . E n el segundo c o g i ó las 
bander i l las ; pero el p ú b l i c o le o b s e q u i ó 
con una buena bronca . 
E n r i q u e Torres d e m o s t r ó m u c h a v o l u n -
t a d toda l a t a rde e hizo una laboriosa 
faena de m u l e t a a su segundo c o r n ú p e -
to, d e s p u é s de haber lo bander i l leado re-
gu la rmente . R e c i b i ó palmas. 
M a r i a n o R o d r í g u e z no hizo nada en 
toda l a tarde . M a t ó a su p r i m e r b icho 
de dos pinchazos malos. E n el segundo 
d e m o s t r ó , a ú l t i m a hora , un regular mie-
do. M a t ó m u y m a l mien t ras el p ú b l i c o 
marchaba de la plaza aburr ido. 
Novilladas 
E N A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 1.—Ayer se c e l e b r ó una 
novi l lada con ganado de Quilez, que fué 
difíci l . Soriano y B a r r e r a chico co r t a ron 
l a oreja, y Paqui to Tor res y Machaqu i to 
estuvieron trabajadores. 
C O G I D A D E P I Q U E R O 
A L M E R I A , 1.—Se h a celebrado l a no-
v i l lada i naugura l de la temporada con 
novil los de Marza l de Badajoz. R a m ó n 
Lacruz m a t ó cuatro toros superiormente; 
del cuar to c o r t ó la oreja, 
Canet t o r e ó a r t í s t i c o y m a t ó superior-
mente. 
E l ex teniente almeriense de Regula-
res, Rafael Piquero, d e b u t ó en el tercer 
c o r n ú p e t o con una faena emocionante, 
entre ovaciones del p ú b l i c o . A l preparar-
se para matar , a r r a n c ó el toro y le co-
gió . I n g r e s ó en la e n f e r m e r í a con u n 
puntazo de seis c e n t í m e t r o s en el muslo 
izquierdo. E n los tendidos se produjeron 
fuertes m u r m u l l o s de comentarios. 
N O V I L L A D A E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1.—En l a Plaza M o n u -
menta l se c e l e b r ó esta tarde una n o v i -
l lada, en l a que se l i d i a r o n seis bichos 
de M i u r a , que d ieron regular juego y 
mos t ra ron todas las d i ñ e u l t a d e s conoci-
das de l a g a n a d e r í a . 
Hernandorena t o r e ó y m a t ó como pu-
do a su p r imero , y en su segundo hizo 
lo mismo, en medio de una g ran p i ta . 
Jaime N o a i n v e r o n i q u e ó y m u l e t e ó bien 
y m a t ó superior. E n su segundo, m u y 
val iente y regular matando. D i ó l a vuel-
t a al ruedo en sus dos novi l los . 
Paco Recio, ex fu tbo l i s t a de M á l a g a , 
que debutaba, se m o s t r ó m u y valiente, 
pero t o d a v í a se ve que no domina. M a t ó 
m u y bien a sus dos novi l los . E n el t i l -
t imo , t e n í a que hacer su p r e s e n t a c i ó n 
el Tancredo Val l s , pero no quiso t r a -
bajar. E n su consecuencia fué detenido 
por orden de la presidencia y obligado 
a salir al ruedo a d a r explicaciones. Pa-
rece que di jo que l a Empresa no q u e r í a 
c u m p l i r sus compromisos. E r a ta l el es-
c á n d a l o que apenas si se o ía nada m á s 
que los gr i tos . 
N O V I L L A D A E N C I U D A D R E A L 
C I U D A D R E A L , 1.—Ayer se c e l e b r ó 
con u n l leno rebosante una nov i l l ada 
m i x t a . Mes i t a m a t ó dos novil los superior-
mente. D e s p u é s , los toreros bufos F a t i -
g ó n y Char lo t h ic ie ron pantomimas con 
otros dos, y, por ú l t i m o , los forzados por-
tugueses, que no gus taron. 
L A T O R R E Y B E J A R A N O 
C U E N C A 1.—Se h a n l idiado cuat ro 
novil los. Lorenzo L a t o r r e torea bien de 
capa y m a t a de una estocada. ( O v a c i ó n 
y oreja.) E n el tercero estuvo regu la r 
y d e s p a c h ó a l bicho de una estocada de-
lantera, seguida de media . 
Fuentes Bejarano a c t u ó en el segun-
do val ientemente . L e a l c a n z ó el nov i l lo 
sin consecuencias. M a t ó de una estocada. 
( O v a c i ó n y oreja.) E n el Ul t imo m a t ó 
t a m b i é n de una estocada y fué ovacio-
nado. 
O R E J A A B A T U B R I C O 
J A E N , 1.—Se h a n l id iado novi l los de 
Gá lvez , que resul taron mansos, por B a -
tu r r i co , que a c t u ó bien en uno y supe-
r io r en e l o t ro , del que co r tó la oreja, y 
por T i r ado , que q u e d ó regu la r y ma l , 
respectivamente, en su p r i m e r o y segun-
do novi l los . 
.VtERIDA, G O N Z A L E Z Y A T A R F E N O 
M A L A G A , 1.—Los novi l los de Pablo 
Romero han resultado mansos, salvo el 
tercero, que fué bravo. Se fogueó al sex-
to. A n d r é s M é r i d a estuvo val iente y ar-
t í s t i co con capa y m u l e t a y desgraciado 
matando. Ricardo G o n z á l e z , bien en el 
p r imero y m a l en e l segundo. A t a r f e ñ o , 
en el quin to , ignorante , y matando, ha-
bilidoso. 
E N P A M P L O N A 
P A M P L O N A , 1.—En l a novi l lada de 
ayer T o r q u i t o I I I q u e d ó regular. B a r r a l , 
b ien; c o r t ó la oreja de su segundo novi -
llo. C a s í n , ignorante . 
P E R S O N A L I D A D E S F R A N C E S A S 
S A N S E B A S T I A N , 1.—Con t iempo es-
p l é n d i d o . Iglesias, Montes y Maera des-
pacharon ayer seis novi l los de Gabr ie l 
G o n z á l e z (antes A r r i b a s ) . 
Nues t ro embajador en P a r í s , s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n , l levó a l a plaza al 
min i s t ro de Checoeslovaquia en P a r í s y 
a l secretar io general del Gabinete de 
M . B r i a n d . Una vez que los d e j ó instala-
dos, se r e t i r ó de l a plaza, a causa del 
lu to de la Corte por la muer te de la 
Reina madre . 
E l ganado fué en general b ravo y de 
poder. Iglesias to rea decidido y é l l l eva 
al p r imero a los medios; pero e l toro 
achucha. Coloca media atravesadil la. E n 
el segundo in ten ta poner banderi l las ; pe-
ro no l o logra , y cede los palos a los 
banderi l leros . Mata de tres pinchazos y 
media estocada. 
Montes adjudica unos pases c e ñ i d o s 
y cae delante del to ro , que le rompe la 
ta legui l la . Muletea embaru l lado y t e r m i -
na con una estocada delantera c a í d a y 
perpendicular . C a y ó t a m b i é n ante su 
segundo c o r n ú p e t o , a l que m a t ó de una 
estocada baja y delantera y atravesada 
y u n i n t en to de descabello. (Vue l t a al 
ruedo y muchas palmas.) 
Maera, que y a en e l segundo de la 
ta rde h a b í a dibujado superiores faroles 
tocando el testuz del toro, se luce con 
el capote en su p r i m e r o y hace una bue-
n a faena de mule ta . Se deshace de su 
enemigo de un pinchazo delantero y una 
estocada tendida. (Vue l t a a l ruedo y 
pe t i c ión de oreja, con recogida de som-
breros, guantes y flores.) 
E n el ú l t i m o c o m e n z ó bien su faena; 
pero luego se desluce. Despacha de dos 
medias y una de lan tera c a í d a s . 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N SUS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid ia iegídma D l f i E s m (diorro). Eran premio; 
t o r o s a la { x p o s M i\" 
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I ANUNCIOS POR PALABRAS 1 
H A S T A 10 P A L A B R A S , 0,60 P E S E T A S 
C A D A P A L A B R A MAS, 0,10 P E S E T A S 
raiimmmiiiii i imiiii i i i i i i i i i i i i i ' Miiii i imiii i i i i i imiimiiiimiimr 
Estos anuncios se reciben en 
la AdmlnistraclÓD de HL 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá , frente a tas 
Cala tra vas; quiosco de O lo-
r í e la de Bilbao, esquina a 
Fuencarra l ; quiosco de la 
plaza de L a v a p l é s , quiosco 
de Puerta de Atocba, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAb 
L A S A G E N C I A S D E PU-
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
DESPACHO estilo español , 
vale mi l pesetas. 575. Es-
trel la . 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova 
lada, sillas tapizadas. 57r 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100 
Estrella, 10. 
i>« K l v \ ( j a m e i i canu. autu 
mát ico , 125 pesetas. Sillón 
25 pesetas. Estrella. 10. 
A H M A K i O luna oarm/ .a in 
mucha f an t a s í a , 80 pesetas 
Estrella. 10. Matesanz. 
COMKDOR completo lunas, 
barnizado, much" f an t a s í a . 
57.'- pesetas. Estrella. 10. 
C A M A dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
l la , 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
DESPACHO renacimiento 
1.200; vale 3.000. San Mateo. 
3. Gamo. 
COMEDOR fan ta s í a . 375̂  
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; ropero. 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMAR" ' ' ) dos lunas. V75. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneflcen 
cía, 4. Gamo. 
DESPACHO Inglés, 200; bu-
reau americano. 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
CASA L/Osmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lur.as grandes biselada... 
m á r m o l e s finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelle? 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ I N C R E I B L E ! Armar io ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada. 130 
Santa Engracia, 65. 
j O J Ó l Armar lo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200 
Santa Engracia. 65. 
I N M E N S O surtido camas 
doradas y niqueladas garan 
tizadas, m á s baratas que en 
fábr jca . Santa Engracia. 65. 
CAMAS de hierro y made-
• r a baratas. Casa nueva. To-
rri jos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa nueva. T o r r l -
jos. ^ 
CAMAS turcas, muy fuer-
tes, desde 27,50. Casa nue-
va. Torrijos, 2. 
CAMAS bronce, doradas, las 
m á s baratas. Casa nueva. 
Torri jos, 2. 
A L M O N E D A despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillo, m á s 
muebles. Madrazo, 16. 
U R G E N T E : Comedor mo-
derno, 500 pesetas; alcoba 
superior, 600 pesetas; arma-
rios, dos lunas, 175 pesetas, 
otros, b a r a t í s i m o . Luna . 30, 
bajo. 
L I Q U I D O muebles, traspa-
so piso bajo, Industria. Pue-
bla, 4. 
A L Q U I L O casa con gran-
des locales, muy a propós i to 
para restaurante, baile y re-
servado (estilo Camorra), 
sobre carretera concur r id í -
sima, sin competencia, gran 
porvenir, e n t r a r í a Sociedad. 
R a z ó n : La l á , Carmen, 41. 
M A R C H A extranjero, mue-
bles, enseres, cuadros ant i -
guos, reposteros, radio. Rei-
na, 35. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSO cuarto, mCOD-
for t" , 350 pesetas. San L u -
cas, 9. Transversal Barquil lo 
A L Q U I L O hermoso piso 
pr incipal , barato. Puente To-
ledo, agua, luz, t r a n v í a , 
puerta. General Ricardos. 7. 
Tienda. 
PISOS baratos, 25 a 35 du-
ros. André s Mellado, 36. 
E X T E R I O R E S 11 a 18 du-
ros, Interiores, 8 a 10. Car-
tagena, 128. Teléfono, agua 
abundante. 
A L Q U I L O interior, cuatro 
habitaciones, cocina servi-
cio, 70 pesetas; ascensor. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
45. 
A L Q U I L O pisos, casa nue-
va, hecha con toda clase de 
detalles, gran lujo. P r í n c i -
pe Vergara, 17. 
A L Q U I L O pisos casa nueva, 
confort, 50-55 duros. J o s é 
M a r a ñ ó n , 3. 
A L Q U I L O pisos casa nueva, 
mucho sol, 20-25 duros. A n -
cora, 17. 
CASA hueva, esquina Rey 
Francisco, 13, dos escaleras, 
ascensor, b a ñ o , ca lefacc ión 
central , trece habitaciones, 
cuartos a sesenta y cinco y 
setenta duros. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, Car-
tagena, 9. Metro Becerra. 
U S O bajo para a l m a c é n , 
<lepósito, oficinas, etc. Re-
I N T E R I O R E S , 90 y 95. Só-
tano, 45; bajo oficinas, 75. 
M a r t í n de los Heros, 41. 
A L Q U I L O piso, diez habi-
taciones. Ascensor, orienta-
ción Mediodía, 35 duros. Me-
léndez Valdés , 44. 
M U D A N ZAS, 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao.) 
CUARTOS, ascensor, baño , 
calefacción, desde 23 duros. 
Cas te l ló . 27. 
P R Í Ñ c i i P Á C ocho duros. 
Nieremberg, 2, hotel. 
CASAS de campo. Zona Nor-
te Madrid, completamente 
independientes, j a rd ín , ar-
bolado, .agua, luz eléctr ica , 
carretera, distan poco Asilo 
Paloma. Apropós i to para en-
fermos nerviosos. Verdade-
ros sanatorios. R a z ó n : Ca-
darso, 12. 
CUARTOS preciosos, baño , 
gas, t e rmos i fón , ascensor, 
135, 140 y 160 pesetas. Cas-
telló, 90. 
H E R M O S I L L A , 51," exterior, 
Mediodía, 130; interior, 75; 
azotea, te léfono, ascensor. 
A L V A R E Z Castro, 17; inte-
rior, 60; te léfono. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus cons t rucc ión sin r iva l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa 
ción Automóvi l Saión. Alca 
lá. SL 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. Máx imo descuento Fac-
t u r a c i ó n a provincias. Casa 
Silkoil . Paseo del Prado, 46. 
N E U M A T I C O S frescos, to-
das marcas, garantizados 
accesorios para au tomóvi les , 
económicos . J o s é Campos. 
B á r b a r a Braganza. 20. Ex-
p r t ac ión provincias. 
L E B E N A I b a r g í goit ia 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas paru 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, v á l v u l a s y ejes de pis-
tón en se r ié . Accesorios en 
general. 
ÜOODYBAK. Dunlop, F i r te 
tone, Michelín. Goodrich, Pt 
rel l l . Aceites, lubrificantes 
accesorios. E l m á s barato. 
("Jodéa. Carranza, 20. 
. » Li í tUt i vs y c á m a r a s de 
ocas ión ; er—.-ialidad r e n -
raciones, vulcanizaciones 
•" Recauchutado Moderno " 
Olaudio Coello, 79. Teléfono 
54038. 
P I E Z A S de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmóbi le , G a r a g é Sancho. 
M a r t í n e z Campos, 9. 
K I S S E L seis y ocho c l l in -
d r o s. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Mar t í nez 
Campos, 9. 
R E A L Escuela Automovi l is -
tas Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
ESCUELA chofers, p r á c t i -
cas conducc ión mecán i ca , 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat , 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres: Santa Engracia, 4. 
COMPRA, venta, cambio au-
tomóvi les . Pago m á s que na-
die coches ocas ión . Agencia 
Badals, Madrazo, 7. 
H E R R A M I É N TÁS^ G r a n 
surtido. Precios incre íb les . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a . 
Infantas, 42. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A b a r a t í s i m a . San 
Vicente, 11, pr incipal izqda. 
Por la tarde. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores; Se arreglan fajas de 
soma.: Relatores, 10. 
NO fiarse de m á q u i n a s y 
aparatos. Sólo P e l á e z ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre, 2. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante , 22. 
COMPRO calentador e léc t r i -
co para b a ñ o . Topete, 20. 
Cuatro Caminos. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
M -cedes Garrido. Pens ión , 
consultas embarazadas. San 
ts Isabel, 1. A n t ó n M a r t i n , 
50. 
EXPROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diar la , 
asistenciap desc' j .6 pesetas. 
Princesa, 73. 
i ' K u i ' o r t U K A acrecJiladísl-
me. Consulta, hospedajes 
autorizados. " Inspecc ión Sa-
nidad". Francos Rodr íguez , 
18 Teléfono 86019. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
v papeletas del Monte, ei 
Centro de Compra paga m á s 
qiiü nadie. Espoz y M i n a 3. 
e^f resuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios 
Casa Somera. Echegaray, 1: 
A V I & O ; Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas, 
objetos plata a n t i g u a Pez, 
15. Sucesor Juani to . Te léfo-
no 17487. 
pAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. E s p í r i t u San-
to, 24. Compra venta. Telé-
fon-. 17805. 
A L H A J AS, a n t i g ü e d a d e s , 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
A l todo de ocasión, Fuenca-
r ra l , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . - Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, m á -
quinas fotográf icas . Casa 
." agro. Fuencarral, 107, es-
quina V e 1 a r d e. Teléfono 
19633. 
CONS' TT ^ A S 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Con-
sulta v ías urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz 
4. Oe 3 a 7. 
C L I N I C A dental. J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos . 
D E N T I STA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día . 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . 
Textos propios. Fernanflor, 4 
CORREOS, Te légra fos . Aca-
demia Aguilar-Cuevas. Ca-
ños, 7. Internado. Profeso-
res especializados. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , t e l é g r a f o s Es-
tad í s t i ca , Policía , Aduanas, 
Hacienda, Con eos, Taqui-
graf ía , Mecanogra f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
pa rac ión . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
P O L I C I A . Profesores, docto-
res y licenciados. Academia 
Aguilar-Cuevas. Caños , 7. 
FRANCES, Inglés , Alemán . 
I tal iano. Academia Aguilar-
Cuevas. Caños . 7. 
CANTO F e r r é , tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Oriente, 3. 
I N G L E S , profesor diploma-
do. Especialidad Bachil lera-
t o , Comercio, Ingenieros. 
Fuencarral , 22. 
LECCIONES t aqu ig rá f i ca s . 
G a r c í a Bote (Congreso). Or i -
ginalidad, modernidad, arte, 
claridad, belleza. 
D I B U J O lineal, a r t í s t i co , la-
vado, topográfico. Academia 
Aguilar-Cuevas. Caños , 7. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
B A C H I L L E R A T O , pr ima-
ria, pá rvu los , cul tura gene-
ral . Internos, permanentes. 
Estrella, 3, Colegio. 
PROFESORA solfeo, piano. 
Pizarro, 7. 
P O L I C I A anunciada convo-
catoria, numerosos ingresa-
dos. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
D I B U J O técnico . Lecciones 
a domicil io. Escr ibir M , A l -
t a y ó . General Oráa , 29, se-
gundo. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tar io. R á p i d a p r e p a r a c i ó n 
p o r auxi l iar Universidad 
Central J. Ch. Góngora , 3, 
segundo derecha. 
BANCOS, escritorios, comer-
cio. González Molina. Cava 
Baja, 1. I n f ó r m e n s e impor-
tancia esta Academia. 
OPOSICIONES Norte. P r ó -
x i m a convocatoria. Prepa-
rac ión por jefes sección. 
Academia González Molina. 
D I B U J O ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, p r epa rac ión . A n t i g u a 
Academia de dibujo. I n f a n -
tas, 26. 
COLEGIO In fan ta Beatriz, 
É a c h i l l e r a t o , br i l lante pre-
pa rac ión . Honorarios módi -
cos. Pelayo, 9 y 11. 
FRANCES, inglés , a l e m á n , 
i taliano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos pa í s e s . Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berli tz, Arenal , 24. Teléfo-
no 10865. 
A C A D E M I A mercanti l . Con-
tabilidad, cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f rancés , 
inglés . Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A cinco pe-
setas, t aqu ig ra f í a , cálculo, 
contabilidad, f r ancés . A l v a -
rez Castro, 16. 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A , para qui tar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
,• AQUETKS cellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madr id . 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante, acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
B I p a t i o se desperezaba ado rmi l ado a ú n , d e s p u é s 
de l a siesta de j u l i o , pesada y sofocante. E l m o n ó -
tono c h i r r i a r del c a r r i l l o del pozo lo i b a desper tan-
do con una promesa do humedad que p a r e c í a a g i t a r 
impac ien te a las p lan tas de los a r r i a tes . 
E l agua que se escapaba del cubo alado con des-
ig-ual í m p e t u chapoteaba alegre al caer sobre l a 
p la teada superficie del fondo, y el sonido c laro y 
c r i s t a l ino , a l que u n í a n los ecos y resonancias del 
pozo una n o t a mus ica l , flotaba sobre el j a r d í n i l l o 
como u n vaho de dulce frescura. 
C o r r í a el agua abundantemente , mo jaba los cu lan-
t r i l l o s del brocal como p a r a que el r u m o r de su g o -
teo lento fuese un son m á s en l a b ienhechora s i n -
f o n í a del a tardecer ; salpicaba al ver terse en las re -
gaderas de l a t a y f o r m a b a ar royuelos p r o n t o em-
papados por el suelo seco y sediento. E l dondiego 
comenzaba a dar el per fume delicado, lejano, pero 
agresivo y potente, que t r i u n f a sobre todos los olo-
res que embalsaman las noches andaluzas; el j a z -
m í n t repador , constelado de flores blancas, t e m b l a -
ba, dejando caer estrel las a los p r i m e r o s soplos de 
una b r i s a que h a c í a pensar en las ac t iv idades ves-
per t inas de las eras. 
Sobre todos los a romas del j a r d í n , el per fume se-
dante de l a t i e r r a mojada . Como recuerdo del ca lo r 
despiadado del d í a , u n resto de sol en l a pa red 
blanqueada de l a t a p i a de enfrente y sobre e l la l u -
minosos se t r anspa ren taban los v id r ios de colores del 
medio p u n t o de l a cancela. 
Los canarios de l a j au la , frescos t r a s a lboroza-
das abluciones en l a taci.Ua de porcelana, can taban 
f r e n é t i c o s . E n l a calle las 
go londr inas p iaban volando 
a ras de t i e r r a y a l l á a r r i -
ba, en el cielo, c la ro a ú n , 
rabioso de añ i l , una loca 
a l g a r a b í a de vencejos. 
D o ñ a Angus t i a s , envuel ta 
en su ch i l lona bata, r amea-
d a como en un t r a s u n t o 
del amado j a r d í n i l l o , va -
ciaba amorosa sobre las 
p lantas secas la l l u v i a m e -
nuda de las regaderas que 
las mozas, vest idas y a con 
sus t ra jes claros de percal , 
repeinadas y floridas, le 
acercaban. N o e ra una l a -
bor m e c á n i c a i a del r iego 
en d o ñ a Angus t i a s , sino 
u n r i t o complicado y p ro -
fundo en el que h a b í a su-
t i l conocimiento de causas, 
adivinaciones, dispensa de 
gracias , castigos, consuelos 
y remedios. "Este c l a v é se 
ha enamorao de aquel la ro-
sa; v a h a b é que asercar lo 
ma.. . T ú ere una ba raga-
na que no me ha echao 
m a que t r e ho ja en lo que 
v a de verano y esto no p u é 
se... ¿ Q u é te pasa a t i que 
te desmejora?. . . Oye, t ú , 
insolente, ¿ a d ó n d e vas con 
ese c r e s é t a n desaforao? 
¿ E s que no v a h a b é pa t io 
m á s que pa t i , " Y a s í ante 
cada p l a n t a un comenta-
r io , una r i ñ a o u n p i ropo . 
Con ag i l i dad insospecha-
ble en sus opulencias d» 
ma t rona , l indan te p o r i g u a l con los c incuen ta a ñ o s 
y las ocho arrobas, mane jaba con garbo la regade-
ra, se empinaba p a r a enderezar u n p i m p o l l o o se 
a r r o d i l l a b a pa ra c l avar una g u í a . Y mojada , f a t i g o -
sa y j adean te se encont raba en sus g lo r i a s . B i e n 
d e c í a el la que a nadie n i a nada q u e r í a en el m u n -
do m á s que a sus flores, y aun lo r e p e t í a si l l e -
gaba el caso delante de su esposo, don Ignac io , a l l í 
presente. 
n 
V e r d a d que a don I g n a c i o n i le i m p o r t a b a n i le 
c o g í a de susto l a n o t i c i a . Tampoco él se hub ie ra 
m o r d i d o l a lengua p a r a dec larar que q u e r í a a sus 
l ibros , sus perros y sus reclamos de pe rd i z m á s que 
a todas las A n g u s t i a s habidas y po r haber. 
U n excesivo impulso a l a regadera e n v o l v i ó a . d o n 
Ignac io , que c o m p o n í a el co l l a r de su per ro f a v o r i -
to, en un menudo r o c í o m á s de agradecer que o t r a 
cosa. 
— T o r p e — p r o r r u m p i ó brusco él . 
— i ¿ E s t o r b o ? — c o n t e s t ó desprec ia t iva el la . 
— ¿ N o tienes ojos en la ca ra? 
— S i no es tuvieras t ú s iempre en medio f a s t i -
diando... 
— S i no te embobaras con es»a m a n í a r i d i c u l a de 
las flores, que te t iene t o n t a de remate . 
—Inosente, ar fin; no como las t u y a . 
De m a n e r a t an s imple se enredaron. H u y e r o n p r u -
dentes las cr iadas y en l a ca lma suave del pat io , 
en l a d u l z u r a del a tardecer , en l a q u i e t ü d sedante 
de las cosas, p rop ic i a a la d u l z u r a y a l a paz, a l a 
confidencia y al abandono, se d i j e ron , a r reba tados 
por l a i r a , t r a s to rnados por , e l rencor, con voces 
sordas, reconcentradas y s ibi lantes , con acentos de 
odio y de despecho, todas las p e q u e ñ e c e s . las incom-
prensiones y las intolerancias , a g ü i l l a s t u r b i a s que 
h a b í a n ido ta jando u n abismo entre ellos. Ofensas 
t r iv ia les , agrandadas por el con t inuo v o l v e r sobre 
el las; he r id i l l a s de a m o r p rop io , enconadas por el 
manoseo; in to le ranc ias menudas, choques de e g o í s -
mos, d iscrepancias m i n ú s c u l a s y luego el a l e jamien-
to, el abandono, l a soledad, aislado cada uno en un 
mundo apar te de ideas, quejas, resen t imiento , la 
a v e r s i ó n y el desprecio mutuo , agravado por la r a -
bia, producido por l a f a l t a de e n e r g í a p a r a a r ros-
t r a r el e s c á n d a l o de u n a s e p a r a c i ó n . 
Y as i h a s t a que d o ñ a A n g u s t i a s c a y ó sobre una 
mecedora, v i c t i m a de u n aho-
go, y don I g n a c i o t o m ó l a 
ca l le dando u n por tazo que 
hizo r e t e m b l a r la casa... 
De esta m a n e r a ve in te a ñ o s . 
E s t o no es v ida , d e c í a n los 
dos. Si hub ie ran tenido hijos... , 
y l a es te r i l idad de su m a t r i -
m o n i o e ra u n reproche m á s , 
u n rencor que ambos gua rda -
ban como u n veneno en lo 
m á s secreto de su a lma . 
I U 
Pocas veces s a l í a n j un tos . 
A q u e l l a t a rde no h a b í a n t e n i -
do m á s remedio que as i s t i r a l 
bau t i zo del h i j o del casero de 
l a h u e r t a " J e s ú s M a r í a " , l a 
m á s l uc ida del p a t r i m o n i o , y 
v o l v í a n l en tamen te a pie ha-
c ia el pueblo. 
E n t r a b a n por los callejones, 
esos caminos s in ' hor izonte , 
zanjas profundas entre los a l -
tos va l lados de t i e r r a , coro-
nados de p i tas y chumberas , 
m á s hondos t ras las l luv ias de 
cada inv ie rno , sordos, mis t e -
riosos, llenos de gus tosa som-
b r a en ©1 verano, que rodean 
a los pueblos andaluces y ha-
ce que se l legue a ellos como 
perdidos p a r a dar de i m p r o v i -
so en l a a l e g r í a del ha l lazgo. 
E l silencio en que se habla 
- ' " V ^ ' K — envue l to el m a t r i m o n i o desde 
que s a l i ó de l a huer ta , hosco 
y hos t i l , p r e ñ a d o de re t icencias y de males tar , los 
a le jaba f í s i c a m e n t e , y c a m i n o por medio, cada uno 
m a r c h a b a pegado a una de las paredes, concentrado 
y h u r a ñ o , como gustando del a m a r g o placer de sen-
t i r se solo aun yendo con el o t ro , perd ido en l a hon-
donada del c a l l e j ó n . 
M u y grande d e b i ó ser el sobresalto de d o ñ a A n -
gus t ias pa ra d i r i g i r s e a su mar ido . 
— ¿ Q u é es aquello que viene a l l í ? 
S iguiendo l a d i r e c c i ó n que s e ñ a l a b a l a s o m b r i l l a 
v íó don Ignac io p r i m e r o u n a nube de polvo que, os-
c u r a a l nacer, en l a s o m b r a del camino se i b a ha-
ciendo dorada y g lo r iosa cuando, a l elevarse po r en-
c i m a de los val lados, la h e r í a n los ú l t i m o s rayos del 
sol. F i j á n d o s e m á s d i v i s ó a t r a v é s de e l la las f o r -
mas confusas de- u n a n i m a l . 
— A q u e l l o parece u n cabal lo que corre..., o q u i z á 
una vaca. 
— N o ; u n toro...,, u n toro. . . ¿ U n t o r o ? P o d í a ser, 
el a n i m a l era g rande ; t en i a l a cabeza m á s a l t a que 
una vaca. 
Desazonado, b u s c ó don I g n a c i o u n refugio. . . ; nada 
el a l t o va l l ado m o s t r a b a su t a lud inf lexible has ta 
donde l legaba l a v i s t a ; el ú l t i m o p o r t i l l o quedaba 
t a n a t r á s que era l o c u r a pensar en él . Por mucho 
que c o r r i e r a n los a l c a n z a r í a el t o ro antes de l legar . 
D o ñ a A n g u s t i a s p e r d í a l a serenidad. ¡ A y , V i r g e n der 
V a y e de m i a rma, q u é p e l i g r o t a n g rande! ¡ A y , J e s ú 
Nasareno m í o , ayuda a t u camare ra en este t ranse! 
Tampoco don I g n a c i o estaba t r anqu i lo . N o h a b í a 
anchu ra p a r a dar a l a n i m a l u n lance, chaqueta en 
mano ; no h a b í a un saliente donde ocul tarse n i un 
á r b o l po r donde ga tea r n i o t r a defensa que el am-
paro de Dios . 
E n el va l l ado de enfrente s o b r e s a l í a n 
de l a t i e r r a , a r e g u l a r a l t u r a , dos pie-
dras de buen t a m a ñ o ; u n pie en l a de 
abajo, u n esfuerci l lo p a r a ganar l a de 
a r r i b a y aquel lo p o d í a ser l a s a l v a c i ó n 
de uno de los dos. N o v a c i l ó el hom-
bre n i u n m o m e n t o . 
— A n g u s t i a s , yo te e m p u j a r é ; pon el 
pie a q u í , a g á r r a t e a una p i t a , aunque 
te claves las manos, y s á l v a t e . 
_ Y t ú ? 
—De m i s e r á lo que Dios quiera . 
D o ñ a A n g u s t i a s se t r a n s f i g u r ó ; a lgo 
nuevo y solemne s u r g i ó en e l l a ; todos sus adema-
nes se h i c i e ron serenos y e x c l a m ó con voz e x t r a ñ a : 
— S á l v a t e t ú , y o m e quedo. 
E m p e z a r o n una lucha de generosidad que, sobre 
lo t e r r i b l e del momento , los t en ia absortos y dfes-
lumbrados ; ambos se empujaban hacia la p iedra sa l -
vadora en un forcejeo de a b n e g a c i ó n . N i n g u n o pa-
r ó mientes en que don I g n a c i o h a b í a dicho m á s ' d e 
una vez : "Sube, A n g u s t i a s de m i a lma" , y que e'lla 
h a b í a contestado: " S i n t i , n o ; I g n a c i o de m i vidgi" . 
H a b í a n perd ido en esta l u c h a t a n t o t i e m p o que 
y a no h a b í a s a l v a c i ó n p a r a n inguno . S i n t i e r o n m u y 
cerca los pasos del a n i m a l ; luego, m á s cerca a ú n , su 
poderoso bufido; v i e r o n unos cuernos desmesurados 
en una cabeza, g igan tesca y no t u v i e r o n t i e m p o m á s 
que p a r a abrazarse es t rechamente , u n pensamiento 
a Dios y , esperar l a m u e r t e . 
N o oye ron c ó m o e l a n i m a l se a le jaba t r anqu i lo , 
mordisqueando yerbajos; n i el b u r l ó n saludo del bo-
yero mal ic iosamente al t a n t o de l a escena. U n es-
p e c t á c u l o i n t e r i o r los t e n í a absortos y embelesados. 
Se q u e r í a n , se q u e r í a n h a s t a el sacrificio, h á s t a sen-
t i r po r encima del h o r r o r y del pe l ig ro l a t i b i a te r -
n u r a de aquel abrazo. 
Se m i r a r o n asombrados, se d e s c o n o c í a n . E n aquel la 
m i r a d a s o r p r e n d i ó cada ui jp en el r o s t r o del o t r o 
rasgos olvidados, que les t r a í a n recuerdos lejanos de 
una j u v e n t u d apasionada. A s o m a r o n a los ojos lá-
g r i m a s po r el t i empo perd ido p a r a el amor. Tan tos 
a ñ o s de a le jamien to y f r i a ldad . . . y nuevamente se 
abrazaron con i n f i n i t a t r i s teza , pero con u n dulce ca-
lo r co rd ia l , pensando en lo t a r d í o del desper ta r y 
en el poco t i empo que les quedaba p a r a el desquite. 
J o r g e D E L A C U E V A 
(Dibu jos de A r i s t o T é l l e z ) . 
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I N T E R E S A A L O S HERNIADOS 
Vues t r a a l e g r í a s e r á fel iz usando el co j ín he rn i a r io 
del doctor W a l k i n s o n ; por voluminosas y rebeldes que 
sean vuestras hernias desaparecen en el acto, y se 
c u r a n l a m a y o r í a sin moles t ia n i dolor. Precios m ó -
dicos. V i s i t e n s i n p é r d i d a de t i empo al especialista, en 
M a d r i d , el d í a i de ab r i l , en el H o t e l Co lón , que e s t á 
en l a ca r r e r a de San J e r ó n i m o . Horas , de diez a dos 
de l a tarde. Los que no aprovechen esta o c a s i ó n ten-
d r á n que d i r i g i r s e a Valencia , plaza N i ñ o s de San 
Vicente, n ú m . 1. C. B o n i l l a , 
Fl lNCAS Mundial S. I* ' Mon-
tera. 16. Teléfono 18432. 
A p a r t a d o 791. 
s i , desea comprar, vender o 
pe.mutaf - caa»« o aclare», 
di r í j a se ' "Fénix " Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. Da 
sei" a nueva. 
tJUttUKNOS Mundial S. U. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apar tada 791. 
CUMPUA, venta da flncaa 
urbanas" y rúst icas . "Iberia 
[nmob l l i a r l a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . Pi y 
Mfirgal l , 17, segundo dere-
ch- Te lé fono 10100. 
í 'HUCKL.ACIONKS Mundia l 
.S. L . Montera. 15. Teléfono 
M',2 Apartado 791. 
MSN T V de hoteles en Cer-
cedlla. Escorial, Pozuelo, 
finca en Navalperal , permu-
ta por solares. Señor Gordi-
Uo. Atocha, 93; de diez' a 
doce. 
SOLAKES Mundia l IT L. 
Montera. 15. Te lé fono 18432. 
\ rmrtado 791. 
V E N D O . Arr iendo viviendas 
campo, so la rés , , económicos , 
plazos. Gómez . Fuencarral , 
67; ' ' 
H O T E L E S Mundial S. . U. 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
< rtadn 791. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamart in . urge vender. Ra-
zón : Reina, 21, ta l ler tapi-
c e í o . • V i 
KI.NCAS M u n r i a l S. U Mon-
tera. 15. Te lé fono 18432. 
\ p a r t a do 791. 
PLAZOS casa d o s • pisos, 
afueras, p r ó x i m a ; T r a n v í a , 
19.000 pesetas.' Cava Baja, 
30, principal . 
C A S A par t icular cede habi-
tac ión , matr imonio dos ami-
gos. Benito G u t i é r r e z , 1, 
principal Izquierda. 
DESEO s e ñ o r i t a empleada, 
gabinetito, alcoba, soleado, 
ún ico huéspez . Egu i l áz , 9, 
tercero. 
CEDO despacho, balcón. Ca-
rretas, 80 pesetas; alcoba ex-
terior, 50. Cádiz, 1, segundo, 
tres a cinco. 
CEDESE h a b i t a c i ó n • extot-
rior, soleada. Paseo Santa 
M a r í a Cabeza, 2, esquina 
Glorieta Atocha. 
A L C O B A dos camas, Guz-
m á n el Bueno, 48, principal 
A izquierda. 
P A R T I C U L A R cede habita-
clones con, sin. Zurban^ 'S 
principal . 
P E N S I O N Castillo. Arena í j 
27, primero. Calefacc ión cen-
t ra l , baño , te léfono. Desde 
9 pesetas. 
S E Ñ O R A cede habitaciones, 
con, sin. I n f o r m a r á n Lega-
nltos, 27, principal derecha. 
CEDESE hab i t ac ión , c o n 
pens ión . Torri jos, 25 dupl i -
cado, pr incipal . 
CEDcThabltaciones. con, sin. 
N ú ñ e z . de Arce, 17, pr inci -
pal . 
PENSIO N~d'el_Carm"eñ—Re-
comendada. Confort. Desde 
siete pesetas. 
C A B A L L E R O en famil ia , 5 
pesetas. ' General Oráa , 30, 
bajo derecha. 
F A M I L I A , honorable . da r í a 
pens ión a caballero formal. 
Teléfono 51272. 
CEDESE hab i t ac ión exte-
r ior caballero estable, for-
mal , b a ñ o . Isabel Catól ica , 
21. . 
Se necesita- profesora de piano para los d o ñ i i n g o s 
de diez a doce. Se exige vista con modest ia c r i s t iana . 
Pa t rona to de Enfermos , calle Santa Engrac ia , 13. E l 
jueves 4 de a b r i l , de cuat ro " ocho de l a tarde. 
T E K K K N O S Mundial S. L . 
Montera* 15. Teléfono 18432. 
A n n r t á r i o 791. 
P O Z U E L O : Véndese" hermo-
sa finca recreo. Mayor, 39, 
primero izquierda. 
F A Í t C K L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 13. Teléfono 
1S432 Apartado 791. 
COMPRO flnca rú s t i ca , ex-
t e n s o s pastizales, caza, 
agua. Apartado 929. 
•Ui-AuE:» Mundia l 8. U. 
Montera, 15. re léfor io 18432 
Apartado 791. ' ' 
C t l A ' T RO Caminos vendo 
bonita casa, con solar. Es-
cr ib i r señor Puig, Carretas, 
3, continental, 
«tvM r.i.i^.» . l u n ü i a i S. U. 
Montera. 15. Tel'éfonó 18432. 
Apartado 791. 
CASA magníf ica , buen si-
tio, vendo 23.000 duros. Ren-
ta .12 •%. Apartado 9.075. -
• I M -A^ Mundial b. U Mon-
t e r a 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
F I N C A , 900 fanegas monte, 
labor. 110.000 .pesetas. A lva -
rez Castro, 25. J u l i á n Bar-
bero. 
* ^ i t i(.u.> Mundia l tí. 1_-
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791, 
U R G E venta casa calle Ge-
neral P a r d i ñ á s . 8 %. Pre-
cio, 310.000. Mundia l , S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
i ' A u o * . i . A C I O > E S Mundial 
S. L.. Montera, 15. Teléfono 
18432 Apartado 791. , 
; O P O R T U N I D A D ! Bonito 
hotel por la m i t a d de su va-
lor . Rivas. 
C~A S A cén t r i ca , orientada 
Mediodía , rentando el 10 % 
l ibre . Rivas. 
SOLAR bien situado, gran 
porvenir, vendo, dando faci-
lidades, p e r m u t a r í a casa. R i -
vas. , 
F I N C A rús t i ca , de ut i l idad 
y recreo. 400 pesetas hect-
á r e a . Rivas. 
CASA alquiler, permutar la 
por finca r ú s t i c a o por ho-
tel . Rivas. 
A P A R T A D E R O ferroviario, 
situado en Madr id , e s tac ión 
Mediodía , urge venta. Rivas. 
F A B R I C A de ladril los ce rá -
micos,' por ' causas especia-
les urge venta. Rivas. 
P A R A solicitar detalles f in -
cas, d i r í j anse Goya, 115. Te-
léfono 50168. J o s é Rivas. 
i .v . . i» i - i íA -venta . Agente ma 
f r ícu lado . " Federico Sólef. 
abogado. A l c a l i , 173. telAfo-
no 53.383. Madrid . 
F O T O G R A F O S 
; B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡E l 
mejor f o t ó g r a f o ! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano Restaurant 
H - .el C a n t á b r i c o , pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madr id . 
P E N S I O N Domingo, "con-
lor t " , mobil iario nuevo des-
de siete pesetps Mayor. 19. 
CEDO gabinete alcoba exte-
rior , con, sin. Calle Santia-
go, 10, primero. 
H A B I T A C I O N E S , baño, sol, 
empleado estable; Hermosl-
11a, 44, bajo. 
I D E A L Pens ión . Comida in -
mejprable, v a r i a d í s i m a , t r an -
quil idad. Higiene, ba-fio, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pa l . 
CASA part icular admite dos 
h u é s p e d e s , gabinete, alcoba 
Postigo San M a r t í n , 9. se-
•gundo- izquierda. 
P A R T I C U L A R cede hermo-
sos gabinetes exteriores, con 
o sin. Calle del Prado, 3, 
entresuelo derecha. No pre-
gunta r porteros. 
P E N S I O N Marga r i t a . Ñ ú -
ñ e z Arce, 8, completa desde 
seis pesetas, b a ñ o . 
G R A N P e n s i ó n P a l c ó n , casa 
serla, habitaciones mat r imo-
nio, individuales, lujosamen-
te amuebladas, confort mo-
derno. Santa Engracia, 5, 
segundo. 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
HOSPEDAJE, con. o sin, 
F r a y Ceferino González , 8, 
segundo derecha. 
E N famil ia , a d m í t e s e seño-
r i t a o caballero, hab i t ac ión 
independiente, pensión com-
pleta, 5 pesetas. L a v a p l é s , 
22, principal izquierda. 
P A R T I C U L A R desea es'i i-
ble, con, Truj i l los , 5, segun-
do, cerca Sol. 
H A B I T A C I O N , con, sin. Ca-
ños . 3, segundo derecha. 
HOSPEDAJES económicos", 
sin; -con, 5 pesetas. Pez, 19, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Hispano Amer i -
cana, mejor s i t io de Madrid, 
todo confort, pens ión com-
pleta desde 7,50. P r ínc ipe , 
17. . 
HOTEL. Iberia, Arenal , 2; 
extraordinariamente econó-
mico, especialmente habita-
ciones, sin comidas. 
H O T E L Francia. Todo con-
fort , precios m ó d i c o s : P i y 
Margal l , 8. Teatro Fontalba, 
entrada- Giménez Quesada, 
2, Madr id . 
P A R T I C U L A R cede dos ha-
bitaciones, t o d o confort. 
Plaza Progreso, 5, tercero 
derecha. * • . 
E A Confianza. Pens ión eco-
n ó m i c a estudiantes, m a t r i -
monios, estables. Montera, 
10,, tercero. 
PENSION Nacional para 
s'"erdotes. caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort-. 
Montera, 53, segundo. 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L E S coloco garan-
tizados seriamente. Apar ta -
do 929. 
HUESPEDES admito, exte-
rior, sol, baño . Paseo Ato-
cha, 5, entresuelo Izquierda. 
H A B I T A C I O N E S . Estables, 
dos amigos, con, sin. Alca-
lá, 4, segundo izquierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver. 7 (Gran Vía) . 
M O N T E R A , 18, segundo . 
pens ión para sacerdotes y 
seglares, gran rebaja de pre-
cios. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. M o l i -
na. T r a v e s í a Arenal , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años . 
Tal ler de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
.MAQUINAS para escribir 
todas marcas, o c a s i ó n ; ga-
rantizadas reparaciones, cin 
tas, abonos. E n s e ñ a n z a . Car-
men. 23. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s sur t ida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mi tad 
precio. M á q u i n a s ocasión 
b a r a t í s i m a s . Montera, 29. 
COPIAS. Papel ca rbón . Cin-
tas. Abonos conse rvac ión . 
Encargar lo ' en Montera, 29. 
MODISTAS 
ASCENSION, modista. Ar r i e -
ta, 9, segundo izquierda ex-
terior. Doy cupones Pro-
greso. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parc laT. Duque de Alba , 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so sur t ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
ÓPTICA 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, 
p r o cedimientos modernos, 
t é c n i c o especializado. Calle 
Prado. 16. 
S i tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
P A R A ver bien, cristales 
"Put ik ta l Zeiás". V a r a y Ló-
pez, P r í n c i p e , 5. 
E l 7 lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Imper t inen-
tes Luis X V I . Gafas moda. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 ptas.; Mar-
cel, 1. Corte pelo, 1. San 
B a r t o l o m é , 2, 
R A D I O T E L E F O N I A 
SU receptor radio defectuo-
so poco potente s e r á con-
vertido por poco dinero en 
magnifico circui to america-
no cuatro o cinco l á m p a r a s 
en talleres Radio-Técnicos-
Ar ias . Madera, 61, primero. 
Teléfono 14662. 
A P A R A T O dos l á m p a r a s en-
chufable corriente continua, 
desde 125 pesetas. E s p í r i t u 
Santo, 13, f e r re te r í a . 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Arac i l . Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales, a 
precios limitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
T R A B A J O 
Ofel-tas 
NECESITO acinera infor-
mada. Zurbano, 41. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
AMBOS sexos, 20 pesetas 
d i á r i a s g a n a r á , en pueblos 
p e q u e ñ o s y localidades de 
importancia, e s c r i b i e n -
do Vil lcontuor . Div ino Pas-
tor," 10, Madr id . 
NECESITO; p a r a pueblo, 
buen contable, 30 a 35 años , 
con referencias excelentes. 
Apartado 12.156. 
S E R V I D U M B R E informada 
verdad. Centro femenino. 
Condé : Duque, 52. Teléfono 
36440. 
EMPLEOS "para licenciados 
Ejé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañ ía , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones- con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. . Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
MECAN OGBAFOS," instital-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos c o l o c a c i o -
nes. Preciados, 33. Contra-
tac ión servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facili tamos. Preciados, 33. 
C o n t r a t a c i ó n servicios. Te-
léfono 19600. 





cese preceptor, lecciones Ba-
chillerato, p r e p a r a c i o -
nes. Barquil lo, 1, po r t e r í a . 
b l E P E Ñ D I E N T E "práct ico en 
el- gremio zapa te r í a , ofréce-
se Madrid, provincias. D i -
vino Redentor. 21, T e t u á n . 
B U E N A modista, en casa, 
domicilio. San Leonardo, 11, 
principal izquierda.' 
P U L E T K R Á . hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, pr incipal . 
D I E Z inmejorables nodrizas 
llegadas hoy de Asturias . 
Galicia, m o n t a ñ a y d e m á s 
regiones n o r t e ñ a s . Ofrécen-
se Madr id y provincias. Pal-
m a 7. 
CON T A B L E , ~ g r a n p rác t i ca , 
-informes . inmejorables, s e 
ofrece. Escribir Lacoes, Hor -
taleza, 75, continental. 
M E C A N O G R A F O , hace en 
su casa trabajos. San Ber-
nardino, 2, principal izquier-
da. 
S E Ñ O R I T A h u é r f a n a méd i -
co n i l i t a r , ofrécese clinica 
médica , pro tés ica , oficina, 
a n á l o g o s . Rosario, 13, se-
gundo. 
S E Ñ O R I T A educada, 46 
años , sin pretensiones, cui-
d a r í a sacerdote, señor res-
petable, señora , niños, Ma-
dr id , provincias. Escr ib i r : 
Elisa, Carretas, 3. Continen-
t a l . 
TRADUZCO-del_iñgíés—per-
fecta, económicamen te . Es-
c r i b i r : Traductor, Prensa, 
Carmen, 18. 
P R O F E S O R Á ~ s i n ~ p r e t e n s i o -
nes, lecciones domicilio,, la-
bores, preparatoria. Magis-
terio, Bachillerato. R a z ó n : 
Calle de Independencia, 3, 
por t e r í a . 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S Ó establecimiento 
acreditado, cincuenta años 
existencia, no poderlo aten-
der. Sart Andrés . 27, terce-
ro ; 8-9 noche. 
TiíA»r.-\ft.AAio& locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratai-.ión servicios. 
T R A S P A S A"s E magnt-
fica pensión, todo nuevo. Ca-
mas doradas, muchos esta-
bles, punto m á s cén t r ico Ma-
dr id . Razón , Carretas, 3. 
Continental. 
T A B E R N A , ' bar, alquiler bi-
cicletas, traspaso. Ruiz. Re-
quenas, 129. Puente Vallecas 
SE traspasa y vende gabi-
nete dental en Talavera y 
Madr id . I n f o r m a r á n : San 
Lorenzo, 14, segundo. 
V A R I O S 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . • Reformo, limpio. Uño. 
Val verde, 3. Velarde, 10. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
CEDO habitaciones > clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas , económi-
ca. Francos Rodr íguez , 18. 
i ' uu .ALOS prautluoa en sur-
i H o calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la m á s indicada pera 
:omprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la, nfantas, 27. 
A L T A R E S , esculturas r c ' i -
gio i.s. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
tn temi ano 12312. 
M A S A G I S T A acreditada. Je-
rón imo de la Quintana, 5. 
A L B A Ñ I L E B I A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Estafe-
ta , 12. Madr id . 
M A D R I D —Afto X I X . — N á m . 6.160 E L D E b A T E (9) 
ESCUDOS pintados finamen-
te y datos herá ld icos , pro-
porciona Yepes. Cisne, 5. 
UN tiá-n en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ort lz . Pre-
ciados, 4-
M O L D U R A S troqueladas y 
repisas, Pueche, las mejores 
Cr i s tóba l Bord iú . 8. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráf icas , ú t i l es para pesca. 
Echegaray, 7. 
L A ^loñdrTñ^:_Ca8arespe-
cial en medias, bolaülos, ve-
los, paraguas, pafiuelos, cor-
sés, etc., todo moderno. I n -
mejorable cal idad; precio» 
reducidos y siempre regalos. 
No olv ide : BJspoz y Mina, 17 
casi Plaza del Angel. Aviso : 
L iqu idac ión verdad de toda 
la b i su t e r í a . 
P I N T U R A empapelar y de-
corac ión . Precios económicos 
Avisos, Hortaleza, 24. Dro-
gue r í a . Te lé fono 13084. 
OPTICA alemana: Gftías. 
lentes, lupas, consultas. Pre-
cios, de. Recetas de oculis-
tas. Tal le r de relojer ía , pla-
t e r í a , g r amófonos . Compos-
turas garantizadas. Toledo. 
18. 
PLAZOS. C o n t a d o , ' s a s t r e r í a 
tejidos, z a p a t e r í a y muebles. 
San Bernardo, 91. 
C H O C O L A T E para d iabé t i -
cos. Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,66. 
Í ^ E W R O M O T O R É S , l i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. _ ^ 
M Á R Q U E T E K I Á. dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r i a , Ca-
ñ i z a r e s , 18. 
RELOJES-pulseras caba l íe -
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a aeria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina A n t ó n M a r t í n ) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
SOMBREROS. Bravo. Re-
forma, teñido, planchado, 
limpieza paj i l la blanqueo, 
1,25; especialidad en j ipis . 
Valverde, 54. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r áp ida , 
r edacc ión contratos. Cava 
Baja, 16. 
A B O G A D O : consulta cinco 
pesetas. Plaza Santo Pomin-
go, 11, seis-ocho. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero ( f á b r i c a ) . 
R E G A L O m i 1 pesetas si 
chtnchicida Duqual no des-
t ruye i n s t a n t á n e a m e n t e chin-
ches y todos Insectos. Ven-
t a : d r o g u e r í a s , c a c h a r r e r í a s , 
j a b o n e r í a s . 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones m á q u i n a s 
de escribir. Barquillo!, 4. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
D E N T A D U R A S , 125 pese-
tas. Dientes fijos, 25. Extrac-
ción sin dolor, 3,000. Barrios. 
Carrera San Je rón imo , 61. 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca ga-
rantizada, ú n i c a eficaa .iBi-
ofensiva, r áp ida , indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
L A S molestias y peligros de 
la den t ic ión en los n iños se 
curan con la Dent ic ina de 
la D i v i n a Pastora. P í d a l a 
Farmacia Gayoso y p r inc i -
pales, Madr id . 
V E N T A S 
PIANOS GOrskallmann, BO-
sendorfer, Ehrbar , A u t o p i ó -
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s . 
Armonlums MusteJ, Mate* 
r ía les . Rodr íguez . Ventura 
Vega, 8. 
100 Cupones Progreso, Ca-
cle na, Mundia l o Madr id , o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada k i lo 
de ca f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis", "Estre-
l la" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
n a m á " . No ta : En los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores. 9. Te lé -
fo:io 14459. 
PERSIANAS, saldo, mi tad 
precio, Slrvent. Luna, 26. 
Teléfono 11373. 
BRONCES para iglesias; pe-
dl r ca tá logo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid . 
\ i ;MJO tres l á m p a r a s , on-
ce a dos. Cas te l ló . 13, entre-
sn-lo iznnierda. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles . "Sánchez Sierra". 
Puencarral, 46. 
Ol-ADROS. Mejor surt ido. 
Casa Roca. Colegiata. 11, 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
cTÍADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, 
27. 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mi tad precio. 
Sainas. Carranza, 5, te léfo-
n - 32370. 
MOTOR Diesel "Campbell" 
(5/7 H P „ arranque en frío, 
estado nuevo, vendo. Car-
men, 41. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. I m á g e n e s . Or feb re r í a re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surt ida de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Caderot. 
Regalado, 9. Val ladol id. 
SE vende un macho de per-
diz a experimentar. R a z ó n : 
Conf i te r ía del N iño J e s ú s . 
Hermosilla, 6. 
C A M A dorada, 8i 
matrimonio, 15 5 ; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, J, cuadru-
plicado, f ábr ica . 
B A U L E S , maletas, mantas 
viaje, b a r a t í s i m a s . Camisas 
"sport" n iño , 4 pesetas; blu-
sas moda, 3,50. Teléfono 
61915. Gómez . Serrano. 38. 
A U T O P I A N O S , rollos, pla-
nos, fonógrafos , discos, con-
tado, plazos. Oliver, Vic to-
ria, 4. 
O C A S I O N : Vendo mesa co-
medor nueva, siete duros. 
Carretas, 3. po r t e r í a . 
M A N T O N E S de Mani ja , A n -
tiguos y modernos. M a n t i -
llas chantl l ly, blonda, pei-
nas de carey. "Linares", Ca-
rrera San Je rón imo , 46. 
DESPACHO, m e s » oaoba, 6 
sillas y sillón, cuero repuja-
do, barato. Luna, 30, bajo. 
V E N D O h o t e 1 espacioso, 
gran confort, barrio Sala-
manca. Francisco Sllvela, 
66 (final Torr i jos) . 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
t i n t e ; reparaciones. I t a l i a -
nos. Cava Baja, 16. 
L I Q U I D O 600 gallinas y ga-
llos "Leghorn", Inmejorable -
estirpe. L a Blanca. San Fer-
nando Henares. 
SAN S e b a s t i á n . M i r a <Jon-
cha, vendo hotel amuebla-
do, esp lénd idas vistas mar. 
Señor Yerro. Mayor, 39, dos-
cuatro. Madrid . 
PARA~toda clase de camas 
somier acero Victor ia , com-
pruebe etiqueta y marca. 
iXÑTHrEirM incrustado^des"-
de 11.25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tél ls . Plaza Herradores, 12. 
P IANOS, au top í anos , armo-
nios, viollnes, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
F L O R E S 
M U E B L E S P A R A 
OFICINAS 
S A N A T O R I O M U Ñ E C O S 
Se a r r eg l an toda clase de m u ñ e c o s por estropeados 
que e s t é n . Se ponen pelucas. Hules . Gomas todas cla-
ses. Caras para almohadones. P R E C I A D O S , 21. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
JJi E X C E L E N T I S I M A S E S O K A 
C O N D E S A V I U D A D E L V A L 
G r a n c ruz de la O r d e n de Benef icencia , 
P r i m e r a M a r í a del Sag ra r io de Boad i l l a 
del M o n t e , e t c é t e r a . 
Falleció el día 3 de abril de 1927 
Todas las miaaa que se celebren el d í a 3 
en l a p a r r o q u i a de San ta Teresa y San ta I sa -
bel ( C h a m b e r í ) , en l a ig les ia de San F e r m í n 
de los N a v a r r o s (calle del Cisne) , en el Monas -
te r io y Colegios de PP . A g u s t i n o s de E l Es -
co r i a l , y l a del d í a 4 en la p a r r o q u i a de B o a d i -
da del Monte , s e r á n aplicadas en suf rag io de 
su a lma . 
Sus sobr ino* y (Jem4s parientes , 
R U E G A N a sus amigos l a enco-
mienden a Dios N u e s t r o S e ñ o r . 
V a r i o s r e v e r e n d í s i m o s Prelados concedieron 
indulgencias en l a f o r m a acostumbrada. 
(4) 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C.a 
O P T I C O S 
Pr ínc ipe , 10, M A D R I D 
Lentes , gafas e Impertinentes 
Gemelos p r i s m á t i c o s Z E I S S 
C U s t a l e f f U N H T A L Í E I S S 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastro-
Intest lnale» (tifoideas). 
"LA C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Principe. No tiene «mcursales. 
L A X A N T E 
BESCANSA 
t 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
D. Celedonio del Val y Cerecedas 
Y SU ESPOSA 
Doña María Zamora y Cerecedas 
CONDES D E L V A L 
FALLECIERON, RESPECTIVAMENTE, LOS DIAS 14 DE 
ENERO DE 1898 Y 3 DE ABRIL DE 1927 
R, I. P. 
Por el eterno descanso de sus almas se dirán misas el día 3 en 
el Asilo de Convalecientes de la Santísima Virgen y San Celedonio 
(carretera de Chamar t ín ) , en el Reformatorio Príncipe de Asturias 
(Carabanchel), Fundación Caldeiro (Carabanchel), Reformatorio 
de Santa Rita Carabanchel; todas las misas y el Manifiesto en el 
Santísimo Cristo de San Ginés, parroquia del Carmen y convento 
del Beato Orozco. y el día 7 en la parroquia de San Ginés, de 
esta Corte. 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E l . 
ESTREÑIMIENTO 
* m / e » m u s 1*3 ' w / r f i a M I 
N E U R A S T E N I A " í S r 
SANATORIO N E U R O P A T I C O 
en Carabanchel Bajo ( M a d r i d ) . 
Tres pabellones Independientes con Jardines d is t in tos 
Tra t amien tos modernos. Dos m é d i c o s Internos. 
D I B E C T O K ; D O C T O R G O N Z A L O K . L A F O I I A 
Calle de Lope de Vega. 8ft. M a d r i d . 
Á ^ A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S CLASES.-^SERVICIO A DOMICILIO 
























" M E T A L " 




Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
Evita la caída de! pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L ¿8 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
fremlado eu var ia» Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA E S P I O L A , CARMEN, 10 
Cuidado con las iml tac ione» 
E x í j a s e esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 e o « 0 
oo P R O P I E T A R I A 
de dos tercies del pago de 
Macharnudo, vlntdo el m á s rsnom-
brado de la reglón. 
D irecc ión: P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez dt la Frontera 
Academia V A L D E A V E L L A N O 
Eundada en 1898. Infantas , 40. P r e p a r a c i ó n para la 
ca r re ra de D E R E C H O . Esta Academia abre un curs i l lo 
que e m p e z a r á el 1.° de abr i l , para preparar los a lumnos 
que se examinen en las Universidades de provincias. 
Competente profesorado. — Consultas, de 8 a 6. 
BOTONES DE SOLAPA 0 IMPERDIBLES ESMALTADOS 
E N M E T A L , 2,25. 
Alcalde, concejal, secretario, fiscal, juez, secretarlos 
judiciales, inspectores de Sanidad y Pecuaria, in te r -
ventores, funcionar ios p ú b l i c o s y municipales , Sanidad 
c i v i l . Correos, carteros, peatones. T e l é g r a f o s , f a r m a -
c é u t i c o s , maestros, abogados, procuradores, Prensa, 
Prisiones, esperantistas, Sindicatos A g r í c o l a s C a t ó l i -
cos, U . G. T., chofers, dependientes mercant i les , f u n -
cionarios judic ia les y otros cien modelos, 87 pesetas 
oro ; 12,50 p la t a ; 15 p la ta sobredorada. Gi ro ant ic ipado 
o sellos a G I O L — S a n Fe l ipe N e r i , 2, M A D R I D . 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de I n v e n c i ó n n ü m e r o 47.838, por veinte a ñ o s . 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o aparato para reproduc i r 
escritos, m ú s i c a , dibujos etc.. hasta 200 COPIAS, en 
una o en V A R I A S t intas con U N SOLO O R I G I N A L 
Prec io : 30 pesetas. T in t a , tres pesetas frasco. K i l o , 
11 pesetas. P í d a n s e prospectos. Indicando este a n u n c i o s 
M O Y A F. D E B A S T E R RA H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
D E L 1 A L 15 
D E A B R I L 
A 
P R E í 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S E C M A L N E A 
N O V E D A D E S U L T I M A S 
A R E Y R M A 
Madrid . -Año XIX.-Núm. ÓV^O B A T E Martes 2 de aEril He 1̂.929 
Organización del Ejército francés Muere el embajador 
yanqui en París 
E n t iempos y a lejanos, cuando l a m a -
y o r pa r te de los hombres estaban a y u -
nos de cu l tu ra , los e j é r c i t o s e ran d i -
minu tos y es taban cons t i tu idos po r sol-
dados profesionales, que antes v i v í a n 
de lo que "sus manos pud ie ran garbear" , 
que de " l a m i s e r i a de su paga" . ( A Cer-
vantes me atengo.) 
E l mundo ha progresado: del cerebro 
nos han qui tado m u c h a r o ñ a . . . Parece, 
pues, que l a e l e v a c i ó n del n ive l in te lec-
t u a l de l a masa h a b r í a de t raduc i r se 
en rehusar el empleo de l a fuerza, y 
en que, po r t an to , los e j é r c i t o s de an-
t a ñ o se c o n v i r t i e r a n de d i m i n u t o s en m i -
c r o s c ó p i c o s , p a r a acabar po r desapare-
cer... Pues b ien s a b é i s que ha sucedido 
todo lo con t r a r io . Si p a r a N a p o l e ó n po-
d í a n ser r is ibles (por su cant idad) las 
t ropas de L u i s X I V , p a r a los que he-
mos v i v i d o l a G r a n Gue r r a de 1914 a 
1918, los e j é r c i t o s n a p o l e ó n i c o s nos ha-
cen s o n r e í r . E n una sola b a t a l l a de un 
sector del f r en te f r a n c é s (ofensiva de 
N i v e l l e ) hubo m á s bajas que soldados 
m a n e j ó N a p o l e ó n en diversas ocasiones. 
S í nos atenemos, pues, a los hechos, y 
a ellos hay que atenerse, resu l ta que 
el E j é r c i t o , como todo en el mundo, e s t á 
sujeto a l a ley del progreso, y que, aun-
que rab ie l a l ó g i c a , puede decirse que 
a m a y o r cu l tu ra , m a y o r tendencia a re-
solver las diferencias ent re los pueblos 
a golpes. H o m b r e s de buena vo lun t ad , 
s in duda a lguna, pero s o ñ a d o r e s e í n o -
zos en de terminadas é p o c a s , a l cabo de 
cinco meses de i n s t r u c c i ó n , se piensa en 
dar permisos "colec t ivos" de diez o q u i n 
ce d í a s , d e n e g á n d o l o s en todo o t r o m o -
mento p a r a que l a i n s t r u c c i ó n m i l i t a r 
no padezca... A los socialistas les pa-
rece a ú n excesivo el servic io de u n a ñ o , 
y yo.. . en esta c u e s t i ó n , con los socia-
l is tas hub ie r a votado . E n F r a n c i a , como 
en todas partes, se h a n perca tado ( ¡ c i e -
go se n e c e s i t a r í a ser p a r a no percatarse 
de e l l o ! ) , que a s í como se necesi ta t e -
ner reservas numerosas de soldados, son 
precisas t a m b i é n numerosas reservas de 
oficiales. L a nueva ley f i j a en 30.176 el 
n ú m e r o de é s t o s del E j é r c i t o ac t ivo , los 
que h a n de estar ejerciendo constante-
mente l a f u n c i ó n de profesores de los 
reclutas que l leguen a sus manos cada 
a ñ o , pero si p a r a e n s e ñ a r bas ta ese n ú -
mero de oficiales, p a r a ba t i r se son poco 
m á s que una g o t a de agua del m a r de 
las necesidades de l a gue r r a . De a q u í 
que se obl igue a los a lumnos de c ier-
tas escuelas a a d q u i r i r una i n s t r u c c i ó n 
super ior que les capaci te p a r a obtener 
ei g rado de o f i c i a l de l a reserva, y co-
m o no puede haber daca s in toma, "se 
ha defendido l a necesidad de conceder 
ventajas a esos oficiales p a r a ev i t a r que 
l a l ey se bu r l e y deje de haber suf ic ien-
tes v o l u n t a r i o s p a r a ingresar en d icha 
c a t e g o r í a " , n o t i c i a que subrayo pa ra que 
p a r é i s mien tes en e l l a y v e á i s que no 
andaba yo m u y desacertado a l hab la r 
centes t a m b i é n , h a n t r a t ado antes que de que algo d e b í a m o s dar a nuestros 
K e l l o g g y W i l s o n de anula r las guerras , 
pero ello vale t a n t o como querer dete-
ner con una m a n o l a m a r c h a de un r i o . 
F r a n c i a cree en W i l s o n (por eso per-
tenece a l a Sociedad de las Naciones) , 
cree en K e l l o g g (de a q u í que h a y a f i r -
mado el Pac to de ese n o m b r e ) , pero... 
cree necesario disponer en cualquier 
momeh to de l a futesa de 537.000 solda-
dos. Tiene 15.000 ex t ran je ros y 176.000 
nor tea f r icanos : en t o t a l , 191.000. L e f a l -
t a n , pues, 346.000. E l servic io de u n 
a ñ o , que ha votado en m a r z o del pasa-
do a ñ o , le puede p roporc iona r 240.000. 
A ú n le quedan, pues, po r h a l l a r 106.000 
p a r a r e u n i r los 537.000 que nesesita en 
todo m o m e n t o por lo que pueda t r o n a r . 
Y F r a n c i a ha d i cho : dejad que por d i -
versos medios encuentre esos 106.000 
soldados profesionales que necesito ( l o 
que calcula que t e n d r á l u g a r en breve 
p l azo ) , y entonces e n t r a r á en v i g o r l a 
ley del servicio de u n a ñ o , po r l a cua l 
el E j é r c i t o se c o n v e r t i r á en l o que de-
be ser: en escuela de soldados. A este 
f i n , y p a r a que los hombres que vengan 
a f i las no p i e rdan el t i empo en menes-
teres que no son del of ic io ( ¡ m u y b ien! ) 
p iensan r e c l u t a r 15.000 agentes m i l i t a -
res y 30.000 empleados civi les , que des-
e m p e ñ e n constantemente c ier tos dest i -
nos, " ¡ P l a u d í t e c ives!" . P a r a que l a 
a g r i c u l t u r a no su f r a po r f a l t a de b r a -
oficiales de complemento p a r a inc re -
m e n t a r su rec lu ta . ¿ Q u e v a y a u n des-
c u b r i m i e n t o que he hecho? Pues..., pue-
de que, en efecto, h a y a descubier to 
algo. 
L a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r super ior se da-
r á en los es tablecimientos de e n s e ñ a n -
za de todos los ó r d e n e s : escuelas c i v i -
les. Facul tades , Univers idades , I n s t i t u -
tos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
* a q u í , donde t a n amantes somos de co-
p ia r las modas de P a r í s , buenas o malas, 
nos sienten o no nos sienten bien, he a h í 
una d i g n a de copiarse. C ó p i e s e ese mode-
lo pa ra hacer hornadas de of ic ia les : l leve-
mos l a i n s t r u c c i ó n m i l i t a r a los pueblos 
como he propuesto, y , habida cuenta que 
nosotros no tenemos el t emor que so-
bre F r a n c i a pesa, y que si esta n a c i ó n 
t iene 40 mi l lones de habi tantes , Espa-
ñ a t iene poco m á s de 20, con u n e j é r -
c i to ac t ivo m i n ú s c u l o , tendremos sobra-
do, s i n l a s t i m a r los intereses creados 
de l a que of ic ia l idad , que t e n d r á a s í 
( apar te de las funciones que di je en 
o t ras ocasiones que p o d r í a d e s e m p e ñ a r ) 
o c a s i ó n de emplear sus act ividades en 
provecho de l a P a t r i a . C o n t i n u a r é ha -
ciendo desf i lar e j é r c i t o s ante vuestros 
ojos. E s t o de j u g a r a los soldados es en-
t re tenido , ¿ n o ? 
A r m a n d o G U E R R A 
APUNTE DE PRIMAVERA 
Nace el d í a entre nieblas de oro. U n 
suave tono verde se esparce sobre l a 
c a m p i ñ a . H a nevado en los a lmendros 
que hay sobre las v i ñ a s del r ibazo, a l 
ab r igo del v i en to . Y ahora, en las c la-
r idades del alba, t a m b i é n esta nieve de 
las flores se t i ñ e de rosa. Cuando desde 
lo a l t o se d iv i s a l a l l a n u r a ab ie r t a a l 
j ú b i l o del amanecer, los á r b o l e s floridos 
son el anuncio de l a Pascua que y a e s t á 
p r ó x i m a . T a m b i é n amanecen con sus 
botones de oro las delicadas m a r g a r i t a s 
blancas. Y huele el a i re t r anqu i l o t r a s -
pasado de l a humedad n o c t u r n a y can-
t a n ent re l a h i e r b a las aguas nuevas. 
Y a l atardecer, v a n d i l a t á n d o s e las l u -
ces en el hor izonte encendido, como con 
pereza de abandonar el d í a . 
N o es en el atardecer, sino a l a m a -
ñ a n a rad ian te cuando en l a iglesia de l a 
aldea tocan a m u e r t o . Las lentas c a m -
panadas caen con u n a implacable per-
s is tencia; son l a t e r r i b l e c o n t r a d i c c i ó n 
de esta eflorescencia un ive r sa l . 
— ¿ Q u i é n se h a m u e r t o ? 
L a s e ñ o r a Quiscolda me responde en-
t r e sollozos: 
— M í sobrino V a l e n t í n G a r c é s , e l h i j o 
de L i b e r a t a . 
— ¡ V á l g a m e D i o s ! Pero ¿ e s posible? 
—Eso nos p regun tamos todos. 
—Pero ¿ n o e ra el domingo que le v i 
j u g a n d o a l a pe lo ta? 
— Y ayer layando esa v i ñ a . Esa v i -
ñ i c a que e s t á d e t r á s del a lmendra l . ¡ N o 
h a b í a brazo m á s fue r t e ! Con diez 
y nueve a ñ o s , que los h a b í a hecho por 
San M i g u e l , y m i r e q u é h o n d a l á n de 
v i ñ a . N o lo hacen m e j o r los peones de l 
Mayorazgo . 
Efec t ivamente , los surcos profundos, 
los gruesos ter rones levantados como 
bloques ent re las cepas, de la taban l a 
hue l la de un brazo poderoso que h a b í a 
sabido h u n d i r el r e j ó n con golpe cer-
tero . P a r e c í a m e ver le a ú n , como o t ras 
m i l veces, g e n t i l , robus to y hermoso 
como u n j o v e n dios. E l capacete de s u 
cabel lera neg ra y r evue l t a e n v o l v í a en 
u n n imbo de a l t ivez aquel ros t ro n i ñ o 
de grandes ojos velados por unas pesta-
ñ a s oscuras, y bajo l a fina na r iz , l a 
boca p l e g á b a s e en u n l i g e r o f runce de 
d e s d é n , inna to e n qu ien t e n í a concien-
cia de su p o d e r í o . L o m i s m o d e t r á s de 
l a y u n t a que cuando cabalgaba en l a 
po t ranca , con l a mano en l a cadera o 
j u g a n d o a l a pe lo t a en l a anteiglesia , 
V a l e n t í n G a r c é s e ra l a a r rogancia , l a 
g a l l a r d í a , l a j u v e n t u d hecha carne. 
Y se ha muer to . 
N o es por el v i e jo s e ñ o r Pelechas n i 
por D o m i n i c a , t u l l i d a de hace t r e i n t a 
a ñ o s , que tocan ahora, sino por esta 
rosa magni f ica , a r r ancada a l a p l e n i t u d 
de l a v ida . L a s lentas y per t inaces 
campanadas caen en l a m a ñ a n a des-
l u m b r a n t e como el aviso de o t ro pode-
r ío t e r r ib le , inv is ib le , i n m i n e n t e y f a -
t a l que a todos nos acecha. Cuando 
t a n l i v i anamen te se ha ido el j o v e n a t -
leta, que p a r e c í a v inculado en las r a í -
ces m á s profundas, ¿ q u é puede haber 
de seguro en estos campos r i s u e ñ o s , en 
estas aguas, en estos floridos á r b o l e s , 
en todo este paisaje, que es u n c á n t i c o 
a l a v i d a ? 
— L e d ió u n p a r a l í s — m e dice l a se-
ñ o r a Quiscolda—, y cuando lo l l e v a r o n 
a casa era d i f u n t o . 
— ¡ Q u é poco somos, s e ñ o r a Quiscolda! 
— T i e r r a y flaqueza. 
— ¡ S i no fue ra por lo que adentro l l e -
vamos! 
— E n eso habemos de pensar pa ra t e -
ner paciencia. Eso le d igo a L i b e r a t a . 
Bueno e ra t u V a l e n t í n , como u n cordero. 
E s t a mise r i a de v i d a se nos v a cuando 
menos lo pensamos. Luego nos i r emos 
nosotras y a l l á nos encontraremos todos. 
Tiene r a z ó n m i r ú s t i c a vecina. Pasa 
como uno sombra, como una apar ien-
c ia fugaz l a v i d a de este mundo . Pasa 
como h a pasado el inv ie rno sobre esta 
planic ie que ahora se v i s t e de luces 
v i rg ina l e s . Los á r b o l e s floridos, las cepas 
con sus t i e rnos brotes d iminu tos , el 
a u r a t i b i a y leve que acar ic ia l a h i e rba 
nueva y el agua de los regatos y los 
p á j a r o s cantando embr iagados entre las 
ramas cuajadas de yemas, anunc ian l a 
p r o x i m i d a d de l a Pascua florida, que es 
el d i v i n o s í m b o l o de l a r e s u r r e c c i ó n . 
Viene una nueva v i d a inmarces ib le y 
glor iosa, poblada de resplandores. Pero 
antes es menester pasar las t in ieb las 
de l a P a s i ó n : escarnios, dolores, muer -
te af rentosa y sangr ienta , ac r i so lamien-
t o de esta carne que h a de quedar 
conve r t i da en hos t i a inmacu lada . 
Tocan a m u e r t o . U n a hermosa y l o -
zana v i d a que h a sido enterrada, es de-
ci r , semBrada como una semi l l a p rec io-
sa. ¿ N o v é í s c ó m o y a todo anunc ia l a 
R e s u r r e c c i ó n imperecedera? N o l l o r é i s 
po r los que mueren . An te s bien a l i m e n -
t a d l a esperanza que duerme en el f o n -
do de vues t ros corazones. Y a v iene l a 
Pascua. Y a se acerca el a lba florida 
en l a que t r e m o l a r á po r los aires el 
b lanco estandarte del Redentor . E l su-
b i r á p o r los c í e l o s t r i u n f a d o r de l a 
m u e r t e ; d e t r á s , las in f in i t a s a lmas de 
los que d o r m í a n , como luces glor iosas . 
Y todas las campanas r e p i c a r á n a g lo -
r i a . 
Genaro X A V I E R V A L L E J O S 
Treinta mil hombres van 
a atacar Kabul 
RUSIA HA FACILITADO ARMA-
MENTO A AMANULLAH 
L O N D R E S . 1 . — T e l e g r a f í a n de A l l a -
habad a l " D a i l y T e l e g r a p h " que, s e g ú n 
no t ic ias no confi rmadas, l á s t ropas de 
A m a n u l l a h , que avanzan sobre K a b u l , 
e s t á n fo rmadas po r 30.000 hombres , con 
a r m a m e n t o ruso. 
B a t c h a Sakao se p r e p a r a s i n descan-
so a l a defensa de sus posiciones. 
B A N D O L E R O S D E F R O N T E R A 
T E H E R A N , 1.—El d i a r i o " A l I r á n " 
da cuen ta de que va r i o s g rupos de ban-
doleros n ó m a d a s afghanos se en t regan 
a l saqueo e in fe s t an l a f r o n t e r a persa, 
rea l izando constantes incursiones en el la. 
E l expresado d i a r i o hace observar las 
d i f icul tades que el Gobierno persa en-
cuen t r a p a r a p ro tege r la i nmensa f r o n -
te ra , a causa del estado de a n a r q u í a 
r e inan te en el A f g h a n í s t á n . 
P R E C A U C I O N E S E N L A I N D I A 
L O N D R E S , 1 . — S e g ú n despachos de 
K a r a c h í al " D a i l y Express" , en la I n -
d i a se h a n adoptado precauciones m i l i -
tares , con m o t i v o de l a s i t u a c i ó n a n á r -
qu ica que r e ina en el A f g h a n M á n . Los 
permisos de Pascua se h a n suspendido y 
las t r o p a s estacionadas a l o l a r g o de la 
f r o n t e r a se ha l l an dispuestas a hacer 
f r e n t e a cualquier eventua l idad . 
Una Venus en el fondo del 
mar en Rodas 
P A R I S , 1.—Comunican de Rodas que 
a l efectuarse t r aba jos de e x p l o r a c i ó n 
en el fondo del M a r se h a descubier to 
una es ta tua de Venus g r i ega . H a s t a 
a h o r a se ha podido t raer a t i e r r a sola-
men te l a cabeza de l a estatua, t r aba-
j á n d o s e ac t ivamente p a r a r e t i r a r e l resto 
de el la . 
Ocupó el cargo dos veces; la pri-
mera, cuando la jnvasión alemana 
El crucero francés "Tourville" 
llevará el cadáver a los 
Estados Unidos 
P A R I S , 1.—El embajador de los E s -
tados Unidos , M y r o n T . H e r r í c k , f a l l e -
c ió s ú b i t a m e n t e a las c inco y c u a r t o 
de l a t a rde . D u r a n t e los funerales del 
mar í scaJ l Foch, el embajador se en f r i ó , 
y a l regresar a l a E m b a j a d a t u v o que 
acostarse, a g r a v á n d o s e a l d í a s iguiente . 
Se p r e s e n t ó una cr is is bastante aguda, 
l o que m o t i v ó una consul ta m é d i c a a ú l -
t i m a h o r a de l a m a ñ a n a , y poco des-
p u é s de las cinco de l a t a rde sobrevino 
l a cr is is c a r d í a c a , que produjo l a muer -
te en m u y pocos segundos. 
« * « 
N . de l a R . — M y r o n T . H e r r í c k era 
m u y quer ido en F r a n c i a por l a par te 
ac t iva que t o m ó , t an to como embajador 
como de simple pa r t i cu la r , en l a re-
c o n s t r u c c i ó n de las regiones devastadas 
y en el a l i v i o de las miserias que t r a jo 
consigo l a guerra . Cuando estalla el con-
flicto, H e r r í c k era embajador en P a r í s , 
y fué de los pocos que se negaron a sa-
l i r de l a capi ta l con el Gobierno en las 
horas amenazadoras de septiembre del 
a ñ o 1914. Cesó en l a Emba jada de 1915, 
pero c o n t i n u ó la ac t iv idad que h a b í a 
empezado a desplegar en favor de las 
v í c t i m a s de gue r ra en F ranc ia . E r a pre-
sidente del C o m i t é nor teamericano de 
socorro de las regiones devastadas y po-
s e í a l a G r a n Cruz de l a L e g i ó n de Honor . 
T a m b i é n era doctor " h o n o r í s causa" de 
l a Un ive r s idad de Nancy . 
E n 1921, a l subir a l poder los repub l i -
canos, vo lv ió a l a E m b a j a d a francesa. 
Su persona era l a m á s a p r o p ó s i t o pa ra 
las circunstancias d i f íc i les que atrave-
saban las relaciones entre F r a n c i a y los 
Estados Unidos d e s p u é s del fracaso de 
W i l s o n y sus Tratados en el Senado de 
Wash ing ton . F u é m u y bien recibido, aun-
que sus éx i t o s — no p o d í a ser de o t ro 
m o d o — t e n í a n que ser m u y relat ivos. 
H e r r i c k era abogado por l a Un ive r s i -
dad de Ohio. N a c i ó en este Estado, en 
D a y t o n , el a ñ o 1854. P r a c t i c ó preferen-
temente l a a b o g a c í a ; pero t a m b i é n i n -
t e rv ino en los negocios y en l a p o l í t i c a 
act ivamente . E n 1904 fué gobernador de 
Ohio. Ac tua lmen te era m iembro del Co-
m i t é nac ional republ icano de N o r t e a m é -
r i ca . 
H O Y , E L E N T I E R R O 
P A R I S , 1.—El en t i e r ro del embajador 
de los Es tados U n i d o s en esta cap i t a l , 
M y r o n T . H e r r i c k , se e f e c t u a r á m a ñ a -
na po r l a m a ñ a n a . 
E l presidente del Consejo de m i n i s -
t ro s , P o i n c a r é , h a r á uso de l a pa labra , 
haciendo el elogio del finado en nombre 
del Gobierno. 
L o s restos mor ta l e s del d i p l o m á t i c o 
fa l lec ido s e r á n l levados a los Estados! 
Un idos a bordo de u n crucero f r a n c é s : 
e l " T o u r v i l l e " , como d e m o s t r a c i ó n de 
que el Gobierno f r a n c é s cree deber su-
yo t r i b u t a r a M y r o n los honores y con-
sideraciones que xnerecen los grandes 
amigos de F r a n c i a . 
S E H A B L A D E D A W E S 
P A R I S , 1 . — S e g ú n el " N e w Y o r k He -
r a l d " , se c i t a n como probables suceso-
res del s e ñ o r M y r o n T. H e r r i c k a los 
s e ñ o r e s H u g h . S. Gibson, embajador en 
Bruse las ; Dawes , vicepresidente con el 
Gobierno anter ior , y F le tcher , embaja-
dor en I t a l i a . 
L A P R I M A V E R A , p " k - h i t o 
—Tengo la cara llena de granos. ¿Que me recomienda usted? 
—Polvos de arroz; verá usted qué magnífica paella obtiene. 
Illlllilllllllllllllllllllllll^ 
La Unión Católica de la Prensa alemana 
S U N U E V O P R E S I D E N T E 
E n A l e m a n i a los per iodis tas c a t ó l i -
cos t i enen una o r g a n i z a c i ó n prop ia , l a 
U n i ó n de San A g u s t í n ; su fin p r i n c i p a l 
es el f omen to de los esfuerzos, de las 
voluntades y de las In i c i a t ivas que de-
ben dar a l a Prensa c a t ó l i c a de esta na-
c i ó n el empuje y l a a r m o n í a precisa pa-
r a poder c u m p l i r con sus ñ n e s excelsos. 
L a Prensa c a t ó l i c a de A l e m a n i a cuen-
En Coimbra, un incendio 
destruye cuatro casas 
Hay varios heridos 
C O I M E R A , 1.—Un v i o l e n t í s i m o i n -
cendio ha des t ru ido cua t ro inmuebles, 
uno de los cuales estaba dest inado a 
a l m a c é n de aceites, de los m á s impor -
tantes de l a c iudad . 
A consecuencia del s inies t ro h a y va-
r ios heridos. Las p é r d i d a s mate r ia les se 
ca lculan en dos mi l lones de escudos. 
C H I N I T A S 
Aparece u n l i b r o r e l a t i v o a R u s i a : 
o t r o l i b ro . . . Pero h a y que e logiar lo . Y 
l a f ó r m u l a , p a r a que no le coja a uno 
los dedos, y todos queden servidos, es 
é s t a : 
" E l a u t o r es p robab lemente el escr i -
t o r e s p a ñ o l que m e j o r conoce Rus ia . " 
¿ C o m p r e n d e n ustedes?... Probable-
mente . 
Y luego : 
"Parece que l a o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
r u s a ha hecho progresos considerables." 
¿ C o m p r e n d e n ustedes?.. . Parece. 
Y m á s ade lan te : 
". . . lo que parece v e r o s í m i l es que e l 
comunismo, i r r ea l i zab le s i n u n a regre -
s i ó n a etapas h i s t ó r i c a s in fer iores , se 
v a y a t r a n s f o r m a n d o . " 
En tend ido , ¿ v e r d a d ? . . . Parece ve ro -
s í m i l . 
Y todo eso, t a n seguro, se deduce de 
los elogios que le dedica el pe r iod i s t a 
que conoce m e j o r a Rusia. . . p robable -
mente . 
« « « 
" C a o r m i n a ( S i c i l i a ) . V i e j o cons t ruc-
t o r de flautas de c a ñ a , con el t r a j e 
t í p i c o del p a í s . " 
P r i m e r a m a t e r i a ve rdade ramen te i n -
sospechable. 
¿ P o d r í a nadie suponer, 
n i de cerca n i de lejos, 
que en C a o r m i n a hacen las flautas 
de c a ñ a con t ra jes vie jos? 
« « * 
L a r e v o l u c i ó n me j i cana , p o r de p r o n -
to , acusa g r a n f i r m e z a de convicciones 
en ambos bandos. Hace diez d í a s que 
h a n d icho : "Vamos a l encuent ro deci -
s ivo" , y de a h í no les saca nadie . 
Eso es consecuencia. 
* * * 
A c a b a de ser fus i lado u n bandido te-
r r i b l e en M é j i c o : " E l Catorce" . De su 
v i d a son estos rasgos: 
" E n el a ñ o 1926, " E l Ca to rce" d e t u -
vo u n t r e n entre M é j i c o y Guada la ja ra , 
u t i l i z a n d o p a r a ello va r i a s bombas de 
d i n a m i t a , y produciendo l a m u e r t e a 
cuaren ta y seis personas, inc lu idas v a -
rias mujeres y algunos n i ñ o s . 
Se dedicaba especialmente a r o b a r ha-
ciendas aisladas y asa l t a r ciudades des-
guarnecidas ." 
D e modo que eso del "Ca torce" es una 
elipsis. 
E l n o m b r e completo es A m a d í s de 
Gaula X I V , el Exqu i s i t o . 
V I E S M O 
E l doctor Carlos Hoeber 
t a con u n n ú m e r o cuant ioso de p e r i ó -
dicos, en p r i m e r t é r m i n o , h a y que n o m -
b r a r a unos grandes p e r i ó d i c o s de g r a n 
t a m a ñ o y de c i r c u l a c i ó n i m p o r t a n t e . E n 
P r u s i a son l a " G e m i a n í a " , de B e r l í n , y 
l a "Koeln i sche V o l k s z e i t u n g " , de Colo-
n ia . A d e m á s son m u y notables l a "Es-
sener V o l k s z e i t u n g " , l a " T r e m o n i a " , de 
D o r t m u n d , l a "Schlesische V o l k s z e i t u n g " 
de B r e s l a u ; e l "Muns te r sche A n z e i g e r " 
de M u n s t e r ; l a "Re ichsze i tung" , de 
B o n n . E n los d e m á s Es tados federales 
h a y que menc ionar los p e r i ó d i c o s de 
B a v a r i a , en t re los c u á l e s descuella l a 
" A u g s b u r g e r Pos tze i tung" . N o t a b l e es 
a d e m á s el "Bayer i sche K u r i e r " , de M u -
n i c h . E n Baden i a es el "Badische Beo-
bachter" , de K a r l s r u h e , d i r i g i d o p o r u n 
excelente sacerdote, Meye r , a m i g o de 
los d iputados de ese Es tado . E n W u r -
t e m b e r g es e l "Deutsches V o l k s b l a t t " , 
de S t u t t g a r t . E n Sa jon ia l a " S á c h s i s c h e 
V o l k s z e i t u n g " , de Dresden . E n Hesse 
el p e r i ó d i c o c a t ó l i c o de l a r e g i ó n es el 
" M a i n y e r J o u r n a l " , de M a g u n c i a . Es 
m u y ú t i l que l a a t e n c i ó n se ñ j e en el 
hecho de que l a c o n f o r m a c i ó n a c t u a l de 
A l e m a n i a ha creado l a necesidad de t e -
ner grandes p e r i ó d i c o s en todas las cap i -
tales i m p o r t a n t e s del p a í s . P o r este mi s -
m o m o t i v o sa l t a a los ojos c u á n preciso 
es que una o r g a n i z a c i ó n de l a Prensa 
r e ú n a todos los editores y per iodis tas 
p a r a que puedan de l ibe ra r de cuando 
en cuando acerca de las cuestiones y 
asuntos apremian tes y f o r m a r una l í -
nea ú n i c a en los problemas pr inc ipa les . 
A d e m á s , los p e r i ó d i c o s ' mencionados son 
todos ó r g a n o s del p a r t i d o cen t r i s t a y de 
l a U n i ó n P o p u l a r B á v a r a , lo cua l i m -
p l i c a que las cuestiones p o l í t i c a s en t ren 
p o r mucho en l a a c t i v i d a d de los p e r i ó -
dicos c a t ó l i c o s , t a n t o m á s que de a ñ o 
en a ñ o l a defensa de los intereses c a t ó -
l icos incumbe en g r a d o m a y o r a l p a r t i -
do y a l a Prensa cen t r i s ta . 
L a U n i ó n de l a Prensa c a t ó l i c a t iene, 
pues, fines h a r t o impor t an t e s . L a P ren -
sa c a t ó l i c a e s t á en lucha con t inua pa-
r a conservar su ascendente sobre los 
c a t ó l i c o s que s iempre m á s se ven ex-
puestos a las ar tes de embeleso de l a 
P rensa de s e n s a c i ó n y de f r ivol idades . 
M a l o s son los t i empos p a r a los p e r i ó -
dicos de opiniones y de p r inc ip ios . P iden 
lectores convencidos y generosos que 
pref ieren l a i n f o r m a c i ó n dada por u n 
p e r i ó d i c o amante de l a ve rdad y de l a 
j u s t i c i a a l c lamoreo de l a Prensa sensa-
c iona l . L a U n i ó n de l a Prensa ejerce 
su oficio median te conferencias r egu la -
res y u n b o l e t í n mensual . L a s confe-
rencias en que se r e ú n e n per iodis tas y 
edi tores de toda A l e m a n i a han sido m u y 
b e n é f i c a s p a r a el desarrol lo de l a P ren -
sa c a t ó l i c a y p a r a l a u n i ó n de todos los 
que t r a b a j a n en su servic io . Se dan re-
laciones acerca de los asuntos ac tua-
les, se e n t r a en discusiones y a veces 
l a U n i ó n de San A g u s t í n t o m a u n a ac-
t i t u d p ú b l i c a respecto á problemas del 
d í a . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n ha sido elegido 
u n nuevo presidente. E l presidente an-
t i g u o era el ed i to r del p e r i ó d i c o " T r e -
m o n i a de D o r t m u n d " , L a m b e r t L e n -
s ing . Con una u n a n i m i d a d casi comple-
t a h a sido elegido nuevo presidente el 
d i r e c t o r p o l í t i c o de l a "Koeln ische V o l -
k T ^ i t u n g " , el doc to r Hoeber. Hoeber 
que, antes de e n t r a r en l a Prensa, e ra 
d i r e c t o r de u n seminar io n o r m a l en 
M e t z , es u n ve terano de l a Prensa, se 
d i s t i n g u e por sus conocimientos s ó l i d o s 
y po r su est i lo c l á s i c o . Es uno de los 
hombres que conocen a fondo l a h i s to -
r i a c o n t e m p o r á n e a , especialmente las 
b i o g r a f í a s de los hombres modernos . E n 
su a c t u a c i ó n p e r i o d í s t i c a ha publ icado 
u n s i n n ú m e r o de b i o g r a f í a s que todas 
son obras maestras , acabadas por l a f o r -
m a y el contenido. Es una persona que-
rida en t o d a A l e m a n i a p o r l a exquis i -
t ez de s u t r a t o y l a bondad de su á n i -
m o . Es uno de los presidentes de l a 
J u n t a de los Congresos c a t ó l i c o s , j u n -
t a que t iene una i m p o r t a n c i a s ingu la r 
p o r su Inf lu jo . Todos esperan que la 
U n i ó n de San A g u s t í n t o m a r á , med ian -
te su d i r e c c i ó n , u n desarrol lo fa-vorable 
y f ruc tuoso . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Trotski se dirigirá al Veintisiete muertos en una 
Gobierno austríaco 
ACTUALIDAD D W R A S 
E L J E F E COMUNISTA ESTA 
OTRA VEZ ENFERMO 
Se construirá en Moscú un hotel 
para técnicos extranjeros que 
costará 400.000 dólares 
V I E N A , i . — C o m u n i c a n de Cons tan-
t i n o p l a que e l ex comisa r io del pue-
blo L e ó n T r o t s k i ha declarado que ante 
el r e t raso del Gobierno a l e m á n en con-
t e s t a r a su p e t i c i ó n de a u t o r i z a c i ó n pa-
r a r es id i r en A l e m a n i a , se d i r i g i r á a l 
Gobierno a u s t r í a c o p o r m e d i o del ex can-
c i l l e r Renner p a r a obtener el pe rmiso 
de pe rmanenc ia d u r a n t e c i e r t o t i e m p o 
en u n ba lnea r io a u s t r í a c o . 
« • « 
A N G O R A , 3 1 . — S e g ú n loa d iar ios , e l 
ex comisar io s o v i é t i c o T r o t s k i , se h a l l a 
enfe rmo de nuevo . 
U N H O T E L P A R A T E C N I C O S 
E X T R A N J E R O S 
R I G A , 2 , — E l Gobierno s o v i é t i c o h a 
dest inado 400.000 d ó l a r e s p a r a l a cons-
t r u c c i ó n en M o s c ú de u n edificio m o -
derno, en el que los t é c n i c o s ex t r an j e -
ros que vengan a R u s i a i n v i t a d o s po r 
el Gobierno s o v i é t i c o d i s p o n d r á n de o f i -
cinas adecuadas p a r a r ea l i za r sus es tu-
dios. 
Se h a t o m a d o esta d e c i s i ó n po r l a d i f i -
c u l t a d en que se h a l l a b a n los ex t ran je ros 
que v e n í a n a M o s c ú p a r a h a l l a r u n a lo-
j a m i e n t o conveniente. 
M u c h o s de ellos h a b í a n sido i nv i t ados 
p o r el Gobierno s o v i é t i c o p a r a s e r v i r en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n r u s a en al tos em-
pleos. 
R u s i a e s t á ac tua lmen te m u y in teresa-
da en l a en t r ada en s u t e r r i t o r i o de 
hombres de c iencia ex t r an je ros p a r a d i -
r i g i r sus Empresas indus t r i a l e s . 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n de este edificio 
se h a n rec ib ido proposiciones de dos i m -
po r t an t e s firmas americanas . 
mina de Limburgo 
Un barreno provocó una explosión 
de grisú y un derrumbamiento 
H A S S E L T , 31 .—La e x p l o s i ó n de u n 
ba r r eno p rodu jo o t r a de g r i s ú en las 
m i n a s de W a t e r s c h e i ( L i m b u r g o bel-
g a ) , que c a u s ó 25 mue r to s y t res he-
r idos graves. E n los t r aba jos de sa l -
vamen to , o t ro accidente—un d e r r u m b a -
m i n t o — , provocado por el incendio, 
o c a s i o n ó dos mue r to s y ocho heridos 
graves . 
E l p r i m e r accidente se p rodu jo a las 
nueve y m e d i a de la noche. U n ba r r e -
nero h a b í a preparado u n bar reno y los 
v e i n t i o c h o hombres de equipo se r e t i -
r a r o n , como de cos tumbre , a u n peque-
ñ o pozo, aguardando l a e x p l o s i ó n . 
Desgrac iadamente , e l bar reno h a b í a 
o r i g i n a d o l a f o r m a c i ó n de u n a bolsa 
de gas g r i s ú , hecho s in precedente en 
las m i n a s de L i m b u r g o , y las l lamas , 
e x t e n d i é n d o s e po r un espacio de m á s 
de c incuen ta me t ros , a lcanzaron a t o -
dos los obreros . Perec ie ron ve in t i c inco 
y los t res res tantes r e s u l t a r o n con he-
r i d a s g r a v í s i m a s . 
L a c a t á s t r o f e de anoche ha t r a í d o 
cons igo o t r a , que se p rodu jo esta tarde. 
Doce mine ros de uno de los equipos 
d é sa lvamento fueron sorprendidos por 
u n d e r r u m b a m i e n t o , o r i g i n a d o por el 
incendio , r e su l t ando m u e r t o s dos de 
ellos y o t ros ocho heridos, en su m a -
y o r í a de gravedad. 
L L E G A L A R E I N A 
H A S S E L T . 1.—La R e i n a y el m i n i s -
t r o de Obras P ú b l i c a s h a n estado en 
los alrededores de l a m i n a de W a t e r s -
chei, donde se p rodu jo una c a t á s t r o f e 
l a noche del s á b a d o a l domingo , p ro-
d igando consuelos y haciendo d o n a t i -
vos a las f a m i l i a s de las v í c t i m a s . 
Reforma judicial en 
Norteamér ica 
Los estragos de la ley seca hacen 
que se piense en aumentar 
los medios de represión 
Es seguro que faltará para ello 
el factor esencial de la co-
operación ciudadana 
E l hund imien to del " I ' m A l o n e " po r 
los guardacostas "secos" h a sido segui-
do p o r l a mue r t e de una m u j e r en con-
diciones d i f í c i l m e n t e jus t i f icab les po r l a 
P o l i c í a de t i e r r a . A m b o s sucesos h a n 
provocado o t r a oleada de comentar ios 
acerca de l a " ley seca". E l t e m a surge 
como ac tua l idad cada quince d í a s . Unas 
veces es el descubr imiento de agentes 
de P o l i c í a complicados en el con t r aban-
do; ot^as, de toda ciase de funciona-
r ios sobornados po r los cont rabandis tas ; 
otras, l a b r u t a l i d a d de algunos m é t o -
dos de r e p r e s i ó n . Con todo ello, l a p ro-
h i b i c i ó n preocupa constantemente a l a 
o p i n i ó n de N o r t e a m é r i c a . 
F r e n t e a esto y a se sabe que existen 
dos opiniones en l a g r a n R e p ú b l i c a nor-
t eamer icana : los " h ú m e d o s " , que q u i -
s ieran suav izar l a ley, d e j á n d o l a l i m i t a -
da a los licores, y los "secos", que quie-
ren man tene r l a y r e fo rza r l a . E n t r e é s -
tos e s t á el ac tua l presidente y t a m b i é n 
f i g u r a el ex presidente Coolidge. M u -
chos de ellos aseguran que l a " ley seca" 
no ha fracasado; lo que ocur re es que 
no se h a aplicado. 
Veamos ahora lo que proponen pa ra 
l o g r a r el é x i t o . E l an te r io r Congreso 
a p r o b ó l a l l a m a d a ley Jones, que con-
siste en aumen ta r g randemente las pe-
nas a los in f rac tores de l a " p r o h i b i c i ó n " . 
L a m u l t a que antes e ra de 1.000 a 2.000 
d ó l a r e s , s e g ú n los casos, puede ser de 
10.000, aunque no se h a y a dado la r e in -
cidencia; l a p r i s i ó n que antes e ra de seis 
meses en l a p r i m e r a f a l t a y hasta cinco 
a ñ o s en las sucesivas, p o d r á ser ahora 
desde e l p r i m e r m o m e n t o de cinco a ñ o s . 
A d e m á s se a d m i t e l a s imul tane idad de 
l a pena, que antes no e x i s t í a . 
P a r a el "Chicago T r i b u n e " esto no 
es r e fo rza r l a l ey ; es abusar de ella, y 
fuerza es conveni r que le a c o m p a ñ a n en 
este j u i c i o muchos ju r i sconsu l tos no r t e -
americanos. S in con ta r con el hecho ya 
demost rado de que las penas excesivas 
no suelen aplicarse. ¿ C u á n t o s jurados , 
antes de sentenciar u n caso de con t r a -
bando, h a n bebido en sus casas una co-
pa de " w h i s k y " m a l o ? B a s t a esta con-
s i d e r a c i ó n de u n hecho en A m é r i c a co-
r r i en te p a r a comprender que l a ley po-
d r á ser m á s severa, pero los ju rados se-
r á n mucho m á s benignos. 
Segundo medio, propuesto y en pa r t e 
l levado a l a p r á c t i c a : a u m e n t a r las fuer -
zas dedicadas a l a r e p r e s i ó n del con-
t rabando. Es u n remedio c a r í s i m o . E l 
p r ó x i m o presupuesto contiene 43 m i l l o -
nes de d ó l a r e s (260 mi l lones de pese-
tas ) , y en 1921, el p r i m e r a ñ o de l a 
p r o h i b i c i ó n , los gastos fue ron t a n só lo 
de 6.350.000 dó la res . ' 
Desde entonces l a p r o g r e s i ó n es cre-
ciente, y s e g ú n u n a e s t a d í s t i c a del 
" W o r l d " , de W á s h i n g t o n , l a " l ey seca" 
ha costado y a 250 mi l lones de d ó l a r e s 
a l Es tado (1.675 mi l lones de pesetas). 
A l a n a c i ó n le h a costado mucho m á s . 
Doscientos muer tos ap rox imadamen te de 
los combates con los contrabandis tas , 
m á s de medio m i l l ó n de procesos y so-
bre todo los d a ñ o s morales que tan tas 
veces se h a n descr i to y que no hemos 
de r epe t i r . 
E l t e rce r remedio propuesto po r H o o -
ver c o n f i r m a los males a que a lud imos 
y, en pa r t e , los defectos que hemos se-
ñ a l a d o a estos dos remedios. E l p res i -
dente p r e p a r a l a r e f o r m a de l a admi -
n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , porque "e l peor 
de los pe l ig ros del d í a — d i c e en su m e n -
saje de t o m a de p o s e s i ó n — e s el despre-
cio y l a desobediencia a l a ley. L a c r i -
m i n a l i d a d aumenta . L a conf ianza en una 
j u s t i c i a r á p i d a y severa d i sminuye . " Y 
d e s p u é s de hacer constar que una refor -
m a de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a es 
so l ic i tada desde hace t iempo, p romete 
dar i nmed ia t amen te los pasos necesarios 
pa ra l a r e o r g a n i z a c i ó n . 
L a d e s c r i p c i ó n del ambien te n o r t e -
americano en lo re ferente a l a " l ey se-
ca", que en ese m i s m o discurso hace el 
presidente, nos hace desconfiar del re-
medio propuesto. L a fuerza de l a j u s t i -
cia e s t á m á s en l a sociedad que en el 
p roced imien to . H o o v e r a f i r m a que pa r t e 
de los abusos que hoy se rea l i zan en 
N o r t e a m é r i c a se deben a l a defectuosa 
a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a y a l poco ce-
lo de a lgunas autor idades ,pero " u n a 
g r a n p a r t e de responsabi l idad recae en 
los ciudadanos. N o h a b r í a sino un con-
t rabando p e q u e ñ í s i m o , si l o apoyasen t a n 
sólo los c r imina les . Debemos compren-
der que este p a t r o n a t o de g r a n n ú m e -
ro de ciudadanos guardadores de l a ley 
es l a recompensa y e l e s t í m u l o del c r i -
men." 
Con su d e c i s i ó n c a r a c t e r í s t i c a y a es-
tud ia l a p r e p a r a c i ó n del C o m i t é r e fo r -
mador, pero... m i e n t r a s l a " c o l a b o r a c i ó n 
c iudadana haga e l negocio t a n f r u c t í f e -
ro que s i r v a p a r a compra r a l a P o l i c í a 
debe temerse u n f i n a l como el del cuen-
to famoso. Todo a c a b a r á en l a subida 
del " w h i s k y " . 
R. L . 
Casas baratas en Polonia 
V A R S O V I A , 1.—La D i e t a polaca ha 
aprobado u n p royec to de l ey que au to-
r iza al Gobierno a e m i t i r u n nuevo em-
p r é s t i t o i n t e r i o r de 100 mi l lones de zlo-
tys oro p a r a dedicar lo a l a c o n s t r u c c i ó n 
de g r a n n ú m e r o de casas baratas . 
1 
ie non e vero... 
E l hombre debe vivir cien año» 
D e " L e X X S i é c l e " : ^ 
" U n sabio f i s i ó l o g o ha publ icado un 
l i b ro , en el cua l prueba, como dos y do« 
son cua t ro , que el hombre debe v i v i r 
no menos de u n s iglo . E n t r e los m a m í -
feros e fec t ivamente " l a d u r a c i ó n de iñ 
exis tencia n o r m a l debe ser c inco veces 
m a y o r a l periodo necesitado p a r a el to-
t a l c r ec imien to" . E l hombre no cesa de 
crecer h a s t a los ve in te a ñ o s ; debe, por 
consiguiente, m o r i r a los c iento. Pero 
nosotros, menos racionales en eso que 2oa 
otros animales , hacemos todo lo que po-
demos p a r a m o r i r mucho m á s pror/3. m 
E l p e r r o y el g a t o l l egan a l a edad 
adu l t a a los dos a ñ o s ; el caballo, a loa 
c inco; el camello, a los ocho, y el c ié -
rnante, a los cuarenta . Estas bestias v i -
ven, respect ivamente , po r t é r m i n o me-
dio, diez, veinte , cuaren ta y doscientos 
a ñ o s . 
Es v e r d a d que algunos hombres son 
m á s h á b i l e s a este respecto que sus igua-
les, y saben t o m a r las precauciones ne-
cesarias p a r a a lcanzar una edad n o r m a l . 
As í , p o r ejemplo, el gr iego D e m ó c r i t o 
v iv ió c iento nueve a ñ o s ; el i n g l é s M i d -
deltelds m u r i ó , en 1792, a los c iento do-
ce, y el noruego D a k e n b é r g s e r v í a a 
en l a M a r i n a rea l a las edad de ciento 
once. U n poco cansado de su l a rgo ser-
vic io , este ú l t i m o p r e s e n t ó entonces su 
d i m i s i ó n , y se c a s ó . Q u e d ó viudo a los 
ciento t r e i n t a a ñ o s y quiso con t raer se-
gundas nupcias ; pero, rechazado por l a 
m u j e r a quien él q u e r í a , a b a n d o n ó su 
proyecto. 
Su c o m p a t r i o t a J o s é S u r r i n g t o n fué 
m á s dichoso, porque le v i v í a t o d a v í a su 
esposa a l a edad de c iento sesenta a ñ o s . 
Sint iendo su muer t e p r ó x i m a , r e u n i ó en 
derredor de su lecho a su esposa y a sus 
hijos, de los cuales el m á s p e q u e ñ o 
sólo t e n í a nueve a ñ o s y el m a y o r h a b í a 
cumpl ido y a los c iento tres, les hizo sus 
ú l t i m a s recomendaciones y se e x t i n g u i ó 
apaciblemente. 
Se cuen ta que el Cardenal A r m a g -
nac v i ó u n d í a l l o r a r a u n vie jeci l lo y 
quiso conocer l a causa de su pena. 
—Es que m i p a d r e — c o n t e s t ó el buen 
v ie jo—me h a pegado porque he fa l t ado 
al respeto a m i abuelo. 
E l n ie to que l l o r aba tenia 82 a ñ o s , 
el padre que le h a b í a pegado, ciento 
tres, y el abuelo a cuyo respeto fa l ta r 
r a a q u é l , c ien to v e i n t i t r é s . 
T a m b i é n se c i t a el caso de Thomaa 
Parre , u n i n g l é s a quien el conde do 
S u r r a y p r e s e n t ó u n d í a a l rey Carlos L 
T e n í a P a r r e c iento c incuenta y dos 
a ñ o s . Y como el Soberano le preguntase 
c ó m o h a b í a conseguido v i v i r m á s t i em-
po que los d e m á s hombres, Pa r re le 
c o n t e s t ó : 
— S e ñ o r , es porque y o he comido mu-
cho menos que ellos... 
E l M o n a r c a le quiso r e g a l a n como 
era debido, y le i n v i t ó a u n banquete. 
Y el pobre v ie jo m u r i ó a l a noche s i -
guiente , v i c t i m a de una i n d i g e s t i ó n . F u é 
enterrado, p o r orden del Rey, en la 
A b a d í a de W e s t m i n t e r , pero a buen se-
g u r o que Thomas P a r r e hubiese prefe-
r ido , a este honor, e l de v i v i r t o d a v í a 
a lgunos a ñ o s m á s y ser en ter rado en 
el cementer io de su aldea." 
Hombres flacos ilustres 
Chamberlain en Florencia 
F L O R E N C I A , 1 .—Ayer ha l legado a 
esta ciudad, a c o m p a ñ a d o de su esposa 
e hi jas , S í r A u s t e n Chamber l a in . 
De " E l N u e v o D i a r i o " , de Caracas: 
" N o es j u s t o que sean s ó l o los gor-
dos los que se den i m p o r t a n c i a de per-
sonas notables, porque t a m b i é n ha ha-
bido muchos flacos hombres ilustres, 
que h a n alcanzado f a m a y h a n deseo 
l iado en sus act ividades. 
A don Qui jo te de l a M a n c h a y a don 
Juan Tenor io los d ibu j a ron sus acree-
dores delgados, esbeltos, f lexibles . As í 
t a m b i é n el Greco y M i g u e l A n g e l , entr«£ 
los p in to res ; M i l t o n y Espronoeda, en-
t re los poetas; P a g a n i n i y L i s t z , entre 
los m ú s i c o s . De los grandes mil i tareSi 
W e l l i n g t o n y M o l t k e eran t a m b i é n fia? 
eos. 
Leemos que a A b r a h a m L i n c o l n , de 
t a n delgado que estaba, le h a c í a l a ro-
pa innumerables pliegues y arrugas. 
Desde luego que es prefer ib le estar 
delgado a estar gordo. A n t e las damas 
los efectos no de jan l u g a r a dudas. 
Pero t a m b i é n en muchos gordos se 
a lberga una exqu i s i t a espi r i tua l idad, que 
no e s t á en r e l a c i ó n d i rec ta con las gra-
sas acumuladas en e l cuerpo humano. Y 
lo m i s m o p u d i é r a m o s deci r del talento, 
de l a bondad y del ideal ismo." 
Un muerto y diez heridos 
en un velódromo 
E l corredor Guyard se despistó 
ayer en Angulema 
A N G U L E M A , 1. — E n una ca r r e r a 
que se c e l e b r ó hoy en el v e l ó d r o m o , el 
mo toc i c l i s t a p a r i s i é n G u y a r d p e r d i ó l a 
d i r e c c i ó n y fué a a r ro jarse a una velo-
cidad de 80 k i l ó m e t r o s por ho ra con t r a 
una ba laus t rada , matando a u n espec-
tador e h i r i endo a o t ros diez. 
G u y a r d r e s u l t ó con heridas g r a v í s i -
mas 
A C C I D E N T E S D E " A U T O " 
P A R I S , 1.—Durante el d í a de a y e r j 
y a causa de l a e x t r a o r d i n a r i a a f l u e n j 
c ia de a u t o m ó v i l e s en las p r i n c i p a l e s 
car re te ras de F r a n c i a , se p rodu je ron 
numerosos accidentes a consecuencia de 
los cuales r e su l t a ron siete personas 
muer tas y o t ras 23 heridas, muchas de 
ellas g ravemente . 
Residencia española en la 
Universidad de Columbia 
Una suscripción para reunir cin-
cuenta mil dólares 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
(Serv ic io especial) 
N U E V A Y O R K , 1.—Se h a c o n s t i t u í 
do en esta c a p i t a l u n C o m i t é encargado 
de o rgan iza r l a c o n s t r u c c i ó n y recaudan 
fondos pa ra l a m i s m a de una Residen-
c í a e s p a ñ o l a , que se e s t a b l e c e r á é n e! 
Colegio B e r n a r d , adjunto a l a U n i v e r 
sidad n o r t e a m e r i c a n a de Co lumbia . D i 
cha Residencia s e r á cons t ru ida con des-
t i n o a los estudiantes de habla e s p a ñ o l a 
y l a Residencia e s t a r á acondicionada d< 
modo que los estudiantes v i v a n en e 
m i s m o ambien te que en sus pa t r i a s res 
pect ivas. 
Preside dicho C o m i t é el v icepres iden 
te de l a " I n t e r n a t i o t i o n a l Telephone anc 
Te legraph" . y se proponen recaudar l i 
suma de 50 000 d ó l a r e s (unas 335.000 pe 
setas al c^ ib io ac tua l ) p a r a la cons 
t r u c c i ó n de a "casi ta", nombre que re; 
c i b i r á la Residencia es tud ian t i l .—Asso 
cia ted Pres s . 
